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PINDAROS ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE
A görög lantos költészet rommezejéből zengő 
kolosszusként em elkedik ki P indarosnak  negv 
vennégy győzelmi ódából épült trofeum a. Az 
egyiptomi Thebe sík ján  em elkedő két Memnon 
szobor csak napkeltekor hallatja  zengő szavát a 
figyelő füleknek: a pindarosi kolosszus zengése 
mindig hallható, de m egértő élvezéséhez és m él­
tánylásához szintén szükséges az idealizm us n ap ­
jának  felragyogása, az örök szellemi értékek 
irán t való lelkes érdeklődés. E nap felragyogásá­
nak, ez érdeklődés fölébredésének nem lehet s 
nem szabad sokáig késnie . . .
A görög lantosok fejedelmének, a ,,dirkei haty- 
tyúnak“ kedvezett az annyi értéket könyörtele­
nül elsöprő sors abban a tekintetben, hogy m ü­
veinek mintegy negyedrészét fenntarto tta , úgy­
hogy a nemes fá t nemes gyümölcséről elég jól 
m egism erhetjük; de egyben m ostoha is volt 
ehhez a ritka  értékű egyéniséghez, m ert a róla 
írt régi életrajzoknak1 oly sovány kivonatait 
tarto tta  fenn szám unkra, hogy belőlük ennek a 
80 évre terjedő, gazdag tarta lm ú életnek halvány 
vázlatát is alig tud juk  megrajzolni. Életéről n a ­
gyon keveset tudunk, s az a kevés is sokszor ké­
tes és bizonytalan. Kiváló egyéniségét, nemes, 
férfias ^jellemét annál hívebben tükrözteti ránk 
m aradt öröksége. Bizonyosnak tekinthetjük,
1 Ezeknek szerzői Istros, Khamaileon, Plutarkhos 
voltak.
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hogy a boiotiai Thebaihoz közel eső Kijnos- 
kephalai nevű dem osban született, hol szüleinek 
nyilván falusi b irtokuk  volt, bár ő m aga Thebait 
vallja „szü lőanyjának“ s annak  jó és balsorsában 
osztozó hű fia m aradt. Születése ideje m ár bi 
zonytalan s a Kr. előtti 522. és 518. év között 
ingadozik. Azt tudjuk, hogy születése a Delphi 
ben ünnepelt pythói versenyjátékok idejére 
esett, m intha csak jelezni akarták  volna a m oirák 
e versenyjátékok szerepét a győzteseket meg: 
éneklő, költő életében. Szüleinek neve ismét b i­
zonytalan: a fennm aradt apró életrajzi jegyze­
tek különféle neveket adnak nekik. Elégedjünk 
meg azzal a nem sokat jelentő valószínűséggel, 
hogy a ty já t Daiphcintosnsik, anyját Kleidikének  
vagy K leodikének hívták. Fontosabb ennél az 
a kétségtelen adat, melyet maga megerősít, hogy 
az Aigidák  híres, ősrégi nemzetségéből szárm a­
zott, s ez a szárm azás döntő hatással volt büszke 
egyéniségének s arisztokratikus érzületének k i­
alakulására. Az Aigidák nemzetségének egyik 
ága a dór vándorlás idejében Spártába költözött, 
s onnan előbb T hera szigetére vándorolt, m ajd  a 
libyai Kyrenét gyarm atosította. Egy másik ága 
Szicíliába került s ebből szárm azott Theron, az 
akragasi tyrannus. A harm adik  Thebaiban m a­
rad t m int P indaros családjának törzse. így a 
büszke Aigida nem csak későbbi költői hírneve, 
hanem  szárm azása alapján is egyenlő rangúnak 
ta rtha tta  m agát azokkal a fejedelmekkel, ak ik ­
nek versenygyőzelmét ódáiban megörökítette.
A világ forgalm ától elzárt Boiotia, a Phoinikiá- 
ból kivándorolt Kadmos alapította Thebai, Dio­
nysos isten és a hős Herakles születése helye, 
a dicső hajdankor emlékei nagyon alkalm asak 
voltak arra, hogy Pindarosban a szűklátókörű 
helyi hazafiságot s a zene és a költészet iránt való 
hajlam ot és tehetséget kifejlesszék. E rre való 
hivatottságát példázza az a legenda, mely sze
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rint a gyerm ek egyszer elbolyongott a Helikon 
m úzsák-lakta hegyén s fá rad tan  elaludt. Az alvó 
gyermeknek a m éhek mézet hord tak  a jak ára  s 
ezzel felavatták a m úzsák m ézesajkú tolm á­
csává. A Helikon bércein még a régi trák  lakók 
m egalapították a m úzsák kultuszát, melyet a 
boiótok is átvettek s melyet a Thebaiba beván­
dorolt első európai költőnek, Hesiodosnak lantja 
is terjesztett. Boiotiában régóta virágzott a zene, 
melynek elválhatatlan testvére volt a költészet. 
A Kephisos vizének sekélyein term ett az a nád, 
melyből a legjobb sípokat, fuvolákat (aulos) csi­
nálták. így lett Boiotia a fuvolazene klasszikus 
hazája. S a lant (líra) sem volt ism eretlen. H i­
szen a m ítosz szerint a kövek Am phion la n tjá ­
nak hang jaira  m aguktól rakódtak  Thebai fa ­
laivá.
Mondják, hogy P indaros családja régóta k i­
váló művelője volt a fuvolazenének. Nem csoda 
tehát, ha az öröklött tehetség nyom ai m ár a 
gyermek P indarosban m utatkoztak. E tehetség 
kifejlesztésében nagy része lehetett bizonyos 
Skopelinosnak, akit az egyik kis életrajz egyene­
sen Pindaros a ty jának  mond, de aki inkább 
nagybátyja lehetett. A görög nevelésben külön­
ben is a zene foglalta m agában a gyermek szel­
lemi táplálékát, míg a gym nastika  teste fejlesz 
téséről gondoskodott. így a gyermek m ár a sem ­
mivel sem pótolható szülői házban a m úzsák 
szolgálatát kezdte a nagyratörekvéshez legmél­
tóbb foglalkozásnak tekinteni, míg, ha családja 
a boiotiai nemesség főfoglalkozásának, a sport­
nak lett volna fényes m últra  visszatekintő híve, 
valószínű, hogy Pindaros is nem  megéneklője, 
hanem^ részvevője lett volna a testi derékség 
nagy próbáinak. Az általa választott szellemi 
irányban nem hiányzott a családon kívül álló 
hatás sem. Akkoriban, két nő arato tt Thebaiban 
költői babérokat: M yrtis és Korinna. Mondják,
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hogy az előbbit P indaros legyőzte egy költői 
versenyben, ellenben a tanagrai gym nasionban 
— Pausanias szerint — a Pindaroson győzelmet 
arató  K orinnának állítottak szobrot. Korinnát 
némileg P indaros m esterének tünteti fel a ha 
gvomány. Korinna t. i. kifogásolta P indaros első 
költői kísérleteit, mivel hiányzott belőlük a ha 
gyom ányos m itikus elem. P indaros azzal h o ­
norálta Korinna kritikáját, hogy egyik hymno- 
sát így kezdte:
Ismenos légyen tárgya dalomnak, avagy 
Aranyorsós Melia? Kadmos? A föld ivadéki? 
Thebai, a sötét diadémú?
Herakles mindenre merész ereje?
Dionysosnak ünnepi víg örömárja,
Vagy tán hókaru Harmóniának a násza?
(29. töredék.)
E rre  a m ásik túlságra K orinna nem késett 
ú jabb kritikájával, mely szerint: „csak m arok 
kai kell vetni, nem  zsákszám ra“ . Később Ko­
rinna még ötször legyőzte Pindarost, ami arra  
m utat, hogy kezdetben költőnknek is rögös volt 
Helikon útja, melyet csak kitartó  m unkával 
egyengethetett el. M ondják, hogy P indarost any- 
nyira elkeserítette a kudarc, hogy a közm on­
dásszerű „boiotiai koca“ elnevezéssel tisztelte 
meg Korinnát. Ez némelyek szerint m egm agya­
rázza Korinna győzelmeit. Ő t. i. azzal nyerte 
meg a pályabírákat, hogy költeményeiben tisz­
tán  a boiotiai nyelvjárást használta; P indaros 
ellenben dór, aeol és epikus nyelvelemekből te­
rem tette meg az ő sajátszerű dialektusát, jelezve, 
hogy szava túl fog terjedni a boiotiai határokon 
és egész Görögországhoz fog szólani: dicsősége 
nem lesz kisebb, m int a versenygyőzteseké, sőt 
épen ő lesz hivatva arra, hogy a m úzsák adom á­
nyából a győztesnek hírnevét elterjessze és m eg­
örökítse.
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Pindaroson m ár betelt, hogy: „az em bert vá­
gyai vezérlik“ . Őt is ellenállhatatlan  vágy r a ­
gadta a m agasabb kiképzés és művelés ú tjára, 
mely akkor a lüktető életű Athénen vitt keresz­
tül, ahol a kelettel érintkező, mozgékony, tevé­
keny ión szellem m ár m egkezdte volt a művészi 
alkotások fényes sorát. Az eltökélt ifjú  e lhatá­
rozásán m egtört az újszülött athéni dem okrá­
ciától idegenkedő szülők ellenállása. C sakham ar 
ott találjuk a szellemi törekvések m etropolisá­
ban, mely m egnyitja a nagyvilágot a zárkózott 
kisvárosi ifjú előtt. A költészet és zene athéni 
mesterei közt. kiket P indaros tanítóiként említ 
a hagyom ány, ott volt a herm ionei Lasos, akit 
a dithyram bos és a karzene feltalálójának, 
vagy fejlesztőjének* m ondanak. Másik tan í­
tó jaként Apollodorost em lítik, kinek vezetése 
alatt azzal tüntette ki m agát, hogy a kykli- 
kus kart bizonyos alkalom m al önállóan és 
sikeresen betaníto tta. A híres keosi Simoni- 
dest, ki vándorénekesként m ár nagy hírnévre 
jutott, szintén tanítójául említik, de ebben 
nem  sok a valószínűség. A pénzkereső ión 
vándorénekes és a thebai Aigida közt később 
sem volt közeledés vagy megértés. Nagyobb 
hatással volt reá Homeros olvasása, a nem 
rég divatba jött színi versenyek, a képző­
művészet alkotásai s a testgyakorló intézetek. 
Látóköre tágult, ismeretei gyarapodtak, ízlése 
finom ult, anélkül, hogy jellemének thebai a lap ­
vonásai lényegükben változtak volna. Az athéni 
felvilágosodás szelleje s a dem okrácia ifjú heve. 
az ion skepsis nem  tudta eltántorítani a m eg­
szentelt ősi hagyom ányokhoz ragaszkodó ifjút a 
delphih^li Apollon szentesítette vallási és erköl­
csi elvektől. „így —  m ondja W ilamowitz-M oel- 
lendorff —  saját m ódja szerint cselekedve lépett 
pályájára, koraéretten és értékének erős tu d a tá ­
ban. Meg kell vallanunk, hogy az istennek egy
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pár súlyos tapasztalattal még nevelnie kellett őt 
a megérésre. És ez az ő javára osztályrészül is 
ju to tt,“ (P indar 114. 1.).
A húszéves ifjú, Athénből hazatérve, m eg­
kezdi m agas ívelésű költői pályáját, m egírja a 
10. pythói ódát, megénekelve a thessaliai Aleua- 
dák megbízásából a fejedelmi ház ifjú rokoná­
nak, H ippoklesnek a delphii futóversenyben 
nyert győzelmét. A költem ényen felism erhetők 
a kezdetlegesség és tapogatódzás némely nyo­
mai, de egyúttal m ár tükröződzik benne az ifjú 
költő önbizalm a, értékének teljes tudata s hiva­
tásának nagyrabecsülése. És megvan benne a 
delphii Apollón-vallás ham isítatlan szelleme: 
ebből indul ki az ifjú s hű m arad hozzá élete 
végéig. E nnek im m anens m onotheism usát vallva 
hangoztatja, hogy az em ber minden jót az isten­
nek köszönhet és nem  szabad szem elől tévesz­
tenie az em beri sorsnak istenszabta korlátáit. A 
szellemi szálak, melyek Delphivel összekötötték, 
sohasem szakadnak meg hosszú életpályája 
alatt s Delphi hálásan ism erte el szellemi gyer­
mekének, a m úzsák prófétájának érdemeit: Pin- 
darost p roxenosának2 nevezte ki, az áldozati 
oltárhoz közel külön vas-széket állított szám ára 
s az évenkint ünnepelt isteni vendégségre, a 
theoxeniára nagy fennszóval hívta meg P inda 
rost a delphibéli főpap nem csak életében, h a­
nem, mint egy héroszt, holta u tán  is.
Ifjúkorában  kezdődik Aigina szigetével való 
összeköttetése is. A mítosz szerint Aigina, a 
nimfa, testvére volt Thebainak (m indketten 
Asopos folyam isten leányai) s m indkettejüket 
Zeus m éltatta szerelmére. Meg is volt Aigina és 
Thebai közt az Athén ellen irányuló politikai
2 Proxeniáual, állami vendégbarátsággal olyan idegene­
ket tiszteltek meg a görög államok, akik irányukban 
kiváló érdemeket szereztek. (V ö. a mai díszpolgárság- 
gal).
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barátság, s arisz tokratikus korm ányform ájuk is 
ellentétben állott az athéni dem okráciával.
A költőnek m indig nagyon rokonszenves volt 
Aigina, mely Athén föllendülése előtt valóságos 
tengeri hatalom m á fejlődött. T izenhárom  ódája 
aiginai győztesek s régi aiginai héroszok dicsőíté­
sét foglalja m agában. Az Aiginával való b a rá t­
ságot azonban m ind járt kezdetben m egzavarta, 
sőt kérdésessé tette az ifjú költő szókimondása. 
Erre a dologra csak a legújabb időben veteti 
világot a paianok. név. a 6. paian  fölfedezése. E 
paian, melyet Delphiben énekeltek hálából 
Apollonnak, ki az éhínséget m egszüntette, lelkes 
szavakkal m agasztalta épen Aigina szigetét, de 
egyúttal érzékenyen megsértette a héroszaira 
büszke aiginai népet azzal, hogy egyik héroszuk­
nak, Neoplolem osnak halálá t az agg Priam os 
kegyetlen megöléséért való bűnhődésnek tü n ­
tette föl. A m egzavart baráti viszony azonban 
nem sokára helyre állt: a 7. nem eai óda vezeklő 
palinódiája kibékítette a költő irán t Aigina ve­
zető köreit.
Pindaros férfikorában  világdöntő események 
játszódlak le a görög kontinensen és vizeken. 
Ekkor m entek végbe a perzsa háborúk nagy ese­
ményei, Athén diadalai, m ásfelől a perzsákkal 
tartó  Thebai áru lása és a plataiai győzelem után 
bekövetkezett szégyenletes bünhődése. Azon 
nincs m it csodálkoznunk, legfeljebb sajnálatos­
nak tartha tjuk , hogy a görög particularism us 
egységbontó hatása a la tt felnőtt s hazája hagyo­
m ányaihoz meggyőződésből ragaszkodó telivér 
arisztokrata nem  tagadta meg thebai-voltát, s ez 
a csökönyös thebai sovinizmus nem engedte, 
hogy % szívvel-lélekkel békére sóvárgó költő le­
vesse m agáról az elfogultság béklyóit. Az arisz­
tokratikus Thebai sokkal kisebb bajnak vélt 
olyan perzsa fennhatóságot, mely alatt saját poli­
tikai m últjához hű m aradhatott, m int Athénnek
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s vele együtt a dem okráciának partiku láris h a ­
gyom ányokat eltörlő vagy nivelláló győzelmét, 
P indaros félt a perzsa szövetségtől, de m int Thé- 
bainak hű fia, a dem okrácia győzelmétől is. Bé­
kére vágyva óvta polgártársait a polgárháború­
tól és semlegességet javasolt. Ő maga semleges 
is m arad t és a legkritikusabb időt hazájától tá­
vol, Aigina szigetén töltötte, remegve hazája 
sorsa m iatt, mely nem csak három száz nemest 
volt kénytelen kiszolgáltatni Athén büntetésé­
nek, hanem  kevésbe m últ, hogy maga is végkép 
el nem pusztult a föld színéről. Az athéniek ke­
m ény határozata  nem valósult meg, Thebai el­
kerülte a m egsemmisülést s a tantalosi kő lehen- 
geredett a költő szívéről (8. isthm. 1. str.). A 
semlegességben azonban nem  szokott sok köszö­
net lenni; nem  csoda, ha Polybios, a kiváló gö­
rög történetíró nem csak a thebaiakat ró jja  meg 
árulásukért, hanem  P indarost is, am iért honfi­
társainak  igazat adott. Az alól a vád alól, hogy 
honfitársainak kicsinyes, önző, m aradi felfogá­
sában osztozott, mi sem akarjuk  tisztára mosni 
• a költőt, de az elitélésre még sincs jogunk azért, 
hogy az egykorú esem ényekkel szemben nem tu ­
dott szélesebb látókörű, históriai perspektíváig 
emelkedni. Meg kell őt értenünk, s akkor a bo­
csánat önként következik; s ha a megtérők ü d ­
vözölnek, akkor P indarost is az üdvöziiltek közé 
kell soroznunk s nem szabad felrónunk szűk- 
látókörű thebaizm usát annak az em bernek, ki 
nem sokára jobb belátásra tért, kinek szívén 
Athén csodás diadalai u tán  megolvadt a b izal­
m atlanság jégkérge annyira , hogy őszinte lelke­
sedéssel m agasztalja s Hellas bástyájának  nevezi 
Athén tündöklő, csodás, megzengeni méltó, 
ibolyakoszorús városát. A thebaiak meg is bot- 
ránkoztak  ezen a m agasztaláson s 1000 drakhm a 
bírságot ró ttak  a költőre. Athén azzal felelt, hogy 
proxeniával tisztelte meg Pindarost s 10.000
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drakhnia ju talom ban részesítette, sőt halála után 
az agorán felállított ércszoborral tisztelte meg 
a thebai költőt.
P indarost műveiből olyan jellem nek ism erjük, 
hogy Athén irán t való elismerését és magasztaló - 
sát egy percig sem szárm aztathatjuk  önzésből, 
egyéni érdekből, csak meggyőződésből, igazság- 
szeretetből, mely a rra  ösztönözte, hogy honfitár­
saival szembe helyezkedve, elism erje a való é r­
demet, nem  törődve a „civium ardor“-ral. E kkor 
m ár érezte jó thebai-létére is, hogy kinőtt Thebai 
falai közül s lan tjának  szava egész Görögország­
ban visszhangra talál. Közel és távol héroszok 
alapította városok és szigetek örvendenek s d i­
csőségük fokozódásának tartják , ha a nagy 
nemzeti játékokon győztes fiaik ünneplésének 
Pindaros lantja ad ja meg a magasztosság jelle­
gét. Mint m aguk a nagy nemzeti játékok, leg­
alább ideig-óráig, egyesítették a szétforgácsolt 
nemzeti erőt és szétágazó nemzeti érdekeket, 
úgy Pindaros lan tjának  zengésében is a nemzeti 
egység próféta-költőjének szavát kezdik figyelni, 
aki az ünnepics alkalm iság szűk köréből m inden 
versenytársánál m agasabbra emelkedve, mint 
Zeus sasa, az olymposi trónusig szárnyal, m in t­
ha a föld felosztásakor lenn nem kapott volna 
helyet. Ő is, m int nagy kortársa, az athéni Ai- 
skhylos, az istenek vatese, népének tanítója, az 
istenesség és em beri derékség nagy prédikátora 
lesz, aki büszkén, de a kegyes istenek irán t a lá ­
zattal követel m agának helyet azon a m agasla­
ton, melyen fejedelmek trónolnak a népek fölött. 
Nagyságát azok is m eglátják és emelni kívánják 
vele a m agukét. Nemcsak költem ények írására 
kap m egbízásokat fejedelmi udvaroktól, hanem 
m eghívásokat is az udvaroknál való tartózko­
dásra. Nem szívesen fogadja el ezeket, m ert „in­
kább m agának akar élni, m int m ásnak“ (mint 
egyik életrajza m ondja) ; de mégis tölt rövidebb-
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hosszabb időt az akkoriban tyrannusoknak ne­
vezett fejedelmek udvaránál, a syrakusai Hieron- 
nál (egy időben Aiskhylossçal), az akragasi 
Theron -nál s talán még más fejedelm eknél is. 
Megírja szám ukra, valam int a kyrenei Arkesi- 
laos, Theron testvére, Xenokrates, a makedóni 
Alexandras és sok m ás előkelő család számára 
ünnepi ódáját, ha győzelmet ara ttak  a görög nép 
versenyein; elfogadja —  m int a szobrász, vagy 
az építőművész —  a d íjat (hiszen a költészet 
életének alap ja és főfoglalkozása), de meggyő­
ződését nem  tagadja meg, hízelgővé nem  válik 
soha s inkább kockáztatja a fejedelmi kegyet, 
m intsem  lem ondjon a nyiltszavú őszinteségről, 
melyet a görög a gyönyörű parrhesia szóval 
jelöl.
Hasonlóképen m egfordul a nagy nemzeti j á ­
tékokon, főkép O lvm piában és Delphiben (régi 
nevén: Pythóban), hogy saját szemével lássa a 
férfíderékség m egnyilvánulásait, s többször m eg­
jelenik a boldog győztesek városában is, hogy 
győzelmi ódáját az ott betanított ünnepi karral 
előadassa. S nem csak az emberek győzelmét, 
hanem  az istenek ünnepeit is gyakran ékesítik 
az ő lan tjának  virágai. Azt a him nuszát, melyet 
Zeus Ammon tiszteletére Libyába küldött, ké 
sőbb is oly nagy tiszteletben tarto tták , hogy 
Ptoleinaios Lagu az isten oltára mellett felállí­
tott három szegletü oszlopra vésette.
Életviszonyairól, családi életéről alig tudunk 
valamit m ondani. Tudjuk, hogy családot alap í­
tott, nőül vette a kétségkívül jó családból szár­
mazó Megakleiát, kitől két leánya, Proto mache 
és Eum etis  és egy fia, a nagyatyja nevét viselő 
Daiphantos született, akit ő m aga vezetett be a 
zenei művészetbe. Kivívott és kiérdem elt nagy 
hírneve természetessé teszi, hogy versenytársai 
(Simonides, Bakkhylides), irigyei és ellenségei 
is voltak, akik pl. Hieran előtt kisebbítették és
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rágalm azták. Nemesen védekezik e vádak ellen 
s körvonalozza álláspontját irígveivel szemben a
2. pythói ódában. Önbizalm át, művészetének 
értékébe vetett h ité t is szépen jellem zi a 4. ne- 
meai óda (5., 6. str.). A derék családapára és ne 
mes am bíciójára nézve pedig alig idézhetnénk 
szebb és jellemzőbb passzust ennél:
„Járjam az élet
Egyszerű útját és ne maradjon rossz hír örökül 
Gyermekeimnek, csak dicsőség! Más aranyért 
[könyörög, nagy birtokokért: 
Testemre akép boruljon a föld,
Hogy tessem a földieimnek,
Megdicsérve az érdemest 
S gáncsot vetve a gonosznak.“
(8. nem. 3. str.)
H alálának éve nem  bizonyos. Fennm aradt 
utolsó győzelmi ódáját (8. pyth.) valószínűleg 
446-ban írta  s talán m ár a rákövetkező évben 
meghalt. Egyik életrajza 80-ra kerekíti ki évei­
nek számát, s akik ezt elfogadják, azok az 522. 
és 442-ik éveket tek in tik  élete határa in ak . Nem 
csak hosszú életet nyert az istenektől, kiket 
egész életében tisztelt és szolgált (Kybele isten- 
asszonynak és P ánnak  T hebaiban saját költ 
ségén szentélyt emelt), hanem  mindvégig lan ­
kadatlan  testi és lelki erőt. Ezt nyilvánvalóvá 
teszik költem ényei, melyek az elsőtől az utolsóig 
ugyanannak a szellemnek és tehetségnek bé 
lyegét hord ják  m agukon s alig tün tetnek  föl 
lényeges változást vagy szembeszökő fejlődést.
P indarost szülővárosától távol, Argosban érte 
utói a halál. M ondják, hogy kedvelt, szép ifjá 
nak, a 123. töredékben m agasztalt Theoxenos- 
nak k a ^ a i közt huny t el az argosi színházban. 
Ham vait leányai vitték el Tbebaiba, hol örök 
nyugvóhelyet talált. A thebai hippodrom osban 
szobrot állítottak neki, melyet Pausanias még 
látott. Látta T hebaiban P indaros házának rom
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ja it is, m elyet a költő emlékét tisztelő N. Sándor 
Thebai f elmúlásakor az istenek tem plom aival 
együtt m egkím élt volt a tűztől és rombolástól.
*
Hogy pindarosi örökségünket értéke szerint 
m éltathassuk, nem  lesz céltalan egy tekintetet 
vetnünk annak  a költői m űfajnak  eredetére és 
fejlődésére, am elynek ő legkiválóbb képviselője. 
A kardal-költészet ez, a görög szellem egyik leg­
sajátosabb term éke, mely ősrégi, népies csirák­
ból fejlődve a görög életnek s az élet legfőbb 
m ozzanatainak elm aradhatatlan  kísérője, a köz­
érzület leghívebb tolm ácsa lett. Közös m unka, 
közös élvezetek, isteneket, héroszokat vagy m eg­
halt em bereket ünneplő közösség a lírának azt a 
form áját fejlesztette m indig tetszetősebb alakú 
ünnepi költem énnyé, mely nem  arravaló volt, 
hogy a költő egyéni érzelm eit és véleményét, h a ­
nem  az ünnepi alkalm akhoz fűződő közös é r­
zelm eket és gondolatokat fejezze ki a közvára­
kozást kielégítő módon, szokatlanabb, a rendes­
nél ékesebb, im ponálóbb form ában. Míg az aeol 
szenvedélynek és érvényesülni vágyó egyéni­
ségnek a m elos (dal) felelt meg (Alkaios, 
Sappho, A nakreon), addig a közös érzelm eket 
kifejező kardal az egyéniséget a közbe olvasztó 
dór törzsnél talált legjobb talajra . így a kardal- 
költészet főszékhelye a dór Spárta lett. Maguk 
a spártaiak  voltaképen se zenéhez, se költészet­
hez nem  értettek, de azért szerették katonásan 
fegyelm ezett életüket velük megédesíteni. Ami­
lyen szívesen hallgatták  m ár a hozzájuk jött lel­
kes Tyrtaios harcra  búzdító dalait, olyan szí­
vesen befogadták a lesbosi Terpandrost, a hél- 
h ú rú  lan t feltalálóját, aki a spártai Karneia- 
ünnepen Apollon tiszteletére rendezett zenei 
versenyt m egalapította s m int költő is nagy h a ­
tással m űködött. A spártaiak tanulékonyaknak
bizonyultak. Egy-egy isten szolgálatában főleg 
nőkből álló testületek alakultak , m elyek bizo­
nyos ünnepi a lkalm akkor zenés énekkel és tán c ­
cal szolgálták az istent és gyönyörködtették az 
áhítatos hívőket.
De nem csak Spártában, hanem  sok m ás h e ­
lyen is a lakultak  férfiakból, fiúkból, asszonyok­
ból vagy lányokból álló, lant- vagy fuvola-kísé­
rettel éneklő és táncoló ünnepi, úgy név. ky- 
klikus karok. Az 50— 50 dalosból álló karok  közt, 
m elyeket a költő vagy m ás alkalm as egyén tan í­
tott be, versenyek is voltak. A kar vagy egy- 
szerre énekelt, vagy m unkafelosztás, váltakozás 
volt az egyes csoportok (esetleg a karvezetők) 
között. Az alkalm iság, az ünnepelt istennek vagy 
hérosznak személye hozta m agával, hogy a k a r­
dalnak fó tarta lm a a mítosz, a hősmonda, m e­
lyet a régiek nem  választottak el a tö rténelem ­
től, csak mellesleg nyilatkozik meg az elbeszélés 
kapcsán felszínre ju to tt közös, ritkábban  egyéni 
érzelem. A cselekvény és érzelem  ilyen össze­
olvadásának szem pontjából sok rokon vonási 
tün tet fel az ú jko ri ballada, m elynek görög fo r­
m ája m ár Bakkhylidesnél jelentkezik.
Míg tehát az egyéni líra  nem  kíván egyebet, 
m int a költői egyéniség szívéből fakadó érzel­
m eknek és indu latoknak  m entői m élyebb és 
közvetetlenebb s épen ezért m esterkéletlen, egy 
szerű kifejezését, a kardal, m int időhöz és al 
kálóm hoz kötött szociális életnyilvánulás, olyan 
költem ény, m elyben a költő nem  a maga, hanem  
a köz nevében beszél, azt m ondja, am it m ind­
nyájan éreznek és gondolnak s épen ezért e 
kiváló helyzetében alkalm azkodik az ünnepi 
pom pához, annak megfelelő m ódon díszíti, éke­
síti a m ondanivalóját, hogy ostentativ képvise­
lője lehessen az ünnepi öröm nek, gyásznak vagy 
istenes áh itatnak . K ialakult irodalm i fo rm á já ­
ban a kardal —  időhöz és alkalom hoz kötött
2
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volta m iatt — rövidéletü m űfaj, de annál hívebb 
tolm ácsa az egykorú görög életnek s egyik leg 
jellem zőbb term éke a görög anyaföldnek.
T erünk nem  engedi, hogy részletesen ism er­
tessük a kardal művelőit, irodalm i fejlesztőit, 
így pl. a Lydiából Spártába kerü lt Alkm ant, k i­
nek 1855-ben igen érdekes partheneiona került 
napvilágra Egyiptom  hom okja alól: Artemishez 
intézet hálaének, melyben Herakles és a Dios- 
kurosok m ítoszához pajzán enyelgés hangján 
fűződik a két karvezető leány szépségének di­
csérete; vagy a szicíliai Stesikhorost, ki a hős­
m ondát m ár etikailag mélyítette s nagyszabású 
kardalaival a tragédiának is tápláló forrásává 
lett. A Schiller balladájából ism ert lbykos-ró\ és 
a delfin által a tengerből csodásán kim entett 
Árion-ról sem szólunk bővebben, csak Pindaros 
idősebb kortársáról, a keosi Simonides-ről (556 
— 468) és öccséről Bakkhylides-rő\ em lékezünk 
meg. ő k  a P indaros által tú lszárnyalt és lenézett 
vetélytársak. Simonides, a pénzszerző vándor 
énekes, a m egbízásokat válogatás nélkül elfo­
gadó élelmes ión, m int Athén és a Therm opylai- 
nál hősi halált halt spártaiak dicsőségének h ird e­
tője, méltó hírnévre ju to tt a görög világban. 
Form ás, gyöngéd, sőt néha megható költem é­
nyeiben az illúzió nélkül való józanságnak, a 
gyakorlati életbölcseségnek szinte bántóan 
ügyes prédikátora. A kardal sok fa ján  kívül első 
művelője és form ába öntője a győzelmi dalnak 
(epinikos vagy epinikion). A verseny magasz- 
talásával összeköti a győztes túlzott dicséretét, 
bölcs oktatásokat ad és hasonlatokat m erít a 
hősm ondából. Erkölcsi követelményei szerények: 
tökéletességet em bertől nem kíván, elég neki a 
jó ra  való iparkodás.
Simonides nőtestvérének fia Bakkhylides, ki 
20 költem ényével (köztük 14 győzelmi dal) 
1896-ban tám adt új életre egy egyiptomi sír ho-
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m ályából. Ezek között három  olyan van, m ely­
nek tárgya és alkalinisága megegyezik három  
pindarosi ódáéval. Az összehasonlítás term észe­
tesen P indaros javára  üt ki, de tagadhatatlan , 
hogy Bakkhylides kedves mesemondó s eléggé 
vonzó megtestesülése az ión szellemnek: a P a r ­
thenon mellett a Nike apteros.
A sasként fennszárnyaló Pindaros fitymáló k i­
csinyléssel nézett le a két károgó hollóra, de 
Hieron jobban szerette a hízelgésre hajló Bak- 
khylidest; valószínű, hogy könnyebb is volt m eg­
értenie.
A kardal betetőző, de egyúttal utolsó m estere, 
m inden fa jának  művelője, e m űfaj hagyom á­
nyainak összefoglalója és m egnem esítője: P in - 
daros.
Pindarost m ár életében a görög lant fe jedel­
mének ism erték el, s az irán ta  való tisztelet és el 
ismerés nem csökkent halála u tán  sem. A kifej­
lődött dem okrácia nem kedvelte ugyan a thebai 
arisztokrácia hagyom ányainak letéteményesét, 
de a hellenisztikus korban  a görög lantosok k á ­
non jának  élére állították s műveit összegyűjtöt­
ték, k ritikailag  rendezték (pl. Zcnodotos), k i­
adták, m agyarázták s az iskolákban olvasták. 
Valószínű, hogy összes műveit a byzantioni 
Aristophanes adta ki 17 könyvbe foglalva. Az 
egyik életrajz tud tunkra  ad ja e könyvek ta r ­
talm át, t. i.:
hym nosok 
paianok* 
enkom ionok J 
threnosok ' 
dithyram bosok \ 
proshodionok )
partheneionok 3 k.
hyporkhem ák 2 k.
epinikosok 4 k.
2 ’
1—  1 könyv,
2—  2 k.
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Ezek közül a hym nosok, paianok, dithvrain- 
bosok, proshodionok, partheneionok az istenek 
dicsőítésére szolgáltak; az enkom ionok, thre- 
nosok, epinikosok héroszokat és érdemes em be­
reket m agasztaltak. A hyporkhem ák (táncdalok) 
m indkét célt szolgálhatták. A 17 könyvből apró 
töredékeken kívül teljesen csak az epinikosok 
vagy epinikionok (győzelmi ódák) m aradtak  
reánk, m elyeknek négy könyve az olympiai. 
pythói (= d e lp h ii), nemeai és isthmosi verseny­
játékok győzteseinek szól, de soroztak közéjük 
egy pár olyan költem ényt is, amely voltaképen 
nem győzelmi óda. E hagyaték , mely P indaros 
összes m űveinek m integy negyedét teszi ki. 
ú jabb időben jelentős gyarapodást nyert egy 
napvilágra kerü lt papyrus által, mely a paianok 
könyvének jó részét, kilenc kisebb-nagyobb 
paian-töredéket ju tta to tt b irtokunkba s új olda­
láról értékelteti velünk a győzelmi ódák költőjét.
A győzelmi ódák legnagyobbrészt m egrendelt 
és megfizetett, a szó szoros értelm ében alkalm i 
költemények, s e körülm ény m ár eleve bizalm at­
lanokká tehetne bennünket a költő őszintesége 
s ihletének igaz-volta iránt. Bárm ilyen m agasra 
hág m ai napság a sportpályák és rekordjavító 
alletizm us vagy aëroplanizm us irán t való é r ­
deklődés és az elért sikerek ujjongó elisme­
rése, nem tartanók  igazi költőhöz méltó feladat­
nak versenyfutó paripák, győztes ügető-ver- 
senyzők, birkózó vagy öklöző atlétáknak köl­
tem ényben való dicsőítését, noha azon m ár nem 
ütköznének meg, ha egy repülő-bajnokot példát­
lanul nagy sikere után valamely kiváló költő 
lan tjá ra  venne. Azonban a pindarosi győzelmi 
ódát csak a P indaros világával ism eretlen lai­
kus nézheti ilyen bizalm atlanul. A hellén nem ­
zeti já tékoknak  olyan nagy volt a jelentősége, 
hogy azzal a m ai sport-élet legünnepeltebb és 
legzajosabb eseményei sem m érkőzhetnek.
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Ezeknek a versenyeknek, melyek a görögség 
színe-java előtt m entek végbe, m elyeknek fo ­
lyam a alatt még a fegyverek zajának  is el kel­
lett ném ulnia, a görög törzsek elszigetelt és szét­
forgácsolt-volta m iatt nagy, nemzetegységesítő 
jelentőségük volt s talán  még ennél is fonto­
sabb, hogy ezek a versenyek nem  puszta e rő ­
próbák  voltak, hanem  olyan próbái a testi és 
lelki derékségnek, m elynek m enetére, kifogás­
talan-voltára az a rra  h ivatott em bereken kívül 
m aguk az istenek ügyeltek, m int a versenyek fő ­
intézői és bírái, m ert hiszen az ő védelm ük alatt, 
az ő tiszteletükre voltak rendelve ez elsősorban 
vallásos eredetű m érkőzések. A győztes, kit az 
istenek kegye és saját testi-lelki deréksége (egye­
dül a testi nem  szerezte volna meg szám ára az 
istenek kegyét) d iadalra ju tta tva a földi boldog­
ság csúcsára emelt, nem csak m agának szerzett 
ö rök dicsőséget, hanem  egész családjának és 
egész városának, mely d iadalának  szintén része­
sévé lett. Természetes, hogy a város azt a fiát, 
ak i neki dicső hírnevet szerzett, öröm ujjongás­
sal fogadta, diadalm enettel, istentisztelő h á la ­
adásokkal, fényes lakom ával ünnepelte, m ely­
ből a győztes vagy rokonai által m egrendelt, a 
költő vagy más karm ester által betanított, lan t­
tal, fuvolával, tánccal kísért ünnepi kardal sem 
hiányozhatott.
A győzelmi óda tehát em inens-m ódon alkalm i 
költem ény, m elynek fő m otívum a és tárgya, k i­
induló és végpontja, tehát kerete a győztesnek 
dicsérete. E keretet m ár a P indaros előtti epi- 
nikion is részint valam ely mítosszal, részint 
bölcs m ondásokkal töltötte ki s ezzel m integy 
kölelezőleg m egszabta az óda tarta lm át és m e­
netét. Ezen P indaros nem  változtathatott, a kö l­
tem ény alkalm iságának jellegét el nem  tö rö l­
hette, sőt a m egrendelőnek olyatén kívánsága 
elől sem térhetett ki, hogy a győztesnek vagy
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családja tag jainak  egyéb győzelmeiről is m eg­
emlékezzék s így m inket igen kevéssé érdeklő s 
prózaiaknak  m ondható lajstrom okat illesszen 
bele a költem énybe. Olyan ez, m int m ikor a m a­
gát életnagyságban festető, díszmagyaros meg­
rendelő kiköti, hogy egy rendjel se m aradjon el 
a melléről. A keret tehát, sőt a keret tartalm a is 
adva volt s adva volt az előadás m ódja, a min- 
dennapiságtól eltérő, szokatlanul ékesített, 
ünnepies stílus. Ezeket az adottságokat Pinda- 
ros géniusza nagyszabású m ódon tud ja variálni, 
m egnemesíteni, idealizálni. A sablonhoz sok 
szór csak látszólag ragaszkodik, rendesen szét­
töri vagy legalább tágítja a nyűgöző korláto­
kat. S főképen ebben áll nagysága. Nem m arad 
az alkalm iság m úlóbecsű körében, hanem  az 
egyestől és esetlegestől az általánoshoz, a m ara­
dandó becsűhöz em elkedik. Magát a testi erőt és 
derékséget nem önm agáért becsüli, hanem  m ert 
Isten adom ánya, m int m aga a győzelem s lelki 
derékség nélkül elképzelhetetlen. E testi és lelki 
derékséget Istentől nyerte a héroszoktól vagy 
épen istenektől szárm azó ősnemes család, mely 
talán azok közé tartozott, akik fegyverrel hont 
szereztek törzsüknek, népüknek, birtokot, va­
gyont a honfoglaló ősök ivadékainak. E nemes 
családoknak földjük művelésén vagy müvelte- 
lésén kívül béke idején legkedvesebb, legfőbb 
foglalkozása a sport: ló- vagy kocsiverseny, b ir­
kózás, öklözés stb., m ert hiszen a ló- és verseny­
istálló tartás vagy az atlétává való kiképzés kö lt­
séges m ulatság, m elyet nem iflindenki engedhet 
meg m agának. Már a homerosi költemények ta ­
núsítják, m ennyire ki volt fejlődve a görög em ­
berben a nemes vetélkedés, a versengés. A harco­
sok főtörekvése: kitűnni, mások fölé emelkedni. 
A vetélkedés, az istenek között sem hiányzik. 
A nagy ősök utódaihoz, istenek ivadékaihoz 
P indaros korában is a legméltóbb, ha a köznapi-
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ságból kiem elkedve elnyerik a versenyek győ­
zelmi koszorúját.
P indaros ódái tehát a felső réteg győzelmeit 
éneklik meg az ünnepi alkalom nak és a m űfaj 
hagyom ányainak megfelelő dísszel és pom pával. 
De P indaros az igaznak hirdetője, meggyőződés­
ből beszél és nem  válik hízelgővé még fejedel­
m ekkel szemben sem. A győztes különben sem 
m agának, hanem  családjának és őseinek, szülő- 
és nevelő-városának s m indenekfölött az iste­
neknek, m inden jó forrásainak , köszönheti győ­
zelmét. H álásnak kell tehát érte lennie s tovább 
is m éltónak az isteni kegyelem re. A nem esség 
m ár P indaros szerint sokra kötelez. S ha feje­
delem a győztes, akit az istenek hatalom  és gaz­
dagság dolgában m ások fölé em eltek, s most a 
versenypályán is d iadalra ju tta ttak , az csak 
még nagyobb hálával tartozik  az isteneknek, s 
ha a jót elfogadta tőlük, m egadással kell fo ­
gadnia a rosszat is; hiszen az istenséget nem le­
het felelősségre vonni, bár egy jó u tán  rendesen 
két rosszat is küld az em berre. A fejedelem 
azonkívül alattvalóival szemben is sokra van kö­
telezve. S akárm ilyen hatalm as, ő is ember, az 
isteni hatalom hoz képest erőtlen, gyám oltalan, 
„árnyéknak az álm a“, de isten kegyelméből tes­
tileg erős, lelkileg derék, sikerekben gazdag le­
het. Csak az öröklött nemesség és bölcseség 
igazán becses, amelyeket könyvekből m egtanulni 
nem lehet. A testi és lelki derékséggel kivívott 
dicső tettnek pedig h ivatott hirdetője az isten 
ihlette költő, a m úzsák prófétája, ki a m úló tet­
tet örökéletűvé teszi.
Pindaros nem  ta rtja  feladatának, hogy m a­
gát a győztest sok szóval ünnepelje, fennen m a­
gasztalja. Inkább m érsékletre inti, kötelessé­
geire figyelmezteti s óvja az elbizakodástól. A 
győztes személyétől csakham ar áttér győztes 
elődeinek vagy városának m agasztalására (néha
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épen ezzel kezdi), kivált ha a szóban levő város 
az istenesség és bölcs törvényszerűség a lap­
ján  áll. így a költőnek bő alkalm a van arra, hogy 
meggyőződését, bölcs tanácsait, életelveit m á­
soknak is szívére kösse, s meg kell vallanunk, 
hogy P indaros tan ításai és erkölcsi elvei m a is 
m egérdem lik a tiszteletet és megbecsülést, nem 
ritkán  m a is tanulságosak és irányadók. Min­
denesetre jellemző és tarta lm as képben tárul elő 
bennük a görög középkor istenes, derék ne­
m esem berének ideálja. S a nemes hagyom ányok 
kultusza m ondénkor tiszteletre méltó, még a k ­
kor is, ha hívük m arad inak  tűnik  fel a m inden 
áron újítan i akarók szemében.
A legtöbb epinikionnak magva, az alkalm i 
keretnek foglalata nem a győzelem dicsérete 
(hiszen a győzelem és verseny részletei kevésbbé 
érdeklik  a költőt), hanem  inkább a hagyom á­
nyosan beleszőtt hőstörténet, a mítosz. Ebben 
ném elyek az epikai költészet m aradványát lát 
ják , míg m ások az éposz virágzását megelőző ősi 
kardalköltészet fontos elemét. M indenesetre 
olyan hagyom ány volt, melyet általában P in ­
daros sem m ellőzhetett, noha van egy néhány 
darabja, melyekből a mítosz teljesen hiányzik.
A Pindarosszal foglalkozó tudósok —  főleg a 
kiváló érdem ű Boeckh  óta —  arra  törekedtek, 
hogy a beszőtt m ítoszoknak az óda tárgyával 
való eszmei kapcsolatát kim utassák s az eddig 
meg nem  értett „allúziókat“ földerítsék. Boeckh 
nyom án Dissen alapította meg azt az irányt, 
mely m indig szerves összefüggést keres és talál 
az óda tárgya és a beleszőtt mítosz között és k i­
m utatja az őket összekötő közös alapeszmét, 
hogy az eddig lazának látszott összefüggést 
szervesnek, a heterogén elemeket közös egy­
ségbe olvadóknak hirdethesse. Ma a m agya­
rázatnak ezt az irányát jórészt m eghaladott­
nak tekinthetjük, valam int általában hitelét
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vesztette az a herm eneutika, mely a „pin- 
darosi hom ály“ földerítésére nem  sejtett titkok­
ról igyekezett a fá ty la t föllebbenteni. A pindarosi 
ódákba befoglalt m ítoszok többnyire nem  egye­
bek, m int fényes példák az istenek és hősök d i­
cső világából, hová a költő az alkalm iság szűk kö­
réből fölem elkedik s hallgatóit is m agával akarja  
ragadni. Az ünnepi alkalom  bizonyítja, hogy az 
ősök, a héroszok deréksége, az áoeri] nein halt 
ki az utódokból, s a m aiak m éltók akarnak  
lenni a nagy példaadókhoz. Épen ezért azoktól 
folyvást tanu lnunk  kell, em lékezetüket föl kell 
ú jítanunk. A költő teh á t él az ünnepi alkalom ­
mal s valam ely lokális vagy genealogikus k ap ­
csolat ú tján , valam ely hasonló eszme kapcsán, 
vagy olykor váratlanul is, m inden észrevehető 
kapcsolat nélkül egy hőskori eseményt, vala­
mely ism ert és csodált, példaadó hősnek dicső 
tetté t varázsolja az ünneplők szeme elé. De nem 
epikus nyugalom m al, nem  széles, egyenletes 
m ederben halad, m ert nem a m esem ondásban 
van az ereje, hanem  Horatius szavai szerint 
„monte decurrens velut am nis.“ A m ítoszt nem 
elbeszéli, (az elbeszélés szálait nem ritkán  össze 
is kuszálja,) hanem  hatalm as fantáziával ú jra 
alkotva, egy pár hatásos képben, drám ailag 
megjelenítve, de egyúttal lendületes lirai p á ­
tosszal állítja a hallgató, m ondhatnók: a néző 
elé. Milyen felejthetetlen drám ai jelenet pl. a 4. 
pythói ódában Iason m egjelenése Pelias előtt, 
vagy a Dioskurosok bajtársi szeretete és önfel­
áldozása a 10. nem eaiban. S hány példáját 
em líthetnők még a ragyogó m ítoszi jelenetek­
nek! P indaros nem  m agára a mítoszi ese­
m ényre helyezi a súlyt, hanem  a m agasztos esz­
mére, aíhelyet belőle kiolvas, vagy am elyet bele 
visz. A m ítoszban az etikai m om entum  é r­
dekli leginkább, az istenek és hősök etikai vi­
lágába akar em elkedni, kikben rendületlenül
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hisz és föltétlenül bízik. Az istenek, kiket ő m ár 
csaknem  m onotheisztikus egységben gondol, 
nem csak m indenhatók és m indentudók, hanem  
kifogástalanok, hibátlanok is. Amit ők tesznek, 
azt em ber nem rosszalhatja. Balga bölcseség 
az istenekről rosszat m ondani. Ezért Pindaros, 
ha a m ítoszi hagyom ányban olyan vonást ta ­
lál, mely az istenséghez nem méltó, nem fogadja 
el, eltörli vagy kijavítja. Az istenekről pl. nem 
lehet elhinni, hogy a nekik föltálalt Pelopsot föl 
lakm ározták volna. Pelops nem árulással nyerte 
győzelmét és országát. Herakles fiai harcban es­
tek el, nem  apjuk  nyilazta le őket. Apollonnak 
nem a holló adta tu d tára  Korónis hűtlenségét, 
hanem  saját m indenható esze, stb. Esetleg nem 
beszéli el azt, am i az illető hősre árnyékot vetne 
pl. H erakles harcát az istenek ellen vagy Tela 
m onnak és Peleusnak Phókoson elkövetett gyil­
kosságát stb.
P indaros költői dictióját a kifejezésnek m in­
den köznapit megvető komoly fensége, bonyo­
lult, művészi, nem ritkán  homályos periódus­
alkotás, merész képekben dúskáló gazdagság 
jellemzi. Nem törkeszik síma, jó hangzásra. A 
boiotiai nehézkességet vagy súlyosságot nem 
tudja, s nem  is akarja  levetkőzni. Nyelve nem 
beszélt nyelv: aeol és epikus elemekkel átszőtt, 
erősen dór színezetű, m aga-alkotta pánhellén 
műnyelv. Szokatlan, a m aga közönségének is 
idegenszerű. Épen ezt akarja. Olcsó népszerű­
ségre nem  törekszik. Új stílust, egyéni dictiót te ­
remt, m elynek rapszódikus m enetét nem a köz­
napi logika, hanem  az exaltált fantázia szabja 
meg. Mindig van m ondanivalója, s am it mond, 
az sohasym sekélyes, az hasonló Delphi o ráku­
lumához. A kicsinyesség, az enyelgő, játszi hang 
ism eretlen előtte.
A pindarosi költészet méltó párja, sőt test­
vére a korabeli görög művészeteknek. Nemes
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dór tem plom  kissé m erev szobrászati dísszel, 
még nem  a Parthenon frízével vagy orom cso­
portjaival, hanem  az aiginai Aphaia-tem plom  
szoborcsoportjával, am ely tem plom nak felava­
tására épen Ò irt ünnepi költem ényt. De Pinda- 
rostól és ódáitól ne kívánjunk egyebet és többet, 
m int am it és am ennyit nyú jthatnak . Az ő költé­
szete nem az egyén lelki életét, nem  az em beri 
szív mélységeit, égig-ujjongását, holtra-kesergé- 
sét örökíti meg, m int az egyéni líra  nagy képvi­
selőinek költészete, (kik között m ár a görög 
Sappho is kiváló helyet foglal el), hanem  a ko­
rabéli úri társadalom  életét, gondolat- és érzés­
világát tükrözteti a költő értékes személyiségének 
prizm áján keresztül. Az adott kereteken lénye­
ges változtatást nem tehetett. Saját földjéhez, 
népéhez és hagyom ányaihoz ragaszkodva nem 
vihetett beléjük ión könnyűséget, könnyed ele­
ganciát s olyan új eszméket, m ikről delphii iste­
nessége visszariadt. A könnyed, olykor köny- 
nyelmű ión szellemmel nem rokonszenvezett s a 
homerosi Odysseust nem  szerette. De bele tud ta 
vinni saját nem es egyéniségét, olyanét, aki hű 
családja és városa hagyom ányaihoz, hű az isten­
séghez és em bertársaihoz; kiről sírverse is méltó 
dicsérettel m ondja, hogy a m úzsák szolgája volt 
s idegenek és honfitársak előtt egyaránt kedves; 
aki ifjúkorától nemes ambícióval arra  tö reke­
dett, hogy az istent szolgálja s élete végén leg­
hőbb vágya az volt, hogy szeplőtlen hírnevet 
hagyjon gyerm ekeire.
#
P indaros oly m agasra emelte a kardalkölté- 
szetet, lmgy annak  tovább fejlődése lehetetlenné 
vált. F o k ta tó ja  nem akadt sem akkor, sem ké­
sőbbi századokban, sem Görögországban, sem 
más nemzeteknél. M inden utánzás kudarco t val­
lott. Egyetlen a m aga nem ében, m int Dante, ki­
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vei nem  egy rokon tulajdonsága van. Nagyságát 
m inden kor elism erte. De inkább bám ulták, 
m int szerették. Hogy u tánozhatatlan  és u to lér­
hetetlen, azt nagy elismeréssel vallja m ár H ora­
tius, m ikor e lhárítja  magától azt a feladatot, 
hogy pindarosi ódát írjon.
Íme a költem ény első fele:
Pindarosszal aki versenyezni készül,
Viasszal összerótt szárnyak emelik.
M int Icarust, égbe, ahonnan leszédül,
És a kristály  tengert róla nevezik.
Mint a folyam ár, mely törtetve a bércről.
Dagasztva esőtől, m edrébül kiönt, 
P indarosnak  ajka, végtelen bőségtől
Buzogva, úgy áraszt fenséges özönt.
Apollo babérját érdem li fejére,
Ha harsog az a jkán  merész ditiram b,
Űj szavakat görget s törvényt nem ösmérve, 
Szabad ritm usokban ömledez a hang.
Vagy ha istenekről zeng kobzán az ének,
S istenfiakról, kik harcra szálltának,
S nem  egy tűzokádó szörnyet leverének,
Leverék a bűnös C entaurus-hadat.
Vagy ha a paripát s bajnokot dicséri,
Kit honába Elis pálm ája vezet,
Olyan ajándékot adván vele néki,
Mely m inden szobornál dicsőbb; remekebb.
S iratja az ifjat, ak it bús arája  
Elveszte; h íré t az égig emeli,
Arany jellem ét és hős erejét áldva.
A sötét Orcustól elirígyeli.
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Hatalm as fuvalm ak ragad ják  az égnek
Dirke hattyúját, ha szárnyat bontogat; 
Antonius, én a m atinusi m éhnek
Követve szokását, fáradok  sokat . . .
S ezzel H oratius á tté r m agára, s szerény te ­
hetségére hivatkozva, Antoniusra h árítja  Augu­
stus méltó dicsőítésének feladatát. H oratius 
ódája talpraesetten  jellem zi a d ithyram bosok. 
him nuszok és paianok, az epinikionok és thre- 
nosok utolérhetetlen költőjét. De egy m ondása 
egy kissé elvéti a dolgot, vagy legalább alkalm at 
adhat és adott is a félreértésre: ..Törvényt nem 
ösmérve, szabad ritm usokban ömledez a h an g “ 
(„num erisque fe rtu r lege solutis“ ). Hiszen 
P indarosnál a verses form a a lehető leg- 
kim értebb, legszabályosabb! Igaz, hogy nem 
szükkörü, nem  sablonos; a legváltozatosabb 
ritm usokat alkalm azza s nincs két költem énye, 
m elynek m etrum a azonos volna. De egy 
egy költem ényén belül a legszabályosabb 
egyenletesség uralkodik . A strophe és anti- 
strophe teljesen azonos m értéket tün tet fel, 
valam int az epódosok közt is teljes responsio 
van. Elég ok volt erre az, hogy az egym ásnak 
megfelelő stró fákat ugyanarra  a dallam ra éne­
kelték. Milyen pótolhatatlan  kár, hogy az ód ák ­
nak és előadásuknak ez a nagyon fontos alko tó ­
eleme: az ódák zenéje, dallam a rán k  nézve nyil­
ván örökre elveszett! —  Azonban e ritm ikus 
szabályosságot egészen a XIX. század elejéig 
(Boeckh-ig) nem figyelték meg s nem  tö reked­
tek P indarost m int kora gyerm ekét m egérteni. 
Szándékos hom ályt és féktelen lelkesedést keres­
tek ben^e a „p indarizáló“ utánzók is, m int pl. 
Trissino, Ronsard, K lopstock, Platen  és ebben 
iparkodtak  őt utánozni, nem  félve H oratius jós­
latától. Nem csoda, ha a meg nem értett, sőt 
félreértett P indaros irán t a józan észszerűség
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em berei, a XVIII. század franciái sem lehettek 
igazságosak. Voltaire, aki valószínűleg latin  for 
dításban olvasott valam it belőle s egy akkori 
francia  fordítótól várta az „érthetetlen és dagá- 
lyos th éb ai“-nak érthetővé tételét, ily sorokkal 
jellemezte P indarost:
. . .  toi qui possèdes le talent 
de parler beaucoup sans rien dire, 
toi qui m odulas savam m ent 
des vers que personne n ’entend 
et qu’il faut toujours qu’on adm ire.“
S nem  m arad t mögötte Malherbe sem, ki a 
győzelmi dalokat galimatias-nsik nyilvánította. 
Ezt a meg nem  értő kicsinylést csak korunkban 
tette jóvá egy Villemain, egy Alfréd Croiset, egy 
Jules Girard.1
Igaz, hogy Voltaire korában m ásutt sem igen 
részesült P indaros m egértésben vagy épen m él­
tánylásban. Németországban leginkább Goethe 
ism erte föl nagyságát ép úgy, m int az Euripi- 
desét. Alig több ideje egy századnál, hogy a 
ném et classica philologiának, főkép a nagy 
Boeckli-nek szakavatott, tudós m unkája, alapvető 
kiadása és m agyarázata (Leipzig 1811—21.1 
úgyszólván új életre keltette Thebai nagy szü­
löttjét, valóra váltva Voltaire ironikus szavait:
„Sors du tom beau, divin P indare“ . . .
Boeekh m unkáját nagy buzgalom m al folytatta 
kivált a régi m ulasztást helyrehozni törekvő 
német philologia. Ennek egyik legújabb és leg­
im pozánsabb term éke az a monográfia, mely-
1 Villemain könyve magyarul is olvasható Csiky Ger­
gely fordításában: Pindar iszelleme és a lantos költészet 
(Budapest, Akadémia.). A. Croiset nagy könyvet írt P. 
költészetiéiről: Pindare et les lois du lyrisme grec (Paris, 
1880). Girard ezt alapos tanulmányban ismertette a 
Revue des deux Mondes-ban (1881).
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ben W ilam ow itz— M öllendorff foglalta össze 
P indaros-tanulm ányait (P indar. Berlin 1922.) s 
melynek m agam  is sokat köszönhetek.
A nagy „ thebai“ örökséghez azonban, mely 
első tekintetre egy rég lezárult s elfeledett k o r­
nak divatja-m ult emléke, de lényegét tekintve 
általános em beri s eszmei ta rta lm a örökbecsű, 
nekünk is jogunk van. E nnek a m ost m ár 
m indenütt m egértett és m egbecsült nagy érték ­
nek a m i irodalm unkból sem szabad hiányoznia, 
csakúgy nem , m in t a görög tragikusoknak, 
D aniénak vagy Shakespeare-nek. Érezte ezt m ár 
Fábchich József, aki m ás görög költőkkel együtt 
az egész ,,P indarus“-t m etrikus form ában  to l­
mácsolta, sajnos, olyan m agyar nyelven, melyet 
megérteni nem csak ma, hanem  valószínűleg 
megjelenése idejében (1804) is lehetetlen volt. A 
m agasabb igényű m űfordítás K azinczy  F erenc­
cel kezdődik, ki a Hebe 1826-iki évfolyam ában 
tette közzé a 6. olym piai ódának bár nem  m eg­
felelő, de m ár irodalm i színvonalon álló, válasz­
tékos nyelvű fordítását. Ezután sokáig nem  a k a ­
dunk figyelemreméltó kísérletre egészen Radó 
Antalig, ki Görög költők c. antológiájában h á ­
rom  pindarosi óda m odern alakú fordítását közli. 
Nemes ambícióval Hegedűs István  is fáradozott 
P indarosnak alakhű átültetésében, s fo rd ításá­
nak egy p ár darab ja az Egy. Philologiai Köz­
lönyben (VI. X. évf.) olvasható. M egemlítem itt 
a P indarosról nálunk m egjelent jelentősebb ta ­
nulm ányokat:
Ring Mihály: Adalékok P indár tropikájához 
(Buda 1871).
Dr. Hóman Ottó: P indár életrajza (Phil. Közi. 
1871)- %vM aywald József: P indaros győzelmi dalairól 
(Bpesti Kegyes T anítórend Értesítője 1883).
Fináczy Ernő: P indaros élete és költészete (E. 
Phil. Közi. 1884).
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H ornyánszky Gyula: P indaros. T anulm ány 
(Budapest 1891).
Nem hagyhatom  em lítetlenül azt sem, hogy 
M agyarországon m ár 1779-ben kiadta P indaros 
olym piai ódáit P upikoffer  (Buda). Sokkal jelen­
tősebb Hóm an Ottó teljes P indaros-kiadása 
(Pindar versezetei I. köt. Lipcse, Teubner 1876), 
m elynek egy lectióját m a a Schroeder-féle k i­
adás is elfogadja. A P indarosszal foglalkozók­
nak s a philologiai tudom ánynak Ábel Jenő  tette 
s legszám ottevőbb szolgálatot, aki gondos kritikai 
k iadásban tette közzé a pindarosi skholionokat, 
azaz a P indaros költeményeihez való régi görög 
kom m entárokat, melyek a pindarosi hermeneu- 
tikának  m a is alapvető segédeszközei. A nemeai 
és isthm osi ódákhoz való skholionok 1884-ben 
jelentek meg Berlinben (Calvary) s kivált a né 
met szakférfiaknak osztatlan elism erésében része 
sültek. Az olym piai és két pythói ódához való 
skholionokat a m. tud. Akadém ia adta ki 
1890-ben a korán elhunyt tudós posthum us 
m unkájaként. Ugyanő a pindarosi kéziratokról 
is alapos tanulm ányt írt volt a W iener Studien-be 
(1882).
*
Régóta foglalkoztat az a kérdés, érdeklődésre 
szám íthatna-e olyan vállalkozás, mely Pindaros- 
nak a m agyar költői irodalom ban polgárjogot 
iparkodnék szerezni? Már Lessing megmondta, 
hogy sokkal könnyebb P indarosról tudós kom ­
m entárt írni, m int egyetlenegy ódáját szépen 
lefordítani. S Herder azt m ondja a pindarosi 
ódákról: „W ie Tantalus steht m an in ihrem  
Strom e: der klingende Strom fleucht und die 
goldenen F rüch te entziehen sich jeder B erüh­
ru n g “. Valóban, a m űfordítás világirodalm i 
nyelvének, a ném etnek sem sikerült eddig az 
egész P indarost közmegelégedésre tolmácsolni. 
Inkább csak egyes darabok sikerültek egyesek-
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nek, így W ilhelm  von H um bold t-nak, Hölderlin- 
nek, ú jabban W ilcimowitz— M öllendorff -nak,
kinek darab jai a legnagyobb hivatottságról 
tesznek bizonyságot.
Sokáig hánytam -vetettem  m agam ban a k ér­
dést s nem  bán tam  meg, m ert azóta, hogy Pin- 
darosszal társalogva életem alkonyát fel-fel- 
deríteltem , m indig világosabbá vált előttem, 
hogy a görög tragikusok kardala inak  átültetése 
előtt ezzel a feladattal a m agam  megelégedésére 
m egbirkóznom  lehetetlen lett volna. Most sem 
m erem  hinni, hogy a classicus philologus poé­
tára  nézve legnagyobb feladatot, nekem , m int 
csaknem  első próbálkozónak, sikerült m egolda­
nom, de hiszem, hogy törekvésem  egyengetője 
lehet a teljesebb sikernek.
Meg yoltam  és meg vagyok győződve arról, 
hogy P indarost, talán  még inkább, m int a gö­
rög tragikusokat, csak az ő sajátos versalak ja i­
ban lehet és szabad tolmácsolni. Nem érdem ­
telen a jó prózai fordítás sem: a franciák  és a n ­
golok kénytelenek ilyennel beérni s a ném etek­
nél legújabban (1921) F ranz Dornseiff, Pin- 
daros kitűnő ism erője, annyi „a lak h ű “ fordítás 
után sem találta feleslegesnek, hogy alapos m a­
gyarázatokkal, prózában, m entői hívebben to lm á­
csolja P indarost. Azonban jól m ondja W ilam o- 
w itz: „die strenge B indung ist Voraussetzung  
fü r diesen Stil“. Én ezt a „strenge Bin- 
dung“-ot nem  általában  a verses alakban, 
vagy a Pindaroséhoz ném ileg hasonló kötött 
alakban, hanem  az elérhető legnagyobb hűség 
ben látom . Arra kom olyan gondolni term észete­
sen egyáltalában nem  lehet, hogy P indaros vál­
tozatos m értékű, d ithyram bikus sorait egyen 
letes, rtoodern ritm usú strófákba szorítsuk 
(mint pl. a ném et Stowasser, ki nagy lelkiism e­
retességgel zárójelbe teszi a m aga kénytelen 
betoldásait) s ezzel a hangot, a színt, az előadás
3Csengery János: Pindaros.
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ünnepies pom páját, höm pölygő m enetét m eg­
változtassuk. Mit szólanánk ahhoz, ha valaki k i­
m ért s trófákban  ford ítaná idegen nyelvre Petőfi 
ő rü ltjé t?  Nemde, egészen más jellem ű és h a ­
tású költem ény válnék belőle? Elvileg és gya­
korlatilag is helyeslem, ha a m űfordító a régi 
kor költőjét alakilag is közelebb hozza a mai 
ízléshez, a mai 1 ölhöz. Magam is ezt tettem 
egyebek közt m agyar H oratiusom ban, akinél a 
görög versform ák nem lényeges járu lékai a ró ­
mai és általános emberi tartalom nak. Máskép 
áll a dolog a görög tragikusok kardala ira  és 
Pindaros ódáira nézve. M egham isítanék ezeket, 
ha a szokatlant m egszokottnak tüntetnők fel. 
(„Bárki szokottat imád, nekem  az kecses, ami 
szokatlan“, m ondja Kazinczy).
Azonban az alaki hűségnek P indaros átü lte­
tésében nem szabad kicsinyesnek, iskolásnak, 
pedánsnak lenni. „Költői m űben — m ondja 
Arany — nem a puszta értelem  a fő dolog, h a ­
nem a benyom ás, melyet tesz az olvasóra. Ez 
utóbbit olykor ném i hűtlenséggel lehet elérni.“ 
Ezt az elvet bátran  alkalm azhatjuk a form ára is 
és az egyes taktusok m értékénél fontosabbnak 
kell ta rtan u n k  az egész sor ritm ikus lökte 
lését. S ha, ism ét Arany szavait követve: „úgy 
kell bánn i tudnunk  nyelvünkkel, m int a klasszi­
kusok a m agukéval“ , m iért ne volna nekünk is 
megengedve, hogy egyenlő értékű taktusokat, 
lábakat fölcseréljünk s pl. a spondeus helyébe 
daktvlust tegyünk? Hiszen az a hűség, mellyel 
az eredeti gondolatnak és saját költői dictiónk 
term észetességének tartozunk, sokkal fon to­
sabb, m int egy két láb m etrum a. P indaros tolmá- 
csolójának a pedantériát kell kerülnie leg­
inkább. Azok a néniét Pindaros-fordítók. akik 
a szótagok számához és m értékéhez való hűsé­
get elengedhetetlen kötelességüknek tartották, 
elijesztő példát nyújtanak  nekünk, m ikor a
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mérték szolgai követéséért nem csak a ném et­
séget, hanem  az érthetőséget is feláldozzák. 
Ezért m ondja W ilam ow itz a pedánsul gondos 
Thiersch-féle fordításról: „Einen verdeutschten, 
aber w ahrlich nicht deutschen P indar brachte 
Fr. Thiersch . .
De rem élhetem -e, hogy am in annyi komoly 
törekvés hajó törést szenvedett, az egész Pindaros 
m eghódítása nekem  sikerülni fog, azaz m ind  a 
philologiai, m ind költői követelm ényeknek ele­
get teszek? Lelkes törekvésem en és a görög szel­
lemmel való hosszas foglalkozásom on kívül vau 
egy nagy erősségem, mely a siker reményével 
biztat, s ez a mi édes, bájos, erővel teljes, színek­
ben gazdag, zengzetes nyelvünk, m elytől talán  a 
görög K harisok sem idegenkednének. Én m indig 
a görög nyelv m éltó versenytársának tapasztal­
tam. Hiszen egy nyugat-európai nyelv sem képes 
olyan kongeniális módon használni a görög kői 
tészet változatos versform áit anélkül, hogy a 
mai nyelv költői dictiója csorbát szenvedne. 
Vörösm arty nyelvművészete azt bizonyítja, hogy 
épen ezek a róm aiaktól átvett görög forrnak 
voltak legnagyobb hatással költői nyelvünk vál­
tozatosságának kifejlődésére.
S bizakodom  abban a kitüntető  elism erésben, 
melyben akkor részesültem, m ikor a in. tud. 
Akadémia első osztályának 1927 m ájus 9-iki 
ülésén három  pindarosi darabom at bem utattam . 
Dr. Némethi] Géza osztályelnök, a külföldön is 
ism ert kiváló philologus és érdem es m agyar 
költő, felolvasásom  u tán  lelkes szavakkal ü d ­
vözölt abból az alkalom ból, hogy „m űfordítói 
m unkásságom ra a m agyar Pindarosszal fö ltet­
tem a k o ro n á t“ . Ez a legilletékesebb elismerés 
m egnyugtató rám  nézve, hogy a nekem  nagy 
lelki gyönyörűséget szerzett m unka nem volt 
hiábavaló. Mert jöhet s jö jjön is még az idealiz­
mus újabb hajnalhasadásával m agyar tolm ácsa
3*
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a halhata tlan  görögöknek s közelítse meg jobban 
a dirkei hattyú fennkölt énekét: ennek a m agyar 
P indarosnak  is m egm arad az az érdem e, hogy a 
nagy thebainak helyet szerzett ezen a kis csonka 
földön, s urbi et orbi bizonyságot tett kultúránk 
mélyítésére irányúló törekvésünkről.
Fordításom főleg e kiadásokon alapszik:
Pindari Carmina Prolegomenis et commentariis iri- 
structa edit!it W. Christ. (Lipsiae 1896.)
Pindari Carmina recensait Otto Schroeder. (Lipsiae 
1900.)
Supplementum Lyricum von Dr. Ernst Diehl. Bonn 
1917. (Ez közli — az Oxyrhynchos Papyri nyomán — az 
újonnan napvilágra került paianokat.)
OLYMPIAI ÓDÁK
I.

1. OLYMP IÁI ÓDA
A S Y R A K U S A I  H I E R O N N A K ,  A L Ó V E R S E N Y  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Pindaros első olym piai ódája, —  melyet a b i­
zánci A ristophanes rendező keze állított a győ­
zelmi daiok élére, (mivel fő ta rta lm a az olym ­
piai já tékok  dicsérete és az ott tisztelt alapító 
hérosz, Pelops története) —  Hieron syrakusai fe ­
jedelem nek azt a győzelmét ünnepli, melyet Kr. 
e. 476-ban Pherenikos („Győzelemhozó“ ) nevű 
lovával nyert az olym piai versenypályán. H ie­
ron, ellenségeinek legyőzése és a bel viszályok 
lecsendesítése után, hatalm ának  tetőpontján ál 
lőtt, épúgy, m int a h ívására udvaránál tartóz 
kodó ötven éves költő alkotó erejének v irág já­
ban. Az ünnepi költem ény, m elyet férfikar éne­
kelt a fejedelem rendezte ünnepen, röviden tá r­
gyalja Hieron és Pherenikos dícséretét s nagy 
részében Tantalos és Pelops történetét adja 
elő. A költő azonban — kegyes szokását kö­
vetve, — itt is letörli a m ítoszról a hagyo­
mányos, de szerinte m éltatlanul koholt vo­
násokat. Tantalos, igaz, vétkezett és eljátszotta 
az istenek kegyét, de nem azzal, hogy fiát az is­
teneknek feltálalta volna, hanem  azzal, hogy az 
istenek aszta ltársaként elbizakodva am bróziát 
és nektárt lopott s az isteni eledellel és itallal 
b ará ta it is halhata tlanokká akarta tenni. Ezért 
kellett bűnhődnie. Büntetéséhez tartozott az is, 
hogy fiát, Pelopsot, kit a beléje szerelmes Posei­
don elragadott volt, v isszataszították a földre —- 
halandónak. Pelops azonban nem csüggedett el.
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Bízva saját erejében és megnyerve az isteni se­
gedelmet, kivívta H ippodam eia kezét (nem csel­
lel és erőszakkal, m int a mítosz m ondja), 
u ra lm at szerzett, híres családot alapított, m iután 
Oinom aosszal való kocsiversenyével (melyet az 
olym piai Zeus-templom keleti orom falának h í­
res csoportozata m egörökített) m integy m eg­
ny ito tta  az olym piai négyesfogatok győzelmé­
nek sorát. Ott is van eltemetve és sírja nagy 
tiszteletben részesül. — A költő végül visszatér 
H ieron dicséretére, óvja az elbizakodástól s a 
jövőre nézve jó kívánságait tolmácsolja.
Hieron és Pelops közt van némi hasonlóság. 
Pelopsot derékségéért kegyükbe vették az istenek 
és megsegítették. H ieron is m indent elért a 
m aga derékségével és az istenek segítségével, 
kik nem csak hatalom ra ju ttatták , hanem  Olym­
pia] győzelemre is segítették. Kívánatos, hogy 
viselni tud ja  szerencséjét s ne bizakodjék 
el benne, m int Tantalos. Kövesse Pelopsot és 
tanúsítson józan mérsékletet, m ert e nélkül 
nincs állandó em beri boldogság. Pindaros ebben 
teljesen egyetért Aiskhylosszal, ki, m int Simoni­
des, Bakkhylides, Epicharm os, Xenophanes, szin­
tén megfordult a syrakusai udvarnál.
P indarosnak  az a kívánsága, hogy Hieron né­
gyesfogattal is arasson még dicsőbb győzelmet, 
468-ban teljesült. Azt Bakkhylides egyik meglevő 
dala ünnepli.
1. STROPHE.
Legbecsesebb dolog a víz,1 
Ám a vak éj lobogó tüzeként 
Kiragyog a palotának 
Dús kincsei közzül a sárig arany.
1 A vízben szegény déli tájakon a víz, Poseidon eleme, 
mindennél becsesebb. Thales a vizet tartotta a minden- 
ség főelemének
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Édes szívem, ezért ha te 
D allani vágysz küzdelm eket,
Ne kutass a nagy ae theri űrben
Oly csillag után, mely a nap sugaránál
Ragyogóbb lehet és melegebb [kabbat!
S lantod ne kívánjon Olym pia versenyinéi dere-
A legdicsőbb him nuszra lelkesíti az
A m úzsa papját, hogy m agasztos
Dalban dicsérje Kronos nagy fiát,
Midőn Hieron dús tűzhelyéhez ér.
1. ANTISTROPHE.
Ő a jó-legelőjű 
Szicíliába’ visel jogadó 
Jogarat és a derékség 
Valamennyi díszét learatja keze,
Kedvét lelve az ihletett 
Költészet virágiban,
Amelyekkel játszadozunk ott 
Mi, múzsafiak, kegyes asztala mellett.
No, akaszd le a szegről a dór [dalma
Lantot, ha  a pisai sík s P heren ikos2 nagy dia- 
Szíved’ szép gondolatokra ihleté,
Midőn az Alpheos árja i m ellett 
S arkantyuzatlan’ száguldott tova 
És győzedelemre vitte hős urát,
1. EPODOS.
Syrakusa lónevelő 
Nagy fejedelm ét. Hírneve tündököl 
A lyd Pelopsnak hősöket 
Szülő g^arm atvárosában3
2 A  k ö l t ő  ö n m a g á t  s z ó l í t j a  m e g .  A  p i s a i  s ík :  O ly m p ia .  
P h e r e n i k o s  a  g y ő z t e s  p a r ip a .
3 P e lo p s  g y a n m a t v á r o s a :  P i s a  E l i s b e n .
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Megszerette ezt a hatalm as, földbíró 
Poseidon, am időn
— Elefántcsont válla ragyogva — kivette Klotho 
T isztára fiirösztő tekenője öléből.4 
Oh sok csoda van, de az em berek szava is 
Nagyon eltér sokszor a valótól 
S csalfa hazugság hímezi gyakran 
T arka mesék szövevényét.
2. STROPHE.
Ám a lantnak a bája,
Amely ezernyi gyönyör szüleje,
S becset ad annyi dolognak,
Sokszor hihetővé tészen olyat,
Ami különben nem hihető.
Mégis a legbölcsebb tanúk 
A jövendő napjai lesznek.
Csak szépet, oh em ber, az égi lakókról! 
Kevesebb leszene ügy a hiba. [mint más:
Máskép fogok én, oh Pelops, te felőled dallani 
Midőn atyád az istenserget meghivá 
H ibátlan torra , a szép Sipylosba,
Hogy viszonozza ott az égi tort,
Akkor ragadott el téged a dicső
2. ANTI STROPHE.
Tenger istene, lángra 
Gyúlva szivében a szép íiuért,
Hogy a dicső Zeus égi 
Házába röpítsen arany  fogatán.
4 Az „elefántcsont váll“ a gyermek szépségéi jelzi, 
előre cáfolva a mítosz méltatlan adatát, mely szerint 
Demeter Tantalos lakomáján megette a feltálalt Pelops 
vállát, melyet aztán az istenek elefántcsonttal pótoltak. 
A moirák (ezeknek egyike Klotho) jelen vauinak és se­
gédkeznek a gyermek születésekor.
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Későbben Ganymédes is 
Épen e szolgálatra szállt 
Oda Zeus fejedelmi lakába.
Amint — tova tűnve — hiába kerestek,
Hogy anyád ebbe vigyenek [a fám a:
Szomszédok irigy a jakán  nosza suttoga m enten 
Hogy darabokra szelve késsel a tűzön 
Zubogva-forró vízbe dobtak 
S az asztalokra szétosztván húsod,
Ott fellakomázda a vendégsereg.
2. EPODOS.
De ilyen fa lánknak  az ég 
Isteneit nem m ondhatom  én. Soha!
Rossz nyelvüeknek rendesen 
Rossz szokott a bére lenni.
Hisz' ha egyszer megbecsülésnek tárgya volt 
Halandó ég előtt,
Bizony az volt Tantalos. Ámde a ritka  üdvöt 
Nem tudta viselni. Ragadá tova gőgje 
A vészbe vakon. Bűnéért az égi király 
Nagy-erős szirtet m ereszt föléje:
R ázuhanásától ijedezve 
Több öröm őneki nem jut.
3. STROPHE.
így gyám oltalan’ éli 
És nyom orultan az életet ott 
— S negyedik e lakolása!5 
Mert am bróziát s nek tárt orozott 
A m enny istenitől, hogy azt,
Ami örökké tette őt,
’ Első lakolása: a feje fölött meredő kőtől való félelem: 
második az éhség: a harmadik az olthatatlan szomjúság; 
negyedik a vigasztalan reménytelenség.
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Borozó pajtásinak  adja.6
Téved, ki gonoszt cselekedve, reméli,
Hogy az isten előtt titok az.
így h á t a fiát egek isteni vissza a földre taszíták7 
A rövid éltü emberek közé megint.
Mikor virúló term etén kűl 
Állát legénytoll pelyhe árnyazá,
Eszébe ju to tt legott a nászkötés.
3. ANTISTROPHE.
Vágy kelt benne kivívni 
Pisa liires fejedelmi szüzét,
Gyönyörű Hippodam eiát.
Ment éjjel a tengeri p artra  maga 
S a zúgó habok istenét 
Felidézte hivó szava m enten 
S m ond néki: „Poseidon uram . ha tenéked 
Szerelembül öröm  fakadott, [kópiáját;
Oh verd le erőddel az Oinomaos csupa-érc 
Röpíts Elisbe gyorsan száguldó kocsin 
S vértezz kem ény erővel engem;
Mert tíz meg három  kérőt m ár megölt,
A lány lakodalm át úgy késlelteti.
3. EPODOS.
Az erőtlen em bereket 
Megveti a veszedelmes küzdelem.
Ha úgyis halni kell, m it ér 
Tétlen’, névtelen’ m egérni 
Aggkorunkat, ném a hom ályban élve és 
Nem tudva, mi a szép,
Mi a dicső? H át jö jjön  a küzdelem, én megállóm. 
Kérlek könyörögve: te vezess d iadalra!“ —
ß Ez tehát Pindaros szerint Tantalos igazi bűne.
7 Atyja bűnéért.
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így szólt, s szava teljesítetlen nem m aradott. 
O daadta az isten drága díszül 
Nem fáradó, szárnyas paripáit 
Drága arany  kocsijával.
4. STROPHE.
Oinomaost legyőzvén,
Hitvese lett a dicső hajadon 
S őneki hős fiakat szült,
H at nagyratörő, jó népvezetőt.8 
Most pedig ott, az Alpheos 
P artja inál véráldozat 
Neki gyakran füstöl a sírján ,9 
Mely látogatott a körülözönölt Zeus- 
O ltár közelébe’. Pelops
Hírét az olym piasok stadionjai messze ragyogják, 
Ahol a lábak gyorsasága versenyez 
S merész erőnek büszke orm a.
A győztes aztán élte v’égeig 
Édes nyugalom nak mézét éldeli.
4. ANTÍSTROPHE.
A m inden napon éldelt 
Jó bizonyára a leggyönyörűbb 
Öröm a földi szülöttnek.
Most íme, reám  vár a feladat,
Hogy koszorúzzam  őt lovas 
Aeoli dal füzérivei.
Hiszem is, hogy nincs a m a élők
Közt más, hatalom ban erősb vagy a szépnek
Értője, ki érdemesebb
Győzelmi dalok rem ekelt d iadalfonadékira nálad.
8 Ezek közt volt Atreus és Thyestes.
9 Pelops sírján évenként fekete kost áldoztak.
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Oh Hieron! Az isten gondja őrködik 
Törekvésidben gyámolítva 
S kegyelme hogyha nem  hagy el ham ar. 
Bízvást hiszem  én azt, hogy még édesebb
4. EPODOS.
D iadalra visz fogatod,10 
S meglelem én is az utat, am elyen a dal 
A fényes Kroniosra visz,11 
Hogyha megsegít a múzsa,
H átra  van legerősb lövedéke12 még nekem.
Ki ebbe’, ki abba’ nagy;
De a legm agasabb orom ra csupán fejedelmek 
Ju th a tn ak . Azért többre ne is sovárogj!
Mindig, amig élsz. a m agasban járj te tovább is, 
Nekem add meg, Sors, hogy a győzteseknek 
T ársa lehessek s hellaszi földön 
Bölcsnek13 Ítéljenek engem.
10 Hieron 468-ban csakugyan győzött négyesfogattal.
11 Krouios: Kronos halma Olympiában.
13 Pindaros a dal hatalmáról szólva többször hasonlítja 
azt a nyílvesszőhöz, mely célba talál.
-3 Pindaros az igazi költőnek adja a bölcs (ôocfôç) 
nevet.
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AZ AK M AGASI THERONNAK, A NÉGYESFOGAT 
GYŐZTESÉNEK.
Ez az óda, valam int a következő, Akragas agg 
fejedelm ének, a gazdagságát ritk a  jószívűséggel 
párosító T heronnak Kr. e. 476-ban ara to tt 
olym piai győzelmét énekli meg. Theron az Em- 
m enidák híres nemzetségéből való volt, mely a 
Ivadmostól eredő király i családtól szárm aztatta 
m agát. Ez a család nem csak Thebai trónján, 
hanem  később is sok viszontagságon m ent ke­
resztül. Mikor a testvérharcban elesett Polynei- 
kes fiának, T hersandrosnak  u tódai Argosból fö l­
dönfutókká lettek, sok hányódás u tán  előbb 
Rhodos szigetén, m ajd 580-ban Szicíliában tele­
pedtek le, ott A kragast építették, m ajd  a kegyet­
len Phalaris ty rannust elűzve (554) elnyerték 
Akragas uralm át. Theron 488-ban lépett 
trónra . Akragas az ő uralm a alatt ju to tt v irág­
zásának tetőpontjára. Theron kiterjesztette ural 
m át Him eráig, m elynek tró n já ra  az elűzött Te- 
rillos helyett saját fiát, Thrasydaiost ültette; ve­
iével, a syrakusai Gelonnal szövetkezve, fényes 
győzelmet arato tt a Terillost segítő, Ham ilkar- 
vezérelte karthagói flo ttán  s a gazdag zsák­
m ányt Akragas pom pázó szépítésére fordította. 
M indamellett nem  élvezhette nyugodtan szerze­
m ényeit. Az a m ostoha sors, mely az Em m eni- 
dákat a'Vnúltban üldözte, neki sem ju tta to tt za­
vartalan  jóllétet, noha valódi megtestesülése volt 
a jószívűségnek és em berszeretetnek. Veje, Ge- 
lon halála (478) u tán  ugyanis annak  legidősebb
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testvére, Hieron  ju to tt Syrakusainak fejedelmi 
székébe, m elyet azonban féltenie kellett öccsétől, 
a nála népszerűbb Polyzelostól, aki T heronnak 
apósa is, veje is volt. A testvérek közt a viszony 
anny ira  kiélesedett, hogy Polyzelos Theronnál 
keresett és talált o ltalm at a k iadatását követelő 
H ieron ellen. így Theron és Hieron közt is elm ér­
gesedett a viszony és csaknem  fegyveres össze­
ütközésre került a dolog, m elyet Simonides köl­
tőnek sikerült m egakadályozni s köztük békét 
szerezni. így aztán H ieron elvette Theron unoka- 
húgát, X enokrates leányát s Polyzélosszal is k i ­
békült. Ezekhez a zavarokhoz já ru lt az is, hogy 
Theron fiát, Thrasydaiost a him eraiak nem 
szerették, am i nem  csoda, m ert Thrasydaios ke­
gyetlen term észetű volt. (Uralma nem  is volt 
tartós, a ty jának  halála u tán  csakham ar véget 
ért).
Az agg Theron tehát nem sok nyugalm as n a­
pot látott. Annál nagyobb öröm érte, m ikor 
megjött a hír, hogy ügyes kocsisa, Nikomakhos 
az olym piai pályatéren négyesfogatával első­
rangú diadalt ara to tt szám ára. Ennek m egünnep­
lésére írta  P indaros ezt, s — még előbb —  a 
következő költem ényt. Ez a költem ény, mely 
inkább enkom ion, m int epinikion, s melyet 
476-ban adtak elő (W ilamowitz szerint maga a 
költő) Theron akragasi palotájában, a költőt 
igen bensőséges viszonyban tün teti fel az agg 
uralkodóval. Nem ,,Siegesjubel“, hanem  „tröst­
licher Z uspruch“ a foglalatja (W ilamowitz). A 
thebai költőnek nagyon kapóra jött, hogy épen 
a thebai eredetű Em m enidáknak egyes tagjait 
(Semelét, Inót) hozza fel annak bizonyítására 
— am i főgondolata a költem énynek, — hogy 
családok és egyének sorsában rendesen épen 
a vigasztalanság sötétségéből derül fel a boldo­
gulás napja. („A kizajlott búfelhőkön szép szi­
várvány tám ad“ —  Arany). S nem csak ez a ta-
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pasztalati tény szolgálhat T héronnak  vigaszta­
lására, hanem  a M agna Graeciában és Szicíliában 
akkoriban meglehetősen elterjedt misztikus, 
orphikus tanoknak  a halhata tlanságban  és a 
túlvilági igazságszolgáltatásban való hitelvei is, 
m elyeknek Tberón buzgó híve volt (kétséges, 
m ennyire vallotta ezeket m aga a költő, aki 
nyilván szicíliai tartózkodása idejében ism erke­
dett meg velük), s am elyek azt a m egnyugvást 
csepegtetik a beavatott hívőnek leikébe, hogy az 
élet viszásságait és igazságtalanságait a tú lv i­
lági igazságszolgáltatás orvosolja, m ikor m in ­
denkinek, jónak  és rossznak, érdem e szerint 
fizet. Mert zavartalan, baj nélküli élet senkinek 
sem ju t osztályrészül; a jóllétben sem vagyunk 
biztosak soha. De aki, m int Théron, gazdagsá­
gát a legszebb férfierényekkel ékesíti, aki biz­
ton tek in thet a síron túli életbe és számít annak 
igazságszolgáltatására s aki a jótékonyságban 
leli legfőbb öröm ét, azt az istenek azzal ju ta l­
m azzák, hogy a héroszok közé emelkedve a bol­
dogok szigetein zavartalan öröm ök közt él 
örök életet. A költő jóslata a földön teljesedett. 
Theront, m ikor négy év m úlva m eghalt, hálás 
népe a héroszok sorába iktatta. U ralm ának és 
családjának fénye azonban vele együtt sírba 
szállott.
1. STROPHE.
Ti, lan t-uralta him nuszok!14 [zengenünk?
Vájjon mely istent, hőst avagy halandót kell ma 
Bár Pisa bizonnyal a Zeusé s az Olym piast He- 
Állitá fel egykoron [rakles
A zsákm ány zsengéjéül:15 
V
34 A lant uralja (— urának vallja) az éneket, mert hozzá 
alkalmazkodik.
15 Herakles az elisi Augeias királytól elszedett zsák­
mányból alapította az olympiai játékokat.
Csengery János: Pindaros. 4
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Ámde most zengjük Therònt, a quadriga győz- 
Idegenek jogának őrködő szemét. [tesét,
B ástyáját Akragasnak,
Nagy hirnevii ősök városvédő sarjadékát.
1. ANTISTROPHE.
Sokat vesződtek ők,1G amíg 
Szent vízi városuk’17 megépítették és Szicília 
Szemefénye valának. És jött az idő a sors kegyé- 
Nékik érdem ük szerint [bői
Adva üdvöt s kincseket.
Zeus, Rheának gyermeke, fenn Olymposon lakó, 
Te, aki véded a versenyt és az Alpheost,
Dalom neked ha kedves,
Védd ősi örökjét a jövendő nem zedéknek.18
1. EPODOS.
Ami m egvalósula egyszer, azt 
— Bár jogos, bár jogtalan, —
M indeneknek atyja, az Idő sem
Tészi m eg-nem -történtté soha
S m ás véget nem ád neki.19
De boldog sorsban még felejtést lelhetünk:
A régi bún, ha újul is, nemes gyönyör 
H atalm a lesz a győztes,
2. STROPHE.
Mihelyt az isten végzete [vai "
Áldó kegyét m agadja. így esett ez Kadmos lányi- 
A trónnak  ölén, kiket a sors iszonyú csapása sú j­
to tt.
36 Theron ősei Kadmostól kezdve.
37 Akragast (Girgenti), mely azért szent, mivel Zeus adta
nászajándékul Pcrsephonénak. ,
38 Theron utódainak
19 V. ö. Hor. Carm. III. 29, 45.
20 Kadmos Theron őse. Kadmos leányai: Semele és 
Ino.
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Ámde jött erősb öröm.
Mely lebirkozá a gyászt.
Ott él m ost Olymposon a szép. fürtös Semele, 
Akit Zeus villám a egykoron megölt,
S Pallas kedvelli ötét,
Kedvelli Zeus s kivált borostyános szülötte."1
2. ANTISTROPHE.
M ondják, a tengerm élyben is 
Ott él tovább időtlen időkig boldogságos életet 
Ino, közepette a Nereus hajadonleányinak. 
Életünk véget m ikor
Ér, nem tudja senki sem. [ránk nevet.
Azt se, hogy meg nem fogy-é üdvünk, mely ma 
Amaz utolsó n ap ’, m it Helios ránk  derít.
É ltünk hullám a ringat
S m ajd örömöt, m ajd szenvedést zúdít fejünkre.
2. EPODOS.
így a m oira, mely am az ős a tyák21 2 23
Sorsát oly soká kegyes
Gonddal óvta, később isten adta
Üdvük serlegébe szenvedés
Cseppjeit csepegteté.
így vált be Delphi istenének" jóslata:
Laios k irályra végzet-adta gyermeke24 25
Hozá a szörnyű véget.
3. STROPHE.
Éles szemű Erinys, ezt [ k a t r J
Ivi látta, kettős gyilkos öléssel sú jtá hősi sarju  
De m egm aradott a k im últ hős Polyneikes mag- 
Thersandros, adrastosi [zata még:
21 Dionysos (Bakkhos).
22 Kadniosék.
23 Apollonnak.
24 Oidipus.
25 Etcoklest és Polvneikest.
4
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Házra aki fényt derít26
S akit harc  és küzdelem  tiszteletre juttatott.
Ez a m ag az, am elybűi ő életre kelt,
Fia Ainesidam osnak,27
Akit e lantnak hangja most fennen magasztal.
3. ANTISTROPHE.
O lym piában egymaga [dicső babért.28
Nyert ő ju talm at, Delphiben épugy öccse nyert 
M indkettőjüket diadallal koszorúzták a Khari- 
Hogy tizenkét fordulón [sok.
Célhoz értek Isthm oson,29 
Aki küzd és győzni tud. elkerüli azt a gond.
A kincs, amely erényekkel ragyog,
Sikert ara t gyakorta
És készti a szivet, hogy a m agasba törjön.
3. EPODOS.
Fényes csillag a férfira nézve az,
Fény, am ely nem csal soha.
Akibe’ megvan, bélát a jövőbe;30 
T udja azt, hogy bűnös lelkeket 
Büntetés vár odalenn
S a Zeus-korm ány alatt merészelt vétkeket 
Kérlelhetetlen ítélettel sú jtja  m ajd 
Az alvilág birája.
4. STROPHE.
Ellenben a jók éjjel úgy, [bajtalan
Mint nappal, egyaránt örökös napfényben élik
26 Mert az epigonosoknak Thebai elleni hadjáratában 
Adrastost segítette.
27 Theron.
28 Xenokrates.
29 Ezt a győzelmet a 2. isthmosi, az előbbit a 6. pythői 
ódában ünnepli a költő.
30 A halál utáni életbe is.
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É ltük ’, sem a föld kebelét nem hasogatja, zord 
T artva izmos, két kezük. [ekét
Tenger árjá t sem szelik,
Hogy tengessék éltüket; nem, kik eskühöz hi vek. 
Könnytelen életet élnek ott az istenek 
Kedveltjeinek sorában.
A. többiekre m érhetetlen szenvedés vár.
4. ANTISTROPHE.
Ki három  éltet élve itt [tán óvja meg
És h árm at ott,sl elszánta m agát, hogy lelkét tisz- 
Bűn mételyitől, az a Zeus ösvényin32 át eléri 
Büszke várát, boldogok [Kronos
Szép szigetjét, ott, ahol
Okeanos szellője leng és arany  virág ragyog 
Lemosolyogva a szigetnek fáiról 
S a tenger messze tükrén,
Hogy fe jük’ és kezük’ virágfüzér övezze.
4. EPODOS.
így ítél R hadam anthys igaz jogon,83
Kit segítő társaúl
Ültete oldalára Rhea férje,
Azé, ki trónol m indenek felett.34 
Kadmost, Peleust ezek körében tisztelik,
Akhilleust is oda vitte, Zeus kegyét 
Megnyerve,35 édes anyja.
. .  ' ,  j31 T. i. aki háromszor élt a földön bűn nélkül és há­
romszor volt a boldogok lakhelyén, mert csak ekkor ér 
véget az ember földi pályafutása.
32 Zeus ösvénye a szivárvány.
33 Mint a versenyek bírája, mert a jámborok ott is foly­
tatják földi kedvteléseiket. Rbadamanthyst későbbi hit 
tette meg Mvilági bírónak, kitől az üdvözülés és elkárho­
zás függ.
34 Mint minden istennek anyja.
35 Mert Zeus haragudott Akhilleusra Hektar holttesté­
nek bántalmazásáért.
\
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5. STROPHE.
Ö T ró ja védő-oszlopát, [fiát,
H ektort leverte, porba tiporta Kyknost és Eos 
Az aithiopiai Mernnónt. Van elég sebes nyilam 
A tegezben, vállam on! [itt
Ha süvít, az avatott
F ű i36 *38megérti, a profán népnek m agyarázni kell. 
Az okos a term észettől tam il sokat;
Károgva, m int a varjak,
Féktelenül fecsegnek a tudákos ajkak,
5. ANTISTROPHE.
Gúnyolva Zeusnak szent sasá t.’" [szelíd
Most rajta , lelkem, célnak irányozd íjad, hogy 
Szívből e nyilat kiröpíted, mondd, hova szálljon. 
Dicséretre érdem est? [merre talál
Szálljon Akragas felé!
Igaz ajkam ról e szó eskiivéskép hangozik: 
Sehol a földön nem  szült város a letelt 
Száz év alatt Theronnál
Jót cselekedni készebb s bőkezűbb b a rá to t.18 
5 EPODOS.
Am a gőg letiporja dicséretét 
A jog ellenére is. •
Balgatag em berek szájaskodása 
Vak hom ályba vágyik rejteni 
A deréknek tetteit.
Ki tudná m egszám lálni a fövényszemet?
S az ő szivéből hánynak fakadott öröm,
Ki tudná elbeszélni?!
36 Amilyen a Theroné.
S7 A költő magát nevezi Zeus szent sasának, mig a varjú 
xópa|) név valószínűleg a syrakusai Koraxra, a híres és 
hírhedt szónokra vonatkozik.
38 A költő dícséretét Diodoros történetíró is igazolja
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A Z  A K R A G A S I  T H E R ü N N A K  A  T H E O X E N I A  
Ü N N E P É N .
Épúgy, m int az előbbi óda, Theronnak 476- 
ban nyert olym piai győzelmét ünnepli. Időrend­
ben melyik készült előbb, bizonyosan nem tu d ­
juk. Boeckh és Bergk szerint ez megelőzte a 
2-di'kat. Bizonyos, hogy a D ioskurosoknak. K a­
stornak és Polydeukesnek tem plom ában, a Dios- 
kurionban adták elő az istenek megvendégelé- 
sére szánt úgynevezett Theoxenia ünnepén, m e­
lyen ez alkalom m al a költő m agukat a Dioskuro- 
sokat szerepelteti házigazdáknak. A tulajdon- 
képeni házigazda természetesen Therön volt, ki 
híveinek nagy vendégséget adott s ezt családja 
védő isteneinek, a D ioskurosoknak ünneplésével 
kötötte egybe. Az ünnepi költem ény m egírására 
Pindarost szólította fel, aki ebben az időben 
Hieron syrakusai udvaránál tartózkodott s annak 
ugyanez alkalom m al versenylóval nyert, tehát 
kisebbrendű győzelmét ünnepelte (l. olympiai 
óda). Bizonyára bán thatta  H ieron becsvágyát, 
m ikor P indaros A kragasba indult Theron na 
gyobb győzelmét dicsőíteni.
A költemény fő tarta lm a annak a mitikus 
történetetek színes, eleven elbeszélése, hogyan 
került az olajfa , mely a pihenőnek kellemes á r ­
nyékot, a győztesnek pedig m indennél becsesebb 
koszorút nyújt, Olympia szent ligetébe. Herakles,
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az olympiai versenyek m egalapítója, hozta azt 
a hyperboreusoktól, az istenek kertjéből. Milyen 
nagy tehát a becse a győztes hom lokát övező olaj- 
koszornnak! Aki ezt elnyerte, az nem is k ívánhat 
többet a sorstól, az megközelíti Herakles dicső­
ségét. A bölcs, am ilyen Theron, nem vágyik 
többre, a balga hiába is vágyódnék.
1. STROPHE.
Tyndaridák, vendégszeretők39 s szépfürtii Heléna,
[tinéktek óhajtók
Tetszeni, zengve a híres Akragast,
S Théront, ki O lympia sík ján  nyert koszorút
[a tüzes paripák erejével. 
Oh múzsa, segíts meg engem, am időn egészen új 
[ragyogásra emelve a lantot 
Dór zeneszóval párosítom 40 az ünnepi hangot.
1. ANTISTROPHE.
A diadalm i szép koszorú hajfürtje i közzé41 fonva 
Végzenem istenek-adta tisztemet, [kívánja
Hogy lan tnak  a ta rk a  szavát, fuvolának a
[hangjait és a művészi beszédet 
Ainesidamos fiának illően vegyítsem össze, m int
[azt P isa42 kívánja, 
Honnan az em berekhez szálldos az isteni ének;
39 Tyndareos fiai, Kastor és Polydeukes, Helena test­
vérei, vendégszeretők, mert a tiszteletükre rendezett Theo 
xénia lakomáján szívesen látják a meghívott vendégeket
40 Az eredeti, sajátságos képpel ezt mondja: „dór cipő­
höz alkalmazom“ — tekintettel az ének ritmusának meg­
felelő tánclépésekre.
41 A győztes Theronnak, Ainesidamos fiának.
42 Pisa — Olympia, az olympiai győzelem.
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1. EPODOS.
Amidőn a versenybíró, akit Etolia szült45 
Teljesítve Herakles régi szavát a kékes olaj-
[koszornt
Fürtjei közzé fonja a diadalt kivivónak,
Melyet egykor az Istros árnyas kútfejitöl hoza
[Amphitryon
Sarja, Olympia versenyinek legszebb díszéül.
2. STROPHE.
Mert a hyperboreus-népet,44 mely Apollon híve, 
[szelíd szava ráveszi menten : 
Adjanak át neki egy lombos növényt 
Díszére Zeus ligetének, hogy koszorút kaphasson
[a íerfiderékség
Már állt Zeus aty ja szent o ltára45 s a Hold
[aranyos kocsiján tovaszállva az éjben 
Hónap derekán telt arca sugáraival beragyogta.
2. ANTISTROPHE.
így az ötévi, hatalm as versenyeket rendezte az
[Alpheos isteni partján  
S a viadalnak szent ítéletét.
De szép sudarak  nem  ak artak  nőni Pelops
[terein, Kronios hegye alján: 
Látá, hogy a hő Nap perzselő sugarával hogyan 
[égeti ta r  mezejét a bereknek 
És lelke szavára hajtva elindula messze az
[istrosi tájra.
4-1 Az olvmpiai versenybírák, a hellanodikosok elisiek 
voltak, de a monda szerint Aitoliából vándoroltak be 
Elisbe.
44 A hyp^fboreusok Apollon-kedvelte mesés nép messze 
északon. Istros — Duna.
45 Herakles Augeias legyőzése után oltárt emelt és ver­
senyjátékokat íendezett Zeus tiszteletére. A versenyjátékok 
augusztus vége felé kezdődtek telt hold idején.
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2. EPODOS.
\
Ott Leto lófékező leánya46 fogadta a hőst, 
Amidőn odaért A rkadia bérces szakadékaiból 
S atyja parancsszavára törtete, m int E urystbeus 
Akará, az aranyszarvas gim után, melyet
[Artemis O rthosiának
Szánt adom ányul Taügete, Spártának leánya.
3. STROPHE.
Amikor űzte a gímet, látta meg ott a fagyos
[Boreáson túl am a földet 
S látta csodálva a szép csemetéket is. 
Megszállta szivét az a vágy, hog3r elvigye és a
[tizenkettős stadionnak47 
Célpontja körűi tegye földbe. íme, most is
[kegyesen jön ez ünnepi napra Herakles 
Es bozza m agával a mélyövü Leda drága
[szülöttit48.
3. ANTISTROPHE.
Mert hogy az égbe jutott, intézni az ünnepi
[versenyeken rá bízta ezekre46 
Férfierő s kocsihajtás gondjait.
Lelkem pedig ösztönöz engem, m ondjam  el azt.
[hogy a Tyndaridák kegye adta T heronnak . 
S az Em m enidáknak e dicső napot. Mert solise 
[hívta meg őket senki a földön 
Vendégszeretőbb házhoz, szívesebb s gyakoribb
[lakomára 49
49 Artemis.
47 Tizenkét fordulattal körülnyargalt.
48 Kastort és Polydeukest.
49 Herakles az égbe szállván, a Tyndaridákra bízta a 
versenyek intézésének gondját.
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3. EPÒDOS.
Jám boran  megülik itt az istenek ünnepeit.
Mint nincs párja  a víznek és az aranynál kincs
[nem akad becsesebb: 
Úgy Théron a derékség ösvenyin íme Herakles 
Oszlopit50 éri! Azon túl nem  nyílik út sem a bölcs,
[sem a dőre javára. 
Nem megyek én se tovább, nem  akarván  balga
[lenni. S
S
50 Vagyis a latoit világ ( oixoufxévrp legvégső határait 
ameddig Herakles eljutott. Idáig eljutni halandónak min­
dennél többet ér, épen úgy, mint a víz mindennél jobb, 
az arany minden kincsnél becsesebb.
A  K A M A R I N A I  P S A U M I S N A K ,  N É G Y E S F O G A T  
G Y Ő Z T E S É N E K .
4. OLYMPIAI ÓDA
Psaum is, akinek négyesfogattal arato tt olym- 
piai győzelmét ez és a következő óda ünnepli, 
Kam arinának, Syrakusai többször elpusztított, 
de akkoriban nem rég ú jjá  épült gyarm atvárosá­
nak dúsgazdag polgára volt, aki ez alkalom m al 
(Kr. e. 452) négyesfogattal, öszvérfogattal és ver­
senyparipával jelent meg Olympia porondján s 
négyesfogattal, tehát az elsőrangú versenyben 
győzelmet is aratott. (Hogy nem öszvérfogattal 
győzött, m int eddig hitték, k itűn t a győzteseknek 
nem rég fölfedezett lajstrom ából.) Az olympiai 
versenyeken jelen volt ekkor harm adszor és utol­
já ra  a 70 éves Pindaros is. Az utolsó ott léte óta 
lefolyt 12 év alatt nagyon megváltozott Olympia 
képe: m ár állott Zeus temploma, bár Phidias 
híres Zeus-szobra még nem volt benne felállítva, 
de keleti orom falán m ár ott díszlett Oinomaos és 
Pelops kocsiversenyre készülése, melyet az első 
olym piai óda megénekel. V áratlan öröm volt ott 
találkoznia Psaum isszal, akivel 24 évvel azelőtt 
Hieron vagy Therön udvaránál ism erkedett meg. 
A kis vidéki város polgára, a még ismeretlen 
Psaum is, nem  kis feltűnést keltett föllépésének 
fejedelemhez illő fényével, s úgy látszik, az ir i­
gyek és kétkedők gúnyját is provokálta. Pindaros 
nem tartozott ezekhez, s m ikor m ár szintén nem 
fiatal barátja  győzelmét kivívta, m inden fölkérés 
nélkül rögtönzött szám ára egy kis talpraesett 
győzelmi dalt, melyben barátját, m int kitűnő ló-
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nevelőt, vendégszerető gazdát s városa békéjének 
gondos őrét m utat ja be s dícséretét a sikerrel iga­
zolja, mely a derékség próbaköve. A m agasröptű 
két strófához váratlanul kedélyes epodos fűző­
dik, mely csattanós mítoszi epizóddal, az argo­
nauta Erginos példájával hallgattatja  el a két­
kedőket és gúnyolódókat. A kedves kis dalt ny il­
ván a m indjárt ott. O lym piában rendezett ünnepi 
toron énekelték.
STROPHE.
Hallgass meg, oh Zeus, te dicső, nagy mennv- 
Mert ide küldtek engem fkövező!
A változatos szavú, lan tra  keringő 
Eeányid, a lenge H orák51 
Tanújául a nagyszerű küzdelem nek.
Ha kedves híre jő,
B arátaink hogy boldogulnak,
Örül m inden nemes szív.
Kronos fia, ki bírod E tna bércét,
Mely viharvert orm ának  súlyát 
Borítja Typhon száz fejére:
A K harisoknak kedvéért 
E dalt fogadd el Olympia győzteséről.
ANTISTROPHE.
Mert férfierényre örök fényt hirdet e kar. 
Zengve hirét Psaum isnak,
Ki pisai zöld olajággal övezve 
Siet K am arína h írét 
Gyarapítni. Az ég kegye teljesítse 
Vagyát továbbra is!52
51 Vagyis: a négy év elteltével ismét tanúja vagyok az 
olympiai versenyeknek.
52 Adjon neki több győzelmet is.
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Dicsérem őt, m ert m ester abban.
Mint kell lovat nevelni,
Mert szíves gazda vendégit fogadni 
És szívből szeretve városát 
Békés nyugalm át híven őrzi. 
Hazugsággal nem szennyezem 
A szót: tapasztalat a fő emberi próba.
EPODOS.
A lem nosi nőknek a gúnyját 
így kérőié ki egykor 
Erginos, Klymenos fia.
Érc-f egy vériben hogy a célhoz elért. 
Így szólt, m ikor a koszorút 
Nyujtá neki Hypsipylé:
„Nos, én vagyok ím ’ az a gyors!
S szívem is, kezem is hasonló.
Hiszen gyakorta ifjú em bereknek is 
Deresül a hajuk.
Még mielőtt az idő elérkezett reá.“53
53 Erginos t. i. korán megdercsedett s ezért a lemnosi 
nők kinevették, mikor versenyfutásra jelentkezett. Az ősz 
hajú költő nyilván magára is céloz, hogy ismét megjelent 
a férfierő versenyein, hogy a győztest megénekelje.
5. OLYMPIAI, ÓDA
A KAMARINAI PSAUMISNAK, NÉGYESFOGAT 
GYŐZTESÉNEK.
Ugyanazt a győzelmet ünnepli, melyet az 
előbbi kis dal dicsőít, de nem Olym piában, h a ­
nem a győztes Psaum is városában, K am arinában. 
ßoeckh szerint A thena tem plom ában. A skho- 
lionok tud tunkra  adják, hogy eredetileg nem  volt 
benne az alexandriai tudósoktól összeállított pin- 
darosi corpusban, hanem  Didymos (Augustus 
korában) sorozta be e helyre. Ezért Leutsch óta 
több tudós (Bergk, Leop. Schmidt, Mezger s 
legújabban főleg W ilamowitz-M öllendorff) két­
ségbe vonta e költem ény pindarosi voltát. Mások 
viszont (Boeckh, Dissen, G. H erm ann, Hartung) 
védték az eredetiségét. W ilam owitz szerint döntő 
bizonyíték az eredetiség ellen, hogy a költem ény 
nyilván K am arinában, K am arina szám ára ké­
szült, tehát költője is ott volt, holott P indaros 
Kr. e. 452-ben, 70 éves korában  semmiesetre sem 
volt Szicíliában. Szerinte egy ism eretlen szicíliai 
költő a költemény szerzője, akit Psaum is m agá­
val vitt O lym piába s jól megfizetett. Tehetségé­
ről sem tart sokat, míg Mezger, ki szintén nem 
tartja  a költem ényt pindarosinak, olyan költőtől 
szárm aztatja, aki egészen beleélte m agát P in d a­
ros stílusába. Ő csak azért vitaija el P indaros 
tói, m ert hiányzik benne az egészet átfogó egy­
séges alapgondolat. De vájjon nem lehetett c 
P indaros korábban, szicíliai tartózkodása idejé­
ben K am arinában? Vagy nem szerezhette-e 
meg hallom ás útján is az ottani helyi viszonyok
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ism eretét? Igaz, hogy az óda nem tartozik a nagy 
lendületüek, a m agasan szárnyalok közé, de m él­
tatlannak sem lehet m ondani Pindaros m úzsá­
jához.
1. STROPHE.
Vedd, Okeanos leánya.54 
Szíves örömmel a hősi derékség 
Díszét és az Olympia sík mezején 
Term ett d iadal koszorúját,
Amelyet sohse lankadozó fogatával 
Psaum is nyert jutalm ul.
1. ANTISTROPHE.
Ő az, Kam arina, aki 
Városodat gyarapítva, emelve 
Megtisztelte az istenek ünnepeit. 
M ert áldoza m ind a tizenkét 
O ltárokon55 és jeles ünnepi verseny 
ö t  nap já t megülte
1. EPODOS.
Öszvérek s paripák  repülő fogatával.
Új diadalm i ju talm át 
Néked ajánlja, m időn hirdeti a hiradó 
A kron-atyjának nevét 
Új lakóheH ével.56
54 Kamarina közös neve a lónak, a tó nimfájának 
és a városnak. Minden víz, így a tó is, Okeanosból ered.
53 Tulajdonképen azon a hat — két-két istennek szen­
telt — oltáron, melyeket Herakles állított fel a tizenkét 
főistennek.
s,i A kikiáltó a verseny végeztével kihirdette a győztes 
nek, apjának és szülővárosának nevét.
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2. STROPHE.
S am int hazatér Pelops és 
Oinomaos gyönyörű m ezejéről,07 
Otihon, városok őre, Pallas, a dal 
Szent berkeidet tele zengi,
Szép partja idon  tova hangzik, Oanis. 
S a honi tó sima tükrén.
2. ANTISTROPHE.
Zeng ott, hol a H ipparis szent 
Vízvezetéke ita tja  a serget 
S a házaknak egész nagy rengetegét 
Illeszti m agasra vizével,57 8 
És üdvre vezérli a rég’ nyom ornltan 
Sínylő városi népet.59
2. EPODOS.
Mert a m unka  s az áldozat egyre karöltve
Küzd örökös veszedelmek
Közt, hogy elérje a célt: hősi erény diját.
Ám azt, aki sikert arat,
Bölcsnek h irdeti népe.60
57 O ly m p iá b ó l .
58 A m e n n y ib e n  a  v íz  s z ü k s é g e s  a  v á ly o g v e t é s h e z .  M ás  
m a g y a r á z a t  s z e r in t  —  m e ly  a z  e lő b b i v e l  m e g f é r  —  a H ip ­
p a r i s  h á z é p í t ő  s z e r e p e  a b b a n  á l lo t t ,  h o g y  a  h e g y s é g b ő l  a z  
é p í t é s h e z  s z ü k s é g e s  f a a n y a g o t  s z á l l í t o t t a .
59 G e lo n  e lp u s z t í t o t t a  v o l t  h a m a r in á t  é s  n é p é t  a n y a v á r o ­
s u k b a ,  S y r a k u s a ib a  t e l e p í t e t t e .  A  d e m o k r á c ia  v i s s z a á l l í ­
t á s a  u t á n  K a m a r in a  ú jr a  é p ü l t  é s  b e n é p e s ü l t  G e lá b ó l .  
K a m a r in t k a z  O a n is  é s  H ip p a r is  t o r k o la t a  k ö z t  f e k ü d t .
80 Ü g y  lá t s z ik ,  h o g y  P s a u m is  i s  n a g y o n  b u z g ó lk o d o t t  a  
v á r o s  ú j r a é p í t é s é b e n  é s  j ó l l é t é n e k  e lő m o z d í t á s á b a n .  „ Ö r ö ­
k ö s  v e s z e d e lm e k  k ö z t “ , m e r t  a n n a k  a  g y a n ú n a k  t e t t e  k i  
m a g á t ,  h o g y  t y r a n n i s r a  t ö r e k s z ik .
Csengery János: Pindaros. 5
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3. STROPHE.
Oh Zeus, ura fellegeknek,
Aki honolsz a Kronos-halom orm án. 
Tiszteled Alpheos áram ló folyam át 
S szent idai grotta hom ályát61,
Hozzád jövök ím ’, esedezve dalommal 
Lyd fuvolák szava mellett;
3. ANTISTROPHE.
S kérlek, kegyed ékesítse 
Nagyhírű hősi erénnyel e várost;
És te, Olympia győztese, leld örömöd 
Poseidoni62 szép paripákban.
Lassan közeledve vigyen szelid aggkor 
Életed alkonyatáig,
3. EPODOS.
Oh Psaum is, s fiaid deli serge övezzen.
Aki h ibátalan  üdvhöz
Tiszteletet szerez és kincset, am ennyi elég, 
Többre ne áhítozzon az 
S isten63 lenni ne vágyjék!
61 A  k r é ta i  I d a - h e g y n e k ,  Z e u s  s z ü le t é s e  h e ly é n e k ,  o ly m -  
p ia i  m á s a .
62 P o s e i d o n  a  l o v a k  f ő p á r t f o g ó j a .
®* A z a z  h a lh a t a t la n .
6. OLIMPIAI ÓDA
A S Y R A K U S A I  A G E S I A S N A K , Ö S Z V É R F O G A T  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Az itt ünnepelt olym piai győzelem Kr. e. 468- 
ban történt. A győztes Agesias vagy Hagesias, a 
syrakusai Sostratos fia, aki m int jeles harcos 
nagy szolgálatokat tett H ieronnak. az Iam idák- 
nak, lam os ivadékainak híres jósnem zetségéből 
szárm azott, m elynek ősidőktől fogva joga volt 
ahhoz, hogy az olympiai Zeus-oltár áldozataiból 
jósoljon (pyrom anteia). A család Poseidon le­
ányától, Euadnétól és Apollontól szárm aztatta 
m agát s több ágra szakadt, melyek Görögország­
nak különböző helyein telepedtek le. Agesias 
abból az ágiból eredett, mely a Kvllene hegység 
alatt, az arkadiai S tym phalosban volt honos. 
O nnan vándorolt ki egyik őse s a korinthosi 
Archias vezetése alatt részt vett Syrakusai alap í­
tásában. Itt élt tehát Agesias, a jós-papi család 
vitéz ivadéka, (ezért hasonlítja  a költő Amphi- 
araoshoz,) H ieronnal való jó viszonya m iatt nem 
nagy népszerűségnek örülve. Meg is érezte bizo­
nyosan, hogy a levegő zivatartól terhes és arra  
törekedett, hogy ha Hieron uralm a m egrendül, 
családja régi hazájában, az arkadiai S tym pha­
losban biztosítson m agának m enedékhelyet. így 
neki ,,két hazát adott végzete“ . Terve azonban 
nem sikerült. Két évvel olympiai győzelme után 
a 1 hrasybulos (Hieron utóda) ellen kitört fo r­
radalom nak ő is áldozata lett.
A győzelmét dicsőítő ódát Aineias, Agesias 
siym phalosi rokona rendelte és kapta meg The-
5*
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baiból, P indarostól s Hera ünnepén, talán Hera 
tem plom ában adatta elő a zeneértő arkadiaiak- 
ból álló férfikarral, melynek, úgy látszik, ő m aga 
volt a vezetője. A költő arra  is céloz, hogy az 
ünnepi költem ényt m ajd  Syrakusaiban is elő fog­
ják  adni.
Az óda főtárgya az lam idáknak  beléje szőtt 
története és dicsőitése. Mert ez m agyarázza meg 
Agesias kiválóságát. Igaza van-e W ilamowitz- 
nak, aki az lam idáknak  Poseidontól és Apollon- 
tól való szárm azását Pindaros fictiójának 
m ondja, nem  dönthetjük el, de azt hisszük, hoey 
e ,,fictióban“ a család tradícióinak is volt némi 
részük. Annyi valószínű, hogy a család arkadiai 
ágát ő hozta összeköttetésbe Spártával, (a sp ár­
tai P itana révén), ahol ez időben élt egy Teisa- 
menos nevű híres elisi Iam ida, aki jóstudomá- 
nyával öt nagy győzelemre segítette a spárta ia­
kat. Végül azzal lepi meg hallgatóit a költő, 
hogy m int thebai, ő is rokon a stym phalosiakkal. 
A m ód és a hang, mellyel H ieront említi, m utatja  
a m ár nem egyszer megénekelt uralkodóval, 
egyúttal szíves vendéglátójával való bizalmas 
viszonyát.
Az Iam idák sorsa, m int az Em m enidáké (2. 
olymp.), azt példázza, hogy az istenségnek k i­
fürkészhetetlen ú tjai vannak a rra  nézve, hogy 
családokat vagy egyeseket — ha méltók reá — 
fölemeljen és nagy hivatásra szánjon. (V. ö. 
Arany Szibinyáni Jank-jával.) Irigység és kicsi­
nyes rosszakarat hiába igyekszik porba rántani 
az igazi érdemet, mely az istenek segítségét k i­
érdemelte.
P indarosnak egyik legrem ekebb költeménye.
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1. STROPHE.
A ranybul állítok fel oszlopsort inT a csarnok 
Szemrevaló palotát építve dalom ban, [előtt 
Hogy hom lokzata messzire hintse a fényét64; 
Mert ha itt van a férfi, győztes Olympia síkján. 
Zeus p isai65 o ltárának a gondviselője,
Syrakusai alapvetője,66 hogyne dicsőítené ma az
[ének
Ót, akitől nem irigy 1 i honfitársai közzül senki a
[dalnak adóját?
1. ANTISTROPHE.
Mert tudd meg, Sostratos fia, lábadra szaháin e
[sáriit.67
Férfierény, ha h iányzanak  a veszedelmek,
Nem becses ám  sem a harc, sem a tenger 
Árján. Azt sokan emlegetik, ha dicső tusa történt. 
Megillet, Agesias, a dicséret, am ellyet 
Adrastos a thebai jósra m onda igaz jogon,
[Am pliiaraosra,
Amikoron kitűnő paripáival együtt a földnek
[szakadéka benyelte.
1. EPODOS.
M ert hogy a hét elesettnek68 hét m áglyája fel
[vaia rakva, e szót 
Mondta Adrastos, Talaios gyerm eke: „Jaj, oda 
[van seregem szemefénye, 04
04 A k ö l t ő  ü n n e p i  ó d á j á t  e g y  p a lo t á v a l  s  ó d á j a  b e ­
v e z e t é s é t  a  p a l o t a  p o m p á s  e l ő c s a r n o k á v a l  h a s o n l í t j a  
e g y b e .
65 A z a z  o ly m p ia i .
1,6 T . i.  ő s e i  S y r a k u s a i  a la p í t á s á b a n  r é s z t  v e t t e k .
87 S o s t r a t o s  f ia :  A g e s ia s .  A  k ö l t e m é n y n e k  ú g y  k e l l  
i l l e n i  a g y ő z t e s h e z ,  m in t  a h o g y  a  s a r ú  i l l ik  a  l á b á h o z .
8S A T h e b a i t  o s t r o m ló  é s  o t t  v e s z e t t  h é l  v e z é r n e k ,  a z  
ú g y n e v .  e p i g o n o s o k n a k ,  a k ik  P o l y n e i k e s  t r ó n j o g á t  f e g y ­
v e r r e l  a k a r t á k  k iv í v n i .
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Épen olyan kitűnő jósnak, m int dárdavető
[daliának!"
E lm ondhatjuk  ezt Syrakusa vezérfiáról.69 
Bár a viszály s a vetélkedés sohse volt kenyerem 
Ezt tanúsítani kész vagyok én neki esküvel is. 
Es az édesajku múzsák, azt remélem, helybe-
[hagyják.
2. STROPHE.
Hát fogd be, Phintis,70 az izmos öszvérpárt hala-
[déktalanul!
H ajtan i kell fogatunk’, hogy tiszta utunkon 
Feljussunk eme férfiú törzsökéhez.
Mert nem  kapni kitűnőbb útm utatókat ezeknél. 
Mióta babért ara tán ak  Olympia síkján.
T árjuk  ki legottan előttük him nuszaink diadalm i
[kapuját,
Hogy Pitanához, az E urotasnak az árjai mellett 
[még m a bizonnyal elérjünk.
2. ANTISTROPHE.
M ondják, Poseidonnal hogy egykor ő71 szere­
lem b e  esett
S ibolyafürtös Evadnét m éhbe’ foganta, 
Csakhogy rejtegeté szűzi leple féltve.
Hogy m egjött az idő, rábízta cselédire, m ondván: 
Vigyék el azonnal a kisdedet Eilasidashoz,72
69 A g e s ia s r ó l ,  a k i  v i t é z  h a r c o s  i s  v o l t .
70 A g e s ia s  g y ő z t e s  l ó h a j t ó j a .  A  k ö l t ő  e l  a k a r v á n  m o n ­
d a n i  A g e s ia s  ő s e i n e k  t ö r t é n e t é t ,  a z z a l  a  f i c t i ó v a l  é l ,  h o g y  
a  g y ő z t e s  ö s z v é r f o g a t o n  e l  a k a r  j u t n i  a  c s a lá d  ő s i  s z é k ­
h e ly é r e ,  a  l a k  o n d a i P i t a n á b a .  P i t a n a  a z o n b a n  n e m c s a k  
m a g a  a  v á r o s ,  h a n e m  a v á r o s  n e v é t  v i s e l ő  s  a z t  o l t a l ­
m a z ó  i s t e n n ő  i s .
71 T .  i .  a  v á r o s  i s t e n n ő j e ,  P i t a n a .
72 E i l a s i d a s  =  E i l a t o s  v a g y  E l a t o s  f ia ,  A ip y t o s .  E la to -*  
Á r k á d iá n a k  m y t h i k u s  k i r á ly a .  —  A r k á s o k  =  a r k a d ia ia k
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Árkások urához, Phaisanába, az Alpheos árjai
[mellett.
Ott nevekedve, Apollon volt, ki a lányt73 legelő­
s z ö r  m egtaníto tta szeretni.
2. EPODOS.
Aipytos is m egtudta ham ar, hogy az isten anyá-
[vá tette a lányt. 
M ondhatatlan nagy harag já t a szive mélyibe 
[fojtva s a gondtul emésztve74 
Delphibe ment, hogy az istent m egkérdezze a
[szörnyű dologban.
A leány letéve a bíbor övét s a kezéből 
A szinezüst csobolyót,* megszülte a lom bok alatt 
Isteni lelkű fiát. Az A ranyhaju75 76enyhületűl 
Eileithviát küldte hozzá és a három  moira-
[testvért.
3. STROPHE.
Ott így világra jött a m éhe drága gyümölcse
[legott.
Kedves Iamosa. Sajgott szíve, m időn ott 
Kellett hagyni a földön. Az istenek két 
Kígyót küldtenek, akik mézizü nedvvel e tették1 *' 
Á rtástalan’ a csecsemőt. A király, hogy a sziklás 
Pythóból77 megjőve, nyom ban kérdi a ház vala-
[m ennyi lakóját, 
Kérdezi a gyereket, Euadne fiát, k inek —  úgy- 
[mond Phoibos az életadója;
73 E u a d m é t ,  P i t a n a  l e á n y á t .
74 M e r t  n e m  tu d ta  b i z o n y o s a n ,  v á j j o n  c s a k u g y a n  
A p o l lo n  v o l t - e  a  l e á n y  m e g e j t ő j e .
* T . i. v íz é r t  m e n t ,  h o g y  n e  l e g y e n  s z e m  e lő t t .
_75 A p o ^  o n .
76 N e m  e g y  k ö l t ő r ő l  é s  j ó s r ó l  m a r a d t  f e n n  o l y a n  h i e d e ­
le m , h o g y  a  g y e r m e k k o r u k b a n  a j k u k r a  h in t e t t  m é z  a v a t t a  
f e l  ő k e t  h iv a t á s u k r a .
77 P y t l i o  =  D e lp h i .
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3. ANTISTROPHE.
S próféta lesz belőle, akinél derekabbat a föld 
Még sohse horda, nem is vész el soha törzse.
Ezt h irdette78. Fogadkoza mind, se látta,
Sem hallo tta h irét öt nap ja esett születésnek. 
E lrejtve feküdt kicsi teste a tüskebokor közt, 
Mély káka tövén, ibolyával, arany  sugarakkal
[egész’ tele hintve. 
„H át legyen a neve m inden időben ,Iam os‘79 — 
[e szó fakadt anyjának  az ajkán.
3. EPODOS.
És m ikor ifjúvá érlelte aianvkoszorús Hebe a
[fiút,
Alpheos hab jába lépett s hívta nagyatyja-urát,
[nagyerőjíi Poseidont, 
Isteni szárm azatú Delosnak80 gondviselő, nyilas
[őrét,
Kérvén éjjel, az égnek alatta, m agának a népet 
Boldogító hivatást. És nyom ba’ nagyatyja igaz 
Szózata zenge fülébe: „H aladj csak a hangom
[után,
Gyermekem, s jöjj vélem együtt a világ-járdalta
[földre.“81
4. STROPHE.
így eljutottak a bérctetőhöz, hol Kronion lako- 
Ottan az isten a jóslás két adom ányát [zik.82
78 A ip y t o s ,  a m in t  D e lp h i  i s t e n é t ő l  h a l l o t t a .
79 A z  ï o v  ( ib o ly a )  s z ó b ó l  k é p e z e t t  t u l a j d o n n é v  
( „ I b o ly k a “ ) .
80 D e l o s  s z ig e t e ,  A p o l lo n  é s  A r te m is  s z ü le t é s e  h e ly e ,  
i s t e n i  e r e d e t ű ,  m e r t  r é g e b b e n  ú s z ó  s z ig e t  v o l t  s  a z  i s t e ­
n e k  a k k o r  k ö t ö t t é k  le ,  m ik o r  a  v a j ú d ó  L e t o  m e n e d é k e t  
t a lá l t  r a j t a .
81 O ly m p iá b a .
82 E z  a  „ b é r c  l e  t ő “ a  n e m  m a g a s  K r o n o s - h a lm a  O ly m -  
p iá b a n .
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N yujtá néki: hogy értse a nem -csalódó 
Istenigét83, s m ikoron m ajd megjön az Alkida-
[törzsnek
Hős sarja, H erakles84 s nagyszerű ünnepet állít 
A tyjának tiszteletére s a nagy versenyt igazítja
[szabállyal :
Akkor a Zeus m agas o ltárán85 állítani jós-széket
[neki lészen a tiszte.
4. ANTISTROPHE.
Ezóta Ilellas-szerte lam os törzsöké hírre jutott. 
És áldás követé. Mert fényes utat jár,
Aki erényt gyakorol. T anúsítja nyilván 
Minden dolguk. Azonban irigység gáncsa kiséri. 
Kit szende Kharis kegye szép alakúra kiform ált 
S első leheteti a tizenkettős iram ú stadionban a
[célnál.
Hogyha való, hogy anyádnak  az ősi, Agesias,. a
[Kyllene alatt lakozának. 4
4. EPODOS.
Es m egajándékozták sűrű im ákkal s áldozatok­
k a l  is ott
Herm est,86 istenek követjét, aki a versenyeket
[meg a d ijakat őrzi 
S tiszteli hősszerető Á rkádiát: a te üdvödet akkor 
Sostratos fia, ő s a dicső Atya87 m ajd  betetőzi. 
Nyelvemet élesítő köszörűköveket érezek én88
8S T u d j a  a  j ö v e n d ő t .
8í A z  o l y m p i a i  v e r s e n y e k  m i t ik u s  m e g a la p í t ó j a .
85 A K r o n o s - h a lm á n .
88 H e r m e s  a z  a r k a d ia i  K y l l e n e - h e g y  b a r la n g j á b a n  
s z ü le t e t t .  A K y l l e n é h e z  k ö z e l  v o l t  S t y m p h a l o s ,  a  v á r o s  
é s  a  h a s o n ló n e v ű  tó .
87 Z e u s .
88 A  k & t ő  n y e lv é t ,  m in t  e g y  k ö s z ö r ű k ő  é l e s í t i  a z  a  
g o n d o la t ,  h o g y  m in t  T h e b a i  s z ü lö t t e ,  ő  i s  r o k o n  S t y m -  
p h a l o s s z a l ,  (s  í g y  a  S t y m p b a l o s t ó l  s z á r m a z ó  A g e s ia s s z a l ) ,  
m e r t  o d a v a l ó  v o l t  M e t o p e ,  a k i  T h e b é t  (T h e b a i  v é d ő  
i s t e n n ő j é t )  s z ü l t e  a  b o i o t i a i  A s o p o s t ó l .
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S csörgedezőbb szavakat készt m ondani gondo­
la to m :
Stym phalosi ősanyám  is, a virágdiszes Metope.
5. STROPHE.
S lóhajtó Thebét89 szülte : annak drága vizét
[iszom én
S ta rk a  dalokba szövök hős férfitusákat. 
Aineas, nosza társa ida t te buzdítsd,90 
Here P arth en iá t hogy zengje daluk legelőször. 
Aztán kitudódik az is, ránk illik-e vájjon 
,,Boióti-kocá“-nak a gúnyneve? Mert te igaz
[híradó vagy,
Széphaju m úzsaseregnek hű tolmácsa, s a zeng- 
[zetes énekek édes edénye.
5. ANTISTROPHE.
M ondd,91 el ne felejtsék Svrakusát s Ortygiát.
[melyeket
Nagy Hieron keze tiszta jogarral igazgat
89 T h e b a i  v á r o s á n a k  a  v é d ő i s t e n n ő j e  i s  T h e b e .  P i n -  
d a r o s  h á z a  k ö z e l  v a n  a  v á r o s o n  á t f o l y ó  D ir k e  p a t a k  
v iz é h e z .
90 A in e a s  A g e s ia s n a k  s t y m p h a l o s i  r o k o n a ,  a k i  a 
g y ő z e l m i  ü n n e p s é g e t  r e n d e z i  s  P i n d a r o s  ó d á j á t  a  z e n e -  
é r t ő  a r k á d ia i a k b ó l  á l l ó  f é r f ik a r r a l  m in t  k a r v e z e t ő  e l ő ­
a d a t j a .  A k ö l t ő  e z é r t  n e k i  a d j a  u t a s í t á s a i t ,  n é v .  h o g \  
m i n d e n e k e l ő t t  H e r é t  ü n n e p e l j é k  ( P a r t h e n iá n a k  a z  a r k a -  
d ia i  P a r l h e n i o s  h e g y r ő l  n e v e z t é k ) ,  a z u t á n  a d j á k  e l ő  a z  ő  
k ö l t e m é n y é t ,  m e l y b ő l  k i  f o g  t ű n n i ,  m e g é r d e m l ik - e  a  
h o io t o k  s  k ö z t ü k  P in d a i- o s  a  „ b o ió t i  k o c a “ g ú n y n e v e t  
A z  a t h é n ie k  u g y a n i s  e  n é v v e l  t i s z t e l t é k  m e g  a  m ű v é s z e ­
t e k b e n  k e v é s b b é  j á r t a s  t h e b a ia k a t .  A in e a s ,  m in t  m ű v e lt  
z e n é s z ,  b i z o n y á r a  g o n d o s k o d n i  f o g  a  P i n d a r o s h o z  m é l t ó  
e lő a d á s r ó l .
91 A  k ö l t ő  a r r a  is  f i g y e lm e z t e t i  A in e a s t ,  n e  f e l e d k e z ­
z e n e k  m e g  A g e s ia s  j e l e n l e g i  h a z á j á r ó l ,  S y r a k u s a ir ó l  é s  a  
h o z z á  t a r t o z ó  O r tv g ia  s z ig e t r ő l ,  m e ly e n  H ie r o n  p a lo t á j a  
á l lo t t ,  s  f ő k é p  t e r m é s z e t e s e n  a z  i g a z s á g o s  é s  b ö lc s  H ie -  
r o n r ó l .  a k in e k  c s a lá d j á b a n  ö r ö k lő d ö t t  a  f ö ld  i s t e n s é g e i ­
n e k  ( D e m e t e r n e k  é s  A p h r o d i t é n e k )  p a p i  s z o lg á l a t a .
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És bölcs terveivel szolgálja a rózsás- 
Lábu Déméter hószín-paripáju leányát,
S Zeust, E lna hatalm as urát. A jövő sohse rontsa
[le üdvét!
Lássa, fogadja igaz szeretettel a diszm enetet, 
[mely Agesias ünnepit üli:
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5. EPÖDOS.
Mely házul és haza  indul92 és oda hagyja, Styni-
[phalos, a te falud 
És Á rkádiának dúsnyájii legelőit. Égi v iharba’
[tanácsos
Kettős horgonnyal fékezni a lenge naszád röpii-
[lését.
Adjon fényes sorsot az isten ezeknek, azok
[nak!93
Tenger ura ,94 aranyorsós Am phitritét ki bírod, 
Adj neki bajtalan, adj sima u ta t a habjaidon.
S him nuszim  kedves virágit engedd gazdagon
[virulni!
92 A z I a m id á k n a k  k é t  h a z á j u k  v a n :  S t y m p h a l o s  é s  
S y r a k u s a i .  E z é r t  h a z u lr ó l  h a z a  i n d u ln a k .  E z  p e d ig  n a g y  
s z e r e n c s e ,  m in t  a h a j ó n a k  is  j ó ,  h a  k é t  h o r g o n y a  v a n .
s3 \  s t j ^ n p h a j o s i a k n a k  é s  a  s y r a k u s a i a k n a k .
94 P o s e id o n ,  a z  I a m id á k  ő s a t y j a ,  a d j o n  s z e r e n c s é s  t e n ­
g e r i  u t a t  S y r a k u s a ib a  a z  I a m id a  A g e s ia s n a k .  í g y  r e m é l n i  
l e h e t ,  h o g y  A g e s ia s  m á s k o r  is  a r a t  m e g é n e k e l n i  m é l t ó  g y ő ­
z e lm e k e t .
A R H O D O S I  D IA G O R A S N A K  Ö K Ö L V I A D A L B A N  N Y E R T  
G Y Ő Z E L M É R E .
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A Rhodos-szigeti Ialysosból való Diagoras, 
Damagetos fia, az E ratidák  uralkodó családjá­
ból, Herakles törzséből, az ókor leghíresebb 
öklöző bajnoka volt. 464-ben O lym piában nyert 
győzelmét örökíti meg Pindaros ódája, mely 
ről fennm arad t az a tudósítás, hogy a rhodosiak 
arany  betűkkel leírva függesztették ki Athena 
lindosi tem plom ában. A költem ény öt triasból 
áll: az első és az utolsó szubjektív részleteken k í­
vül főleg a győztesnek érdem eit emeli ki, a köz 
fceneső bárom  triasba Rhodos sziget történetét 
szövi bele a költő retrográd m enetben, t. i. elő­
ször Rhodos szigetének a heraklida Tlepolomos 
által tö rtén t gyarm atosítását beszéli el; azután 
azt adja elő, mi módon boldogították a sziget 
őslakóit Zeus és Athene az istennő irán t tanúsí­
to tt tiszteletükért; végre hogy m iképen keletke­
zett m aga Rhodos és lett Helios tulajdona. E b­
ben az egész történetben nem egyszer kifeje­
zésre ju t az a gondolat, hogy az em berek m u­
lasztását vagy vétkét az istenek kegye áldás fo r­
rásává teheti. így a költő nem csak kedveskedik 
a rhodosiak nem zeti büszkeségének, hanem  
nyilván a rra  is figyelmezteti őket, hogy olyan 
család, m int a Diagorasé, mely a m últban is 
annyiszor tapasztalta az isteneknek azt az áldó 
segítségét, mely a szigetet is boldogította, m egér­
demli az istenfélő kortársak  hálás elismerését.
Diagoras, m int atléta, valóban fényes pályát
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futott meg, s fiai és unokái is méltó folytatói vol­
tak e fényes és ünnepelt pályának. É rc szobra, 
valam int a fiaié, O lym piában a Lysandrosé m el­
lett volt felállítva s azt is m egérte e győzelme 
után 16 évvel, hogy két fia egy napon lett 
,,olympiagyőztes“ és hálás fiúi kegyelettel vál- 
lukra vették aty jukat, úgy hordozták körül az 
ujjongó sokaságnak közepette, mely virágokkal 
halm ozta el őket. E kkor egy spártai em ber oda 
lépett hozzá és így szólt: „H alj meg, Diagoras. 
m ert az égbe m ár nem  ju th a tsz!“ (azaz: m ár 
életedben megdicsőiiltél).
P indaros Rhodos gyarm atosításának előadásá­
ban tudatosan eltért attól a történeti adattól, hogy 
Rhodost a dór vándorlás után az Althaimenesszel 
Argosból kivándorolt dórok népesítették he, le­
telepedve három  városában, Talysosban, Lindos- 
ban és Kameirosban, és ezt a gyarm atosítást 
Hom érosszal együtt a heraklida Tlepolem osnak 
tu lajdonítja, aki T irynsből vándorolt ki argosi 
néppel Rhodosra. H om erosnál Tlepolemos el­
esik a trójai háborúban Sarpedon kezétől. H a­
lála után a rhodosiak honi héroszként tisztelték, 
neki tem plom ot em eltek s em lékezetére a Tle- 
polemia nevű ünnepi versenyeket állították fel. 
így a 'k ö ltő  előadását, m int látjuk, a rhodosi h a ­
gyom ány is tám ogatta.
Diagoras fiai nem  örökölték ap juk  szerencsé­
jét, ki, úgy látszik, nem  érte meg a költő utolsó 
szavaiban m ár jelzett rossz fordulatot. Az arisz­
tokrácia bástyái m ár életében om ladoztak, de 
teljes bom lásuk csak azután következett be 
Athén nyom ása alatt. Diagoras derék atléta 
fiának, Dorikosnak ismételve futni kellett a ró ­
zsák szigetéről s végre is spártai fogság és k i­
végzés leit osztályrésze.
A költem ényt Rhodoson adták elő, Ialysos- 
ban. Diagoras szülővárosában. Maga a költő 
nem vállalkozott a hosszú tengeri útra.
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t. STROPHE.
Mint am időn dús kéz adta serlege színaranyát, 
Melybe’ forrva pezsg a szőlő harm ata,
A két családra
Köszönve, ifjú vejének nyújtja apósa a drága 
[ereklyét és a vidám lakom át 
S a frigyet is megtiszteli kincsei színe-javával.
[míg a baráti sereg
irigy szemmel néz a boldog, egyetértő párra:
1. ANTISTROPHE.
Én is azonkép édes nektárt, múzsái szép ado- 
Nyujtok, íme, elmémnek gyümölcseként, [m ányt 
A győzteseknek
Olympia s Delphi síkmezején; s boldog bizony az, 
[kinek a dal hirdeti híre-nevét! 
Kharis, az élet dísze, az édes hangú, hol ezt, hol
[amazt kegyeli
S dicsőségét zengi lan tján  s változatos fuvoláján.
1. EPODOS.
Most is e két zeneszó kísér, amikor Diagorasszal
[jövök9í>
Zengni Kypris tengeri lányát, Nap jegyesét, a
[szép Rhodost95 6
És amaz órjás hős daliát, ki ökölviadalban nyert 
Alpheos s Kastalia [koszorút
Partjain97 és atyját, Damagetost, Dike kit any-
[nyira kedvelt,98
95 K é p z e le t b e n  R h o d o s  s z ig e t é r e .
96 R h o d o s  s z ig e t e ,  D ia g o r a s  h a z á j a ,  e g y ú t t a l  m y t h ik u s  
s z e m é ly :  P o s e i d o n  é s  A p h r o d i t e  l e á n y a  s H e lio is  n a p  is  te n  
a r á ja ,  a k iv e l  H e l io s  é p e n  R h o d o s  s z ig e t é n  k ö t ö t t  f r ig y e i .
97 T e h á t  O ly m p iá b a n  é s  D e lp h ib e n .
98 D a m a g e t o s  p r y t a n i s  (b ír ó )  v o l t  R h o d o s  s z ig e t é n ,  
e z é r t  k e d v e l l i  ő t  a z  i g a z s á g  i s t e n n ő j e .
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Akik a rio si nép közt, Ázsia p artja  tövén, 
Három városú szigetnek laknak  a fö ldjén ."
2. STROPHE
Tlèpolemostól kezdve előlrül rendben előadom én 
Herakles e hős fa jának  tetteit.
Mely atyja révén
Zeustól eredetinek vallja magát. Az Amyntori- 
[dák9 100 pedig azt m ondják, hogy az anyjuk után 
Astydameia az ős-szülejük. De az emberi elme
[körül
Sok csalódás já rja  táncát s nem lehet azt ki-
[találni.
2. ANTISTROPHE.
Hogy mi jelenleg boldogító, az végül is az le 
Lám, e föld ősatyja is101 Likym niost, [szen-é? 
Alkmene bátyját,
A Midea fattyufiát megölé dühös indulatába’
[Tirynsben, olajfa-dorongja súlyát 
Vágva a bátya fejéhez. Azonban az észbeli hábo
[rodás
Még a bölcset is gyakorta téves u tak ra  sodorja.
2. EPODOS.
Delphibe m ent,102 hol az illatozó barlangnak
[aranyhaju istene szólt:
99 R h o d o s o n .  H á r o m  v á r o s a :  I a l y s o s ,  L in d o s ,  K a m e i-  
í o s ,  „ A r g o s i  n é p  k ö z t “ , m e r t  R h o d o s t  A r g o s b ó l  g y a r m a ­
t o s í t o t t á k .
100 T l e p o l e m o s  a n y j a ,  A s t y d a m e ia ,  A m y n t o r  le á n y a  
v o l t .  E z é r i  T l e p o l e m o s  u t ó d a i  „ A m y n t o r i d á k “ .
101 T l e p o le m o s .  P i n d a r o s  s z é p í t i  a  d o lg o t ,  m e r t  m á s o k  
s z e r in t  i r ig y s é g b ő l  ö l t e  m e g  L ik y m n i o s t .
102 T le p o le m o s  A p o l lo n t ó l  k é r t  t a n á c s o t ,  m i t e v ő  l e g y e n .  
M in t g y i l k o s ,  n e m  m a r a d ih a to t t  A r g o l is b a n .
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Szálljon a tenger-ölelte mezőre, — hagyva Lerna
[partja it103, —
Ahol a várost egykor az égi király aranyos hóval 
Amikor Zeus fejét [horitá.
M eghasítá Hephaistos az érccel, s Pallas az atyja
[fejéből
Kiszökellt, s riadó szava messzire harsoga el, 
Hogy megreszketett az Ég s a Föld anya tőle.104
3. STROPHE.
Hyperion fia ekkor, a fényesség ura ,105 106*gyerme- 
Meghagyá, hogy tèljesitsék a jövő [kinek
Tisztét: először
Állítsanak ott ragyogó oltárt a nagy isteni lány- 
[nak,108 azon tegyenek szent áldozatot: 
Légyen öröm be’ Zeus meg a dárdavető szűz.
[Erényt, öröm öt
Józan istenfélelem nyújthat csak >az emberi szír­
inek
3. ANTISTROPHE.
Ám feledésnek fellege mégis gyakran eszünkre 
Messze térítvén a tettek ösvényét [borúi,
A józan úttól.
103 A z a z  h a z á j á t ,  A r g o l i s t .  A p o l lo n  v á la s z á t  (h o g y  
t . i .  T l e p o le m o s  n é p é v e l  e g y ü t t  v á n d o r o l j o n  k i R h o d o s  
s z ig e t é r e )  e z  a z  e g y  s o r  m o n d j a  e l ;  a  t ö b b it  a  k ö l t ő  t e s z i  
h o z z á  m a g y a r á z a t u l .
104 T ö b b  v á z a k é p e n  k iv ü l  a  P a r t h e n o n  k e l e t i  o r o m ­
f a lá n a k  s z o b o r c s o p o r t o z a t a  is  á b r á z o l t a  A t h e n a  s z ü le t é s é t .
105 H e l i o s  n a p i s t e n  h a g y j a  m e g  e z t  g j 'e r m e k e in e k ,  a 
H e l ia s o k n a k ,  R h o d o s  ő s i  l a k ó i n a k .
106 A t 'h e n á u a k , a k i  o l t  a k a r t  l a k n i ,  a h o l  e lő s z ö r  m u l a t ­
n a k  b e  n e k i  á ld o z a t o t .
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Ekkép haladénak  azok, fűz magva nekül107 s 
[bemutatván lángtalan áldozatuk 
Berket avattak  a várba’. Zeusnak a fellegiből sok
[arany
Esső bulit alá; s m űvészetük’ m aga a „Ragyogó-
fszem“
3. EPODOS.
Adta nekik: bogy m esteri kézzel túltegyenek más
[földieken.
Műveik élők m ásaiként látszottak járn i az út-
[jokat.108
Nagy vaia hírük. Mert igazándi m űvésznek a
fm űve  sem hazudik.
Osi m onda hirdeti,109
Hogy m ikor osztozkodtak a földön Zeus meg a
[mennybeli társak,
Még nem mutatá a tenger tükre Rhodos!.
Mert a sós ár mély ölében rejteze földje.
4. STROPHE.
Helios isten messze lévén, nem gondola senki reá 
S nem ju to tt a szent istennek semmi rész
107 H e l io s  g y e r m e k e i  t e l j e s í t i k  a t y j u k  p a r a n c s á t ,  d e  
f e l e d é k e n y s é g b ő l  n 'em  v i s z n e k  m a g u k k a l  t ü z e t  a  b e m u ­
t a t a n d ó  á l d o z a t h o z ,  í g y  a z  a t h é n i  K e k r o p s n a k  s ik e r ü l t  
m é l t ó  t iü z á ld o z a t ta l  m e g n y e r n i  A t h e n á t ,  d e  a z é r t  Z e u s s z a l  
e g y ü t t  m é l t íá n y o lta  a  r h o d o s i  ő s la k ó k  b u z g a lm á t  é s  k i ­
v á ló  m ű v é s z e k k é  t e t t e  ő k e t .  A  r h o d o s i  ő s l a k ó k a t ,  a  t e l-  
c h  in  e k e t  t a r t o t t á k  a g ö r ö g ö k  a z  .é r c m ű v é s z e t  f e l t a l á l ó i ­
n a k .  C s o d á s  m ű v é s z e t ü k  m ia t t  c s a l f a  v a r á z s ló k n a k  is  
m o n d t á k  ő k e t .  A  k ö l t ő  e  v á d  e l l e n  v é d e lm é b e  v e s z i  a 
r h o d o s ia k a t .
tos s z o b r a ik o n  a k é t  lá b  m á r  e l v o l t  v á la s z t v a
e g y m á s t ó l  s  í g y  l é p n i  l á t s z o t t a k .  E z t  a  n e v e z e t e s  ú j í t á s t  
k ü lö n b e n  a  h ir e s  D a i d a l o s n a k  t u l a j d o n í t j a  a  h a g y o m á n y .
109 I tt  m é g  r é g ib b  d o lo g r a  té r  á t a  k ö l t ő ,  t . i .  R h o d o s  
k e le t k e z é s é r e .
Csengery János: Pindaros. 6
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Az osztozáskor.11®
Az ő panaszára Zeus új soísot akart vettetni. Nem
[engedi s szól vaia ő:ul 
Látja, növekszik a víz fenekéről ép’ egy jókora
‘ [föld;
Em berek jó táplálója s szíves a nyájak iránt is.
4. ANTISTROPHE.
Zeus az aranypártás m oirát, Lachesist u tasítja 
Mondja el a nagy isteneknek esküjét [legott, 
Kezét kitárva
S ígérje meg azt vele együtt, hogy, ha e föld fel
[kerül a derűs ég alá. 
Heliosé legyen az. S ime, teljesülének az istenigék 
S a sziget kisarjadott a tengeri árnak  öléből.
4. EPODOS.
S bírja az égő napsugarak szerzője, tüzet fúvó
[paripák
Égi vezére.10 12 ki aztán ott nemzett Rhodosával hét
[fiút,
Akiket akkoriban legokosbaknak tarto ttak  a 
Egynek113 14lett három  fia: [földi lakók.
Ialysos, a legidősb s Lindos, Kameiros, akik fel
[is oszták
Örökölt javukat: kiki m ás városba’ lakott,
S székhelyére a saját nevét ruházta.514
110 M in t  S c h i l l e r  k ö l t ő j é n e k  a  'fö ld  f e lo s z t á s a k o r .
111 H e l io s  m a p is t e n .
112 H e l io s .
113 K e r k a p h o ism a k ,
114 T e h á t  R h o d o s  s z ig e t n e k  h á r o m  v á r o s a  r ó lu k  v o l t  
e ln e v e z v e .
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5. STROPHE.
És a tirynsi hadvezetőnek, Tlepolem osnak a bús 
Szenvedésit édes vigasz enyhité,115 
Mint egy istennek:
Juháldozat illata s ünnepi versenyitélet.116 E pá- 
[lyateren m ár két koszorút 
D iagoras feje nyert. Hires Isthm os nyújto tt négy
I koszorút.
Másokat meg Nemeában szerze s a szirtes A thén­
iben.
5. ANTISTROPHE.
Ism eri őt a nagy argosi érc pajzs,117 Thebe meg 
Versenydíjai, ős boióti versenyek, [Arkadia 
És látta győzni
Pellene meg Aigina hatszor. Még M egarában a 
[m árványkő fe líra tja  se tud 
M ondani m ást.118 Zeusunk, aki trónolsz Atabyrios
[orma fölött,
Ju ttasd  a győzelmi dalnak m egbecsülésnek a
[díját.
5. EPODOS.
S megbecsüléssel adózzon a győztes férfiúnak
[polgár s idegen, 
Akinek ökle babért arato tt. Mert hellyes utón
[jár, melly a gőg
115 M iu tá n  n é p e t  R h o d o s o n  l e t e l e p í t e t t e .
116 T le p o l e m o s n a k ,  m in t  i s t e n ü l t  h é r o s z n a k  t e m p lo m a  
v o l t  R h o d o s o n ,  m e l y  m e l l e t t  a  T l e p o l e m i á k  ü n n e p é t  ü l ­
té k  v e r s e i t e k k e l .  A g y ő z t e s n e k  h o m lo k á r a  f e h é r  n y á r f a  
g a l l y b ó l  f o n t a k  k o s z o r ú t .
117 A z  a r g o s i  H e r a - ü n n e p  v e r s e n y e i n  é r c p a j z s o t  v a g y  
t r ip u s t  a d t a k  j u t a lm u l  a  g y ő z t e s n e k .
118 A m e g a r a i  g y ő z t e s e k  n e v é t  m á r v á n y t á b lá b a  v é s t é k .
6*
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Mételyitől idegen s a derék ősök példája vezérli 
Oh ne rejtsd hom ályba őt, [szivét.
Kallianax sarjá t!119 120Hisz’ a város is osztozik az
[E ratidák129
Ö röm ünnepiben. De ham ar fordul az idő,
S véle együtt más szeleknek zúg a fuvalm a.121
119 K a l l i a n a x  e g y ik  ő s e  D ia g o r a s n a k .
120 E r a t id á k :  D ia g o r a s  c s a lá d j á n a k  e g y ik  n e v e .
121 V a g y is :  n e m  k e l l  n a g y o n  b i z a k o d n i  a  s z e r e n c s é ­
b e n ,  m e l y n e k  s z e l e  h a m a r  m e g f o r d u lh a t .  A  k ö l t ő  a g g o ­
d a lm a  j o g o s  v o l t .  R h o d o s  s z ig e t é n  m e g  v o l t  r e n d ü lv e  a z  
a r i s z t o k r a t a  u r a lo m  s m á r  D ia g o r a s  f iá n a k ,  D o r ie u s n a k  
I t á l iá b a  k e l l e t t  m e n e k ü ln ie .
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A Z  A K i IN A I  A L K I M E D O N N A K , A K I  G Y Ő Z Ö T T  
F I Ú K  B I R K O Z Ő V E R S E N Y É B E N .
Az aiginai Blepsiadák előkelő családjából való 
Alkimedon 16 éves korában, Kr. e. 460-ban 
nyerte el O lym piában a fiúk birkozóversenyé- 
nek koszorúját. Atyja, Iphion és nagybátyja, 
Kalliniachos nem érhették  meg ezt az öröm na­
pot, m ert kevéssel azelőtt valam i járvány  áldo­
zatai lettek, de éli még az ifjú nagyatyja s élt a 
bátyja, Tim osthenes, aki szintén m int birkózó 
nem rég’ Nemeában ara to tt diadalt. Az ifjú di­
csősége ráveti fényét családjának élő és m eghalt 
tagjaira, hazájára, A iginára és m esterére, Me- 
lesiasra. A költő azért ezeknek a dicséretét is 
beszövi költem ényébe. Nyilvánvalónak látja sor­
sukban az igaz érdem et és istenességet m egju tal­
mazó Zeus kegyelmét, m elyet Aigina régi k i­
rálya, az igazságos Aiakos, m aga az idegenek 
jogát ápoló Aigina, a B lepsiadák jám bor család­
jának  tagjai, sőt Alkimedon mestere, Melesias 
is egyaránt élvezett. A középpontot m agának 
Zeusnak a fia, Aiakos foglalja el, aki az istenek 
hívására T rója falainak megépítésében is részt 
vett. míg utódai a rra  voltak hivatva, hogy a vég­
zet állal rom lásra szánt T ró ját porba döntsék, 
m int ezt m ár a Kypria c. éposz is megénekelte 
volt. P inílaros azonban vagy valamely más fo r­
rásból merítve, vagy a m aga invenciójából m é­
lyebb jelentőséget ad Aiakos közrem űködésé­
nek s megvédi Poseidonl és Apollont attól a vád-
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tói, hogy valam i rom landót alkottak. Szerinte t.
i. Trója falának egy részét halandó kéz, az 
Aiakosé, rak ta  s így a rom bolás, mely ezt a részt 
éri, nem kisebbség az istenekre nézve, s a vég­
zetnek semmi sem áll útjában.
Szem betűnőleg nyilvánul a költőnek Aigina 
iránt való rokonszenve, m int többé-kevésbbé 
m inden olyan alkalom m al, m ikor aiginai győz­
test ünnepel, Aiginát épen úgy, m int magát 
Aiakost, igazságszeretet s az idegenek jogának 
védelme tünteti ki. Ezért a költőt nem  ta rtja  
vissza az Athén és Aigina közt kitöréssel fenye­
gető feszült viszony, hogy Aigina dór uralm ának 
fennm aradását ne kívánja, sőt kiérzik szavai 
ból, hogy félti Aigina jövőjét. Félelmét nem 
sokára igazolták a bekövetkezett események.
A régebbi m agyarázók egyetértettek abban, 
hogy ezt az ódát az O lym piában rendezett ü n ­
nepségen adták elő. E rre  m utat m indjárt a kö l­
temény kezdete. Nehézséget okozott azonban az 
a kérdés, hogy’ készülhetett el P indaros ódája 
oly gyorsan; úgyhogy ahhoz a föltevéshez folya 
modtak, hogy Alkimedon győzelmének biztos 
rem ényében (melyet a jóslat is megerősített; 
P indaros előre elkészítette ünnepi költeményét. 
Legújabban W ilam owitz protestál e régi véle 
mény ellen s az ünnepség színhelyének Aiginát 
nyilvánítja, mivelhogy ott is volt Olympieion. 
melynek szent berke az olym piait reprezentál­
hatta. Biztosat sem pro, sem contra  nem mond 
hatunk, de a 25. vers kifejezését ( rávóe /cóoctv 
,ezt a földet4) nem tekinthetjük olyan döntőnek, 
m int W ilam owitz, tudva azt, hogy a költő sok­
szor a távolit is közelinek képzeli és képzelted 
velünk. Hogy azonban Melesias nem athéni volt, 
m int a régi m agyarázatok m ondják, hanem  
aiginai, azt szívesen elhisszük W ilam owitznak.
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1. STROPHE.
Oh te, aranykoszorús nagy versenyek anyja,
[Olympia,122
Úrnője igazságnak, hol a jósok123 az égő 
Áldozatokból mennykövező Kronion szándokait
[puhatolják:
Gondja van-é olyan em berekre,
Kik igaz érdem eket 
Törekesznek elérni 
És pihenést küzdés után?
1. ANTISTROPHE.
S nem m arad  istenes esdeklők szava teljesület-
[lenül.
Oh Pisa ligetje124 az Alpheos árja i mellett, 
íme, fogadd koszorút vivő m enetünk’ ! Nagy
[biz’ a hírneve annak, 
Akit e szép ju talom ra te méltatsz.
M ásnak más javakat 
Adományoz az isten;
Boldogulásra van sok út.
1. EPODOS.
Timosthenes! A törzs védője, Zeus 
Von gondja alá titeket: néked Nemeában adott 
Szép diadalt, s a Kronos-halom  tövében125 
Alkimedonnak, öcsédnek.
Szép vaia teste s a tett nem cáfola rá  az alakra,
122 A  k ö l l ö  i t t  m e g s z e m é l y e s í t i  O ly m p iá t .
123 A &  I a m id á k  (1. a  6 . o l y m p i a i  ó d á t ) .  A v e r s e n y ­
z ő k  a  v e r s e n y  e lő t t  g y a k r a n  k ló rn ek  j ó s l a t o t  Z e u s  n a g y  
o l t á r á n á l .
124 =  O ly m p ia .
125 O ly m p iá b a n .
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Mert diadalm asan Aiginát, az evezni tudót,
[nevezé honaként,126 
Ahol Zeus X eniosnak127 társa gyanánt 
Legjobban tisztelik Themist,
2. STROPHE.
Em beri szent jogok őrét. Mert ami sokfele ágazó 
És ingadozó,128 helyesen m egítélni nehéz azl. 
Ámde e habköríte tt földet csakis égi határzat
[emelte csodásán
idegen em berek ősi jogának 
Védő oszlopaid.
A jövő sohse légyen 
Ezt igazolni lankatag!129
2. ANTISTROPHE.
Dórok uralm a alatt van e föld m ár Aiakos óta,
I kit
Leto fia s a szélesbirodalm u Poseidon 
H ívtak elő segedelmük Trója falát fel akarván
[rakni kezükkel.130
126 A h ir d e t ő  a  v e r s e n y  v é g e z t é v e l  k i k iá l t o t t a  a  g y ő z ­
t e s  n e v é t ,  a t y j á é t  é s  s z ü l ő f ö l d j é é t .
127 A z  A t h é n h e z  k ö z e l  e s ő  A i g  in a  s z ig e t e  v ir á g z ó  
k e r e s k e d é s t  f o l y t a t o t t  é s  ig y  s o k  id e g e n  fo r d u l t  m e g  
r a j t a .  H o g y  e z e k n e k  j o g a i t  s e n k i  m e g  n e  s é r t s e ,  a r r a  a  
v e n d é g l á t ó  ( X e n io s )  Z e u s n a k  v o l t  g o n d j a .  E  t e k in t e t b e n  
n a g y o n  j ó  h í r e  v o l t  a  s z ig e t n e k ,  m e l y n e k  ő s  k ir á ly a .  
xA iakos ig a z s á g o s s á g á é r t  a z  A lv i lá g n a k  e g y ik  b í r á j a  le t t .
128 A m i ly e n e k  a  p o lg á r o k  é s  i d e g e n e k  k ö z t  k ö n n y e n  
t á m a d h a t ó  ü g y e k .
129 A  k ö l t ő  n e m  a la p t a la n u l  a g g ó d o t t  A ig in a  j ö v ő j é ­
é r t .  A z  A ig in á r a  f é l t é k e n y  s  v e le  v e t é lk e d ő  A th é n  h á r o m  
é v  m ú lv a  t ö n k r e  v e r t e  a z  a ig in a i  h a j ó h a d a t  s  a z  a ig i -  
n a ia k k a l  l e b o n t a t t a  f a la i k a t .
130 A z  é g b ő l  s z á m k i v e t e t t  A p o l ló n  é s  P o s e i d o n  L a o -  
m e d o n  k ir á ly n a k  m e g é p í t e t t é k  T r ó j a  f a la i t .  N e m  is  l e ­
h e t e t t  v o ln a  a z o k a t  l e r o m b o ln i ,  h a  e g y  r é s z ü k e t  n e m  e m ­
b e r i  k é z  ( A ia k o s )  r a k ta  v o ln a  fe l .
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Annak a végzete meg vaia szabva,
Hogy, ha viharzik a harc,
Leterítve a  tőidre
Ontsa a forró füstgomolyt.
2. EPÖDOS.
A falra, hogy állt, három  kéktarajos 
Sárkány szőke ízibe’ föl; ám ketteje csak le­
lzuhant,
S holtra ijedve kiadta nyom ba’ lelkét.
Felju ta egy az o rom ra.131
Látva a zord csodajelt, így szólt Aiakoshoz
[Apollon:
..Pergam os132 a te kezed m unkája  helyén fog a
[porba omolni, vitéz! 
Ezt jelenti nékem a messzire- 
Dörgő Zeusnak jósjele.
3. STROPHE.
Gyermekeid nekül ez nem esik meg: kezdi az
felsejlik
S elvégezi a negyed íz.“133 Szólt bölcsen az isten, 
S hajt a Skam androshoz, jólovas am azonokhoz,
[az istrosi tájig.134
131 A  s á r k á n y o k  T r ó j a  e l l e n s é g e i t  j e l e n t i k .  A  k é t  l e ­
z u h a n t  s á r k á n y  A c h i l l e s  é s  A ia s ,  A ia k o s  u n o k á i ,  a k ik  
n e m  é r t é k  m e g  T r ó j a  r o m i)  a d ő l  t é t .  A f a l r a  f e l j u t ó  s á r ­
k á n y :  N c o p t o l e m o s  ( P y r r h o s ) ,  A c h i l l e s  f ia .
132 A  t r ó j a i  v á r .
133 A z e l s ő  g e n e r á c ió  m a g a  A ia k o s ,  k i  a z z a l  k e z d i ,  
h o g y  m e g é p í t i  a  f a ln a k  le d ö n t é s r e  s z á n t  r é s z é t .  F i a i ,  T e l a ­
m o n  é s  P e l e u s  H e r a k le s s z e l  e g y ü t t  h a r c o l n a k  T r ó j a  e l l e n  
T e l a m o n  fVn, A ia s  é s  P e l e u s  f ia ,  A c h i l l e s  a  h a r m a d ik  
g e n e r á c ió .  A  n e g y e d ik  A c h i l l e s  f ia ,  N e o p t o l e m o s .  ö  h o z z a  
e l  ( O d y s s e u s s z a l  L e m n o s  s z i g e t é r ő l  a z  o t t h a g y o t t  b e t e g  
P h i lo k t e t e s t ,  a k i  n y i l á v a l  P a r i s t  e l e j t i .
134 I s t r o s  =  D u n a .
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S a szigony istene135 *isthinosi parton 
Vágtat arany  kocsiján.
M iután haza vitte 
Gyors repüléssel Aiakost;
3. ANTISTROPHE.
S fölkeresé a korinthosi bércen a neki szánt la
[komát.
Nem m inden öröm  lehet ám  öröm ére sokak
[nak.130
Hogyha Melesiasunk, a fiúknak a mestere, kél 
[most szárnyra dalunkban, 
Rám ne hajítsa kövét az irigység.
Mert Nem eába’ m egint 
Dalolom diadalm át 
S pankrationbeli hírnevét.137
3. EPODOS.
Könnyű az okostól nyernünk okulást;138 
Ki megveti a tanulást, kétségtelenül botor az. 
Könnyű az elme, mely tapasztalatlan.
Ö az, a bölcs, aki legjobb
Ú tm utatást ad ezekben: mely út viszi célhoz a
[férfit,
Aki a szent viadalnak pályaterén leszakítni so
[várg a babért.
Néki Alkimedon a ju talm a most 
H arm incadik győzelmivel.139
135 P o s e i d o n  a  K o r in  th o s  m e l l e t t i  i s t h m o s i  s z o r o s r a  
m e g y ,  a h o l  h í r e s  t e m p lo m a  v o l t  s  t i s z t e l e t é r e  a z  i s t h m o s i  
j á t é k o k a t  r e n d e z t é k .
we M e r t  e g y ik  e m b e r  ö r ö m é t  a m á s ik  g y a k r a n  m e g -  
i r íg y l i .
137 A  h ír e s  b ir k ó z ó - m e s t e r n e k ,  M e l e s ia s n a k ,  —  ú g y  
lá t s z ik  —  s o k  i r ig y e  v o l t .  A  p a n k r a t io n  n e v ű  k ü z d e le m  
ö k ö l v i a d a l b ó l  é s  b i r k ó z á s b ó l  á l l o t t .
138 M in t  A lk im e d o n  n y e r t  M e le s ia s t ó l .
139 T . i.  e z  v o l t  a  h a r m in c a d ik  g y ő z e l e m ,  m e ly e t  M e-  
l e s i a s  t a n í t v á n y a i  k iv í v t a k .
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4. STROPHE.
Isteni kegy segítette meg őt a saját erején kivűl 
S négy más ifjú ra  rová a gyűlölt hazatérést 
Mellékösvenyeken s m ajd  a kudarc nyom ain
[megeredt lebecsülést.140 
Űgyde nagyatyja szivébe erőt önt 
Aggkora vigaszául.
Aki boldog, eszébe’
Nem forog annak  a halál.
4. ANTISTROPHE.
Illik azonba’ fe lú jítanunk  a R lepsiadák dicső 
Emlékezetét, akik  ím ’ diadalm as ököllel 
Már hatodik koszorút nyertek  a férfitusák leve-
[les ligetéből.141
A derekaknak  az érdem e részben 
H oltjaik’ illeti meg:
A rokon-szeretetre
Föld pora nem  borúi soha.
4. EPODOS.
Herm esnek a lányát, szép Angeliát 
Hallván Iphion elm ondja K allim achosnak a 
Mellyet a nem zete nyert O lym piában [díszt,142 
Zeus kéziből. Szaporítsa
Jóval a jót ezután is, hárítsa  el a nyavalyákat; 
És Nemesist143 ne bocsássa a szép sikerért tá ­
m asz tan i visszavonást. 
Rútalan életet adva őnekik 
Növelje őket s városuk’!
140 A  l e g y ő z ö t t e k  m e l l é k u t a k o n ,  l o p v a  t é r t e k  h a z a ,  
k e r ü lv e  a z  e m b e r e k  ó c s á r lá s á t .
141 A  k ö l t ő  m e g e m l é k e z i k  a  B le p s i a d á k  k o r á b b i  h a t  
g y ő z e l m é r ő l ,  m e r t  a z  é lő k  r é s z b e n  a  s ír b a n  p ih e n ő  ő s ö k ­
n e k  k ö s z ö n h e t i k  a  s ik e r t .
142 A tr o lta k  i s  é r t e s ü ln e k  u t ó d a ik  s ik e r e i r ő l ,  m e r t  
H e r m e s  l á n y a ,  A n g e l ia  (b ír ,  k ö v e t s é g )  e l m o n d j a  a  h ír t  
a  H a d e s b a n  a  n a g y b á t y a  I p h io n n a k ,  s  I p h io n  K a l l im a ­
c h o s n a k ,  a  g y ő z t e s  i f j ú  a t y j á n a k .
143 A z  i r ig y k e d é s t .
A Z O P Ü S I  E P H A R M O S T O S N A K , A G Y Ő Z T E S  
B IR K Ó Z Ó N A K .
Az opusi Epharm ostos Kr. e. 468-ban győzött 
az olym piai birkózóversenyen, de győzelmi iin 
népét csak hét év múlva ülték meg Opusban, 
amely évben a pythói (delphii) versenyeken is 
diadalt aratott. Ez alkalom m al énekelték Pin- 
daros ódáját abban az ünnepi m enetben, amely 
E pharm ostost a lokrisiak héroszának, az 
Oileusfi-Aiasnak heroonjába kísérte.
Epharm ostos családja Opus lokrisi királyra 
és a m ythikus D eukalionra, a görög vízözön 
N oéjára vitte fel szárm azását. Ezért a költő — 
m ind járt az első an tistrophában  — áttér Opus 
m agasztalására s az 1. epodos végén kim ondja 
költeménye főgondolatát, hogy bölccsé (köl­
tővé) és hőssé csak Isten kegye teheti az embert. 
Ennek bizonyságául Herakles esetét hozza fel, 
de nem részletezi, m ert: ,,áldatlan okosság 
gyalázni az isteneket.“ így visszatér Opus őstör­
ténetére, a vízözönre, az em beri nem m egújulá­
sára, Epharm ostos őseire, a lokrisi királyokra, 
ak iknek  m agva-szakadását maga Zeus gátolta 
meg, m ert ő lett aty jává a m ásodik Opusnak, aki 
Menoitiosszal, Patroklos atyjával is barátkozott. 
P indaros hasonlóságot talál Achillesnek Patro- 
klosszal és Epharm ostosnak Lam prom akhosszal 
való benső baráti viszonyában. Lam prom akhos 
ugyanazon a napon arato tt győzelmet az isth- 
mosi játékokon, amelyen Epharm ostos az olvm-
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piaiakon. Ezért P indaros az ő dicséretét is bele­
szövi költem ényébe. T udjuk, hogy Lam pro- 
m akhos Opusban T hebainak proxenosa volt. 
Valószínű tehát, hogy P indarost a vele való 
barátság hozta közel Epharm ostoshoz is. Itt 
ismét E pharm ostosra tér át, felsorolja győzel­
meit, s jellemzi istentől nyert term észeti adom á­
nyait. Az igazi nagyság (mint m ár fentebb k i­
mondta) csak ilyen úton érhető el akár a tettek 
mezején a test, akár a költészet terén a lélek 
adom ányaival.
O ttfried M üller: „Ein hochtönender Preis göt- 
tergleicher N aturkraft.“
1. STROPHE.
Három szoros üdvriadó
H arsant fel Olympia
Síkján Arkhilokhos győzelmi dalában;
És ez elég volt, hogy vezesse a drága barátok 
Víg csapatával Epharm ostost a Kronos-halom
[alján:144
Most a messzelövő m úzsák íját kifeszítve
Lődd ki a dalnak röpke nyilát,145 amíg csak (‘léri
A villámok u rá t s a szent
Élisnek az orm át,146
Melyet egykor drága nászajándokúl
Lydia hőse, Pelops kapott szép Hippodam eia
I kezével.
144 A z o ly m p ia i  g y ő z t e s ,  m e g k o s z o r ú z o t t  f ő v e l  t á r s a i  
k ís é r e t é b e n  e l ő s z ö r  is  Z e u s  o l t á r á h o z  m e n t ,  h o g y  a z  i s ­
t e n n e k  h á l V  a d j o n .  E z  a lk a l o m m a l  a  k í s é r ő k  e g y  p á r  s z ó ­
b ó l  á l ló  r ö v id  ü d v ö z le t é t  u j j o n g t a k ,  m e l y e t  A r c h ilo c 'h o s -  
t ó l  s z á r m a z t a t t a k .
145 A k ö l t ő  ö n m a g á t  s z ó l í t j a  f e l .
146 V a g y is  Z e u s t  é s  O ly m p  iá t  a k a r j a  m e g é n e k e l n i .
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1. ANTISTROPHA.
Az édes, a röpke nyilat147
Küldd Delphibe is. Bizony
Mert nem lészen alan tjáró  szavad akkor,
Hogyha a híres Opusbeli férfiúnak148 diadalm a 
Zeng a te húrjaidon  s dicséred a nagyszerű várost, 
Amelyet Themis és áldásos lánya szemelt ki 
Székhelyül, Eunom ia. Virul is sok hősi erénnyel 
Hűs Kastalia s Alpheos 
Szent árjai m ellett:149 
lm ’ ezért emel m agasra koszorúk 
Dísze, oh lokrisi híres, lomboktól övezett an y a­
város!150
1. EPODOS.
E drága várost én bizony 
Elárasztom  tüzes énekimmel,
S a sebes paripát is
Megelőzve s a szél szárnyain repülő hajót, 
Messzire elterjesztem a hírt,
Ha a Kharisok kiszemelt ligetét
H ivatott kézzel művelni tudom .151
Tőlük van m inden öröm s bölccsé152 vagy erőssé
Isteni kegyből lesz az ember.
2. STROPHE.
Máskép hogy is állhata helyt 
Héraklesi hős buzogány,
147 A  g y ő z e l m i  d a l t  D e lp h ib e ,  a h o l  s z in t é n  n e m  r ég  
n y e r t  d ia d a l t  E p h a r m o s t o s .
148 1' p  h a  rm  o s  t o  sn  a k .
149 T . i. O p u s  v á r o s a ,  m e l y e t  h í r e s s é  t e s z n e k  f ia in a k  
D e lp h ib e n  é s  O ly m p iá b a n  a r a to t t  g y ő z e l m e i .
150 O p u s ,  a  l o k r i s ia k  f ő v á r o s a .
151 H a  h iv a t o t t  k ö l t ő  v a g y o k .
152 B ö lc s e k n e k  f ő k é p  a  k ö l t ő k e t  ta r t j a  P in d a r o s .
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Három ágú szigonnyal kelve csatára,
Hogy Pylosért harcolva Poseidon ellene tám adt? 
S ellene tört az ezüst íjjal fenyegetve Apollon.
És Hades keze sem nyugtatta ölében a botját, 
Mellyel az elhunytak tetemét a hom ályba
[vezérli?153
Ámde vesd el e szót, oh szám!
Áldatlan okosság
Gyalázni az isteneket! M érték fölött
Aki dicsekszik, az őrületnek zenditi hú rja it az.154
2. ANTISTROPHE
Hát ilyeneket ne csacsogj!
Nyúgodjon a harc, a viszály 
Távol a halhata tlan  égi seregtől!
Prötogeneia városa155 *157lészen tárgya dalodnak, 
Ahol a mennykövező Zeus sorsa szerint Deukalion 
Pyrrhával hogy a Parnasost odahagyva az első 
Házfalat építé, szerelem frigye nélkül a kőből 
Keltvén em beri fajt: ,Laos'
Néven nevezettet.15e
Költs nékik erős szavú dalt: dicsérd az ó 
Bor zamatát, de az újabb him nuszokat se
[ feledd A57
153 A k ö l t ő  H e r a k le s  p é ld á j á v a l  i g a z o l j a ,  h o g y  c s a k  
Z e u s  a d h a t  a z  erri b é r n e k  e l l e n á l l h a t a t l a n  h ő s  e r ő t .  E z z e l  
v é r t e z v e  H e r a k le s  m é g  i s t e n e k k e l  i s  s i k e r e s e n  h a r c o l t .  E z  
a k k o r  t ö r t é n t ,  m ik o r  P y l o s  k i r á l y a ,  N e le u s  ( P o s e i d o n  fia )  
e l le n  t á m a d t ,  a m ié r t  a z  n e m  a k a r t a  ő t  a z  T p h ito s o n  e l k ö ­
v e t e t t  g y i l k o s s á g  v é r s z e n n y é t ő l  m e g t i s z t í t a n i .
154 A k ö l t ő  é s z r e v e s z i ,  h o g y  a k a r a t ia n u l  m e g k i s e b b í t ő -  
l e g  s z ó l t  a z  i s t e n e k r ő l .
135 O p u s . P r o t o g e n e ia :  D e u k a l io n  é s  P y r r h a  l e á n y a .  
E n n e k  f ia  v o l t  a z  e l s ő  O p u s ,  e n n e k  l e á n y a ,  L o k r o s  n e j e ,  
s z ü l t e  Z e u s t ó l  a  m á s o d ik  O p u s t .
136 A  g ö r ö g  Â-ùç ( ia s )  k ö v e t ,  X a ô ç  ( la o s )  n é p e t  j e l e n t .
157 M e r ^  a  b o r  a k k o r  j ó ,  h a  ó ,  a  k ö l t e m é n y ,  h a  ú j .
K ü lö n b e n  a z  ó - b o r  i t t  k é p l e t e s e n  a z  O p u s  v á r o s r a  v o n a t ­
k o z ó  r é g i  m o n d á k a t  j e l e n t i ,  a z  ú j a b b  h i m n u s z o k  p e d ig  
az ú j a b b a n  s z e r z e t t  g y ő z e l m e k r e  (n é v .  E p h o r m o s t o s é r a )  
v o n a t k o z n a k .
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2. EPODOS.
Mondják, a barna föld sziliéi 
Elözönlé a vizek árja  egészen;
De imé, m ikor ezt Zeus
Akará, vára tlan ’ apadni kezde az ár.
íme, ezektől lettek a ti
Ércpajzsviselő hires őseitek,158
Az Iapetionidák deli lányainak
S a legderekabb Kronos-fiaknak a vére,
Mindig bennszületett királyok;
3. STROPHA.
Míg egyszer Olympos ura 
Elvitte magával Opusnak 
Lányát az epeiosi földnek öléről,
Kedve szerint öleié a Mainaloson s odaadta 
bokrosnak: ne m aradjon m ajd örököstelen akkor. 
Hogyha eléri a vég. Fenséges mag vaia a nő 
Szíve alatt. Örvende a hős vélt gyermeke láttán 
S ráruházva nagyatyja nevét 
Nevezte Opusnak,
Hogy a lak ra  s tettre egyaránt jeles
Légyen. Adott neki népet és várost, amely őtet
[uralja.
3. ANTISTROPHE.
És jöttének idegenek,
Thebaiak, argosiak,
Aztán arkasok és még pisai népség.
S ő valam ennyi között legtöbbre becsülte
[Menoitiost,
158 A  k ö b ö l  t e r e m t e t t  ő s ö k t ő l  s z á r m a z n a k  E p h a r m o s -  
t o s  ő s e i ,  a  l o k r i s i  k i r á ly o k .  D e u k a l io n  é s  P y r r h a  p e d ig  
l a p e t o s  t i t á n  u n o k á i  v o l t a k .
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Aktor s Aigina159 sarjá t, akinek a íia Teuthras 
P artira  szállt Agamemnonnal, s a hős Achilesszel 
Egymaga helyt állt, Telephos am int visszaszorítá 
A hajókig az argosit.160 
Ebből kiviláglott,
Hogy a lélek Patroklosba’ mily dacos.
Épen ezért intette Tbetis fia őt s a szivére kötötte:
3, EPODOS.
Hogy a csatáknak vésziben 
Az achillesi, gyilkos dárda nélkül 
Sohse szálljon a síkra.
Leleményes!) vajha lehetnék, még m agasabb 
Útra vezetve a múzsa-kocsit!
S bár volna erő a szivembe’ merész!
Mert m ost a barát,161 a derék becsülése hivott,
És L am prom achosnak162 163 isthm osi hősi babérja, 
Amikor egy n ap ’ inindaketten
4. STROPHE.
Győzelmet arattanak  ők.
Kettős siker érte m egint 
Epharm ostost' Nem eának völgyes ölében 
És a korinthosi síkon. Hősi erénye ju talm át 
Argos néki adá, fiu-korban Athén koszorúzta.16"’
159 A ig in a ,  sí k i Z e u s n a k  A ia k o s t  s z ü l t e ,  a z u t á n  A k to r -
n a k  le t t  a f e l e s é g e  s a t t ó l  s z ü l t e  M e n o i t io s t ,  P a t r o k lo s  
a t y j á t .  (
160 M ik o r  a  g ö r ö g ö k  T r ó j a  e l l e n  h a j ó z l a k ,  ú t a t  t é ­
v e s z t v e  e l ő s z ö r  T e u t h r a s  k i r á ly  o r s z á g á n a k ,  M y s iá n a k  a  
p a r t j á n  k ö t ö t t e k  k i ,  a h o l  T e u t h r a s  u t ó d j a  T e l e p h o s  s z e m b e  
s z á l l o t t  v e lü k ,  d e  A c h i l l e u s  é s  P a t r o k lo s  v i s s z a v e r t é k  tá ­
m a d á s á t .
191 A  ^ y ő z ile s  E p h a r m o s l o s .
182 E p h a r m o s l o s  t e s t v é r e ,  k i a z z a l  e g y  n a p o n  g y ő z ö t t  
a z  i s t h m o s i  j á t é k o k o n .
163 A r g o s  a  H e r a  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z e t t  v e r s e n y e n ,  
A th é n  a  p a n a t h e n a iá n .
Csengery János: Pindaros. 7
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H át M arathonnak ezüst poharáért helyt hogyan 
>■ [állott
Mind korosabbakkal, bár pelyhes alig vaia 
Elmés csellel a férfiakat [álla!184
Megejtve, hogyan lép 
A körön keresztül! Mint ujjong a nép 
Látva a szép, viruló legényt, hős tettek erős k i­
hívóját!
4. ANTISTROPHE.
P arrhasia  népinek is 
Csodásnak tiint vaia fel,
Hogy lykaiosi Zeusnak az ünnepit ülték.185 
H át m ikor a fagyok ellen óvó mez volt a ju talm a 
Pellenébe’!188 s a híre-nevét tanúsítja lolaos 
Sírja körűi a mező, meg a tengerparti Eleusis.187 
Mindig a term észet szüli azt, ami nagy. De sok 
M ajmolással óhajt a h ír [ember
O rm ára fölérni.
Amit isten nélkül tettek, hasztalan’
Kürtölik azt, sohse lesz dicsőbb.188 Messzebb
[vezet egynek az útja,
4. EPODOS.
És közelebb a másiké.
Nem is egy törekvés a vezérünk. 104*6
104 A  M a r a t h o n b a n  r e n d e z e t t  H e r a k le s - v e r s e n y e n  
e g y ü t t  f u toilt a  k o r o s a b b  v e r s e n y z ő k k e l .
165 A z  a r k a d ia i  P a r r h a s iá b a n  a f a r k a s i iz ő  ( ly k a io s )  
Z e u s n a k  ü n n e p é n .
106 A z  a c h a j a i  P e l l e n é b e n  a  g y ő z t e s  g y a p  j u k ö n t ö s t  k a ­
p o t t  j u t a lm u l .
167 l o l a o s  t i s z t e l e t é r e  T h e b a ib a n ,  D e m e t e r  i s t e n a s z -  
s z o n y n a k  E l e u s i s b a n  t a r t o t t a k  v e r s e n y j á t é k o k a t .
168 A t e r m é s z e t e t  v a g y i s  a  t e h e t s é g e t  i s t e n  o l t j a  a z  
e m b e r b e .  E  n é lk ü l  h iá b a  ip a r k o d ik  d i c s ő s é g e t  a r a tn i .
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S a m űvészetek ú tja
Meredek. Most pályadijúl hozván eme dalt, 
B átran, a szót m egeresztve k iáltsd:169 
,,Im ’ e férfiút isteni kegy neveié 
Izmosnak, ügyesnek, erős p illan ta tunak ,170 
Aki a lakom án koszorúját Oileusfi 
Aias o ltárára helyezte!“171 109
109 A k a r h o z  s z ó l .
170 T e n á t  E p h a r m o s t o s t  a z  i s t e n t ő l  a d o t t  t e h e t s é g  
s e g í t e t t e  a  d i c s ő s é g  o r m á r a .
171 E p h a r m o s t o s  s z e r é n y s é g é ir e  j e l l e m z ő ,  h o g y  k o ­
s z o r ú j á t  a  h o m e r o s i  h ő s n e k ,  a  l o k r i s i  A ia s n a k ,  m in t  
h o n i  h é r o s z n a k  a z  o l t á r á r a  te t t e .
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10. OLYMPIAI ÓDA
AZ EPIZEPHYRIOI-EOKROI-I AGESIDAMOSNAK, AKI 
GYŐZÖTT A FIUK ÖKLÖZŐ-VERSENYÉBEN.
Az alsó-itáliai Lokroi városának szülötte, Age- 
sídemos, A rkhestratos daliás, szép fia Kr. e. 47G- 
ban ara tta  győzelmét Olym piában a fiúk ök- 
löző-versenyén. P indaros, aki ez alkalom m al 
volt először Olym piában. egy rögtönzött, rövid 
költem ényben (a köv. 11-dik olym piai ódában) 
m ind járt megénekelte az ifjúnak  győzelmét, 
egyúttal azonban ígéretet tett neki, hogy egy na- 
gyobbszabású költem ényben is ünnepelni fogja 
ifjú barátja dicsőségét. Ügy látszik, a költő — 
nem tudni, mi okból — elég sokáig késett Ígérete 
beváltásával, nem sejtve, m ennyi fejtörést fog 
okozni azoknak a philologusoknak, akik m inden 
áron meg ak arják  állapítani e késedelem idejét 
és okát, anélkül, bogy valami pozitívumot tud­
nának  m ondani. A költő erős mentegetődzése 
m indenesetre a rra  m utat, hogy nem csak hóna 
pok, hanem  évek sora is elmúlt, míg a költő 
régi ígéretének beváltására gondolt. Ezért akar 
„kam atostul“ fizetni, azaz kiválóan szép költe­
m ényt írni az egykor olyan szép Agesidamos- 
nak.
A bevezető m entegetődzés u tán  áttér Lokroi- 
nak s az ifjú mesterének, Hasnak dicséretére s 
az 1. epodos végén kim ondja más helyen is k i­
fejezett szép gondolatát az isteni kéz vezette 
született virtusról. Ezután elm ondja a költő 
l okroi népének, hogyan alapította és rendezte
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Herakles az olym piai versenyjátékokat s törté- 
netszerű pontossággal felsorolja az első verse­
nyek győzteseit. így ignorálja, sőt cáfolja az 
elisi hagyom ányt, mely Heraklest megelőzőleg 
is mesélt hasonló intézm ényről. A Herakles a la ­
pította versenyek járu léka a győzelm eknek ü n ­
nepi dallal való m egünneplése is, melyet Zeus 
dicsőítése előzött meg. Ezt reprodukálja  a költő 
a 4. epodosban, m elyben Zeus ha ta lm át hirdeti, 
hogy aztán az 5. strófában ismét a győztesre 
vigye ás a szót s egy kedves homerosi hasonlat­
ban emelje ki a későn jött, de annál kedvesebb 
költem ény becsét. Mert a hősi derékséget a dal 
teszi halhata tlanná . A költem ény szokás szerint 
a győztesnek dicséretével végződik a személyes 
élm ény (Láttam  . . .) kedves visszasugárzásában.
1. STROPHE.
Az Olympia-győztes Ar'khestratos-fiú 
Nevét szivemben meglelitek, hová 
Beírtam. Én feledéin, hogy édes 
Dallal adósa vagyok neki.
Múzsám s Zeusnak a lánya, Igazság,172 
Igaz kézzel ti hárítsátok el 
A rú t vádat, hogy cserbe’ hagyva 
Bút okozók a jó barátnak.
1. ANTLSTROPHE.
Mer’ a messze jövőből jelenre vált idő 
Nagy tartozásom ért p iru lásra készt.
De most, ha megfizetem kam atostul.
T án kikerülöm  az élesebb 17
17- E z  a  k é l  i s t e n i  l é n y  te lh e ti  l e h e t s é g e s s é ,  h o g y  Í g é r e ­
té t ,  m e ly r ő l  m e g f e l e d k e z e t t ,  b e v á l t s a :  k ö l t e m é n y é t  m e g  
ír h a s s a .
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Megrovást. Hova fogja a hullám 
Most vinni ezt az eldobott követ?173 
Hová fizessem tartozásom ,
Hogy vele kedvet is találjak?
1. EPODOS.
A lokrisi város talpköve 
Az Egyenesség;174 
De nem felejtik Kalliopét
S érces Arest sem.175 B árha a hős Herakles is 
M eghátrált vaia Kyknos előtt.176 
Agesidamos, győzelmet aratva Olvmpiában, 
Hálával Hasnak177 adózz,
Mint Patroklos adózott 
A chilleusának.178
Született virtus, ha van, aki tovább 
Fejlessze, s vezérli az isteni kéz,
A dicsőség orm ira juthat.
2. STROPHE.
De csupán keveseknek ju t küzdelem nekül 
Az élet legszebb fénye: a tiszta öröm.
Zeus törvényei buzditának 
Zengnem a hős viadalt,179 melyet 
Herakles, az erős alapított,
173 A  m e g k e z d e t i  k ö l t e m é n y t .
174 H ír e s e k  v o l t a k  a  l o k r i s i  Z a le u k o s  t ö r v é n y e i .
175 T e h á t  s z e r e t ik  a  m ű v é s z e t e t  (k iv á l t  a  z e n é t )  é s  h a r ­
c ia s a k .
178 M e s t e r é n e k .
177 M e r t  K y k ra o st a p j a ,  A r e s  s e g í t e t t e .  K é s ő b b  m é g is  
l e g y ő z t e  H e r a k le s .
178 M e r t  A c h i l l e u s  h e l y t  á l l t  M y s iá b a n  T e l e p h o s  t á m a ­
d á s a  e lő t t .
179 A z  o ly m p ia i  v e r s e n y e k  s z a b á ly a i  Z e u s t ó l  v a ló k .  
E z e k  k ö z é  t a r t o z o t t  a  g y ő z t e s  m e g é n e k lé s e  is .
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Ott, hol Pelops ős halm a dóm ború i,180 
Mivel kezétől halt a feddhetetlen 
Kteatos, a Poseidon sarja;
2. ANTISTROPHE.
S megölé Eurytost, hogy az erőszakos, 
Vad Augeiastól így kicsikarja a bért.181 
Ö lesbe állva a sűrű bozótban,
Hol Kleonai fele tér az út,
Ott valam ennyiüket leteperte:
Tirynsi sergét m inthogy néki is 
E lpusztíták a büszke M olionok182 
Élisi lesből törve rája.
2. EPODOS.
Nem sokkal utóbb megérte ő,
Epeiosoknak
Vendégcsaló k irálya183 bizony,
M int m erül el kincses hona vész és pusztulás
Örvényében, emésztve a tűz
Gyors lángjaitól és érc kelevézek ölő hegyétől.
Nem könnyű m egállni helyét
S a sokkalta erősbnek
Megtörni hatalm át.
így járt végűi am az esztelen is.184
Fogságba esett s meg nem menekült
A halálnak rettenetétől.
180 O ly m p iá b a n .
181 L á s d  A u g e ia s - t  a  t u la j d o n n e v e k  m a g y a r á z a t á b a n .
182 M o l io n o k :  K le a t o s  é s  E u r y t o s .  (1. T u la j d o n n e v e k  
'n a g y .)
18: A il^ geias, e ' i s i  k i r á ly ,  a k i  m e g t a g a d t a  a  b é r t  H e ­
r a k le s  n a g y  m u n k á j á é r t ,  i s t á l l ó j a  m e g t i s z t í t á s á é r t .  H e r a ­
k le s  ő t  i s  m e g ö l t e  é s  o r s z á g á t  i s  e l p u s z t í t o t t a .  A z  o t t  e j t e t t  
z s á k m á n y b ó l  a la p í t o t t a  a z  o l y m p i a i  v e r s e n y j á t é k o k a t .
184 A u g e ia s .
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3. STROPHE.
Valamennyi csapatját ejtett prédáival 
Pisába gyűjtve Zeusnak erős fia 
Kimérte ott a dicső Atyának 
Szent ligetét s körül is kerité 
Az Altist185 a m ezőnek a síkján.
Körös-körűi a tért, mi fennm aradt.
Szabad helyévé szánta lakom áknak, 
így tisztelte meg Alpheos árját.
3. ANTISTROPHE.
S az olymposi karnak  tizenkét istenét.186 
Kronos halm át is ő nevezé el így.
Mert O inom aosnak idétte még nem 
Volt neve s verte a hó sokat.187 
És az ünnepi felavatásnak 
Napján ott volt a három  m oira is;
Ott volt az Idő, ki a szent, csalhatatlan 
Szín-igaz egyetlen tanú ja.188
3. EPODOS.
És m ent az Idő azután tovább 
És elbeszélte,
Hogy áklozá fel az ellenitől 
M egszerezett p rédának a színét és javát.
185 A z  o l y m p i a i  s z e n t  b e r k e t  a K r o n o s  h a lm a  é s  a z  
A lp h e o s  f o l y ó j a  k ö z ö t t .
180 A  t i z e n k é t  i s t e n n e k  h a l  o l t á r t  á l l í t o t t ,  k é t - k é l  
i s t e n n e k  e g y - e g y e l .
1S1 P i n d a r o s  p r o t e s lá l  a z  e l i s i  h a g y o m á n y  e l l e n ,  
m e l y  s z e r in t  m á r  H e r a k le s  e lö l t  i s  v o lt  o tt  ő s r é g i  K r o -  
n o s - k u l t u s z .
188 A  m o ir á k ,  a  s o r s t e s t v é r e k  j e l e n  v a n n a k  a z  a la ­
p í t á s n á l ,  m in t  a  g y e r m e k  s z ü l e t é s é n é l ,  s j e l e n  v a n  a z  
e s e m é n y e k  ig a z  t a n ú j a ,  a z  I d ő  i s ,  m e ly  a  d o lg o k  e m l é ­
k e z e t é t  f e n n t a r t j a ,  a g y ő z t e s e k  h ír é t  m e g ő r z i .
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S m int rendezte Olym piasok
Öt-öt évi nagy ünnepeit legelőször, a győztesek
Kitűzve ju talm aikat?  [nek
Aztán: ki nyeré el
Az új koszorúkat
Öklével, lábbal avagy kocsival?
Ki nézte dicsőnek a szép diadalt,
Amelyet csak küzdve szerezhet?
4. STROPHE.
Stadiont egyenesben L ikym nios fia 
Fu tó it, Oionos189 s győzve elérte a célt. 
ö  Mideábul egész csapattal 
Ment oda. Ám Ekhem os Tegeát 
Részesité a birok-diadalban.
Dorvklos, T iryns városát lakó, 
Ökölvívásnak nyerte el ju talm át. 
Samost négyese vitte a célhoz,
4. ANTISTROPHE.
Mantineabéli H alirothios fiát.
Lándzsát dobott P hrasto r s vele célba talált. 
Jól m egforgatva Nikeus a diskost 
M indeneket megelőze vele.
Lelt is erre barátai közt nagy 
Öröm rivalgás. Most leszállt az est 
S a kedves arcú Hold szelíd világa 
Tcrjede szét a rónaságon.190
V
189 O io n o s ,  a z  a r g o l i s i  M it ic a  k i r á ly a ,  s e g í t e t t e  H e r a -  
k le s t  A u g c ia s  e l l e n .  A  f e l s o r o l !  g y ő z t e s e k  m i t ik u s  s z e m é ­
ly e k .
190 A z o ly m p ia i  ' j á t é k o k a t  h o l d t ö l t e k o r  ta r t o t t á k .
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4. EPODOS.
H angzott az egész lombos liget 
Édes vigalm ak 
Dicsőítő zenehangjaitól.
Most is. az ősi szokást követve, zengjük el 
A dicső diadalm i öröm
Győzelmi dalát a m agasból mennykövező Zeus- 
Hogv’ szórja a láng nyilait, jnak.
Hogy’ dörg a hatalm as,
Győzelmes erővel 
V illám ainak tüze hogyha kigyúl.
Es énekeinkkel összevegyül 
Éles szava a fuvoláknak.
5. STROPHE.
Későn jön a Dirke hires habjátu l ez!191 
De m int az élet ősze felé az atya 
Sóvárog u tána, hogy a felesége 
Egy fiút adjon a vigaszaid,
És szívét szeretet melegítse;
Máskép, ha meghal, szörnyű gondolat 
Szegénynek az, hogy ősi gazdasága 
Más idegenben új u ra t nyer:
5. ANTISTROPHE.
Úgy, Agesidamos, hogyha szép tettet művelt 
A férfi s mégis daltalanúl sülyed 
Hades honába, kevés gyönyört 
Nyert töm érdek fáradozása.192
,91 A z a z  —  m in t  m á r  a  k ö l t e m é n y  e l e j é n  m o n d t a  —  
k é s ő n  v á l t j a  b e  Í g é r e t é t  é s  k ü ld i  T h e b a ib ó l  a z  Í g é r t  g y ő ­
z e l m i  d a lt .
192 T e h á t :  j o b b  k é s ő n ,  m in t  s o h a .  A d a l  h a t a lm á r ó l  
V.  ö . H o r a t iu s  C a r m . I I .,  8 .
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Ügy de rád  öröm  árad  az édes 
Lantnak, a fuvolának  hangiból 
És messze terjesztik  hired Zeusnak 
Pieriabeli szűzleányai.193
5. EPODOS.
lm ’ én m agam  is buzgón velük
Iparkodám , hogy
Emeljem a lokrisi nép hirét
S méznek a harm atival hintsem  tele városukat.194 
Megdicsértem az A rkhestratos 
Édes fiát, aki Zeus o ltára tövén ököllel 
Fényes diadalt arato tt.
Láttam m agam  az nap,195 
Mily szép az alak ja 
S amaz ifjú  erő lakik  izm aiban,
Mely Aphrodite kegyiből a halált 
Ganymedestől is elűzte.198
V
19:1 A m ú z s á k  v a g y i s  e  k ö l t e m é n y .
164 É d e s  d a lb a n  d ic s ő í t e m .
195 A k ö l t ő  t e h á t  o t t  v o l t  a k k o r  O ly m p iá b a n .  
190 S ö r ö k  i f j ú s á g g a l  a j á n d é k o z t a  m e g .
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AZ EPIZEPHYRIOI-LOKROI-I AGESÍDAMOSNAK.
AKI GYŐZÖTT A FIÚK ŐKLÖZÖ-VERSENYÉBEN.
Ez az a rögtönzött rövid költem ény, melyet 
Pindaros m indjárt a győzelem után Olym piában 
írt az o tt tarto tt ünnepségre. Az otthoni ünnep 
alkalm ára nagyobb szabású költeményt Ígért, 
melyet csak évek m últával készített el: ez a 10. 
olvm piai óda. Az ügyes kis költem ény Agesida- 
mos rövid dicséretét foglalja m agában. A költő 
egyúttal m eghívja a m úzsákat a Lokroiban ta r ­
tandó ünnepségre, biztosítva őket arról, hogy 
ott vendégszerető, m űértő, okos és vitéz népet 
fognak találni. Olyan volt e nép a m últban s 
bizonyára olyan ma is, m ert term észeti mivolt- 
já t senki sem tagadhatja meg. — Nem kell rajta 
m egütköznünk, hogy ennek illusztrálása végett, 
m int gyakran Homeros, az állatvilágból vesz 
hasonlatot.
Néha jó szél üdvös az emberi fajnak,
Máskor az égből, felleg-anyából alá 
Zúgva ömlő záporeső.
Ám, ki küzdve boldogúl, azt mézizii him nuszok 
Kezdetéül szép jövő [áldják,
Hírnevének s biztos zálogaid igaz érdeminek.
STROPHE.
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ANTISTROPHE.
Irigységtől m ent a dicséret, amely 
Illeti Pisa győztesit. Ebben az én 
A jkaim nak ju t m a szerep.
Bölcs okosság égi kegyből sarjad  az emberi 
Fúdd meg azt, Archestratos [szívben.197
Sarja, Agesidamos, győzelmes ökleid érdem e
[készt
EPODOS.
Szép, aranyos198 koszorúdat lantom  édes 
Zengzetivel gyarapítnom ,
Gondjaim ba vevén a nyugati lokrosokat. 
Jöjjetek, múzsák, já rjá to k  táncotok’!
Én kezeskedem: nem  vendéggyűlölő,
A szépet nem  ism erő,
Ámde valóban okos, harcos népet találtok itt. 
Mert a m i-voltját nem vetkőzi le 
Se rőtszinii róka, sem orditozó oroszlán.
V
197 A költői ihletei isten adja.
198 N e m  v a ló b a n  a r a n y o s ,  c s a k  a r a n y k é n t  r a g y o g ó  
o l a j g a l y .
A H I M E R A I E R G O T E L E S N E K , A  H O S S Z Ú F U T Á S  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Ergoteles, P hilanor fia, Kréta szigetének h í­
res városában, Minos király székhelyén, Knos 
sósban született, de politikai zavarok a r ra  kény­
szerítették. hogy új hazát keressen. A szicíliai, 
tengerparti H im erában telepedett le, ahol pol­
gárjogot is nyert, úgyhogy olym piai győzelme­
kor „h im erainak“ hirdeltette magát. 472-ben 
győzött O lym piában a stadiont többször meg­
kerülő „hosszúfutás“ versenyén, ezért van be­
sorozva ez az óda az olym piaiak közé, de itt 
van említve 470-ben aratott pythói győzelme is: 
tehát az óda ez alkalom m al készült. (W ilamo- 
witz). P indaros nyilván Delphiben ism erkedett 
meg vele Hieron győzelme alkalm ával. Költe­
m ényét H im erába küldte utána.
A talpraesett, remek kis költem ény199 először 
H im era szám ára kéri Tykhe (Szerencse) isten- 
asszony kegyét, m ert e város tyrannusok u ra l­
mától és ellenséges hadaktól sokat szenvedve ez 
idő-tájban nyerte vissza önállóságát és élvezte a 
béke áldásait. Azután rajzolja a jövő bizony­
talanságát s a sors váratlan  változásait, melyek 
sokszor épen a vigasztalanságot váltják boldog­
ságra. Ezt tapasztalta H imera és ezt Ergoteles.
199 „ E in e  P e r le  v o n  garuz n e u e m  G la n z e “ (W i la m u -  
w i t z ) .
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Ha nem  lett volna hazájából földönfutóvá, nem 
tehette volna nevét halhata tlanná. A költő, úgy 
látszik, sejt Tykhe fölött egy m agasabb égi h a ­
talm at, m elynek még nem tud nevet adni. Mi 
Gondviselésnek nevezzük.
STROPHE.
Óh szabadító Zeus szüze, üdvöt adó 
Jó Szerencse,200 kérlek oh védd az erős Him erát! 
Te vezérled tengeren a gyors hajót,
Szárazföldön a viharzó háborúkat
S bölcs tanácskozásokat. Óh a halandók
Sok reménye, csalfa vágynak szelve a habját.
[majd le-, m ajd felszállva hánytorog.
ANTISTROPHE.
Földi em ber még soha istenitől 
Biztos óm ent nem nyere: m int alakúi a jövő ? 
Azt kutatva m indnyájan  vakok vagyunk. 
M egtörténik sokszor az, m it senki se vár,
Senki se kíván. M áskor a zord viharokkal 
Ivüszködőnek szenvedése p illanatok folyam án
[boldogságra változik.
EPODOS.
Lásd, fia Philánornak, otthonodban,
Mint a kakasnak ,201 amely az udvaron viaskodik, 
Dicstelen’ hullt volna le lábad-aratta  hired,
200 G ö r ö g ü l:  T y k h e  ( la t .  F o r t u n a ) .  V . ö .  H o r a t iu s  
C a r m . I , 3 5 .
201 H im e r a  v á r o s  é r m e in  k a k a s  l á t h a t ó ,  m in t  P a l la s  
s z e n t  m a d a r a .
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Ha visszavonás zivatarja meg nem  foszt Knos-
[sos-hazádtól.
Most O lym piába’ nyerél koszorút;
Isthm oson, Pythóba’ kettőt, Ergoteles!
Járo d  a saját meződet202 s élvezed 
A n im fáknak liévvizét.203
202 E r g o t e l e s ,  á g y  lá t s z ik ,  b i r t o k o t  is  s z e r z e t t  H im e r á -  
b a n .
203 H im c r a  h é v v iz e  (4 2 °  C ) l á t j a  e l  m a  is  a  T e r m in i  
I m e r e s e  n e v ű  f ü r d ő t .  A  m i t o s  s z e r in t  e  h é v v iz e t  a  
n im f á k  f a k a s z t o t t á k  a  G e r y o n n a l  v a l ó  h a r c á b ó l  f á r a d ­
ta n  m e g t é r ő  H e r a k le s  s z á m á r a .
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A K O R I N T H O S I  X E N O P H O N N A K , A  F U T Ó V E R S E N Y  
É S  P E N T A T H L O N  G Y Ő Z T E S É N E K .
A korinthosi Xenophon, Thessalos fia, Kr. e. 
464-ben az olym piai versenyeken példátlan  si­
kert ért el, m ert nem csak a futóversenyben, h a ­
nem a pentath lonnak  nevezett ötösversenyben 
(ugrás, diszkoszdobás, futás, birkózás, öklözés) 
is győzelmet aratott. Előbb azonban m ár két 
győzelmi koszorút tűzött hom lokára Isthm os és 
egyet Nemea. Az O ligaithidák előkelő családja,204 
melyhez tartozott s mely az arisz tokrata  állam - 
szervezetű K orinthosban kiváló tekintélynek ö r­
vendett, m ár a győzelmeknek páratlanu l fényes 
sorára tek in thetett vissza. Xenophon atyja. 
Thessalos, nagyatyja, Ptoiodoros, ennek test­
vérei, Terpsias és Eritimos, szintén fényes győ­
zelmekkel dicsekedhettek. Egész Görögország­
ban alig volt olyan színhelye a versenyjátékok- 
nak, ahol az O ligaithidák ki ne tüntették  volna 
magukat. Ügy látszik, Xenophon ki is kötötte, 
hogy a költő családjának m inden győzelmét 
felsorolja, am i term észetesen nem válhatott ja ­
vára a költői lendületnek.
Az ódát a K orinthosban rendezett ünnepen 
adták elő, valószínűleg P indaros jelenlétében, 
akkor, am időn a győztes Xenophon a győzelmi 
koszorút Zeus tem plom ában fölajánlotta. Fö l­
tűnhetik^ hogy a költem énynek aránylag kis 
része foglalkozik m agával Xenophonnal. Az első
Csengery János: Pindaros.
204 L á sd  a 87 . sz . tö r e d é k e t  é s  m a g y a r á z a tá t .
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trias (3 strophe) a korin thosiak  bölcs és vitéz 
városát dicsőíti; a m ásodik trias Xenophonnak 
és családjának győzelmeit lajstrom ozza; a h a r 
m adik K orinthos ősi m últjának  kiváló a lak ja i­
val foglalkozik s Bellerophontesre  tér át, kinek 
történeté t a negyedik fo lytatja és fejezi be; az 
ötödik ism ét az Oligaithidák érdem eit sorolja 
fel. Zeushoz intézett rövid fohász fejezi be az 
egészet.
Ámbár nem  tartunk  azokkal, akik a pindarosi 
óda tárgya és a beleszőtt mítosz közt m inden­
áron szerves összefüggést keresnek és találnak, 
s a kettő közt m utatkozó kapcsolatot sokszor 
külsőlegesnek, lazának látjuk, el kell ism ernünk, 
hogy ebben az ódában megvan a két részt szer­
ves egészbe olvasztó gondolat, melyet a 4. anti- 
strophának e két sora fejez ki:
„ I s t e n  h a t a lm a  k ö n n y e n  t e l j e s í t  o ly a t ,
A m i r e m é n y t e l e n  é s  h i h e t e t l e n . “
E nnek a keresztényhez méltó gondolainak 
példája és bizonyítéka a vitéz Bellerophontes, 
aki okos is, m ert hallgat a bölcs tanácsra, nem 
bizakodik saját erejében, hanem  Athena isten­
nőtől kér incubatio ú tján  tanácsot, hogyan fé­
kezhetné meg a Pegasost, m ert csak úgy tel­
jesítheti a rá  ró tt három  nagy feladatot. A költő 
K orinthost is vitézségéért és bölcseségéért di 
csérte. Xenophön is vitéz és további diadalokra 
törekszik. Ezért buzdítja a költő, hogy kérje ez­
után is Zeus és Ares kegyelmét.
1. STROPHE.
H árm as olympiagyőztes
Ház,205 üdvözöllek, polgárok kegyelője,
205 K é t s z e r  X e n o p h o n ,  e g y s z e r  a z  a t y j a  a r a t o t t  o ly m -  
p ia i  g y ő z e l m e t .
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Idegeneknek szíves hajioka!
Boldog vagy, oh Korinthos, isthm osi 
Posidon kapu ja ,203 jeles fiák anyja!
Benned lakoznak a Jórend és húga, Dike, 
Tám asza, talpköve városoknak,
Ott társuk, a Béke, igaz sáfárja  a földi vagyon 
Bölcs Them isnek aranyos ivadéki.207 [nak,
1. ANTISTROPHE.
Ott óvakodnak a gőgtől,
Az önteltségnek vakm erő szülejétől.208 
Sok szépet m ondhatok: báto r szivem 
Szabad beszédre készti nyelvem et.209 
S lehet-é elrejteni lelki valónkat?
Aletes gyermeki,210 néktek sok diadalm at 
Adtak öröm m el a rózsás H órák 
Szent versenyeken, m ikor elsőkké teve hősi de- 
És sok régi bölcseséget öntött frékség,
1. EPODOS.
Polgáraitokba kegyük.
Mindig a feltalálóé az érdem.
H onnan tű n t Dionysos ünnepe föl?
H onnan a fennkölt szavú szép d ithyram bos?211
20« P o s e i d o n  (ú j ,g ö r ö g ö s e n :  P o s id o n )  I s t h m o s  f ö l d ­
s z o r o s á n a k  «  a z  o t t  t a r t o t t  v e r s e n y j á t é k o k n a k  i s t e n e .  
K o r in lh o s t ,  m e l y  n y u g a t r ó l  a z  I s t h m o s  e l ő t t  f e k s z ik ,  
I s t h m o s  „ p r o t h y r o n “ - j á n a k  n e v e z i  a  k ö l t ő .
207 A  J ó r e n d  ( E u n o m ia ) ,  D ik e  é s  E ir e n e  (B é k e )  Z e u s -  
n a k  é s  T h e m i s n e k  l e á n y a i .
2,8 A  g ő g  (h v b r is )  s z ü l i  a z  ö n t e l t s é g e t ,  e lb i z a k o d á s t  
(K o r o s ) .
209 p j j^ d a r o s  a  n e m e s  s z ó k i m o n d á s  (p a r r h c s ia )  h ív e .  
21° —  K o r in t h o s i a k  (A le t e s  ő s  k o r i n t h o s i  k i r á ly ) .
211 D i t h y r a m b o s ,  a  D i o n y s o s  t i s z t e l e t é r e  é n e k e l t  k a r ­
d a l ,  m e l y n e k  a  k o r i n t h o s i  P e r ia n d r o s  u d v a r á n á l  t a r t ó z ­
k o d ó  Á r io n  a d o t t  m ű v é s z i  a la k o t .
8;
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Lószerszámhoz a gyeplőt ki fűzte hozzá?212 
Vagy ki te tt a tem plom okra szárnyas orom fala- 
Velíik él az édes ajkú m úzsa is, [kát ?213
S báto r ifjak zord harcában  
Ares is kedvét leli.214
2. STROPHE.
Öh te, O lym pia legfőbb
Királya, Zeus atyám , légy m inden időben
Az én szavam nak pártfogó ura!
Őrizd e népet sértetlen’ tovább 
S Xenophont jó széllel a révbe vezéreld! 
Fogadd az ő koszorúit és a dicsérő 
Dalt, am elyet hoz a pisai síkról 
Pentath loni győzelemért és stadionbefutásért. 
Senkinek se ju to tt ez a nagy siker még.
2. ANTISTROPHE.
Isthm osi versenyeken két 
Zellerfüzér borúit m ár hom lokára.
Nemeia is tanúsítja  hírnevét.
V ersenyfutásban atyja, Thessalos
Nyere h írt az Alpheos árja  m ellett.215
P ythóban216 egy napon ő kettős stadionnak
Bérét aratta, s a szirtes A thénben
Még ép’ am a hó folyam án tette fejére a gyorsan
Tűnő nap hárm as diadalkoszorúját.
212 B e l l e r o p h o n ,  k in e k  m í t o s z á r ó l  k é s ő b b  le s z  s z ó .
213 K o r in t h o s b a n  m a  i s  lá t n i  r é g i  d ó r  t e m p lo m o k n a k  
m a r a d v á n y a i t .  P i n d a r o s  k o r in  t h o s ia k t ó l  s z á r m a z t a t j a  a  
d ó r  t e m p lo m  o r o m f a lá n a k  ( t y m p a n o n )  k ik é p z é s é t .  A  
t y m p a n o n t  a i e t o s n a k  ( s a s n a k )  i s  n e v e z t é k ,  m in t h o g y  k i ­
t e r j e s z t e t t  k é t  s z á r n y h o z  h a s o n l í t .
214 S z e r e t i k  a  k ö l t é s z e t e t  é s  v i t é z  h a r c o s o k .
215 O ly m p iá b a n .
216 D e l p h i  r é g i  n e v e .
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2. EPODOS.
S Hellòtia217 hét koszorút!
Ott a Poseidon kettős tengerü földjén218 
Hosszú dal dicsér, Ptoiodoros atyja,
Dicsér téged. Terpsias, E ritim os.219 
Óh hányszor kitüntetek volt Delphi síkján 
S Nemea m ezőin220 hányszor! B árkivel is foga- 
Hogy az ő szép tetteiknek szám a ép’ [dók,
Oly kevéssé m ondható meg,
Mint a tenger fövenye.
3. STROPHE.
Ámde halár van a földi
Dolgokban: ezt m eglátja a józan elme.221
M agánem berként, szolgálván a közt.
Az ősök bölcseségét hirdetem  
S hadakat, m elyeket vitt hősi derékség: 
Korinthosról, Sisyphosról sem hazudok, m ert 
Isteni bölcs eszü férfiú volt,
Medeia meg, aki az atyjával dacol, úgy köti ná- 
A rgo-hajósinknak vaia m egm entője. [szét.
217 A  „ H e l l o t i a “ n e v ű  v e r s e n y e k e t  K o r in t h o s b a n  t a r ­
t o t t á k  A t h e n a  H e l l o t i s  t i s z t e l e t é r e .  I f j a k  f u t o t t a k  v e r ­
s e n y t  é g ő  f á k ly á k k a l .
218 I s t h m o s o n ,  a z  „ I s t h m i a “ v e r s e n y j á t é k o k o n .
219 P t o i o d o r o s  X e n o p h o n  n a g y a t y j a ;  T e r p s ia s  é s  E r i ­
t im o s  P t o i o d o r o s  t e s t v é r e i .
220 A z  e r e d e t i b e n :  „ a z  o r o s z l á n  t a n y á j á n “ , t. i. N e -  
m e á b a n ,  A h o l  H e r a k le s  l e g y ő z t e  a z  o r o s z lá n t .
221 A z a z :  h a  f ö l  t u d n á m  is  e  c s a l á d  t e t t e i t  s o r o ln i ,  a k ­
k o r  i s  m é r t é k e t  k e l l e n e  t a r t a n o m .  E z é r t  t é r e k  á t  ő s e ik  
b ö l c s e s é g é n e k  é s  v i t é z s é g é n e k  h ir d e t é s é r e .  A  b ö lc s  o k o s ­
s á g  p é ld á i :  S i s y p h o s  é s  M e d e ia ;  a  v i t é z s é g  p é ld á i  a z o k  a  
k o r in t h o s ia k ,  a k ik  a  t r ó j a i  h á b o r ú b a n  h a r c o l t a k .
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3. ANTISTROPHE.
T rója alatti csatákban 
Szintén k itűn tek :222 végét vetni kívánván 
A harcnak , egyik fél, az A tridák 
Hive, vissza kívánta venni Helénát,
De a m ásik ellenezé a kiváltást.
A Lykia-szűlte Glaukostól remegének 
A danaok. Dicsekedve beszélte:223 
A tyjának a törzse Ivorinthosból eredett s vagyon 
Mélyvetésü birtoka és palotája. [ottan
3. EPODOS.
Peirenei kú tfejeken224
H ajh, sokat állt ki a hős,225 hogy megzabolázza 
Pegasost, a gorgoni fajzatu lényt.
Míg arany  féket hoza néki Athena.
És valóság lett az álm a azonnal, amely szólt: 
„Alszol, Aiolosnak törzsökebéli király? Nosza 
ím e vedd e féket és fehér bikát [halld!
Áldozván, m utasd atyádnak,
A Lófékezőnek226 azt.“
4. STROPHE.
Éjjeli álm a ködében
Ezt m ondta néki a sötétpaizsos szűz.
222 A k o r in t h o s ia k ,  t. i .  a  g ö r ö g ö k  r é s z é n  E u c h e n o r ,  a 
t r ó j a ia k é n  G la u k o s ,  B e l l e r o p h o n t e s  u n o k á j a .
. 223 D io m e d e s n e k  a z  I l i a s  6 . é n e k é b e n .
224 K o r in t h o s b a n ,  m e ly n e k  m a  i s  b ő v iz ű  P e ir e n e  f o r ­
r á s á r ó l  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a  B e l l e r o p h o n  P e g a s o s á n a k  p a t ­
k ó j a  f a k a s z t o t t a .
225 B e l l e r o p h o n ,  G la u k o s  n a g y a t y j a ,  P e g a s o s t ,  a k i  a  
P e r s e u s  l e n y a k a z t a  M e d u s a -G o r g o n  v é r é b ő l  t á m a d o t t ,  c s a k  
A th e n a  s e g í t s é g é v e l  f é k e z h e t t e  m e g .  E lő b b  a z o n b a n  
P o l y e i d o s  j ó s t ó l  k é r t  t a n á c s o t .  O tt  j e l e n i k  m e g  n e k i  á lm á ­
b a n  A t h e n a ,  s  a d  n e k i  u t a s í t á s t  a  k ö v e t k e z ő k b e n .
226 P o s e i d o n n a k .
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Ő fürge lábbal hagyta fekhelyét 
S m egragadá az ott fekvő csodát.227 
Mene vígan a honi jós küszöbéhez,228 *
És elbeszélte a K oiranidának a dolgot:
Mint aludott szava-m egfogadva
Pallasnak a tűzhelye m ellett és hogyan ad ta ke-
Maga a m ennykövező Zeus égi leánya [zébe
4. ANTISTROPHE.
Azt az arany  csodaféket.
Inté a jós, kövesse nyom ban az álm ot,
S ha a bikát föláldozá a nagy 
Földrengetőnek, o ltárt rak jon  ott 
Pallasnak, a lószerető hajadonnak .
Isten hatalm a könnyen teljesít olyat,
Ami rem énytelen és hihetetlen.
így Bellerophon is a szárnyas lónak esett nagy
S bűvös fékét álla alá feszíté. [erővel
4. EPODOS.
Hogy megzabolázta, legott 
É rcboritottan szállt had itáncra véle.
Így véré le a nyilas am azonok 
Sergét, a hideg levegő sivatag 
öbleiből célozva rá juk  gyors nyilával,
S a tüzet fúvó K him airát és a sólym osokat.22y 
A halála felől m ost nem  beszél a dal.230 
A ló Zeus O lym posának 
Régi jászlához ju to tt.
227 A z a r a n y  f é k e t .
22S P o l ^ e id o s ,  K o ir a n o s  f ia .
22B B e l l e r o p h o n n a k  i g y ,  t . i .  a  P e g a s o s  s e g í t s é g é v e l  s i ­
k e r ü l t  t e l j e s í t e n i  a z t  a  h á r o m  n a g y  f e l a d a t o t ,  a m e ly e t  
I o b a t e s  l y k i a i  k i r á ly  r ó t t  r e á .
230 A k ö l t ő  n e m  a k a r  m o s t  s z ó ln i  B e l l e r o p h o n  h a l á ­
lá r ó l .  E lm o n d j a  a  7 . i s l h m o s i  ó d á b a n .
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5. STROPHE.
Ám nekem, aki a kopját 
Egyenest lendítem, nem szabad kiröpített 
N jdlaim m al a célt eltévesztenem .231 
Ö nként jövék, a m úzsák híveként,
O ligaithos törzsének küszöbéhez.
P ár szóval m ondom  el Isthm osnak, Nemeának 
Annyi dicső eseményét, s mellém 
Áll hű tanúként a derék, esküdt híradó, aki har- 
Szóval hatvanszor nevüket kiáltó. [sány
5. ANTISTROPHE.
Amit Olympia síkján
Müveitek, elbeszéltem, azt hiszem, immár. 
Későbbiekről később szólhatok.232 
Reméllem, ám isten kezébe’ van 
A siker. Jó szelleme hogyha segíti 
E házat, akkor a többit Zeusra s Aresre 
Bízzuk.233 Oh hány diadalt tanúsíthat 
Parnassos-orom ,234 Thebai, Argos! H ányat Árka 
A Lykaionon a fejedelmi o ltár!235 [diában
5. EPODOS.
Pellene hányat s Sikyon 
Megara s A iakidák kies ligetje,236
331 A  k ü l l ő  e  s z a v a k k a l  v i s s z a t é r  fő t á r g y á lh o z ,  a  g y ő z ­
t e s n e k  é s  c s a lá d j á n a k ,  a z  O l ig a i t h id á k n a k  d ic s é r e t é h e z .
232 P i n d a r o s  r e m é l i ,  h o g y  O ly m p iá b a n  m é g  t ö b b  g y ő ­
z e l m e t  i s  f o g n a k  a r a t n i  a z  O ü g a i t h id á k .
233 Z e u s r a ,  m in t  a z  o l y m p i a i  j á t é k o k  l e g f ő b b  ő r é r e  é s  
A r e s r e ,  m in t  á l t a l á b a n  g y ő z e l m e t  a d ó  i s t e n r e .
234 M e ly  D e lp h i ,  a  p y t h ó i  j á t é k o k  s z i n h e l y e  f ö l ö t t  e m e l ­
k e d ik .
235 A  L y k a io n  b e g y e n  l e v ő  Z e u s - o l t á r  m in t e g y  f e j e ­
d e lm e  a z  e g é s z  v id é k n e k .
ss® A ig in a .
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Eleusis s a napsugaras M arathon.
Annyi dús, nagy város az E tna alatt 
És Euboia! Egész H ellast végigkutatva 
Még találsz sokkalta többet, nincs szere-száma
[bizony.
No de ra jta , könnyű lábbal p a r tra  ússz’!237 
Zeus, te adj nekem szemérmet 
S a szépben kedves gyönyört!
->37 ö n m a g á n a k  szó l: „ fe je z d  b e  k ö l te m é n y e d é i ! “
A z  O R K H O M E N O S I  A S O P I K H O S N A K , A K I G Y Ő Z Ö T T  
A F 1 Ü K  V E R S E N Y F U T Á S Á B A N .
A Goethe- és Herdertől m éltán magasztalt re ­
mek kis költem ényben az ifjú  Asopikhost ünnepli 
Pindaros, aki Kr. e. 488-ban győzött a fiúk olym- 
piai versenyfutásában. Az ünnepi menetet, mely 
Asopikhost kisérte, a költő m aga kiséri a Kharisok 
orchom enosi szenthelyére. Orkhomenos, az ősi 
m inyasok városa Boiotiában, ott, hol a Kephisos 
a Kopais-tóba ömlik, kiváló székhelye volt a K ha­
risok kultuszának, akiktől égben és földön m in­
den szép, jó és kellemes szárm azik. A Kharisok, 
Zeus és Eurynom e leányai, eredetileg a föld ta la ­
jának életerői, teszik az életet széppé és derültté. 
Euphrosyne adja a költői ihletet, Aglaia a jóllét 
fényét, Tháleia az ifjúi, virúló szépséget és erőt. 
így Asopikhos is nekik, különösen Thaleiának 
köszönheti győzelmét. Ezért a strophéban mind- 
hárm ójukat, a m ásodikban m agát Thaleiát 
aposztrofálja a költő, kinek talán sohase fakad­
tak inkább szíve mélyéről a Kharisokhoz méltó 
hangok.
Nem fogunk Leop. Schmidttel azon megakadni, 
hogy Asopikhosnak m agának kevés tér ju t a köl­
teményben s nem fogjuk e gyönyörű kis fohászt 
„ tö red ék én ek  tartani, hiszen a Kharisok dicsé­
retében Asopikhos ifjúi szépsége is visszatükrö­
ződik. Szebb befejezést pedig gondolni sem lehet 
Az a belső viszony, melyet az élők és elhunytak 
közt a régi görögök képzeltek és hittek, aligha ju t 
valahol szebb kifejezésre.
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STROPHE.
Oh Kharisok, kik a K ephisosnak 
Partjain  lakoztok, a széplovu réten!
Oh ti, sokat megénekelt fejedelmi női 
O rkhom enosnak, az ősi m inyasokat238 akik őr- 
Halljátok meg imámat! [zitek.
Ami édes és gyönyörű, csakis 
Általatok nyeri, bárm ily szép vagy okos 
S bárm i dicső legyen is, m indenki a földön.
Mert a Kharisok nélkül az Ég se tart 
Táncot avagy lakom át;
Minden jó dolognak a m ennyben a Kharisok 
Legfőbb sáfárai.
ö k  Pytho arany-nyilas istene239
Mellé helyezik trónussokat
S ott az Olympos u rának  hódolattal adóznak
[örökké.
ANTISTROPHE.
Aglaia, drága s ti, dal baráti,
Euphrosyne s T halia,240 lányai a nagy
Égi királynak, most hallgassatok a szavam ra.
Látva e víg csapatot, mely fürgén lépked, örülve
[üdvinek.
El kellett, ime, jönnöm,
Lydiának édes dallamival 
Ünnepelni óhajtva Asopikhost;
Elhiva a szerető gond, m ert a te m űved,241 
Hogy O rkhom enos Olympia győztese Ion.
238 A  m i n v a s o k  M in y a s  ő s  t h e s s a l i a i  k i r á ly  u t ó d a i  O r-  
k h o m e n o s h a n .
23M A p o l lo n .  D e lp h ib e n  a  K h a r i s o k  ( la t .  G r a t iá k )  s z o b ­
r a i a z  A p o l lo n é  m e l l e t t  v o l t a k  f e l á l l í t v a .
240 A  h á r o m  K h a r is .  T h a l iá t ó l  k ü lö n b ö z ik  a m ú z s a  
T h a le ia .
241 T h a l ia ,  i l l e t ő l e g  a  K h a r is o k  m ű v e ,  h o g y  A s o p ik h o s  
g y ő z e l m e  v á r o s á t ,  O r k h o m e n o s t  i s  o l y m p i a g y ő z t e s s é  t e t t e .
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Rajta, Eklio,242 a dicső
Hírrel szállj a hádeszi honba, tudja meg azt 
Kleodamos, atyja ott:
Mondd el néki, hogy fia fürtjeit 
Olympia bajnoki versenyén
Szárnyaival boríto tta  küzdelmes diadalm i dicső
[ség.
A m e g s z e m é l y e s í t e t t  h ír ,  H e r m e s  l e á n y a .
IL
PYTHÓI ÓDÁK

1. PYTHÓI ÓDA
A Z E T N A I  H I E R O N N A K , N É G Y E S F O G A T  
G Y Ő Z T E S É N E K .
H ieron syrakusai fejedelem , kinek 476-ban 
Pherenikos nevű lovával a ra to tt győzelmét az 
első olym piai óda dicsőítette, 470-ben Pythóban 
(Delphiben) kocsiversenyben nyert diadalt. 
M inthogy a korábbi években hatalm a m egszilár­
dítása végett fo ly tato tt harcokban elpusztult ión 
Katane (ma: Catania) város helyén, a fenségesen 
emelkedő E tna tövében 474-ben egy Aitna nevű 
várost a lapíto tt s ez az alapítás a benépesítéssel 
együtt 470-ben befejezést nyert, sőt az új város a 
dór állam szervezeten kívül Hieron egyetlen fiá­
ban, Deinom enesben uralkodóját is m egkapta, 
Hieron pythói győzelme alkalm ával kapcsolat­
ban fiának fejedelm i palotájában nagyszerű ü n ­
nepséget rendezett, melyben a m eghívott nagy 
tragikus költő, Aiskhylos is részt vett ez alka­
lom ra írt AUvcu c. darabjával. Az ünnepi köl­
temény m egírásával P indarost bízta meg, s Pin- 
daros a m egbízásnak e m inden időben méltán 
m agasztalt ódában tett eleget, m aga azonban 
aligha vett részt az ünnepségen.
A költem ény nem  is Hieron pythói győzelmé­
nek, hanem  az ú jonnan alapíto tt Aitna városnak 
ünneplése.
„A nagyszerű költem ény valam i egészen ha- 
sonlíthatatlan. Aki igazán olvasni akarja , az kép­
zelje m agát A itnába. Ott egészen közel ötlik az 
égbe a hatalm as hegycsúcs; lenn a mélységben
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haragszik és nyög a lebilincselt és mégis vesze­
delmes Typhoeus. Az új város piacán űl az öreg 
fejedelem, az alapitó; papi díszben képzelhetjük. 
Mellette az ifjú  király, e méltóság jeleivel éke­
sítve, m elyek közűi bizonyosan csak a királyi 
pálcát ism erjük. K örülötte jókora katonai kíséret, 
de a polgárság is választott tisztviselőivel s ü n ­
nepi népsokaság. Á ldozatokat m utattak  be, ol­
tárok  égnek, a kar bevonúl és énekli a dalt, 
amely a papok avatásához hozzáfűzi a művészet 
avatását. P indaros ódája az; ő nem nevezi meg 
m agát, nem m ondja, hogy dalát a távoli Thebai- 
ból küldte, de ő viszi a szót és a szó attól nyeri 
súlyát, hogy ő m ondja.“ (W ilamowitz).
Az óda a dal hatalmának  elragadó rajzával 
kezdődik. Isten, ember, állat hódol a dal h a ta l­
m ának, csak Zeus ellensége, a szörnyeteg 
Typhös (Typhoeus, a föld vulkánikus erőinek 
megszemélyesítője) ellensége a dalnak, zenének 
és m inden szépnek, ki az E tna alá borítva most 
is veszéllyel, pusztítással fenyegeti az emberi a l­
kotásokat. De m aga az E tna Zeusé: ezért hozzá 
fordul a költő és tőle kér fényes jövőt a Hieron 
alapíto tta új városnak. A költem ény harm adik 
triásza (3 Strophe) abból indul ki, hogy minden 
emberi, testi vagy lelki derékség az istenek a ján ­
déka. így tér át H ieronra, akit m integy az isteni 
gondviselés adott Szicíliának, kívánja neki h a ­
talm a fennm aradását s azt, hogy feledje el a ne­
héz küzdelm eket, amelyekkel azt megszerezte: 
hiszen nem csak fiatalon a ra to tt sok harci dicső­
séget. hanem  csak nem rég, kora és betegsége da­
cára harcra szállott, m int a béna Philoktetes.
Minthogy az alapítóünnep Deinomenes aitnai 
palotájában folyik, a költő könnyen á ttérhet az 
új város új fejedelmére, Hieron fiára, Deinome- 
nesre. Hiszen Aitna boldogulása az övével van 
összekötve. Kéri Zeust, tartsa fenn a dór állam- 
szervezetet, melyet H ieron adott a városnak; en-
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gedje, hogy az békés jóllétben viruljon. Most 
még egyszer felújítja a kivívott nagy győzelmek 
emlékét, melyek a salam isi, p lataiai diadalokkal 
egy sorba állíthatók s az utolsó triászban az ifjú 
Deinom enesnek köti szivére parainetikus bölcs 
tanácsait.
Meg kell m ondanunk, hogy a skholionok s 
ezeket követve a régibb és újabb m agyarázók, 
még Christ is (1896) úgy fogták fel a dolgot, 
hogy az utolsó triászban foglalt intelm ek m agá­
nak, H ieronnak szólanak. Pedig Ed. Boehmer 
(P indar’s sicilische oden p. 55.) m ár 1891-ben 
m egm ondta, hogy tap in tatlanság  lett volna Pin 
darostól intelm eket intézni az atyához fia jelen 
létében. Az ő felfogását követi Schroeder és Wi- 
lam owitz is. Hogy is adhatna ilyen intelm eket 
P indaros annak  a H ieronnak, akinek m ind dicső 
harcait, m ind állam szervező érdem ét annyira 
elismerte: egy tapasztalt öreg fejedelem nek halála 
előtt négy évvel?
Kérdés m arad  azonban, hol kezdődnek a Dei- 
nom eneshez intézett intelm ek. így pl. W ilamo- 
witz az 5. triásznak (5. Strophe) ötödik sorától 
kezdve m ár m indent az ifjú  k irá ly ra  vonatkoz­
tat, holott ezek a sorok inkább a megelőzőkkel 
függnek össze, m elyekben a költő önm agát óvja 
a visszatetszést keltő túlzástól.
Kérdés az is, m ennyire nyerte meg e nagy­
szerű óda H ieronnak a tetszését az aitnai pol­
gárok szabadságának hangoztatásával s a fiához 
intézett intelm ekkel? Annyi bizonyos, hogy Hie- 
ron, m ikor 468-ban győztes lett az olym piai ko­
csiversenyben (s igy a költőnek első olympiai 
ódájában kifejezett óhajtása teljesedett), nem 
Pindarost, hanem  Bakkhylidest bízta meg az ü n ­
nepi óda m egírásával.
Csengery János: Pindaros. 9
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1. STROPHE.
Óh arany  lant, Apollonnak birtoka és ibolya- 
F ü rtü  múzsáké! Tereád
Hallgat a táncra kelő kar, am int kezdődik az 
Ráfigyel hangodra a dalos, [ünnep;
Ha zendited a húrokat s meginditod 
T áncra hívó ritm usid  áradatát;
És eloltod a vad villámok örök tüzeit.
A fejedelmi sas is
Szenderegni kezd jogarán Kronionnak 
S csüggeni engedi kétfelől a szárnyát.
1. ANTISTROPHE.
M ert bóbiskoló fejére éjszinii fellegeket
Hintegettél és lecsukád
Édesen a szemeit: mire hátát álmodozólag
Ringatózza édes hangjaid
Igézetitől. A kegyetlen Ares is,
Messze hagyván m arcona dárdatusát,
H angjaid gyönyörében fürdeti bősz kebelét. 
Mélyölü múzsaszüzek 
És Phoibos kegyébül az isteni szív is 
Olvadoz a te nyiladtól1 eltalálva.
E EPODOS.
Ámde Zeusnak az elleni, földön és a féktelen 
Tengeren, elréműlve hallják, hogyha szólnak a
[Pieridák.2
így az Égnek ellensége, a szörnyű, százfejü 
Kiiikiának a barlangjában élt; [Typhösl3
Most bilincsben fekszik a hádeszi éjnek mélyiben.
1 A  l a n t  h a n g j a i t  P i n d a r o s  g y a k r a n  n y i l a k k a l  h a s o n ­
l í t j a  ö s s z e .
2 M ú z s á k .
3 L . a  T u l a j d o n n e v e k  m a g y a r á z a t á b a n .
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Kyme fölött a tengerövezte partok 
S Sikeliának terhe nyom ja4 
Szőrös mellét, égbenyuló oszlop, fagyos E tna 
Örökös havu orm a pihen [hegye
A leigazolt óriáson.
2. STROPHE.
Pusztító tűz szent patak já t ontja ölébül a bérc, 
Napvilágon lávafolyam
Vörhenyeges gomolyagban okádja m agasra a 
Éjjel bíborán kigyúl a láng [füstjét.
S robogva sodorja a sziklatöm böket 
Elkigyózva mélyen a tenger alá.5 
És e rettenetes tűznek folyam it csak is ő 
Küldi föl, e csodalény.
Látni ép’ oly rettenetes csoda ezt, mint 
Hallani, szem tanú hogyha elbeszéli:
2. ANTISTROPHE.
Mint fekszik bilincsbe verve az E tna sötétlevelű 
Orma és töve közt; a kemény 
Nyoszolya m int hasogatja sebesre, hogy’ égeti 
Oh Zeus, bár megnyerném  kegyed, [hátát!
Ki bírod ez ormot,6 a term ékeny talaj 
Homlokát, am elynek a névrokona7 
A dicső alapítótól nyere bírt, nyere díszt,
Mert a pythói napon 
A kikiáltó ,Etnai‘-nak nevezé őt,
Hogy Hieron kocsigyőzelmét jelenté!8
4 V a g y i s  a  V e z u v t ó l  a z  E l n á i g  n y ú l v a  f e k s z ik  a  fö ld  
a la t t .
5 A z  E t n a  k itö r é s ié t  A iis c h y lo s  i s  l e í r j a  ( P r o m e t h e u s  
3 5 1 . s k k .  jv .) .
B A z E A na o r m á t .
7 A H ie r o n  a la p í t o t t a  A itn a  v á r o s a .
8 H ie r o n  a  P y t h ó b a n  (D e lp h ib e n )  n y e r t  k o c s i g y ő z e l m e  
u tá n  ,E ln a i  H ie r o n ‘- n a k  h ir d e t t e t t e  k i  m a g á t ,  m iv e l  A itn a  
v á r o s á t  ő  a la p í t o t t a .
9 ’
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2. EPODOS.
Hogyha hajósok a sík tengerre vágynak szállani, 
Fő öröm ük, ha kedvező szél tám ad: igy lehet arra
[remény.
Hogy végtére révbe jutnak. így e dicső esemény is
Rem ényre deríti szivünk’: jövőben is
Nyer lovakkal, nyer koszorúkkal e város hírnevet,
És öröm ünnep víg dala tészi dicsővé.9
Lykia, s Delos ura, Apollon,10
Ki a Parnassost szereted s Kastalia tiszta vizét,
Oh vedd a szivedre szavam:
Hadd legyen a föld11 hős fiák anyja!
3. STROPHE.
Mert a m ódot isten ad ja m inden erényre nekünk; 
Ő ad bölcseséget, erőt,
Szónak a m esteri általa lészünk. Most eme férfit 
Vágyva dicsérni, biztat a rem ény:
Ha lendítem  érc kclevézem,12 nem fogom 
E lhajítn i kívül a pálya terén .13 
Nem, jó-messze dobom s diadalt nyerek elle- 
Esdekel érte  szivem: [nim en.14
Adjon m inden idő neki kincseket, üdvöt 
S adja, hogy a bajokat feledni tud ja!15
9 H ie r o n  p y t h ó i  g y ő z e l m e  a  l e g j o b b  óm etn  A itn a  v á r o ­
s á n a k  b o l d o g  j ö v ő j é r e  n é z v e .
10 A  p y t h ó i  g y ő z e l e m  e m l í t é s e  k a p c s á n  f o r d u l  a  k ö l t ő  
é p e n  A p o l lo n h o z ,  P y t h o  u r á á h o z ,  a k in e k  a k e g y e  H ie r o n -  
n a k  g y ő z e l m e t  a d o t t
11 A itn a  v á r o s a .
12 A ,k e l e v é z ‘ a  l a n t ,  v a g y i s  a  l a n t t a l  k i s é r t  k ö l t e ­
m é n y .
13 P i n d a r o s  n e m  a k a r  t ú lo z n i ,  d i c s é r e t é b e n  t ú lm e n n i  
a  k e l lő  h a t á r o k o n .
14 S im o n id e s e n  é s  B a k k h y l id e s e n .
15 H ie r o n n a k  k ö v e  v o l t .
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3. ANTISTROPHE.
Jusson  eszébe: hányszor állta hősiesen meg a 
A csaták zord fergetegén; [helyt
M int segítette az isteni kéz fényes diadalra,
—  Amilyet nem  ara tha ta  egy hellen se még —
S véle dús kincsek koszorúit adá.16
Most e harcba’ Philoktetes vaia példaadó.
Mert m egalázta m agát 
A gőg és hízelegve nyeré meg az ellent.
Monda regéli, hogy isteni, hős vitézek 
Mentek el érte, hogy elvigyék m agukkal
3. EPODOS.
Lem nosi partru l az íjászt, Poias szenvedő fiát.
S az hévévé Priam os várát, bár kór lábán alig
[állhata meg,
S m int a Sors rendelte, a görögök harcát befe-
[jezte17
Vezesse az Ég H ieront is igy tovább 
S teljesítse m inden időben a lelke vágyait!
Múzsa, jövel, hogy Deinom enes18 lakában 
Zengj H ieron négyesfogatáról.
Atyja győzelmének a gyermek, m int az övének,
[örül.
Azután, nosza, zengjen a lant 
Kedveset E tna királyi urának.
16 A  k ö l t ő  e m l é k e z t e t i  H ie r o n t  T h r a s y d a io s  a k r a g a s i  
t y r a n n u s  e l l e n  v i s e l t  s z e r e n c s é s  h a d j á r a t á r a .  V a la m in t  a 
T r ó j á t  o s t r o m ló  g ö r ö g ö k  h iz e lg é s s e i l  i s  m e g  a k a r t á k  
n y e r n i  a  s z e n v e d ő ,  b e t e g  P h i l o k t e t e s t ,  h o g y  v e g y e n  r é s z t  
T r ó j a  o s t r o m á b a n ,  ú g y  a  b e t e g  H ie r o n t  a  m á s k o r  b ü s z k e  
a k r a g a s i  n e m e s s é g  h i z e l e g t e  k ö r ü l ,  h o g y  m e n t s e  m e g  ő k e t  
T h r a s y d a io s  z s a r n o k i  u r a lm á t ó l .
17 M e r t  a  v é g z e t  s z e r in t  c s a k  P h i l o k t e t e s n e k  H e r a -  
k le s t ő l  ö r ö k ö l t  n y i l a  e j t h e t t e  e l  P a r i s t .
18 D e i n o m e n e s ,  H ie r o n  f ia ,  k i t  H ie r o n  a z  ú j A itn a  v á ­
r o s  f e j e d e lm i  s z é k é b e  ü l t e t e t t .
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4. STROPHE.
Néki alkotá e várost atyja, a nagy Hieron 
Isten ad ta jogszerűség
S hyllosi törvény rendje szerint.19 Mert Pam phy-
[los20 és a
H eraklidák sarjadékai;
Mint dórok, a Taygetos tövét lakók,
Hívek Aigimios törvényeihez.21 
Fölkerekedve a P indos alól,22 Amyklai falait 
B írják boldogan ők,
Mint szomszédi fehérlovu T yndaridáknak ,23 
S harci tusák mezején sok hírt aratnak .
4. ANTISTROPHE.
Teljesítő Zeus, A m enasnak24 a partja inál olyatén 
Sorsot adj népnek s k irálynak,
Melly igazolja az em bereknek vélekedését.25 
És veled e vezérlő férfiú,26 
Valamint fia, megbecsülve népüket,
Ápolják a békét és egyetértést.
Esdekelek, Kronion, hogy a honja határai közt
19 H y l l o s  H e r a k le s  f ia .
20 P a m p h y l o s  (é s  D y m a s )  A ig im i o s  ő s i  d ó r  k ir á ly  
f ia i .  A ig im i o s  H y l lo s t  i s  f i á v á  f o g a d t a ,  s i g y  h á r o m  fia  
v o l t ,  a k ik  a  h á r o m  d ó r  p l i y l é n e k  ő s e i  l e t t e k .
21 A z  a r i s z t o k r a t a  d ó r  á l la m s z e r v e z e t h e z .
22 O n n a n  v á n d o r o l t a k  a  d ó r o k  P e l o p o n n e s o s b a .
23 A  T y n d a r id á k n a k ,  K a s t o r n a k  é s  P o l y d e u k e s n e k  a  
d ó r  T h e r a p n a ib a n  v o l t  f ő k u l t u s z u k .  A h h o z  k ö z e l  v o l t  
A m y k la i  (m a :  V a i lo ) ,  a m e ly e t  a  d ó r  b e v á n d o r ló k  f o g l a l ­
t a k  e l .
24 A m e n a s  f o l y ó  á t lf o ly t  A itn a  v á r o s á n .
25 M e ly  s z e r in t  a  d ó r  t ö r v é n y e k e n  a la p u ló  á l l a m s z e r ­
v e z e t  a  l o g i id v ö s e b b
26 H ie r o n .
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Csendesen üljön a pún27 
És T yrrhenia harcriadó ja  pihenjen,
Tudva a Kyme elő Ili súlyos vereséget.28
4. EPODOS.
És Syrakusa vezére29 m érte rá juk  e csapást, 
Ifja ikat m ikor a hadi gályákról a tengeri árba
[veté30
M egmentve H ellast31 a rab ijá tó l. Majd Salamis- 
Dalt zengve Athénnek a hálájá t nyerem, [ról 
És S partába’ P la taia tusáit zengem lantomon, 
Ahol a horgas íju perzsa hullo tt.32 
H im era kedves partja iná l meg 
Deinom enesnek33 fiait éneklem , mivel 
Hogy a dal megzengje nevük’, [érdemesek, 
Amikor elleniket leverték.34
5. STROPHE.
M értéket ha tartva szólasz és a dolog velejét 
Foglalod össze, m ajd kevesebb 
Gáncsa fog érni az em bereknek.35 Sokszor a tri 1- 
M egtompítja várakozásukat; [zás
27 A  k a r c h a g ó i  e l l e n s é g .
2S A  K y m e  m e l l e t t i  c s a t á b a n  H ie r o n  4 7 4 - b e n  l e g y ő z t e  
a  t y r r h e n e k e t .
29 H ie r o n .
30 H ic r ó n  G e lo n n a l  e g y e s ü l v e  a  H im e r a  f o l y ó  m e l l e t t  
l e v e r t e  a  k a r t h a g ó ia k a t  (K r . e .  4 8 0 ) .
31 H e l la s o n  i t t  e l s ő s o r b a n  I t á l ia  d é l i  r é s z e  (M a g n a  
G r a e c ia )  é s  S z i c í l i a  é r t e n d ő .
32 A k ö l t ő  a z o k o n  a  h e l y e k e n ,  m e ly e k r ő l  é n e k e l ,  j e ­
l e n l e v ő n e k  k é p z e l i  m a g á t .
33 H ie r o n  a t y j á n a k .
3* A k im e r a i  g y ő z e l m e t  a  k ö l t ő  a  s a la m d s i  é s  p la t a ia i  
h a r c o k  m e l l é  á l l í t j a .
35 A  k ö l t ő  ö n m a g á t  in t i ,  h o g y  a z t á n  —  e  s t r ó f a  u t o l s ó  
k é t  s o r á t ó l  k e z d v e  v é g ig  —  a z  i f j ú  u r a lk o d ó h o z ,  D e in o -  
m e n e s h e z  in t é z z e  p a r a in e s i s é t  ( m in t e g y  a z  a p a  n e v é b e n ) .
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És idegen érdem eket ha kürtői a hír.
T itkon az sok irigynek gyötri szivét.
S mégis —  a szánakozónál csak becsesebb az 
Légyen a célod: a szép! — firigy! —
K orm ányozd igaz úton a néped’ előre.
És ne csalárd üllő alakítsa nyelved’.36
5. ANTISTROPHE.
Hogyha botiasz bárm i kicsit, felfújja legott a 
Gondviselője vagy sokaknak: [világ.
Sok hiteles tanú van, ki figyel rád  s környe- 
H ogyha nem es törekvésed virúl, [zetedre.
S vágysz rá, hogy a szép hírnév szárnyára ve­
gyen ,
Hát ne sajnálj egy kicsi költekezést.37
Mint a hajó korm ányosa, húzd fel a vásznaidat,
Hogyha dagasztja a szél.
Meg ne ejtsen, kedvesem, a sima önzés!38 
Em ber u tán  ami fennm arad, a dicső hír
5. EPODOS.
Élete, lénye becsét egyedül csak az m utatja meg 
Költőnek meg a tudósnak.39 Nem veszhet Kroisos
[hum anism usa el,
De az ércbikában em bereket sütő Phalarisnak 
U tálat az osztályrésze m indenütt.
Öt nem hívja az otthoni lant szava s a fiuk éneke, 
Hogy vigadozva részt vegyen ünnepükben.
Pályadijú l első a szerencse,
A jóhír  a m ásodik. Az, ki kivívja m indeniket, 
Vagy megleli, annak  adá 
Élete a koszorúk koszorúját.
36 B ir ó i  Í t é le t e d  i g a z s á g o n  a la p u l j o n .
37 C é lz á s  a  k ö l t ő k  é s  k ö l t é s z e t  p á r t o lá s á r a .
38 A  h a s z o n l e s ő  h i z e lg é s .
39 T .  i.  h o g y  a  k ö l t ő  m e g é n e k e l h e s s e ,  a  t u d ó s  ( t ö r ­
t é n e t ír ó )  h e l y e s e n  m e g ír h a s s a .
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A S Y R A K U S A I  H I E R O N N A K  K O C S I G Y Ö Z E L M É R E .
Ez a költem ény nem  győzelmi dal, hanem  
Hieronhoz intézett bizalm as levél, m elyben a 
költő védekezik am a vádak ellen, m elyeket irí- 
gyei emeltek ellene H ieron előtt, azt állítván, 
hogy Pindaros, m int telivér thebai arisztokrata 
ellensége m inden tyrannisnak , tehát H ieronnak 
is, és így hálátlan H ieron iránt, kinek annyi ke­
gyét élvezte. A költő értesült e vádakról, ezért 
H ieronnak 470-ben nyert kocsigyőzelméről 
(mely Ailna város alapításának ünnepével együtt 
az előbbi óda tárgya) egy bizalm as, tréfáshangú 
táncdalt (hyporchem át) küld Syrakusába, de 
mivel m aga is attól tartott, hogy H ieron az ő 
rosszakaróira hallgatva felőle balvélem ényt táp ­
lál, a táncdallal együtt elküldi ezt a levelet, attól 
várva, hogy m inden irán ta való gyanút és k é t­
séget eloszlasson. Az eredm ény megfelelt v á ra ­
kozásának: H ieron szívéről leolvadt a gyanú és 
bizalm atlanság jégkérge és P indarosnak  adott 
megbízást arra , hogy a pythói győzelmével k ap ­
csolatban rendezendő A itna-alapítás ünnepére 
ódáját m egírja: ez az első pythói óda. —  A sok- 
lélekép m agyarázott költem ény keletkezésének 
ez a rövid története W ilam owitz nyom án. 
E szerint elesik azoknak a véleménye, akik  a 3. 
epodosbaVi említett Kastor-dalon  (Kastoreion) 
ezt a költem ényt értik, s ebben látnak  előzetes 
szerencsekivánatot (mint Boehm er), melyben 
aztán a költő — az alkalm at felhasználva — a
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fejedelmet a rágalm azóktól óvja. A Kastoreiou- 
nak  m ondott táncdalból azonban csak egy p ár 
sornyi töredék m arad t fenn.
A költem ény eleje h írü l adva és magasztalva 
Hieron kocsigyőzelmét, rá té r annak  bizonyítá­
sára, hogy H ieronnak általában nincs oka há lá t­
lanság m iatt panaszkodni. Mint Kvproson 
K inyras örök életet él a róla énekelt dalokban, 
úgy H ieron is tovább él az általa szabadokká 
telt lokroii szüzek dalaiban. Hogy a hála emberi 
kötelesség, a rra  tan ítja  az em bereket Ixion pél­
dája, kinek a Tantaloséval rokon történetét 
ijesztő példaként részletesen elm ondja. P indaros 
épen úgy irtózik a hálátlanságtól, m int az Ar- 
khilokhos-féle gúnyos gyalázkodástól, ő az is- 
len-áldotta böicseségnek híve. E nnek m egtes­
tesítőjeként m agasztalja H iermit, a páratlan  hőst 
és kitűnő állam férfiút. S m ost következik a leg­
fontosabb rész: az utóirat. Óvja H ieront a hizel- 
kedőktől és rágalm azóktól, biztosítja igaz b a rá t­
ságáról s reméli, hogy egyenessége és szabad- 
elvűsége nem fogja elidegeníteni tőle a bölcs 
fejedelmet. A helyes belátás, a költő nyíltságá­
nak és fölényes egyéniségének elismerése bírta-e 
rá H ieront, hogy P indarost újabb megbízásával 
kitüntesse, vagy csak az az ambíció, hogy e le­
vélre m éltatlanná ne tegye m agát, nem dönt­
hetjük el kétségtelenül. Az utóbbi azonban 
valószínűbb.
1. STROPHE.
Nagy-Syrakusa városa,40 vad Ares harcinak 
Szent tere, ércnek örülő 
Harcos fiák- és paripáknak 
Jó nevelője, te!
,0 S y r a k u s a i  v á r o s a  ö t  v á r o s b ó l  á l l o t t :  e z e k  k ö z ö t t  a  
le g r é g ib b  g ö r ö g  v á r o s  O r t y g ia  s z ig e t é n  v o l t  (a  m a i  S y r a -  
k u s a  is  e z e n  f e k s z i k ) .
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Hozzád jövök a ragyogó Thebaiból és e dalt 
Hozom im ’ híradásul a földet rengető fogatról, 
Mellyel H ieron kivívta a diadalt 
S fényben ragyogó koszorúkkal övezte Orty- 
Melynek a vizeinél41 2 [giát,41
Artemis annyit időz;
Mert csak vele fékezé meg könnyű kézzel a 
Tarkagyeplős négy csikót.43
1. ANTISTROPHE.
Mert a nyilontó Szűz44 s Herm es, aki ő r a ver- 
Önm aga rak ja  kezével [senyeken,
A lóra a fényes aranydíszt.
Amikor a ragyogó
Ülésii s a gyeplőnek engedő kocsijába befog, 
Esedezve a tenger erős, szigonyos, nagy istené­
h e z .45
Más más fejedelm et dícsér h im nusinak 
Lágy hangzatival, leróván ad a já t nagy érdemi- 
Kyproson a K inyras46 [nek.
Híre gyakorta zeneg,
Ki A phroditének a papja volt s aranyhaju  
Phoibosnak kedvelt hive.
1. EPODOS.
S lám, bizony csak a hála az,
Mely szivükre kötötte nekik,
Hogy jutalom m al adózzanak annyi nagy érde-
[meért.
41 H ie r o n  f e j e d e l m i  p a l o t á j a  is  e  s z ig e t e n  v o l t .
42 F ő l e g  A r e t h u s a  f o r r á s a  é r t e n d ő ,  m e l y r ő l  a z t  t a r ­
to t t á k ,  h o g y  a  t e n g e r  a la t t  o d a  ip a r k o d ó  p e l o p o n n e s o s i  
A lp h e o s  f o l y ó n a k  a  f o l y t a t á s a .
43 H ie r a n  n e m  m a g a  h a j t o t t a  u g y a n  f o g a t á t ,  d e  m a g a  
v e z e t t e  a  t r a in i n g e t ,  a m in e k  P i n d a r o s  t a n ú j a  v o l t .
44 A r te m is .
45 P o s e i d o n h o z .
43 L . a  t u la j d o n n e v e k  j e g y z é k é b e n .
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Téged, Deinom enes lia.47 Lokris lánya dicsér 
A palotád előtt,
M ert kem ény tusáid után m egint 
Biztosan és szabadon tekint körűi.48 
M ondják, hogy Ixion,49 szárnyas kerekén aki 
Isten rendeletéből a rra  [egyre forog.
In ti folyvást a halandót,
Hogy a jó tétem ényt szives érzülettel 
Viszonoznia szent kötelesség.
2. STROPHE.
Óh nagyon is tapasztaló! Mily édes életet élt 
Ott, a kegyes K ronidák közt!
Nem bírta viselni nagy üdvét50 
És esze-vesztve a szép
H érára  vetette szemét, kit Zeus nyert hitvesül. 
Csak a gőgje sugallta e telhetetlen nagyravágyást. 
El is érte  a méltó büntetés, m int érdemeié: 
Végnélküli kín, kiszem elt nyom orúság. Két hü- 
Szenvede ily iszonyún: [neért
ö  volt, ki először cselvető kézzel rokon 
Vért ontott a föld színén.51
2. ANTISTROPHE.
Másik a ’ volt, hogy vakm erő kezét H érára veté 
Fenn a m agas palotában, 
ítélje meg azt kiki: hozzá 
Hogy mi való, mi nem?
47 H ie r o n .
4N A z e p i z e p h y r i o s  L o k r is  v á r o s á t ,  L o k r o i t  A ls ó - I t á -  
l i á b a n  (M a g n a  G r a e c ia )  H ie r o n  v é d t e  m e g  a  r h e g io n i  
( r e g g io - i )  t y r a n n u s t ó l ,  A in a x ila s tó l  s  e z z e l  k i é r d e m e l t e  a  
l o k r o i ia k  h á lá j á t  é s  d i c s ő í t é s é t .
49 I x io n - t  l á s d  a  T u la j d o n n e v e k  k ö z t .
30 M in t  T a n l a l o s .
51 M in t  a  b i b l iá b a n  K a in .
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Nagy bajba került bizony ő a tiltott nász m iatt: 
Szerelemre sovárgva a dorè, m ám oros csalódás 
Vett ra jta  erőt s felhővel ölelkezett,
Mely ép’ olyan alkatú  volt, m in t ő, az a mennyei 
Lánya K ronosnak: a Zeus [nő.
Csalfa fogása tévé
Csalétkül e képet s édes szenvedést vele. 
így ju to tt kerékre ő,
2. EPODOS.
És lakolása végtelen, 
így szörnyű kötelékei közt
H irdeti szüntelenül a világnak azt a szabályt.52 
E nászból eredett egy kellem nélküli faj,53 
Ritka, csodás ivadék,
Isten, em ber kit csak u táln i tudott;
Elnevezé nevelője K entaurosnak.
A Pelion tövében thessali lóval párosodott. 
Ekképen csoda-faj jőve létre,
Mássa m ind a két szülőnek;
Testüknek alsó része az anyjuké volt,54 
De a felseje aty juk  örökje.
3. STROPHE.
Amit az isten akar, bizonnyal teljesíti is azt. 
Isten a gyors röpülésű 
Sast is megelőzi s a fürge 
Tengeri delfineket;
Isten megalázza a felfuvalkodókat is,55
32 A m & iy et a z  1. e p o d o s  k é t  u t o l s ó  s o r a  e m l í t .
53 A z  e r e d e t ib e n :  ,K h a r is o k  n é l k ü f .  A  K h a r is o k ,  a  d e ­
r ű s  s z é p s é g  é s  k e l l e m  i s t e n n ő i  t á v o l  v o l t a k .
54 T e h á t  ló - f o r m á j ú .
55 M in t  I x io n t .
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S kinek ö akar, ád sohse múló hírnevet.56 Nekem
[jobb
Kerülnöm  a gúny, csípős, m aró, szavait.
Láttam , noha messziről,57 egy csufolódó Arkhi- 
Hogy mi nyom ort zuditott [lo'khost,58
Rá a nehéz gyűlölet.
Bizony csak a legjobb sors jóllétben élni, mely 
Bölcseséggel párosúl.59
3. ANTISTROPHE.
E nnek a nyilván látható példája te vagy.
Kőfalu városok és nagy 
Sergeknek erős fejedelme!
Hogyha talán valaki
Állítna olyat, hogy a m últak bárm ely férfia 
M agasabbra em elkede nálad kincsben, tisztelet- 
H arcolna üres levegővel balgatagon. [ben,
Virágos a gálya, melyen kiröpűlök s érdem idet 
Hirdetem . Ifjú  szivét 
H arci veszély közepett 
Segíti merész bátorság: ebből tám adott 
H írneved ha tárta lan .60
3. EPODOS.
Mert lovas és gyalogos csatát 
E gyarán t viva hősi karod.
Bölcs korod érdem e, hogy szabadon szárnyalhat
[a szó
56 C é lz á s  H ie r o n  g y ő z e l m é r e
57 N e m  é r i n t k e z t e m  v e le .
58 M in t h o g y  a  h í r e s  g ú n y k ö l t ő ,  A r k h i lo k h o s ,  K r . e . 
6 0 0  t á j á n  é l t ,  ú g y  l á t s z ik ,  h o g y  it t  n e m  a z  ő  s z e m é l y é ­
r ő l ,  h a n e m  e g y  h o z z á  h a s o n l ó  s  P i n d a r o s  k o r á b a n  é lt  
g ú n y o l ó d ó r ó l  v a n  s z ó .
59 A  j ó l l é t e t  i s t e n  a d j a ,  a  b ö l c s e s é g e t  m a g u n k n a k  k e ll  
m a g u n k b a n  k i f e j l e s z t e n i .
60 H ie r o n  i f j ú k o r á b a n  n y e r t  h e r v a d h a t a t la n  h a r c i  
b a b é r o k a t .
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És veszélytelenül61 dicsérheti tetteidet.
Üdv neked, üdv neked!
E dalt, m int Phoin ik ia á ru já t,
Küldöm a sós habokon tenéked át.62 
Vedd szívesen K astor-dalom at,63 mely eólszavn 
És hallgassa füled gyönyörrel [lantra zeneg
A hét h ú rn ak  zendülését.
Hallád, m ilyen vagy: légy is olyan!64 Igaz, hogy 
A m ajom 65 gyönyörű a gyereknek;
4. STROPHE.
Ám R hadam anthys jól tévé, hogy a bölcs elme 
R itka gyüm ölcsire szert tett. [nemes.
És nem leli lelke csalárdság 
Műveiben gyönyörét,
Mik fülbe-sugókra hallgatót m egejtenek.66 
Iszonyú baj a rágalom  elhintője a más kettőre;67 
Mint róka, egészen olyan term észetű az.
De m icsoda haszna van ebbiil a rókalelkünek? 
Én, valam int a parafa,
Tengeri m élyben amíg
Ott dolgozik a hálónak  többi része, víz színén 
Üszőm m egm ártatlanúl.68
61 A z  i f j ú  k ö n n y e n  e l b i z a k o d i k ,  h a  d i c s é r ik .  A z  i d ő ­
s e b b e l  o k o s s á g a  e t t ő l  m e g ó v j a .
62 E z  a z  e l s ő  d a l ,  m e l y e t ,  m in t  v a la m i  t e h e r s z á l l í t ­
m á n y t ,  h a j ó n  k ü ld ö k  n e k e d .
63 A K a s t o r - d a lr ó l  1. a z  ó d a  b e v e z e t é s é t .
64 L é g y  a z ,  a m iv é  .k i r á l y i  n e v e l é s  n e v e l t :  b ö l c s  é s  e m ­
b e r i s m e r ő .
65 N y i lv á n  c é l z á s  v a la k i r e ,  a k i  k i  a k a r t a  t ú r n i  P in -  
d a r o s t  H ie r o n  k e g y é b ő l .
66 S z ó v á j  R h a d a m a n t h y s ,  a k i  a z  E l y s i o n b a n  t r ó n o l  
K r o n o s  m e l l e t t ,  p é ld á j a  a z  e m b e r i s m e r ő  b ö l c s e s é g n e k .
67 A  r á g a lm a z o t t r a  é s  a r r a ,  a k i  e l ő t t  v a la k i t  e l r á g a l ­
m a z .
68 F ö l ö t t e  á l l o k  m in d e n  r á g a lo m n a k .
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4. ANTISTROPHE.
Bár derekak közt furfangosnak nem döntő a 
Mégse szűnik hízelegni [szava,
M indenkinek és befurakszik 
Mindenüvé ravaszul.
Tolakodás sohse volt kenyerem . Ki szeret, én is
[szeretem,
De az ellenim et m agam  is, m int ellen, farkas-
t [módra
Kerülgetem  erre meg arra, görbe utón.69 
Az egyenes em ber akárm ilyen állam  haszna-java, 
B árha k irály  a feje,
B árha a durva tömeg,
Vagy hogyha nehány bölcs em ber a korm á- 
Pörbe istennel ne szállj:71 [nyosa.70
4. EPODOS.
Egyszer ezeknek ad ő sikert,
M áskor m ás nyeri a koszorút.
Ám az irigy telkekre nem  ád irát ez se soha;72 
Húzva a mérleget, am ely túlfele billene m ár, 
Sokkal előbb a saját 
Szívükön ütnek fájdalm as sebet,
Mintsem elérnék lelkűk vágyait.73 
Ha könnyen ho rd ja  nyakunk  az igát, az még 
Ámde kirúgni az ösztök ellen [javunkra lehet; 
Sikamlóssá tészi ittunk.
Oh vajha m indig a derekak körének 
Szívesen fogadott hive lennék!74
69 G ö r ö g  e t ik a i  f e l f o g á s .
70 P i n d a r o s  m e g ő r z i  p a r r h e s iá j á t ,  b á r m i l y  k o r m á n y -  
f o r m a  a la t t  é l .
71 S n e  l é g y  e l é g e d e t l e n  i s t e n - a d t a  s o r s o d d a l .
72 A z o k  n e m  n y u g o s z n a k  b e l e ,  h o g y  m á s o k  jo b b a n  
b o ld o g u ln a k .
73 A z  i r i g y s é g  m é g  j o b b a n  m e g k e s e r í t i  s o r s u k a t .
74 V a j h a  n y i l t  ő s z i n t e s é g e m m e l  é s  f e n t  e m l í t e t t  e l ­
v e im m e l  n e  k o c k á z t a t n á m  a  t e  n a g y o n  é r t é k e l t  k e g y e d e t .
3. PYTHÓI ÓDA
A  S Y R A K U S A 1  H 1 E R O N N A K .
Ezt a költem ényt csak azon a cím en sorozhat­
ták  a győzelmi dalok közé, hogy H ieron lová­
nak, P herenikosnak két régebbi (482 és 478-ban 
aratott) pythói győzelmét is fölemlíti, am ire 
talán e győzelmek em lékünnepe (évfordulója?) 
adhatott alkalm at. Voltaképen nem győzelmi 
dal, hanem  költői epistola van előttünk, m ely­
ben a költő —  nyilván a H ierontól kapo tt m eg­
hívásra válaszolva — kim enti magát távol- 
m aradásáért, de szeretettel teljes részvétet tan ú ­
sítva főleg a rra  törekszik, hogy a betegsége 
m iatt elkeseredett H ieronnak szívére az em beri­
leg lehetséges baráti vigasznak balzsam át öntse. 
A költem ény foglalatának rövid áttekintése vilá­
gossá fogja tenni a költő intencióját:
Beh szeretném  — ügym ond, —  ha ma is élne 
az emberszerető, bölcs kentauros Kheiron, aki 
Asklepios héroszt (még nem istent!), Apollon és 
Koronis hát, olyan csodás képességű orvossá 
nevelte! (Itt beszövi a költő Koronis történetét, 
aki nem becsülte meg az isten kegyét és Askle- 
piosét, aki visszaélt isten adta képességével s 
ezért m indkettejüknek bünhődniök kellett.) 
Akkor hozzá folyam odnám  és tőle kérnék a de 
rék emberek baját orvosolni tudó férfiút s akkor 
szívesen kelnék tengeri ú tra, vinnék Neked 
egészséget és Pherenikosod két pythói győzel­
mét ünneplő győzelmi dalt. Mivel azonban ez
10Csengery János: Pindaros.
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nem  lehetséges, nem  tehetek egyebet, m int hogy 
a házam hoz közeli szenthelyen Kybele isten­
asszonytól és Pántol esdekelek szám odra gyó­
gyulást. Bizony ilyen a földi élet: el kell rá  ké­
szülve lennünk, hogy az istenek, ha egy öröm öt 
adtak, u tána két bajjal fognak meglátogatni. De 
ha jó t elfogadunk, el kell fogadnunk a rosszat 
is és igaz em berhez méltó lelki erővel kell 
viselnünk. H alhatatlanság nem ju th a t osztály­
részünkül, de azt a m unkát, melyre tehetségünk 
kijelölt, el kell végeznünk. Neked a te fényes 
állásodban, istenektől nyert ritka jóllétedben 
és dicsőségedben nincs okod panaszra. Zavar 
tálán üdv az istenek legnagyobb kedveltjeinek 
(m inők Peleus, Kadmos) sem ju t osztályrészül. 
A lkalm azkodnunk kell a viszonyokhoz és csak 
az elérhetőre kell törekednünk. (V. ö. Vörös 
m arty: A merengőhöz.) Te királyi méltóságod 
hoz hírnevet is szereztél s módod van benne, 
hogy a költők dalában nevedet halhatatlanná 
tedd.
P indaros gyönyörűen oldotta meg önként k i­
tűzött feladatát: a beteg fejedelem vigasztalását. 
(Schroeder: „Trösten ist eine feine Kunst, und 
nu r w ahrhaft liebenden Gemütern eigen.“ ) 
W ilam owitz szerint ezzel a költem énnyel, a 9. 
pythóival s a 3. nemeaival ju to tt el képessége 
csúcspontjára. Más kérdés: hogyan hatott a vi­
gasztalás a m orózussá vált fejedelemre, kire 
úgy látszik —  a P indaros irígyeinek vádjai nem 
m aradtak  hatástalanok. E rre m utat legalább a
2. pythói óda, mely időrendben a jelen költe­
m ény után kell. E nnek idejét 473-ra teszi W ila­
mowitz. Pherenikos 472-ben Olym piában is 
győzött: de ennek nincs visszhangja Pindarosnál.
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1. STROPHE.
Beh szeretném  —  ajkam on e közohajt 
Hangoztatnom hogyha szabad —  ha a rég’ el- 
[húnyt Kheiron ma is élne még, 
A Phílyra magzata, az,
Akinek őse Kronos vaia, Uranida,
S ú r volna Pelion völgyében az erdei vad.
Ám em berbarát K entauros,75 a szelíd Asklepiosi 
Aki nevelte vaia,
A kínokra balzsam írt adó művészt,
Aki megóvta az em bert sok nyavalyától.
1. ANTISTROPHE.
A lovas Phlegyasnak a lánya,76 m ikor 
Eileithyia segélyivei őt a világra se hozta még,
[nyilas Artemis
Aranyos nyila érte szivét
—  Phoibos am int akará  —  s Hades hona nyilt 
Meg néki. Nem foganatlan’ táp lálnak  haragot 
Zeusnak sarjadék i!77 F itym álta az istent vak-
önerőn.
Balgatag ésszel a lány;
Atyja tudtán kívül más irán t hevűlt,78 
Bárha a fürtös Apollon kedvese volt m ár;
75 C h e ir o n  (1. a  T u la j d o n n e v e k  k ö z t ) .
76 K o r o n is ,  A s k le p io s  a n y j a .
77 E z  e s e t b e n  P h o i b o s  A p o l lo n .
78 M in t  k é s ő b b  e m l í t v e  v a n ,  a z  a r k a d ia i  I s k h y s ,  E i la -  
l o s  f ia  ir á n t .  P i n d a r o s  i t t  e l t é r  a  in i t o s z i  h a g y o m á n y t ó l ,  
m e l y  s z e r in t  I s k h y s  s z in t é n  t h e s s a l i a i  v o l t ;  ő  id e g e n n e k ,  
árk ad ia in aU ik  m o n d j a .  A z  i s  a z  ö  ú j í t á s a ,  h o g y  K o r o n is  
a t y j a  n e m  tu d o t t  l á n y a  s z e r e l m i  v i s z o n y á r ó l ,  m e r t  a  
h a g y o m á n y  s z e r in t  ö  a d t a  h o z z á  I s k h y s h e z .  P i n d a r o s  
s z á n d é k o s a n  t ü n t e t i  f e l  b ű n ö s n e k  a  l e á n y t ,  h o g y  s z e n v e ­
d é s e ,  h a lá l a  n e  le g y e m  m e g  n e m  é r d e m e l t .
10*
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1. EPODOS.
S bár ni éhében hord ta az égi csirát,
A menyegzőnek to rá t nem várta bé,
És az ujjongó lakodalm i danái, amelyet leány- 
Társai éjjel ingerkedve-enyelgve 
Zengenek: ő idegennek a szerelmét áhitá. 
M ásokon is m egesett ez m ár az em berek között. 
Mert van a földön olyan nagy-balgatag és hiú
[faj,
Mely lenézi a honit, azt lesi, ami m essze-termett, 
Sikeretlenül is hajhássza a haszontalant.
2. STROPHE.
Ily vakságnak a fellege szállá a szép
Koronis szivére. Mer’ Árkádiából egy ifjú jöve?
[akivel ö
Forró szerelembe esett.
Nem m aradott titok ez figyelő szem előtt! 
Pytliói tem plom  nagy királya m egérti ham ar, 
Loxias: m egsúgta néki a legőszintébb barát, 
N agytudom ányu esze.79
Azt hazug szó nem  szedi rá, nem csalja meg 
Szóval avagy tettel sem földi, sem égi.
2. ANTISTROPHE.
Megtudván, hogy Iskhys, az Eilatida, 
M egkötötte titokban e nászt, a húgát,80 aki re t­
tenetes haragra gyúlt.
79 A  m i t o s z i  m o n d a  s z e r in t  (m in t  a z  E h o ie  c . k ö l t e ­
m é n y  e lm o n d t a )  A p o l lo n n a k  e g y  h o l l ó  s ú g j a  b e  K o r o n is  
h ű t l e n s é g é i .  P i n d a r o s  s z e r in t  m é l t a t l a n  a  m in d e n t u d ó  
i s t e n h e z ,  h o c v  e r r ő l  e g y  m a d á r  ú tijá n  é r t e s ü l j ö n .
90 A r te m is t .
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Elküldte azonnal oda,
Lakereiába. M er’ ott lakozott a leány 
Boibias vizénél. Daem ona, am ely rosszra vivé, 
Az döntötte végveszélybe. A szomszédok is sokan 
Tönkre ju to ttak  a lány 
Pusztulásakor.81 Kicsi magból pattanó  
Szikra egész vadon-erdőt lángba b on tha t.
2. EPODOS.
Ámde m időn m áglyára tevék rokoni 
A leányt, s körüllobogták lángjai 
Hephaistosnak, szóla xApollon: ,,Én nem tű rh e­
te m ,
Hogy nyom orában  vesszen a m agzatom  itt el, 
Anyja súlyos bűnéért osztozva szenvedésiben.“ 
Szólt s oda lépve csak egyet, a holttestből a gyer-
[m eket82
Nyom ba’ kivette — a láng szétvált a nagy isten
[előtt —
És M agnesiába vivén odaadta a K entaurosnak: 
T anítsa meg orvosolni a földi kórokat.
3. STROPHE.
így aki jött sínylődve m agátul eredt 
Kórban, avagy szürke acélnak az élétől kapván
[sajogó sebeket;
Kit kőhajítás üte meg,
Kinek a nyár heve, avagy a tél fagya lön 
Ártalmas, azt — elűzve hol egy, hol m ás nyava­
ly á t
Orvosolta: ezt bűvös varázsigéje enyhité,
Azt üdítő itala.
Tagjaikra összeszedett írat rako tt;
Olykor a kés segítette lábra a kórost.
81 A r te m is  t . i .  p e s t i s t  t á m a s z t o t t .
83 A s k le p io s t  ( A e s c u l a p iu s ) ,
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3. ANTISTROPHE.
Ám nyereség m egejti a bölcseket is:
ö t  is rávevé a kezekben csillogó arany, hogy
I olyat, ki halott.
K im entsen a szörnyű halál 
Karjaiból.83 K ronionnak a karja  tehát 
Lesujtá m indnkettőt,84 félbeszakítva szivük 
Dobbanását, m ert az ég tüzétől éltük megsza- 
Lám, biz’ a földi szülött [kadt,
Hozzá illőt kérjen  az istentől csupán,
Nézve az em beri sorsot s tudva m i-voltunk’!85 86
3. EPODOS.
H alhatatlan életet óh ne kívánj,
Édes szívem, csak lehetségesre törj! 
B arlangjában ám ha a bölcs Kentauros ma is
'  [élne még,88
E dalok édes zengzete tán a szivébe 
Öntene némi varázst s rábírnám , küldjön a derék 
Em bereket kinaiktól megszabadító gvógyitót, 
Egyet Apollon avagy Zeus sarjadéki közűi.87 
Áthajózva akkor a jón habokon Arethusa vizé- 
Az etnai jó baráthoz elm ennék magam. [hez88
83 P i n d a r o s  i s m é t  a r r a  t ö r e k s z ik ,  h o g y  a z  i s t e n i  
b ü n t e t é s t  m e g é r d e m e l t n e k  t ü n t e s s e  f ö l .  E z é r t  a d j a  e lő  
ú g y  a  d o lg o t ,  h o g y  A s k le p io s t  a  n e k i  k in á l t  a r a n y  b ir ta  
r á ,  h o g y  a  h o l t a t  f e l t á m a s s z a .  A  m i t o s z i  h a g y o m á n y  
s z e r in t  A s k le p io s  e z t  e m b e r s z e r e t e t b ő l  t e s z i ,  d e  e z z e l  i s  
m a g á r a  v o n j a  Z e u s  b ü n t e t é s é t ,  a  h a lá l t .
M A s k le p io s t  é s  a  f e l t á m a s z t o t t  h o l t a t .
85 S z ó v a l ;  ni* k ív á n j o n  h a lh a t a t la n  le n n i
86 I t t  v i s s z a t é r  P i n d a r o s  a z  ó d a  e l e j é n  k i f e j e z e t t  ó h a j ­
tá s r a .
87 T e h á t  v a g y  A s k le p io s t  v a g y  m a g á t  A p o l lö n t .
88 S y r a k u s a ib a ,  H ie r o n h o z ,  a k i  a  k ö l t ő t  m e g h ív t a  v o l t .
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4. STROPHE.
Ő Nagy Syrakusa királyi feje:
Jó a polgárhoz, nem  irigye a jóknak , idegenek­
n e k  az atyja, csodás!
Hogyha vihetne kezem
() neki két öröm öt: arany enyhületet
S a pythói verseny emlékét, a dicső koszorút,
Mellyet K irrha síkján nyert a derék Pherenikos
Mondhatom, akkoron én [egykoron;89
Égi csillagnál ragyogóbb fényt hin tenék
Rá, m iután átszeltem a mély vizek árját.
4. ANTISTROPHE.
Mégis elküldöm Kybeléhez im ám ’,
A dicső, nagy istenanyához, akit Pannai együtt a
[szüzek kara  zeng
Éjente a házam  előtt.90
Oh Hieron, de ha érted a hajdani kort,
Jól tudhatod azt, —  felfogva a régi regék vele-
[jét, - 91
Egy jó mellé istenink hogy két bajt osztanak ne- 
Persze a balgatag ezt [künk.
Méltóan nem  tudja viselni, csak a jó;
Úgy, hogy a rú ta t a széppel leplezi bölcsen.92
89 H ie r o n  m é n j e ,  P h e r e n i k o s  k é t s z e r  n y e r t  g y ő z e l m e t  
P y t h ó b a n  (4 8 2 . é s  4 8 7 )  é s  e g y s z e r  (4 7 6 )  O ly m p iá b a n .  E z  
u t ó b b i t  é n e k l i  m e g  a z  e l s ő  o l y m p i a i  ó d a .
90 P i n d a r o s  s a j á t  h á z á h o z  k ö z e l  k ö z ö s  s z e n t h e l y e t  á l ­
l í t o t t  K y b e le  i s t e n a s s z o n y n a k  é s  P á n n a k  H o z z á j u k  i n t é ­
z e t t  k u l t u s z d a lá n a k  n é h á n y  s z ó n y i  t ö r e d é k e  f e n n m a r a d t .  
E z e k t ő l  aV i s t e n s é g e k t ő l  a k a r  g y ó g y u l á s t  k é r n i  H ie r o n -  
n a k .  (9 5 . tö r .)
91 Melyekre Pindaros oly gyakran hivatkozik, mint a 
jelen költeményben is.
92 B ö lc s  o p t i m i s m u s s a l  é s  b ü s z k e  a m b ic i ó v a l .
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4. EPODOS.
Téged a szerencse kísér útadón.
Hogyha van, ki sors kegyeltje, bizton az
Oly király, aki népei őre. Hiszen élete nem vaia
Ment a bajoktól Pelens-Aiakidának,
Sem pedig isteni Kadmosnak. Mondják, a legna
[gyobb
Üdv juta nékik a földön: arany iejékű  m úzsaikar 
Zenge a Pelionon nékik s Thebai fala közt,93 
Kadmos amidőn az ünőszemü H arm óniát nveré 
S Aiakos fia a bölcs Nereus híres magzatát.94 fel,
5. STROPHE.
O tt Okom áztak vélük az istenek is: '
Ott ültek Kronos fiai aranyos széken s nekik ad-
[tak nászadom ányt,
És Zeus kegye által a nagy,
Régi bajok feledésbe m erültenek ott.
Boldog volt ú jra  szívük. Ámde telék az idő: 
Három  iánya95 96szenvedése Kadmos életét 
Gyászba borítja ham ar;
A fehérkaru, szép Thyone93 bájait 
Zeus atya bírta szerelmes szíve hevével.
5. ANTISTROPHE.
Egyetlen fiát veszité el amaz,97
Kit Phthiában isteni anyja, Thetis szült: azt nyíl
[érte a harci sikon.98
93 P e le u s  ó s T h e t i s  a  P e l io n  h e g y é n .  K a d m o s  é s  H a r ­
m o n ia  T h e b a ib a n  t a r t o t t á k  la k o d a lm u k a t .
94 A ia k o s  f ia ,  P e l e u s  N e r e u s  l e á n y á t ,  T h e t i s t .
95 A g a u e ,  A u t o n o e  é s  S e m e le  (1. T u la j d o n n e v e k  j e g y z . ) ,
96 S e m e le .
97 P e le u s  e g y e t l e n  f iá t , A c h i l l e s t .
98 P a r is  n y i l a ,  m e l y e t  A p o l lo n  i r á n y í t o t t .
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Máglyán m ikor égé a hős,
Hogy’ siratá a görög! —  Ki megismeri az 
Igazság útját, tűrnie kell, amit istenei 
Néki ju tta tán ak . Változó a szél: fuvalm a lenn. 
Majd a m agasba’ repül.
Bármi bőven, m int özön, árad  is reánk 
Em beri üdv, sohse szól az hosszú időre
5. EPODOS.
A kicsinybe’ kicsiny, de a nagyba’ viszont 
Nagy leszek," s a sorsot, mely nekem  jutott, 
Megbecsülöm és neki szolgálok, tőlem am int k i­
kelik.
Bőkezüleg ha kincseket adna az isten,
Volna reménv, a jövőben hogv nagv hírnevem
[terem.9 100
Tudjuk a régi dalokbul: a költészetnek m esteri101 
Énekelék meg a hős Nestort és Lykia nagy 
Sarpedonját. B ajnokerényt hires énekesek dala
[tészen
Örök életűvé. De csak kevésnek könnyű ez!102
99 A  k i c s i n y b e ’ : s z e r é n y  v i s z o n y o k  k ö z t ;  a  n a g y b a ’: a  
j ó l l é t  ö l é n .  A z é le t  m i n d e n  v i s z o n y á h o z  a lk a l m a z k o d o m .
100 M e r t  k in c s e im e t  ú g y  h a s z n á ln á m ,  h o g s '  h í r n e v e m e t  
m e g a la p í t s a m .  E z t  a j á n l j a  H ie r o n n a k ,  m in t  a k in e k  ez  
m ó d j á b a n  v a n  f ő k é p  v e r s e n y g y ő z e l m e k  é s  a  k ö l t ő k  p á r ­
t o lá s a  ú t já n .
101 E ls& so r b a in  H o m e r o s .
102 K e v e s e n  s z e r e z n e k  k ö n n y e n  o ly a n  é r d e m e k e t ,  a m e ­
ly e k  m é l t ó k  a  k ö l t ő k  l a n t j a  á l t a l  v a ló  m e g ö r ö k í t é s r e .  E  
k e v e s e k  k ö z é  t a r t o z ik  H ie r o n ,  a k in e k  a k ö l t ő  s z ív e s e n  
s z e r e z  d a la i b a n  h a l h a t a t la n s á g o t .
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A K Y R E N E I  A R K E S I L Á S N Á K  K O C S I G Y Ö Z E L M É R E .
Ez a költem ény, valam int a következő a Bat- 
tos nemzetségéből szárm azó IV. Arkesilasnak 
( =  Arkesilaos), a libyai Kyrene ifjú k irályának 
Kr. e. 462-ben Delphiben arato lt kocsigyőzelmét 
ünnepli. Piridaros ódáját valószínűleg a köv. 
évben a kyrenei királyi palotából a Kyra fo rrás­
hoz és Apollon tem plomához ünnepi menetben 
vonuló ifjak kara  énekelte. Az ifjú  Arkesilaos, 
aki a Kyrenét T héra szigetéről 631-ben gyarm a­
tosító B attosnak (a ,dadogó‘-nak, eredeti nevén 
Aristotelesnek) nyolcadik u tódja volt, nem  u ra l­
kodott zavartalan viszonyok között. A város gö­
rög népessége t. i. jórészt módos földbirtokosok­
ból állott, akik a m eghódított bennszülötteket 
sarcolták és elnyom ták. Az e m iatt való elége­
detlenség nyílt lázadássá fajult, melyben a k i­
rály egyik rokona, Damophilos ( =  Démophilos) 
is részt vett. A király elfojtotta a lázadást s veze­
tőit, köztük Damophilost is, számkivetette. D a­
mophilos Hellásba menvén, a Battos-családdal 
szintén rokon Aigida P indaros házánál talált 
vendégszerető befogadásra s m int látni fogjuk, 
lelkes pártfogásra. Arkesilaos Hellasban, ahol a 
királyságot a tyrannisszal szerették azonosítani, 
kedvezőbb hangulatot kívánt kelteni maga iránt, 
ezért elküldötte versenyparipáit sógorával, 
Karrholosszal és egy bizonyos Euphem osszal 
(kinek nevével a B atliadák ősei közt is talál­
kozni fogunk) Hellasba s megbízta őket, hogy
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verbuváljanak k ivándorlókat az országa n y u ­
gati szélén levő Hesperis benépesítése céljából, 
nyilván azért, hogy szükség esetén zsoldosokkal 
rendelkezhessék. Euphem os azonban meghalt s 
így a feladat egészen K arrhotost terhelte. Kar- 
rhotos Delphiben győzelemre vitte Arkesilaos 
paripáit, de nem Arkesilaost, hanem  városát, 
Kyrenét hirdettette ki győztesnek s a drága kocsit, 
fogatot Apollonnak szentelte anathem aként. A lo­
vak is ott m arad tak  Hellásban s két év múlva 
O lym piában nyertek győzelmet.108 K arrhotos 
hazautazott Kyrenébe P indarosnak  két költe 
ményével; az egyik (5. pythói óda) a 461. évi 
Karnea-ünnepen való előadásra volt szánva, a 
másik a jelen költem ény, mely szintén megein- 
lékszik a kivívott győzelemről, főtárgya azon 
ban a példátlan terjedelm ben közbe szőtt m í­
tosz: az argonauták vállalata, mely a trójai h á­
ború előtt leghíresebb és legérdekesebb fejezete 
a görög hősm ondának. Hiszen m ár Hom eros 
ügy említi az Argo hajót, m int m indenkinek é r ­
dekest. E mitosz közbeszövésére az adott a köl­
tőnek alkalm at, hogy a Kyrenét alapító Battos 
Euphem os argonautának  17-ed ízi ivadéka volt. 
P indaros azzal, hogy K yrénének az argonauták 
ivadékai áital való alapítását, m int isteni jó s­
igében kifejezett égi akarat m egvalósítását hir 
deti. m integy szentesíteni akafja  az uralkodó 
család trónjogát. A Kr. e. 631-ben történt Bat- 
tos-féle alapítást ugyanis m ár több kísérlet meg 
előzte, egy Peloponnesosból, melynek lakossága 
az Euphem idák vezetése alatt a benyom uló He- 
raklidák elől m enekült Libyába. E többé- 
kevésbbé történeti adattal szemben a Battos 
család házi legendája azt hirdette, hogy az Ö 
alapításra való rendeltetésük ősrégi, de annak 
végrehajtása —  az alább említendő okból —-
103 W ilam ow itz n y o m á n :  P in d a r o s  p. 376— 7.
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csak később valósulhatott Battosék által. Ezért 
a peloponnesosi, tainarosi Euphem ost, Poseidon 
fiát vagy utódait lh e ra  szigetére kellett hozni, 
m ert hiszen Battosék onnan indultak később 
Libvába. Ezt P indaros úgy érte el (valószínűleg 
egy ,hesiodosi‘ Ehoie c. költem ény alapján), 
hogy a két m ondát együvé forrasztotta, con- 
tam inálta, Euphem ost t. i. részesévé teszi az Ar 
gonauta-vállalatnak. V isszatértükben Libyába is 
elju tnak  a hősök s ott Euphem os Tritontól (aki 
Eurypylos ősi belföldi k irálynak az alakját ölti 
m agára) egy darab rögöt kap annak zálogául, 
hogy ivadékai egykor L ibyában lesznek gyar­
m atosok. Ezt a rögöt neki hazájában  (Pelopon 
nesosban) kellett volna letenni s akkor h am a­
rább bekövetkezett volna Kyrene gyarm atosí­
tása; azonban a rögre nem  vigyáztak a hajó 
szolgái: a víz lemosta a hajóról és Thera szige­
téhez sodorta. További ú tjuk  Lemnos szigetére 
vitte őket, ahol az argóhajósokat a férjgyilkos, 
özvegy lemnosi nők szerelme várta. így szár­
m aztak Euphem os utódai, akik onnan Lakedai 
m onba, m ajd T herába kerültek, hogy aztán Bat- 
ros vezetése alatt Kyrenét gyarm atosítsák. Ebből 
a családból szárm azik Battos nyolcadik utódja, 
Arkesilaos.
Battos kivándorlása pedig így történt. Battos, 
kinek neve ,dad o g o tt jelent (eredeti neve Ari­
stoteles volt) kérdést intézett a delphii jósszék­
hez, m ikép segíthetne dadogásán. A jósszék azt 
tanácsolta, vándoroljon Libyába, ott király lesz 
belőle. Maga a delphii jósnő, a Pythia egy h a ­
sonló értelm ű régibb jóslatra, a Medeiáéra h i­
vatkozott, melyet még Medeia m ondott volt az 
argonautáknak  T hera szigetén, mely szerint a 
tainarosi E uphem osnak utódai Therából fogják 
Kyrenét alapítani.104
194 V. ö . D o r n s e if f , P in d a r o s  p . 208 .
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E jóslatok előrebocsátása u tán  tér át a költő 
m agára az argonauták  vállalatára, melyet az el 
beszélő stílusnak bám ulatos virtuozitásával, 
m ajdnem  széles epikus m ederben vonultat el 
szemünk előtt. M indam ellett nem m ondja el az 
egész történetet, m ert akkor sok olyat is el kel­
lene beszélnie, am ire nem  ak a r kiterjeszkedni. 
Ezért a l l .  epodos és a 12. strophe csak röviden 
som m ázza az eseményeket, hogy m indjárt a 12. 
strophéban a rra  térjen  át, am i —  úgy látszik — 
leginkább szivén fekszik. Célja az, hogy a szám ­
kivetett Dam ophilos szám ára m egnyerje Arkesi- 
iaos bocsánatát és kegyét s egyúttal az ifjú fe je­
delmet józan és m értéktartó  politika gyakor­
lására intse. Volt-e foganatja a fennkölt lélek­
ből és nemes hum anizm usból fakadó bölcs in tel­
m eknek, nem  tudjuk. A következm ények m in ­
denesetre igazat adtak P indarosnak . Nem telt 
bele tíz év, Arkesilaos és a B attiadák uralm ának 
véget vetett az erőre kapott dem okrácia.
Vannak-e a genealógiai kapcsolaton kívül ben­
sőbb eszmei szálak is, melyek az argonauták 
történetét a költemény tárgyával és alkalm isá- 
gával összekötik, az sok fejtörést okozott a m a­
gyarázóknak és sok ellentétes vélem ényre adott 
okot. Általában sokan kétségbe vonják a költe­
m ény szerves egységét és logikus összefüggését. 
Még W ilam owitz is, aki ezt az ódát m inden te- 
kintelben Hors d ’oeuvre-nek m ondja s dicsérve 
emlegeti az elbeszélés pom páját és szemléletes- 
ségét, nem talál kellő összefüggést Kyrene a la ­
pítása és az argonauták vállalata közt s azt 
tartja , hogy az egész költem ény „ein seltsames 
Gebilde“, „ch im erahaft“, „unrubrizierbar für 
jeden Svstem atiker der Poetik“ stb. Azt hiszem, 
mi ma nem  vagyunk abban a helyzetben, hogy 
a költem ény m inden vonatkozását, célzását m eg­
értsük, s ha tekintetbe vesszük a költő szemé­
lyes célját s az uralkodónak szívére kötött tan á ­
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csait, valószinűnek kell tartanunk , hogy a költő 
Peliasban elijesztő, Iasonban követendő példát 
akart rajzolni az ifjú fejedelem szám ára. S Ar- 
kesilaosnak meg kellett érteni, m ire céloz a költő, 
m ikor azt m ondatja Iasonnal:
„A m oirák is messze futnak, rejtegetve szé­
gyenük .
Ha rokon tör a rokonra .“ (7. Strophe).
1. STROPHE.
Szállj, Múzsám, ma a drága férfiúhoz,
A lovas Kyrene urához, Arkesilashoz s ünnepeld
[diadalmenetét
Him nusziddal, hálaadóul a Leto-m agzatoknak105 *
[és Pythónak.
Ott, hol a Pythia Zeusnak arany saspárja
[mellett108
— S nem  vaia távol az ihlet-adó Apollon107 —
[jósolá:
„Battos egykor gyarm atos lesz Libya term ékeny
[mezején;
Szent szigetjét108 hagyva építsen hát jó lovakba' 
Várost napsütötte halm on,109 [dús
105 A p o l lo n n a k  é s  A r t e m is n e k .
aw D c lp h ib e n  ( =  P y t h o )  P y t h ia  j ó s n ö  s z é k e  m e l le t t  
k é t  s a s  a r a n y k é p e  v o l t  f e l á l l í t v a  e m lé k é ü l  a n n a k  a  l e g e n ­
d á n a k .  m e l y  e lm o n d t a ,  h o g y  Z e u s  ú g y  á l l a p í t o t t a  m e g  a 
f ö ld  k ö z é p p o n t j á t ,  h o g y  k é t  s a s t  r ö p í t e t t  k i ,  e g y e t  k e ­
le t r e ,  e g y e t  n y u g a t r a ,  s  e z e k  D c lp h ib e n  t a lá l k o z t a k .  E z t  
a  k ö z é p p o n t o t  j e l e z t e  e g y  r é g i  k ú p a la k ú  k ő ,  m e ly e i  a 
f ö ld  k ö l d ö k é n e k  ( o m p h a lo s )  n e v e z t e k  e l .
107 A p o l lo n  k ö z e l l é t e  b i z t o s í t j a  a  j ó s la t  h i t e l é t .
i<* T h e r a  (m a :  S a n t o r in )  s z ig e t j é t ,  m e l y  B a t t o s  lia  
z a j a  v o l t .
109 T . i.  K v r é n é t ,  m e ly  A f r ik á b a n  t e r m é k e n y  h a lm o n  
é p ü l t .
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1. ANTISTROPHE.
S M edeiának váltsa valóra szavát110 
A tizenheted-ízen, a therai szót, amellyet Aietes-
[nek a lánya lehellt
H alhatatlan ajkairól, úrnője a kolkhisiaknak.
[így beszélt ő
Isteni társaihoz Iasonnak, a dárdavetőnek: 
„H alljatok engem, istensarjak , lelkes férfiak!
E habverte földrül egykor sok gyökerét viszi át
[Epaphos
L ánya111 népes városoknak és talajába ülteti 
A Zeus-Amrnon szent földjének.112 13*
1. EPODOS.
Fölcserélik gyors paripákkal a kurtaszárnyu
[delfinek rajat
S fékkel a hosszú lapátot, hajtva szellőlábu ko-
[csik kerekét.115
Thera hogy nagy városoknak lészen az anyja,
[e jós
Ómen a záloga annak: Egykor a tritóni tónak
[a to rkolatán
Ég istene em beralakba’ rögöt nyújtott adom á­
n y u l
Euphem osnak, a hajónak  o rra  felől
110 M e d e ia ,  A ié t e s  l e á n y a ,  a z  a r g o n a u t á k k a l ,  m ik o r  
a z o k  K o lc h i s b ó l  h a z a  h a j ó z t a k ,  T h e r a  s z ig e t é r e  i s  e l j u t o t t  
s  o t t  m o n d o t t a  j ó s l a t á t ,  a  „ t h e r a i  s z ó t “ . A  „ t i z e n h e t e d -  
íz e n "  a z  a r g o n a u t á k t ó l  s z á m í t v a .  T . i. B a t t o s  é s  a  v e le  
k iv á n d o r ló k  a z  a r g o n a u t á k t ó l  s z á r m a z t a k .
111 E p a p h o s  l á n y a  n e m  m á s ,  m in t  a m e g s z e m é l y e s í t e t t  
L ib y a .  A Á é p e s  v á r o s o k o n  K y r e n é n  k ív ü l  B a r k a , A r s in o a  
é s  E u h e s p e r id e s  é r t e n d ő .
112 L ib y á n a k .
113 T h e r a  s z ig e t é n  h a j ó s  n é p s é g  v o l t a k .  K y r e n é b e n
tá v o l  a  t e n g e r t ő l  —  l ó t e n y é s z t é s s e l  f o g n a k  f o g l a l k o z n i .
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Hogy leugrott.114 Üdvöt Ígérve Zeus 
M ennydörgőit rá  a magasból.
2. STROPHE.
Épen akkor tűn t fel az Isten, am int 
H orgonyunkat, a fürge hajónak  a fékét felsze- 
[dők; de tizenkét hosszú napig 
Vontuk előbb az O keanosrul a puszta föld há-
[tán a gyors naszádot, 
Mellyet, am int javasoltam , a szárazföldre hú z­
nunk.
Hirtelen ott jelenék meg egym agában istenünk 
Tisztes férfi fényes arcát öltve m agára.115 Szives
[szavakat
Szólt, m ikép jó em ber m indjárt asztalához ülteti 
A más földről érkezőket.
2. ANTISTROPHE.
Minket a honvágy tilta m aradni tovább.
Azt m ondá, hogy Eurypylos,116 s hogy az atyja 
[a földbíró isten, az Ennosida.117 
Észrevévén, hogy sietünk, valam it fölvett a föld­
iről menten a jobbja 
És odanvujtja legott ham aros vendégadom ányul. 
Nem vonakodva a hős m indjárt a partra  szök- 
, [kene
114 A z  a r g o n a u t á k  K o lc h i s b ó l  h a z a j ö v e t  a z  é s z a k -  
á f r ik a i  z á t o n y o k r a  (S y r t i s )  j u t v a ,  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  h a ­
j ó j u k a t  a  s z á r a z o n  á t c ip e ln i  a  m e s é s  T r i t o n  t a v á ig ,  m e l y ­
r ő l  k i j u t h a t t a k  a  F ö l d k ö z i  t e n g e r r e ,  k ö v e t v e  a  h a l f a r k ú  
d a e m o n n a k ,  T r i t o n n a k  ú t m u t a t á s á t .  E u r y p y lo s  p e d ig ,  
L ib y á n a k  i s t e n í t e t t  m i t i k u s  k ir á ly a ,  v a g y i s  a z  ő  a la k ­
j á t  f e l ö l t ő  T r i t o n  a  f ö l d n e k  e g y  r ö g é t  n y ú j t j a  E u p h e m o s  
a r g o n a u t á n a k ,  a n n a k  j e l é ü l ,  h o g y  e g y k o r  a z t  a  f ö l d e t  ő , 
v a g y i s  u t ó d a i  f o g j á k  b ír n i .
115 E u r y p y lo s ,  v a g y i s  a z  ő  a la k j á t  ö l t ö t t  T r i to n .
116 T r i t o n  E u r y p y l o s n a k  a d j a  k i m a g á t .
1,7 E n n o s id a  =  P o s e id o n .
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És kezét feléje nyújtva átveszi a csoda földi
[rögöt.
Ámde haliam , egy nap este a hajóról elmosá 
A víz árja  s a habokkal
2. EPODOS.
A tengerbe vitte. Bizony pedig én a szolgáknak
[hogy’ meghagyám , 
Gondosan őrizetére légyenek; de bezzeg eszük
[feledé!
Itt hever rom olhatatlan ’ m ost ezen a szigeten 
Tér Libyé csirájaként idő előtt. Ha elviszi ezt a
[rögöt
Hadesnek a torkolatához, ;t szentséges Taina-
[rosba118
ö , Euphem os fejedelem, a poseidoni sarj. 
Kephisosnak partjain  akit a szép 
Tityos-lány, Europe szült,
3. STROPHE.
Akkor m ár a negyedik ágon az ő
Vére vívta volna ki a danaokkal e tágas földet.119
[Akkor ugyan kivonul 
Mind, ki Mykénét lakja, az argosi öblöt és Raké­
tá im o n  nagy vidékét.
118 A l a k e d a i m o n i  T a ir o a r o s  h e g y f o k  m e l l e t t  v o l t  a z  
a  b a r l a n g ,  m e l y e t  a z  a l v i l á g  b e j á r a t á n a k  h i t t e k .
119 H a  a  r ö g ,  a h e l y e t t ,  h o g y  T h e r a  s z i g e t é h e z  ú s z o t t ,  
E u p h e m o s s z a l  P e l o p o n n e s ö s b a  j u t o t t  v o l n a ,  a k k o r  m á r  
a z  E u p h e m o s t ó l  s z á m í t o t t  n e g y e d i k  n e m z e d é k  a l a p í t h a t t a  
v o l n a  o n n a n ,  P e l o p o n n e s o s b ó l  K y r e n é t  a z o k k a l  a  d a n a o k ­
k a l ,  a k i k n e k  a  P e l o p o n n e s o s b a  v i s s z a t é r ő  H e r a k l i d á k  é s  
m á s  dóroJv  e l ő l  f u t n i o k  k e l l e t t .  í g y  a z o n b a n ,  h o g y  a r ö g  
T h é r a  m e l l e t t  a  t e n g e r b e  m o s ó d o t t ,  c s a k  a z  E u p h e m o s -  
t ó l  s z á m í t o t t  t i z e n h e t e d i k  n e m z e d é k  v é g e z h e t t e  K y r e n e  
a l a p í t á s á t  T h e r á b ó l ,  a h o v á  a z  a  n e g y e d i k  n e m z e d é k  m e ­
n e k ü l t  v o l t .
Csengery János: Pindaros. 11
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így neki idegen asszonyok120 ágya fog adni most
• már
Válogatott ivadékot. E szigetre121 jönnek ők 
Isteni kegyből s nemzik azt a férfit, a felhős róna
[urát.122
Ezt aranykincses lakában Phoibos isten egykoron. 
Hogyha majd belép pythói
3. ANTISTROPHE.
Tem plom ába, inti a jósl'atival.
Hogy hajóján  nagy sereget vigyen a Nílushoz.
[hol Zeusnak buja földje virul.“ — 
Így beszélt Medeia,123 s az isteni hősök néma száj
[ja 1, mozdulatlan*
Álmélkodtak a bölcs szavaknak hallatára.
Oh te, Polymnestos boldog fia,124 téged e jóslat
[szerint
Kérdezetlen* felmagasztalt szólva tenéked a del
[phii m éh:125
Mert három szor üdvözölt, jelentve: a sors tégedet 
Szánt Kyrene fejdelmének.
120 L e m n o s i  a s s z o n y o k .
121 T h t r a  s z i g e t é r e .
122 B a t t o s t ,  a k i  th iera i  k i v á n d o r l ó i k k a l  K y r e n e  a l a p í ­
t á s á r a  v a n  h i v a t v a .
123 M e d e i a  e  s z a v a i t  v o l t a k é p  a P y t h i a  i d é z i  (I. a z  
1. S t r o p h é t ) .
124 A k ö l t ő  B a t t o s t  a p o s z t r o f á l j a ,  K y r e n e  a l a p í t ó j á t .  
E r e d e t i l e g  A r i s t o t e l e s  v o l t  a  n e v e :  , B a t t o s ‘ l i b y a i  k i r á l y ­
c í m .  E  s z ó t  r o k o n s á g b a  h o z t á k  a  g ö r ö g  ßciTTa(,t^eiv ( d a ­
d o g n i )  i g é v e l  s  í g y  k e l e t k e z e i t  a B a t t o s  d a d o g á s á r ó l  s z ó l ó  
m e n d e - m o n d a .
125 A d e l p h i i  j ó s n ő ,  P y t h i a ,  ő t  k é r d e z t e  m e g  B a t t o s ,  
m i n t  s e g í t h e t n e  d a d o g á s á n ,  s e k k o r  k a p t a  a z t  a  j ó s l a t o t ,  
h o g y  ő  v a n  h i v a t v a  a  l i b y a i  g y a r m a t  m e g a l a p í t á s á r a .
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3. EPODOS.
Válaszul arra, remélheted-é, hogy az Ég megoldja
[béna nyelvedet?
És igazán, azután s most is, m iként a virágba
[borúit kikelet,
Ügy virúl e törzsben nyolcadik tagul Arkesilas.128 
À kocsi versenyén Apollón és Pytho kegye néki
[adott diadalt
Szomszédai népe között. Az arany gyapjúval
[együtt
A m úzsákra bízom ötét.127 Mert, hogy azért 
Indulának a m inyások,128 az Ég 
Hírvirágot font fejükre.
4. STROPHE.
És m ikép’ indúlt meg e vállalatuk?129
Mily veszély szegezte le őket acél szegekkel?130
[Phoibos jóslata volt: „Peliás 
Meghal a hős Aiolidák131 keze vagy kivédhetetlen
[terve által.”
S eljuta bölcs eszeig neki132 egy jósíge, melly a 
Lom bboritott anyaföldnek hangozott a köldö­
k é n :133
m  A r k e s i l a s  ( A r k e s i l a o s )  n y o l c a d i k  íz i  l e s z á r m a z o t t j a  
B a t t o s n a k .
1 7  P i n d a r o s  A r k e s i l a s t  a k a r j a  m e g é n e k e l n i  s a z  a r a n y ­
g y a p j ú  t ö r t é n e t é t  a k a r j a  e l b e s z é l n i .
128 A k ö l t ő  a z é r t  n e v e z i  a z  a r g o n a u t á k a t  m i n y a s o k n a k ,  
m e r t  k i i n d u l á s o k  h e l y é n  r é g e n  m i n y á s o k  ( M i n y a s  k i r á l y  
n é p e )  l a k t a k .
129 Itt k e z d ő d i k  a z  a r g o n a u t á k  v á l l a l a t á n a k  r a g y o g ó  
e l b e s z é l é s e .
130 M i l y e n  k a l a n d  v a r á z s a  c s á b í t o t t a  ő k e t  o l y a n  e l l e n ­
á l l h a t a t l a n  e r ő v e l ?
131 A i o l i d á k  =  A i o l o s  f ia i .  A l e g i d ő s e b b t ő l ,  K r e t h e u s -  
Iól s z á r m a z o t t  A i s o n ,  e t t ő l  I a s o n .  ;
132 P e l i a s n a k .
*33 D e l p h i b e n .
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..Óvakodjál mindig attól, félsaruban ki feléd
[közelít
És az ólaktól, a hegyről a hires Iolkos napos 
R ónájára majd alászáll,
4. ANTISTROPHE.
Bárha polgár, bár idegen!“ — S ime, jött 
Két lándzsával m arcona külsejű férfi. Tagjait két
[öltözet is takará: 
Egyik, mint magnèsi szokás, feszesen rásím ult a
[derék alakra;
Fagytul, esőtül azonban a párduc bőre óvta. 
Nagyszerű fürtjei dísze ollótól nyiratlánúl 
Fényesen omlott végig a hátán. Hogy jött, nyom-
[ba’ kiállt egyenest, 
— M egmutatva hőshöz illő bátorságát — a pia» 
Em berekkel lelt terére.
4. EPODOS.
Nem ismerte senki. Miközbe’ csodálták, ezt is
[mondta egyikük: 
„Tán csak ugyan nem Apollón, és nem is Aphro
[ditének érefogatű 
F é r je 4?!134 Mondják, m ár kim últ Naxos ragyogó
[szigetén
Iphim edeia két fia: Otos és Ephialtes, a nagy
ferőjü király.135 136
És röpke nyilával Artemis is levadászta Tilyost,135 
Győzhetetlen tegzéből kiröpítve reá,
Intve mindenkit, ne sóvárgja tilos 
Szerelemnek éldelését.“137
134 A r e s .
135 O t o s  é s  E p h i a l t e s  g i g á s z o k .
136 S z ó v a l  a z  i d e g e n  s e m  Ot06SzaI, s e m  E p h i a l t é s s z e l .  
s e m  T i t y o s s z a l  n e m  a z o n o s  s z e m é l y ,  m i v e l h o g y  azok m á r  
n e m  é l n e k .
137 L.  a T u l a j d o n n e v e k  k ö z t  T i t y o s - l
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5. STROPHE.
így beszéltek váltakozólag azok.
Gyorsan ott term ett Pelias is az öszvérektől vont
[aranyos fogaton. 
Hajh, de visszahőköle, am ikor észrevette — jobb
[lábán csupáncsak — 
Ism eretes138 saruját. Ijedelm ét a szivébe 
Zárva legottan ekép szólt hozzá: „Mondd, ide-
[igen, melyik
Föld tenéked a hazád? S a földnek az asszonyi
[közt kicsoda
Szült világra sötét m éhéből? Mondd meg s szár-
[mazásodat
Rút hazugsággal ne m ocskold!“
5. ANTISTROPHE.
Szívesen felelt neki, bátran  amaz:
„M ondhatom, hogy Kheiron az én tanítóm. Az 
[ö barlangjából jövök én ide most 
Khariklótól és P hilyrátu l139 — az ő szent
[lányai voltak fölnevelőim. 
A huszonegyedik évemet élem, és se tettel,
Sem szavaimmal azokhoz m éltatlanná nem  levék. 
Megjövék m ost visszavenni atyám  jogarát am a
[kézből, amely
Most bitorolja: Aiolos királyt tisztelte meg vele 
Egykor Zeus és sarjadékii
5. EPODOS.
Hallom iizt, hogy jogtalanul Pelias, kit rú t irigy­
s é g  ejte meg,
E lra g a d j  szüleimtől, a jogos tulajdonosoktól a
[trónt.
138 A j ó s l a t b ó l  is ra ierv e .
13B K h a r i k l o  K h e i r o n  f e l e s é g e ,  P h i l y r a  K h e i r o n  a n y j a .
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Féltve a gőgös, gonosz zsarnokiul az én szüleim, 
lzibe’, hogy világra jöttem , m int halottnak,
[szomorú tiszteletet 
Rendeztek a házba’, s az asszonvi sírás, jajgatás
[közt
Bíbor pólyám ba’, sötét éj leple alatt.
Kiküldöttek és nevelésre Kronos 
Sarjának, K heironnak adtak.
6. STROPHE.
A dolognak ism eritek velejét.140
Most, nemes polgárok, atyám  palo táját hadd
[mutassa meg nekem  itt valaki. 
Aisónnak fia nem jövök én141 idegenként idege
[neknek a honába.
Isteni bölcs nevelőm142 Iasonnak híva engem.“ 
Szóla, s am int hazam ent, megismeré az atyja
[szeme
Könnyek árja hullt patakban néki öreg pillái
[alól;
Szívbül örvendett, hogy láthatá derék, hős m ag­
z a tá t.
Férfiaknak szép, virágát.
6. ANTISTROPHE.
Hallva hírét, jöttek a bátyjai is 
M indaketten: jött Pheres, a közelükbe’ lakó,
[Hypereisnek patakát odahagyva. 
Messenéből jött A m ythan143; ham arossan jött
[Admetos és M elampos144
u " M i v e l  m o s t  e l m o n d t a m .
141 É n ,  m i n t  A i s ó n n a k  f ia  . . .
142 K h e i r o n .
143 P h e r e s  é s  A m y t h a n  (—  A m y t h a o n )  A i s o n  t e s t v é r e i  
I a s o n n a k  n a g y b á t y j a ! .
144 A d m e t o s  P h e r e s  f ia ,  M e l a m p o s  a z  A m y t h a o n é .
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S öccsüket üdvözölék. Szívesen fogadta Iason 
Bátyjait, a lakom án kedves szavakat m ondván
[nekik:
Adományt is nyujta  bőven, és vaia soknem ü
[mulatozás:
Öt napon s öt éjtszakán át tépegette vélük ott 
A gyönyörnek szent virágit.
6. EPÜDOS.
Majd hatodnap’ végig egész elejétől elbeszélte
[terveit
A rokonoknak. Azok helyeslék. Vélük fölkere-
[kedve ham ar-
Fóliáshoz, a királyi ház fele ment csapatuk 
És berohanva ott megállotl. Hallva őket, ő
[maga m ent elibiik,
Szép hajfonadéku Tyro fia.145 Nyájas hangon
[ekkor
Hinti lason a beszéd lágy permetegét.
Bölcs szavakhoz vetve a jó alapot:
,,Petraios148 Poseidon sarja!
7. STROPHE.
Em beri elme ugyan ham arább helyesel 
Rüt hasznot, m int tiszta jogot, noha később jaj- 
[keserves lészen a meglakolás: 
Illik hozzánk, indu latunk’ zrbolázva, meg-
[szőniink jövőnknek üdvét. 
Jól tudod ezt m agad: egy anyam éhből jött
[világra
V
145 P e l i a s  P o s e i d o n n a k  é s  S a l m o n e u s  ( A i o l o s  f ia) l e á ­
n y á n a k ,  T y r ó n a k  a  f i a  v o l t .
14e P o s e i d o n l  T h e s s a l i á b a n  P c t r a i o s  ( S z i r t e s ,  S z í r i e k  
ő r e )  n é v e n  t i s z t e l t é k .
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Kretheus és a merész Salm oneus.147 Tőlük har-
[madik
ízi sarjadékul lá tjuk  ketten a Nap ragyogó
[sugarát.
A nioirák is messze fu tnak, rejtegetve szégyenük. 
Ma rokon tör a rokonra.
7. ANTISTROPHE.
Nem való hozzánk, hogy a kopja s a kard 
Ossza fel köztünk a nagy, ősi uralm at. A juh
[nyájat s barna bikák seregét 
És a földet, mit szüleim kéziből kiragadva bir
[tokod növelted.
Mind neked engedem én: nosza, hízzál rajta
[bátran!
Ám gyarapodjon a házad, egy cseppet se fáj
[nekem.
Ügyde a korm ánypálcát s a trónt, melyen ült
[Aison atyám
S törvényt tett lovas népének, kölcsönös patvar- 
Nélkiil azt mind add ki nékem: [kodás
7. EPODOS.
Add ki, mondom, most, nehogy új bajokat tá- 
[masszon köztünk e dolog!“ —; 
Szólt vaia, és Pelias szintén nyugodtan válaszoló:
[„Legyen úgy e dolog!
Engem et m ár éltem aggkorának a karja  ölel, 
Rajtad az ifjúság virága díszlik. Hadesnek te az
[isteneit
147 K r e t h e u s  é s  S a l m o n e u s ,  K r e t h e u s  Hai. K r e t h e u s  
i v a d é k a  I a s o n ,  S a l m o n e u s é  P e l i a s ,  m i v e l  S a l m o n e u s  l e á ­
n y á t ó l ,  T y r ó t ó l  ( é s  P o s e i d o n t ó l )  n y e r t e  é l e t é i .  P e l i a s  
t e h á t  a n y a i  r é s z r ő l  A i o l i d a  s  i g y  j o g t a l a n u l  ű z t e  e l  t r ó n ­
j á r ó l  n a g y b á t y j á t ,  lA is o n t .
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Megbékítenéd bizonyára. M er’ a rra  iute
[Phrixos,148
Aietesnek földiről149 hozzuk haza öt 
És aranygyapját am a kosnak, amely 
Megmenté a tengerárból
8. STROPHE.
S m ostohája150 gaz csele hurkaiból.
Ezt beszélte énnekem  egy csoda-álom. M egkér­
d ez tem  Kastaliának urát,151 
Mit tegyünk? Ö sürgeti, hogy mielőbb hajót sze­
meljünk e nagy útra. 
Szánd el e hajra magad! S neked én, megeskü-
|szöm rá.
T rónom at és az uralm at átadom . Legyen tanúnk 
Esküvésünk égi őre és törzsünk közös istene,
[Zeus!" —
Elfogadván m indaketten a kötést, elváltanak. 
Maga Iason kíilde most m ár
8. ANTISTROPHE
Híradókat szét, hogy a vállalatot 
Szerte hirdessék. Jőve m enten a Zeus Kronides 
[három fia, harcban erős daliák, 
Szépszemü Alkmene- meg a Leda-fiak152 s két
[férfiú tornyos hajával. 
E nnosidának153 a sarjai, büszke, hős vitézek.
nu Phpixos Athanias fia, Aiolos unokája. (L. a Tulaj­
donnevek közt.)
149 Koldusból.
!5 °  I n a .
151 Apollóul.
152 H e r a k l e s ,  A l k m e n e  f ia ,  s L e d a  f ia i :  K a s t o r  é s  P o l y -  
d e u k e s .  ( D i o s k u r o s o k ,  Z e u s - f i ú k ) .  A t y j u k  m i n d h á r m ó ­
j u k n a k  Z e u s .
iss P o s e i d o n  n a  k .
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Tainaros és Pylos a hazájuk, messze tündököl 
Hősi h írük  — néked, Euphem os s nagyerőjü
[Periklym enosî
S jö tt Apollöntól a lan tnak , énekeknek mestere. 
Orpheus, a fennen m agasztalt.
8. EPODOS.
Elküldötte aranybotu  Hermes a hősi vállalatra
[két fiát
Duzzatag ifjú erőben: Ekhion volt egyik, a más
[Enytos.
Gyorsan gyűltek a Pangaiosnak154 a partja inál
[lakozók;
Szíves öröm m el engedé ú tjokra Zethost és
[Kalaist Boreas
Atyjuk, fejedelm e szeleknek: vállukon süvöltő 
Bíborszínii szárnyaikkal zúgtak elő.
A félistenekben e vágyakozást 
Héra lobbantotta lángra .155
9. STROPHE.
Argóért156 epedez valam ennyi vitéz:
Anyja mellett nem m arad egy se kerülve a vészt, 
[s habár m indjárt a halál is a bér, 
Hős erénynek ott kérésé a dicső ju talm át egyik,
[mint a másik.
Iolkosi révbe vonult a hajósok színe-virága: 
Nézte, dicsérte Iason m ind valamennyit. Szí-
[vesen
Jósolt Mopsos megfigyelvén szárnyasokat meg
[egyéb jeleket
És h ad u k ’ hajó ra készté. Hogy pedig m ár hor- 
Ott pihent hajójuk orrán, [gonvuk
154 T h r a k i a i  h e g y s é g .
155 A k i  n a g y o n  s z e r e t t e  I a s o n t .
156 A z  A r g o  n e v ű  h a j ó é r t .
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9. ANTISTROPHE.
A hajó  tatján  a vezér157 az arany
Csészét tartva kérte az U ranidák aty ját, a vil-
flámló Zeus égi u ra t, 
A haboknak  gyors roham át, szeleket meg az
léjét és a tengerek ú tjá t: 
Szép derűt ad janak  őnekik és kedves hazatérést. 
Üdvöt Ígérve dörögtek rá  a fellegek 
És a villám fénvsugára vakítva cikáza a m enny- 
Most parancsolá a jósuk ,158 fbül alá.
9. EPODOS.
Hogy ragadják kézbe lapátjukat: így keltett
[szivükben jó reményt. 
Lett is e szóra azonnal a fürge habok közt nem-
[pihenő evezés.
Déli széltől hajtva Axenosnak159 * a torkolatát 
Érte el a hajójuk. Ott Poseidonnak szent berket
[emelt a kezük;
Mert ép’ a közeibe’ kapák a vörös th rákéi1€0 
Köbül épült új oltárnak tűzhelyivei. [nyájat 
Nagy veszélynek nézve szemébe, fohászt 
Küldtek a hajók urához,
10. STROPHE.
Szétzúzó erejétül az összefutó 
S zik lapárnak161 m entse meg őket. E két szilt élt 
[s a szeleknek ordítozó vihara
157 l a s o n .
158 M o p S O S .
159 A m é g  ,n e m - v e n d é g s z e r e t ő  ( „ A x e n o s “ ) F e k e t e - t e n ­
g e r n e k  a  t o r k o l a t á t .  K é s ő b b  v e n d é g s z e r e t ő  ( E u x e i n o s )  
l e t t  b e lő le ' .V
i6° Tlhrákéi =  thrákiai.
161 A S y m p l e g á s o k n a k  n e v e z e t t  ö s s z e c s a p ó d ó  s z i r t e k -  
t ő l ,  m e l y e k  a z  A r g o  á t j u l á s a  u t á n  m a r a d t a k  m o z d u l a t  
l a n u l  h e l y ü k ö n .
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Nem száguld náluk sebesebben. Azonban a fél­
is teneknek  útja
Végük’ idézte elő. Azután Phasis folyam hoz162 
Értek el; ottan a barna kolchisi néppel m érkö
[zött
Hősi karjuk : Aietes szeme látta. De Vénus, a
[leghegyesebb
Nyílvesszők úrnője, lehozta az égbül a ta rka  
Négyküllős kerékre kötve.163 [nyaktekercset
10. ANTISTROPHE.
Em berek közé legelőször is ő
Hozta m egőrjítő m adarát s az okos Iasont tani-
[totta szólani bűvös igét. 
Hogy kiirtsa Medeia szivéből a gyermeki tiszte­
le te t s Hellasnak a vágya 
Szíve tüzét Peitho164 olajával szítogassa. 
így a leány tanitá, m int oldja meg apja p a ran ­
csa it;
A kemény fájdalm ak ellen bűvös irat vegyitett
[s olajat.
Hogy bekenje véle testét. S m egfogadták esküvel 
Hőn óhajtott nászkötésük’.
10. EPODOS.
Aietes középre vitette az érc ekét s a két bikát;
[azok
Sárga pofájukból fújták az égő láng lobogó
[tüzeit
1B2 K o l k h i s b a ,  A i e t e s  o r s z á g á b a .
163 A  n y a k t e k e r c s  n e v ű  m a d a r a t  s z e r e l m i  v a r á z s  e s z ­
k ö z é n e k  t a r t o t t á k  s  a z t  h i t t é k ,  h o g y  A p h r o d i t e  e z  a l k a ­
l o m m a l  h o z t a  le  m a g á v a l  a z  é g b ő l ,  h o g y  v e l e  ő r i i l e t e s  
s z e r e l m e t  k e l t s e n  M e d e i á b a n  I a s o i i  i r á n t .  A  m a d á r  g y o r s  
f e j m o z g a t á s a  o k o z h a t t a  a z t ,  h o g y  ö s s z e k ö t t e t é s b e  h o z ­
t á k  a z  é r z e l m e k  s z ü n e t l e n  h u l l á m z á s á v a l ,  m e l y  a  s z e r e l ­
m e s  s z i v e t  z a k l a t j a .  H o g y  v i s z o n t s z e r e l m e t  i d é z z e n e k  
e l ő ,  e g y  k e r é k n e k  n é g y  k ü l l ő j é r e  k ö t ö t t é k  a s z á r n y a i t  é s  
a  l á b a i t  é s  v a r á z s i g é k  é n e k l é s e  k ö z b e n  g y o r s a n  f o r g a t t á k .  
A r á b e s z é l é s t  m e g s z e m é l y e s í t ő  i s t e n n ő .
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S ércpatájuk  váltogatva verte a föld rögeit.
Ö m aga fogta igába és barázdákat vona nvíl-
f egyenest
És ölnyire m eghasitotta a föld rögös gerincét.
S szóla m ostan: ,,H ajtsa végre ezt nekem ő.
A hajónak  a feje és ura most!
Végye aztán drága gyap jam ’,
11. STROPHE.
Színaranytól, melynek a pelyhe ragyog!“
Szóla. Iason most bibor öltözetét levetve s isten­
iben bizakodva neki 
Látott a dolognak. A tűz nem ijeszté, védte a ka-
[pott varázsszer
Rántva magához ekét a hatalm as férfi s erősen 
Szegve igába bikái nyakát, hegyes nagy ösztökél 
Term etes véknvukba döfte s teljesité a parancso
[latot.
Felhördült Aietes erre, m érge ném aságba fűlt, 
Ily erőn csak ámuU-bámult.
11. ANTISTROPHE.
Üdvözölve tárul az ifjú elé
Sok baráti kéz, övezik koszorúkkal és köszöntik
[mézizii szókkal a hőst. 
Heliosnak bám ulatos fia165 m indjárt megmon-
[dotta néki: Phrixos
Hol feszitette ki a ragyogó) bőrt kardhegyével, 
Ámde remélte, hogy ezt a m unkát m ár nem végzi
[el-
Sürii erdő mélye rejté s fogta mohó foga közt 
^ [iszonyú
Nagy sárkány, vastag s hosszú, mint ötvenevezős 
Mellyet összerótt a vas bárd. [hajó,
165 Ai é t é s .
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11. EPODOS.
A szekérúton hazatérni sokáig tartana: mert a/
[óra ini
És tudok egy rövid ösvényt.166 167 Költészetben túl-
[teszek én sokakon. 
Nos, levágta csellel a tarka, tűzszemü férget187 a
[hős,
Arkesilas!168 s hazavitle M edeiát: szívesen ment
[s vitt Peliasra halált.169 
Elértek az Okm noshoz és a Vöröstengerhez, 
Lemnos hölgyeihez, kik férjeiket megölék.170 
Versenyezve ott csupa testi mezért 
M egmutatták hősi voltuk’,
12. STROPHE.
És szeretkezének. A nap vagy az éj
Sors szerint idegenbe’ foganta a magvat, melyből
[a ti üdvötök is fakadóit. 
Mert Euphem os nemzete sarjada ott s azontúl is
[mindig virágzott.
Majd lakedaimoni férfiaknak lakhelyére 
Mentek idővel s gyarm atosíták Kalliste szigetét.171
166 A k ö l t ő  f é l b e s z a k í t j a  r é s z l e t e s  e l b e s z é l é s é t  é s  a  v é ­
g é t  r ö v i d e n  s o m m á z z a .
167 A s á r k á n y t .  ( „ P u s z t í t s a  e l  i s t e n  a k e g y e t l e n  f é r g é t . “ 
A r a n y . )
16!< A k ö l t ő  i s m é t  A r k e s i l a s h o z  f o r d u l .
169 P e l i á s  h a l á l á t  M é d e i a  i d é z t e  e l ő .
170 A m e g s é r t e t t ,  e l h a n y a g o l t  A p h r o d i t é  o l y a n  k e l l e m e t ­
l e n  s z a g g a l  b ü n t e t t e  a l e m n o s i  n ő k e t ,  h o g y  f é r j e i k  t ő l ü k  
e l i d e g e n e d v e  T h r a k i á b ó l  h o z o t t  r a b n ő k k e l  é l t e k .  E z é r t  
a  n ő k  b o s s z ú t  á l l t a k  é s  m e g ö l t é k  f é r j ü k e t ,  c s a k  k i r á l y ­
n ő j ü k ,  H y p s i p y l e  m e n t e t t e  m e g  a t y j á t ,  ő  r e n d e z e t t  a z  
a r g o n a u t á k  s z á m á r a  v e r s e n y j á t é k o k a t .
171 A z  a r g o n a u t á k  é s  a  l e m n o s i  n ő k  i v a d é k a i  e l ő b b  
S p á r t á b a ,  m a j d  K a l l i s t e  ( =  T h e r a )  s z i g e t é r e  k ö l t ö z t e k ,  
a h o n n a n  a z t á n  B a t t o s  v e z e t é s e  a l a t t  K > r e n é t  g y a r m a t o ­
s í t o t t á k .
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így adá meg néktek Phoibos, hogy Libyának tág
[mezeit
M űveljétek égi kegyből és Kyrene isteni 
Városát korm ányozzátok
12. ANTISTROPHE.
Bölcs belátás célszerű módjaival.
O idipusnak bölcs esze lakja szived’ most !172
[Hogyha lombos tölgynek az ágait egy 
Éles fejsze levágja, eléktelenítve pompás alkatá t
[a fának,
Megmarad akkor is érdeme, bár gyümölcsöt nem
[terem,
Mert vagy a téli tüzet táplálja törzse végül is, 
Vagy pedig királvi ház oszlopsora közt idegen
[falakat
Bús teherként hord. fejével támogatva, hoyyha 
A helyét otthagyta pusztán. [már
12. EPODOS.
Népeidnek nagyszerű orvosa vagy s Paian173 a fé-
[nyed’ tiszteli.
A sajogó sebeket csak kímélettel enyhíti a puha
[kéz.
Kis erővel könnyű m egrendítni nagy állam okat, 
T alpra nehéz állítni megint, ha csak váratlanul
[vezetőinek egy
Mennybéli nem ád segedelmet, a korm ányt meg- 
A dicső Kyrene legyen tovább is [ragadva.
Legfőbb tárgya gondjaidnak!
172 M e g  k e l l  o l d a n o d  a r e j t v é n y t ,  m i n t  O i d i p u s  m e g ­
o l d o t t a  a S p h i n x é t .  A r k e s i l a o s  u g y a n i s  s z á m k i v e t e t t e  a 
f é l r e i s m e r t  D a m o p h i l o s t ,  a k i  a z t á n  T h e b a i b a n  P i n d a r o s -  
mál t a l á l t  v e n d é g s z e r e t ő  b e f o g a d á s r a .  A k ö l t ő  k é r i  s z á ­
m á r a  A r k e s i l a o s  k e g y é t ,  a s z á m k i v e t e t t  D a m o p h i l o s t  á g a i ­
tó l  m e g f o s z t o t t  t ö l g y h ö z  h a s o n l í t v a ,  m e l y n e k  s e b e i t  c s a k  
a f e j e d e l m i  k é z  g y ó g y í t h a t j a  m e g . .
173 A g y ó g y í t ó  A p o l l o n .
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13. STROPHE.
Vedd szivedre ezt a hom erosi szót:
Minden ügynek tiszteletet szerez-— úgymond - 
[a követ, hahogy nemes érzületű.174 
A m úzsának is érdeke a helyes szószóló. Tudja
[ám Kyrene.
T udja a Battida-törzs palotája Damophilos 
Szép, nemes érzületét. Mert ifjú ő ifjak között,
A tanácsurak között olyan, mint százados éltii 
E lném ítja ő a rágalom rikoltó hangjait, [öreg- 
T udja a gonoszt gyűlölni;
13. ANTISTROPHE.
A nemessel visszavonást sohse kezd,
Nem halasztgat semmi helyest; hiszen elfut a jó 
[alkalom ham ar. Ismeri őt 
És kiséri hű utitársaul, ám nem szolgaként.
[Mondják, keserves 
Tudni a szépet, azonban a kényszertől legyőzve 
Künn m aradozni.175 Valóban Atlas ő, eget v ív ó , 
Elszakítva a honi földtől, elszakítva a birtoki-
[tói.176
Zeus feloldá a titánok sergét. Egykor m ajd 
Csillapul a szél haragja, [megint
13. EPODOS.
Más vitorlát húz a hajós.177 A kinok kínját hogy
[végigszenvedé.
174 P o s e i d o n  m o n d j a  e z t  H o m e r o s n á l  ( I l i a s  15 , ‘2 0 7 ) .  
P in d a r o ts  k ö l t e m é n y e  i s  n e m e s  k ö v e t ,  h e l y e s  s z ó s z ó l ó  a k a r  
l e n n i .
175 H a z á j á t ó l  m e g f o s z t v a .
17B A t l a s  1. i . ,  k i n e k  a z  e g e t  k e l i  a  v á l l á n  t a r t a n i ,  s z á m ­
k i v e t v e  v a n  a z  é g i  i s t e n e k  k ö z ü l ,  d e  k é s ő b b  ő  i s  m e g ­
n y e r t e  Z e u s  b o c s á n a t á t  é s  k e g y é t .
177 E l m ú l n a k  a  z a v a r o k ,  m e l y e k  D a m o p h i l o s  s z á m k i -  
v e t é s é b e i n  k ö z r e  j á t s z o t t a k .
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Látni sovárog a házát és Apollon kútfejinéi178
[lakomát
Lakni vidám, ifjú szívvel, s énekesek közepeit 
L antja művészi húrjait míg pengeti, éldelni szelíd
[pihenést.
Másokba’ se keltve borút, m aga sem hasítva más- 
S elbeszéli, milly örök dal kútfeje nyilt [tói. 
Itt Thebaiban Arkesilasnak, ahol 
Ö ép’ vendégül időzött.179
V
178 K y r e  f o r r á s á n á l ,  k ö z e l  K y r e n é h e z .
178 E l m o n d j a  t h e b a i  é l m é n y e i t ,  P i n d a r o s n á l  v a l ó  t a r  
t ó z k o d á s á t ,  a h o l  e  k ö l t e m é n y  í r á s á n a k  i s  t a n ú j a  v o l t .
12Csengery János: Pindaros.
5. PYTHÓI ÓDA
A K Y R E N E I  A R K E S I L A S N A K  K O C S I G Y Ö Z E L M E K O R .
Ugyanazt a győzelmet ünnepli, melyet az 
előbbi (1. annak bevezetését) s a rra  volt szánva, 
bogy a kyrenei Apollon Karneios ünnepével 
kapcsolatban tartandó  győzelmi ünnepen éne­
kelje az ünnepi kar. Míg a 4. pythói óda csak 
röviden érinti Arkesilaos győzelmét, s magával 
a fejedelem m el sem sokat foglalkozik, addig eb­
ben a tulajdonképeni győzelmi dalban nagyobb 
tér ju t a fejedelem nek és győzelmének is, sőt 
Karrhotos, a király sógora és a győzelem közve- 
tetlen kivívója is bőven m egkapja dicséretét és 
érdem einek részletezését. A költem ény Arkesi­
laos érdem einek elismerésével kezdődik. A költő 
finom tap in tata  m ár meglevőknek rajzolja azo­
kat a tulajdonságokat, m elyeknek a meglétét 
vagy kifejlesztését Arkesilaosra nézve mind a 
fejedelem, m ind népe érdekében kívánatosaknak 
tartja. A 2. epodosszal kezdődő mitikus kité­
rés szoros összefüggésben van a költemény tá r ­
gyával: t. i. Arkesilaos ősével, a Kyrenét és a 
kyrenei dynastiát alapító Battosszal (eredeti ne­
vén: Aristotelesszel) foglalkozik, aki az egész 
családra áldást hozott. Mivel pedig Battost Apol­
lon jósszava küldötte Libyába, következik Apol­
lon m agasztalása. Apollon jóslata vitte a dóro­
kat Spártába, Argosba és Pylosba, a thebai 
Aigidákat (kikkel P indaros is rokon) szintén 
Spártába, majd Therába, s onnan Battos vezér­
lete alatt (a Karneia ünneppel együtt) Kyrenébe.
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így tér át a költő Kyiréne dicsőítésére. A therai 
gyarm atosok nem  pusztaságba m entek oda. 
hanem  m ár régibb alapítók ivadékait találták  
ott, akik az A ntenorral oda telepedett tró jaiak  
u tódjainak vallották m agukat (hogy jogosan-é 
vagy mitikus fictio alapján, az más kérdés). 
Az új alapíté)k m agukévá tették e nekik tetsző 
hagyom ányt, héroszokul fogadták el a régi a la­
pítókat és áldozatokkal tisztelték em léküket. 
P indaros részletezi az ú jabb alapítónak, Battos- 
nak az érdem eit is, melyeket a város fejlesztése, 
szépítése érdekében kifejtett s azzal a gondolat­
tal, hogy a Kyrene piacán és nagyszerű kőútja 
mellett nyugovó királyok sírjukban  is öröm m el 
hallják u tód juknak , A rkesilaosnak pythói győ­
zelmét, visszatér az ő dicsőítésére s azzal a (két 
év múlva teljesült) óhajtással végzi költeményét, 
vajha Arkesilaos O lvm piában is nyerhetne győ­
zelmi koszorút.
1. STROPHE.
A gazdagság nagy hatalom ,
Ha a halandó ezt a sors ajándokát 
Tiszta erénnyel párosítva 
Gyarapítja jó barátokat 
Szerző társául.
Isteni sorsú Arkesilasi
Te boldog életed
Első fokától kezdve szüntelen’
Dicsőséggel tetézve nyerted el azt,
Mert megsegít aranyfogatú  Kastor kegye,
Téli zápor u tán  aki áldott tűzhelyed’
Dicső verőfényével hinti bé.180
N
lb0 A k ö l t ő  a z  A r k e s i l a o s  e l l e n  k i t ö r t ,  d e  i s t e n  s e g í t ­
s é g é v e l  m e g s z ű n t  l á z a d á s r a  c é l o z .  K a s t o r  a  h a j ó s o k n a k  
i s  v é d e l m e t  á d  a v i h a r b a n  ( H o r .  C a r n i .  I, 3 )  s  m i n t  h í r e s  
l ó h a j t ó ,  a  k o c s i v e r s e n y b e n  i s  g y ő z e l m e t  a d h a t .
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1. ANTISTROPHE.
Illőbben viseli a bölcs 
Az isten adta nagy hatalm at is.
Tégedet, aki m indig a jog 
Utain jársz, dús jóllét ölel,
Mert nagy városok 
Téged uralnak  s tiszteletet 
Parancsoló szemed 
Igaz királyi lélek tűköre,
Amely tenéked részedül jutott.
Boldog m a is, hogy a híres Pytho versenyén 
Elnyeréd fogatoddal a büszke babér! s fogadod 
A férfiaknak ünneplő karát,
1. EPODOS.
Phoibos játékival.181 Ne is feledd ezért 
Majd K yrenébe\ m ikor Aphrodite 
Kedves kertiben zeng téged a dal,
Phoibost áldani, m int minden jónak okát! 
Társid közűi kivált K arrhotos182 iránt légy 
Hálás szeretettel, aki, hogy házul eljött, 
Lassueszű Epim etheus leányát, a „K ifogást“ 
Nem hozta magával a B attida-házba;183 
Nem, felhajtva hüs vizét 
Kastaliának, a kivívott 
Hősi babérral hom lokodat koszorúzta.
181 A  l a n t t a l  é s  a  l á n c c a l .
182 K a r r íh o t o s ,  A r k e s i l a o s  s ó g o r a ,  k i  a d e l p h i i  k o c s i ­
v e r s e n y b e n  l o v a i t  h a j t o t t a  é s  g y ő z e l e m r e  v i t t e .
ísa K a r r h o t o s n a k  n e m  k e l l e t t ,  m iin t  a  k u d a r c o t  v a l l o t ­
t a k n a k ,  m e n t e g e t ő z n i e  é s  k i f o g á s o k a t ,  ü r ü g y e k e t  k e r e s ­
n i e ,  h o g y  a  k u d a r c o t  s z é p í t s e ;  a  k i f o g á s t  a  k ö l t ő  a l a s s u ­
e s z ű  s  a  h e l y e s r e  csa'k  u t ó l a g  e s z m é l ő  E p i m e t h e u s  l e á ­
n y á n a k  n e v e z i ;  E p i m e t h e u s  t e s t v é r e ,  P r o m e t h e u s  e l l e n ­
b e n  a z  e l ő r e l á t á s ,  b ö l c s  m e g f o n t o l á s  k é p v i s e l ő j e .
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2. STROPHE.
Tizenkétszer kerülte meg 
Ép gyeplüszárral a versenyfutás terét. 
Semmise tört el a kezében 
Szerszámi közűi. Mind az, mivel 
Mint művész-kezek 
Mesteri alkotásaival 
Krisának orm ili át 
Az isten mély völgyébe szállt alá,
Ott függ a ciprus-ház ragyogó fa lán .184 
Hozzá közel van az egy törzsből való szobor. 
Mellyet Kréta-sziget nyilazó lakosai 
Helyeztek ott el szent ajándokúl.
2. ANTISTROPHE.
Illő, hogy ahhoz, aki jót
Müveit, elismeréssel járuljunk mi is.
Rád veti fényét, oh Karrhotos,
A széphaju Kharisok kegye.185 
Boldog vagy, kinek 
Nagyszerű fáradalm ak után 
Emléket állít a dal!
Mert míg negyven versenytárs felborult,
Neked nem rendült meg szived és egész kocsid’ 
Sértetlenül m egtartva céljához vi véd:
És immár, befejezve dicső küzdelmidet.
Otthon vagy ismét Libvának téréin.
184 K a r r h o l o s  a z  t ő s é g b e n ,  m a r a d i  v e r s e n y k o c s i l  
A p o l k á i n a k  a j á n l o t t a  f ö l  s z e n t  a d o m á n y u l  ( a n a t h e m a )  
s  v a l a m e l y i k  g ö r ö g  á l l a m  k i n o s e s h á z á b a n  á l l í t o t t a  f e l ,  
m e l y n e k  fa ra i  —  ú g y  l á t s z i k  —  c i p r u s f á v a l  v o l t a k  b e ­
v o n v a .  A m i n d j á r t  e m l í t e t t  e g y  t ö r z s b ő l  f a r a g o t !  s z o b o r  
a r é g i  x o a n o n o k n a k  m á s a  l e h e t e t t .
185 A K h a r i s o k  k e g y e  k ü l ö n ö s e n  a d i c s ő í t ő  d a l b a n  l ü k -  
r ö z ő d i k .
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2. EPODOS.
Bajoktól senki sem m ent és nem lesz soha. 
Nem volt az az ős Bíittos183 jósorsa sem,
— Abban is együtt já rt  a derű s a ború — 
B árha népei tornya s idegenek 
Szemefénye volt. Biz’ az ordítozó oroszlán 
Rettegve fu tott el hangja hallatára,
Amikoron megeresztő a tenger hullámi felől.187 
Apollon okozta e döbbenetét a vadaknak,
Ő, az áldásos vezér,
Hogy Kyréne u rának  adott
.Tósszava teljesedés nélkül ne m aradjon.188
3. STROPHE.
Súlyos bajoknak írja it 
Ő adja férfiaknak, nőknek egyaránt.
S nyújtja a lantot, akiknek akarja.
Meg az édes dalnak ihletét;
És a szivekbe olt 
Békehozó jogtiszteletet.
A jós barlangnak is 
Vezére. Ő telepítő a dicső 
Pylosba Aigimios s Herakles sarjait.189 
És ő hirdeti, hogy Spártából származik 
Az én nevemnek kedves híre is.
iso A r k e s i l a o s  ő s e ,  K y r e n e  é s  a k y r e n e i  B a t t i d a - d  vnas--  
t ia  a l a p í t ó j a .  (L .  a 4.  p y t h ó i  ó d a  b e v e z e t é s é t . )
187 A  d a d o g ó  B a t l o s  P a u s a n i a s  s z e r i n t  a  l i b y a i  o r o s z ­
l á n  l á t t á r a  t á m a d t  i j e d e l m é b e n  n y e r t e  v i s s z a  a  n o r m á l i s  
b e s z é d e t .  P i n d a r o s  a  h ő s h ö z  j n é l t ó b b a n  ú g y  a d j a  e l ő  a 
d o l g o t ,  h o g y  A p o l l o n  o l y  c s o d á s  e r ő t  a d o t t  B a t t o s  h a n g ­
j á n a k ,  h o g y  L i b y á b a  é r k e z t e k o r  m á r  a  h a j ó n ,  a t e n g e r  
f ö l ö t t  m e g e r e s z t e t t  h a n g j a  m e g i j e s z t e t t e  a  v a d á l l a t o k a t .
188 A z a z  b e b i z o n y ú l j o n ,  h o g y  K y r e n e  a l a p í t á s á r a  v a l ó  
u t a s í t á s a  B a t i o s  h a n g j á t  s í g y  b e s z é d j é t  i s  m e g e r ő s í t e t t e ,  
s ő t  f é l e l m e s s é  i s  t e t t e .
189 S z ó v a l  a  H e r a k l i d á k a t  a z  ő  j ó s s z a v a  u t a s í t o t t a ,  
h o g y  P e l o p o n n e s o s b a  v á n d o r o l j a n a k .
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3. ANTISTROPHE.
Mert onnan szárm azának el
Egykor Therába őseim, az Aigidák,190 19
És nem az Ég ak a ra tja  nélkül,
Hanem isteni sors volt a vezér.
Onnan vettük át 
Áldozatos, szép ünnepedet 
Apollon Karneios!
S dicsőíthetjük annak víg torán 
Kvrene pompás, nagyszerű városát. 
Lakoznak abban ércmezii Antenorfiak, 
Trójai gyarm atosok: Helénával jöttének, 
Hogy rom ba dőlni látták városuk’.101
3. EPODOS.
S e lóhajtó ősnem zedéket192 ott azok  
Ahítatos áldozatokkal tisztelik 
S visznek nékik jám borul adom ányt,
(íyors hajóin akiket vezetett 
— M egnyitván a mély tengert —  Aristoteles.193 
Sok isteni berket, szép-tágast alapított,
És a nagy isten Apollon üdvöt adó m enetének194
190 S p á r t á b ó l  s z á r m a z n a k  a z  e l ő b b  T h e r a  s z i g e t é n ,  
m a j d  T h e b a i b a n  l a k ó  A i g i d á k ,  k i k k e l  a  k ö l t ő  i s  r o k o n .  
S p á r l á b a n  v o l t  h o n o s  A p o l l o n  K a r n e i o i s - ü n n e p e  i s ,  o n n a n  
k e r ü l t  T l i e r á r a  s o n n a n  T h e b a i b a .  A  T h e r á b ó l  k i v á n d o r l ó  
B a t t i d á k  6 3 1 - b e n  K y r e n é b e  is m a g u k k a l  v i t t é k  e z t  a z  
A p o l l o n - ü n n e p l é s t .  A z  A i g i d á k  e r e d e t i l e g  t h e b a i  n e m z e t ­
s é g ,  m e l y  a d ó r  v á n d o r l ó k k a l  e g y ü t t  j u t o t t  S p á r t á b a  s o l t  
m e g h o n o s o d v a ,  ő s ü k e t ,  A i g e u s t  i s  s p á r t a i  s z ü l e t é s ű n e k  
v a l l o t t á k .  E z t  P i n d a r o s  s z e r i n t  A p o l l ó n  s z a v a  i s  m e g e r ő ­
s í t e t t e .
191 T r ó j á t .
192 A t i k j a i  a l a p í t ó k a t ,  m i n t  h é r o s z o k a t .
193 A r i s t o t e l e s :  B a t t o s n a k  e r e d e t i  n e v e .  T e h á t :  a  
K y r e n e - g y a r m a t o s í t ó  B a t t i d á k  t i s z t e l i k  a r é g i b b ,  t r ó j a i  
h ő s ö k e t ,  a z  e l s ő  a l a p í t ó k a t .
191 A z  A p o l l o n t  ü n n e p l ő  k ö r m e n e t n e k .
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Vágott egyenes kő-ú tat,195 196*amely paripáknak 
Hangozék patáitól.
Ott a piac végén nyugoszik 
Egymaga, am ióta elérte halála.
4. STROPHE.
Amíg csak élt, boldog vaia,
H oltába’ m ost m ár m indenek-tisztelte hős. 
'Föle külön m ás szent királyok 
Nyugszanak sokan:
Sírhelyük ott van a város előtt.199 
S a hős erényire
Fia édes him nuszok lágy dallam a 
H ullatja zengzetének a harm atát. 
M eghallják azt a sírban nyugovók: 
Hallják ön-üdvüket s fiók, Arkesilas 
Méltó hírnevét. Neki tiszte most a fiúk 
D alába’ Phoibost dicsőíteni.
4. ANTISTROPHE.
Pytho ju ta lm át megnyerő.
Mely m inden költséggel fölér: győzelmi dalt. 
Őneki dicsérettel adózik 
Minden bölcs eszű.
Mondom, am it mond mind a világ,
Elm éje s nyelve is
Az évek szám án jóval túlteszen.
A bátorsága szárnyakat ád neki:
195 E n n e k  a z  ú t n a k ,  —  m e l y  k i r á l y s í r o k t ó l  s z e g é l y e z v e  
K y r e n e  p i a c á t ó l  a v á r o s t ó l  t á v o l a b b  e s ő  A p o l l o n - t e m p -  
l o m h o z  v e z e t e t t ,  —  n a g y s z e r ű  m a r a d v á n y a i t  m a  is  m e g ­
b á m u l j á k  a z  o t t  u t a z ó k
196 P i n d a r o s  n e m  j á r t  L i b y á b a i n ,  d e  a  k y r e n e í  d o l ­
g o k r ó l  r é s z l e t e s  i n f o r m á c i ó t  n y e r t  K a r r h o t o s t ó l  é s  D a m o -
p h i l o s t ó l .
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Száll, m int a sas száll más m adarak  között. 
A küzdelem ben, m int a fal, ellenáll; 
Szépérzéket az édes anyjától örökölt;
Mint kocsihajtó, láttuk , mily ügyes.197
4. EPODOS.
A honi szép játékok  m inden kapuján  
B em erészkedett.198 Kegyes istene szívesen 
Áldja sikerrel m ost is az ő erejét.
Oh boldog Kronidák, tettei- s terveiben 
Boldogúlást adjatok neki mindig,
Hogy a gyüm ölcspusztító téli fúvalom 
Le ne fagyassza ez ifjú élet zsenge rügyét.199 20
Zeus bölcs esze korm ányozza a kedvelt 
Férfiaknak életét.
Hozzá esdek: a Battida-ház
Nyerje meg ezt a ju ta lm at Olympia síkján!209
197 E z t  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e l  a  n y i l v á n  á l t a l a  b e g y a k o ­
r o l t  l o v a k  t e l j e s í t ő - k é p e s s é g é b ő l .
,9S A í W r e n e i  v e r s e n y j á t é k o k  m i n d e n  n e m é b e n  r é s z i  
v e t t .
199 Ü i a b b  c é l z á s  a k y r e n e i  b e l s ő  z a v a r o k r a .
200 E z  a  k í v á n s á g  k é t  é v v e l  k é s ő b b  (4 6 0 )  v a l ó b a n  
t e l j e s ü l t ,  d e  e z t  a g y ő z e l m e t  P i n d a r o s  n e m  é n e k e l t e  m e g .
A Z  A K R A G A S I  X E N O K R A T E S N E K  K O C S I G Y Ö Z E L M E R E .
Xenokrates, Theron akragasi (agrigenturni. 
ma Girgenti) tyrannus testvére, az Em m enidák 
családjából — 490-ben nyert győzelmet négyes- 
fogatával Delphiben. Szicíliai lovak talán ez a l­
kalom m al jelentek meg először görögországi 
versenypályán. A lovakat Xenokrates lia, az alig 
fölserdült szép ifjú  Thrasybulos vitte Delphibe 
és ő m aga vitte őket győzelemre is. A verseny­
nek tanú ja  volt az akkor legfeljebb 32 éves Pin- 
daros is, k inek szívét a szép Thrasybulos nagyon 
m egnyerte, m int ezt a 2. isthm osi óda is m u­
tatja. P indaros a helyszínén költött és előadott 
költem ényében alig is foglalkozik Xenokrates- 
szel, őt elsősorban Thrasybulos érdekli: ódá­
jának  tárgya voltakép Thrasybulos gyermeki 
szeretete, melyet —  m indenesetre lelkes ifjúi 
túlzással — az ap jáért életét áldozó tró jai hős­
nek, Antiloehosnak példájával illusztrál, igaz, 
hogy a kocsiverseny nem volt veszélytelen do­
log, nem ritkán  halálos balesetekre is adott a l­
kalm at (gondoljunk csak a rra  a költött, de a 
valóság vonásait m agán viselő elbeszélésre, m ely­
ben Sophokles E lek trá jában  a Nevelő Orestes 
halálos szerencsétlenségét olyan m egragadó erő­
vel rajzolja), de mégis nagy a különbség a való­
ság és egy eshetőség között. Azonban ki venné 
rossz néven e túlzást a költőtől és tárgyához 
illő bájos költem ényétől?
P indarosra nézve igen jelentős volt az ifjú 
szicíliai királyfival való megismerkedés, m ert ez
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hozta őt közelebb Szicíliához és fejedelmeihez, 
kik életében és költészetében oly kiváló helyet 
foglalnak el.
1. STROPHE.
Hallgassatok rám! Mert a tüzesszemü A phrodite 
Telkét, vagy a Kharisokét
Szántjuk,201 íme, megint, közeledve a hangosan 
M orajló föld szentséges köldökihez:202 
Ottan a boldog E m m enidáknak , a folyótul öleli 
A kragasnak203 és neked, óh Xenokratesem,
Már áll a kincses
Ház204 telve pythói dalokkal
Apollon isten arannyal gazdag völgyiben.
2. STROPHE.
Nem söpri azt el a rászakadó zivatar sebes árja, 
A fellegi tábor erős,
Zordon serge, a szél dühe nem ragadozza el 
Kőgörgetegével a tenger mélyeibe.
Tiszta sugárban fürdő hom loka,205 * óh Thrasy
[bulosom,208
Hirdeti m ajd  a családra s a tyádra nézve dicső 
Győzelmet, amellyet 
K risába’207 nyerél fogatoddal 
S nagy hírneve kél az em bereknek ajkain .
201 A K h a r i s o k  t e l k e i  s z á r í t j a  a  k ö l t ő ,  m i k o r  k ö l t e ­
m é n y t  ír .  A p h r o d i t é  e m l í t é s é r e  a s z é p  i f j ú  T h r a s y b u l o s  
a d  a l k a l m a t .
202 D e l p h i h e z ,  h o l  a  f ö l d  k ö z e p é t  k é p v i s e l ő  s z e n t  
o m p h a l o s  (a  f ö l d  k ö l d ö k e )  v o l t .
2°3 A  k  r á g á s  n e v e  a  v á r o s i n a k  i s ,  a  f o l y ó n a k  is .
204 D e l p h i b e n  e g y e s  v á r o s o k  k i s e b b  ú .  n .  k i n c s e s -  
h á z a k a t  á l l í t o t t a k  f e l  A p o l l o n  t i s z t e l e t é r e  v a g y  i r á n t a  
vailo h á f a j u k  j e l é ü l .  I l y e n  k i n c s e s h á z h o z  h a s o n l í t j a  a 
k ö l t ő  X e n o k r a l e s  h í r n e v é t ,  m e l y e t  d a l o k  ü n n e p e l n e k .
205 A  k i n c s e s h á z n a k ,  a z a z  X e n o k r a t e »  h í r n e v é n e k .
208 D e l p h i b e n  ( P y t h ó b a n ) .
207 X e n o k r a t é s  f ia .
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3. STROPHE.
Te most atyádnak  nyújtva kezed', am a régi in- 
Váltod valóra, melyet [tési
— Úgy m ondják — a vadonban Philyra sarja
[kötött
Szivére az árva Peleus-fiunak.208 
„M ennybeliek seregébe’ kivált tiszteld te a Kro
ínidát,
A tüzes villám nak, a m ennydörgésnek erős 
U ralkodóját;
Aztán szüleidnek is add meg 
E tiszteletet, míg isten őket élteti.“209
4. STROPHE.
Hős Antilokhos szívében is ép ’ ilyen érzület élt 
H ajdanta, ilyen kegyelet,
Atyjáért aki életet áldoza. m ert m egállt
Az aitliiops vezér, az emberölő
Memnon előtt. Nestor lova. mellyet Páris meg-
[nyilazott.
Gátja volt kocsijának. Amaz közelíte, ölő 
D árdát emelve.
Messenia hős öregének
M egrendüle szíve, kiáltá m enten a fiát.
5. STROPHE.
S nem hangozott el haszta lan’ a levegőben a szó: 
Megállt amaz isteni hős,
Hogy megváltsa halállal az atyja életét.
208 P h i l y r a  fia, K h e i r o n  r á b í z o t t  n ö v e n d é k é n e k .  A k h i l -  
l e s n e k ,  a k i  á r v a ,  m e r t  s z ü l e i t ő l  t á v o l  n e v e l k e d i k ,
so» a  T í z p a r a n c s o l a t  e l s ő  é s  n e g y e d i k  p o n t j a !
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Midőn ez órjás tettet elköveté,
Akkori ifjaknak  gyönyörű-szép példaadója vaia. 
Miilyen a valódi, gyerm eki hű szeretet.
Ez régen elmúlt!
De most Thrasvbulos a régi
Dicső példának leghívebb követője lett.
6. STROPHE.
N agybátyja210 hírnevére törekszik, a dús vagyon- 
Bölcs-józanul élni tud ő; [nal
Nem gőggel s nem jog talan’ élvezi ifjúkorát: 
Múzsák ligetében szed bölcs lelki gyönyört.
És hozzád, Poseidon, a lóversenynek urához, igaz 
Odaadással járul, óh Földrengető!
Arany kedélye,
Bajtársi körébe’ ha m úlat,
A méh művészies alkotásával felér.211
210 T h c f e o n  a k  r u g a s i  k i r á l y ,  k i t  a  2 .  é s  3 .  o l y m p i a i  ó d a  
é n e k e l  m e g .
211 A  k ö l t ő  T h r a s y b u l o s  a r a n y o s ,  h a r m o n i k u s  k e d é ­
l y é t  a  m e l l e k  s e j t a l k o t á s á n a k  t ö k é l e t e s  m ű v é s z e t é v e l  h a ­
s o n l í t j a  ö s s z e .
A Z  A T H É N I  M E G A E L E S N E K ,  A  N É G Y E S F O G A T  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Az Athén történetében nagy szerepet játszott, 
híres Alkm eonidák (vagy Alkmaiónidák) tö r­
zséből való Megakiest, H ippokrates fiát, a m ara­
thon! győzelmet követő pártviszályok folyamán 
486-ban cserépszavazattal (ostrakismos) 10 
évre szám kivetették, m int tyrannus-barátot. Ez 
nem volt szégyen, sőt félelmetes egyéni kiváló­
ság jele, egyúttal azonban a népszerűtlenné vá­
lás bizonyítéka. Megakiest a számkivetés nem 
gátolta meg abban, hogy ugyanabban az évben 
négyesfogattal ne versenyezzen Delphi porond 
ján . Győzelmet is arato tt és a versenyeken jelen­
levő P indarost kérte föl a dal m egírására, 
mely a m indjárt ott, Delphiben tarto tt ünnepség 
díszéül szolgáljon. A rövid kis költem ény m ind­
azt m agában foglalja, ami Megakiesre és család­
já ra  nézve ez alkalom m al lényegesnek m utat 
kozott. Az Alkm eönidákat m ár 541-ben elűzte 
Athénből Peisistratos. Azok ekkor Phokisban 
telepedtek le s m agukra vállalták, hogy az 548 
ban tűzvész m artalékává lett Apollon-templo- 
mot helyreállítják. Vállalkozásukat fényesen 
teljesítették, m ert a tuífakőből épült tem plom ­
nak hom lokzatát parosi m árványból építették 
újra. A régibb és újabb győzelmekben tehát 
m integy Apollón hálája  nyilvánult. Sajnos, az 
em berek kevésbbé hálásak, sőt a nagy érdem ek
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nyom ában ott já r  az irigység — m ondja saj 
nálkozva a költő. De hiába, zavartalan öröm 
nincs a földön.
STROPHE.
A nagyszerű Athén legszebb elöhang 
A dalnak alapját 
A hatalm as Alkm eonida-ház 
Szám ára lerakni 
Győztes paripákért.
Hol lelne a lant dicsőbb honi tájat 
Vagy házat a föld színén.
Mely egész H ellasba’ nagyobb 
H írnévnek örülne ?
ANTISTROPHE.
Mert m indenütt elterjedett a híre.
Mily nagyszerű házat 
Építettek Erekhtheus fiai 
Szent Delphibe’ néked.
Óh Phoibos Apollon!
Csábít az öt isthm osi győzelem és am az egy, 
Mely a fényes Olym pián 
Ju ta  nékik212 Zeus kegyiből.
S két k irrhai szintén:
EPODOS.
Mind a tiéd, Megakiesem ez és a te őseidé.
Óh nagy öröm nekem 
Szép új sikered, de fáj.
Hogy nagy tettek nyom án 
Ott já r  az irigység. E m beri üdv.
M ondják, ha hosszan tartva virul,
Nem ho^ m indig csak napsugarat 
S bút h in t az örömbe.
212 A h o l  v a l ó s z í n ű l e g  m é g y e s f o g a t t a l  A l k m a i o n  ( A l k ­
u i d o n )  g y ő z ö t t  m é g  5 9 2 - b e n .
A Z  A I G I N  A I  A R I S T O M E N E S N E K ,  A K I  G Y Ő Z Ö T T  A 
F I Ú K  B Í R K O Z Ó V E R S E N Y É B E N .
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A fiúkorból még ki nem nőtt, de a győzelmek 
egész sorára visszatekintő aiginai Aristomenes, 
Xenarkes fia a M eidylidák családjából 446-ban 
nyerte győzelmét a fiúk delphii birkozóverse- 
nyén. A versem játékokon megjelent, m ár jó ­
hatvanas P indaros m egírta az ünnepi költe­
ményt, a fennm aradt epinikionok utolsó d a rab ­
ját, m elyet ugyannak az évnek őszén az Aiginá 
ban rendezett ünnepségen énekeltek. Erősen 
m egnyilatkozik benne P indarosnak, az ,Aigidá’- 
nak a dór Aigina irán t való szeretete, annyival 
inkább, m ert a régebben hatalm as és gazdag 
Aigina szigete prestige-ét elvesztve m ár tíz év 
óta Athén fennhatósága alatt állott, s bár au to ­
nóm iája volt bizonyos fokig, régi dicsőségének 
visszasugárzását csak egyes fiaiban láthatta, 
akik a nagy nem zeti játékokon m agukat k itün ­
tették. Ezért kezdi és végzi a költő költem ényét 
Aiginával, s kíván neki békés nyugalm at, bol­
dogulást és szabadságot. Közbe foglalja a győz­
tes dicséretét és azt a m itikus példát, mely azt 
bizonyítja, hogy a velünk született, örökölt de- 
rékség többet ér az eltanultnál. S az agg költő 
maga előtt látva a rem énnyel teljes ifjút, bár e 
rem ények teljesüléséért esdekel az istenekhez, 
fennkölt rezignációval fejezi ki, mily törékeny és 
m úlandó m inden földi üdv s m ennyire semmi az 
ember. ,,Á rnyéknak az álm a.“ Csak égi kegye-
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lem adhat neki ta rta lm at és életének értéket. 
Hogy ezt az istenektől saját nemes törekvésével 
kell kiérdem elni, azt itt nem, de m ásu tt többször 
kifejezi.
1. STROPHE.
Oh kegyes Nyugalom,213 Dike 
Lánya, városokat növelő.
Ki kezedbe’ tartod  a harc 
S tanácskozások kulcsait egym agad: 
Aristom enésnek
Pythói babérját vedd kegyesen!
Mert jel tudod, mely időben 
Légy kedves és szelíd 
S szelídséget m ástól m ikor kivánj.
1. ANTISTROPHE.
Ám ha látsz olyat, akinek 
Zord haragot táplál szive.
Te szembeszállsz szigorún 
Vad erőszakával s tenger mélyibe 
Taszítod a gőgöst.
P orphyrion214 is m egjárta, m időn 
Ingerle vesztire téged.
Csak oly haszon gyönyör,
Melyet szives kéz jószántábul ád.
1. EPODOS.
Erőszakával előbb-utóbb 
Porba hull a gőg.
Typhös,^a százfejű szörny.
213 A megszemélyesített Hesykhia, a jog és igazság 
istenasszonyának, Dikének leánya.
214 a  gígások királya (1. Tulajdonnevek jegyz.).
13Csengery János: Pindaros.
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Nem m enekült meg e sorstól,
Épúgy, m int a gigás-király sem.
Leverte a villám
S nyilával Apollon, ki m a jó szívvel fogadá 
X enarkhosnak a m agzatát:215 
K irrhából hoza ő koszorút
Parnassos lom bjaiból s vele ünnepi dór kíséret.216
2. STROPHE.
Nincs ez a jogszerető sziget217 
A Kharisoktól m esszire;
Részese az Aiakidák
Nagy erényeinek. Kezdettől fogva ragyog 
Fényében a hírnek.
Énekli a dal, mily hősfiakat 
Nevelt, k ik  győzni tudának  
A versenyek terén 
S viharzó háborúkban egyaránt.
2. ANTISTROPHE.
S hősöknek sora disziti.
Ügyde nem  érek m ost reá,
Hogy ünnepeljek a lant
Meg a dal szavával annyi jelest:
U nalm at idéznék
Föl tán  vele. Azt rovom le, mivel
Néked tartozom , óh fiam,
Dicső új tettedet
Hogy szárnyra keltse dalmüvészetem.
2U* Aristomenest.
218 Az aiginaiak dór eredetűek voltak.
217 Aigina szigete nincs a Kharisoktól messze, azaz 
fogékony a szép, főleg a költészet iránt. Az egész strófa 
Aigiinát dicséri.
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2. EPODOS.
Anyád testvéreinek218 nyom án 
K üzdelm idbe’ nem 
Hozál az olym piagyőztes 
Theognetosra szégyent,
Sem hős Kleitom akhosra, ki Isthm oson 
Aratott diadalm at.
A M idylidák219 liázál emeléd, beváltva a szót,
Mellyet hirdete A m phiaraos220
Látván a hét kapunál viadalra kelő fiakat;
Argosból hogy az epigonok 
Második útra  keltenek.221 
Ezt m ondta a harc  folyam án:
„A nemes jellem term észeti kincs: 
Atyjátul örökli
Azt a fiú. Látom  a ta rk a  kígyót 
Alkmeon ragyogó pajzsán ;222 
Győzelmesen elől 
Haladva tör Kadmos kapóihoz.
És Adrastos, a hős, kit előbb 
Földre nyom ott a sorscsapás,222 
Kapván jobb jóslatokat.
218 Theognetosnak és Kleitomakhosnak, kik szintén 
győztes birkózók voltak.
219 A győztes Arislomenes családja.
220 Amphiaraost, a Thebai ellen küzdő hét vezér egyi­
két elnyelte a föld, de ő azért tovább élt ott, miint jós, s 
jósol az új thebai hadjáratra induló utódoknak (epigo- 
nosokna
221 E a második thebai hadjáratot énekelte meg az 
Epigonoi c. éposz.
222 Alkmeon pajzsára egy tarka kígyó volt festve.
22! Az első thebai hadjáratban, mely kudarcot vallott, 
Adrastos volt a fővezér.
3. STROPHE.
3. ANTI STROP HE.
13’
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Bizakodva remél. De otthona m ajd 
Nagy gyászba borítja,
Mert a danaok közt ő szedi csak 
Össze holt fia224 csontjait.
Ám istenek kegye 
Sértetlen haddal elju tta tja  őt
3. EPODOS.
Abas város225 nagy téréire.“ —
Am phiaraos ily 
Jóslatra nyitá ajakát.
Magam is édes öröm m el 
Nyújtom  A lkm annak220 koszorúm at 
S hintem  tele dallal.
Szomszédom is ő, javaim nak gondviselője. 
Megjelent, m ikor indulék 
A föld sokoldalú köldökihez 
S m ondott bölcs jóslatokat örökölt művészeti-
[vei.227
4. STROPHE.
És te, Messzelövő,228 ki lakod 
Látogatott, szép tem plomodat 
Pythónak a völgyeiben.
Neki ott te a leggyönyörűbb örömöt
Nyuj'.ád; de honában
Már rég’ neki adtad ünnepeden
A pentathloni küzdelem
Édes jutalm ait.
Uram, kérlek, vesd rám  kegyes szemed’,
22« a Thebai alatt elesett Aigialeuséit.
225 — Argos, ős királyáról, Abasról.
226 Al km an -- Alkmaion =  Alkmeon.
227 Alkmannak nyilván héroon-ja vagy jóshelye voll 
Pindaros házának közelében. A költő megkérdezte, mi­
kor a delphii versenyekre indult s a hérosz kedvező jós­
latokat mondott neki, mert a jóstehetséget apjától, 
Amphiaraostól örökölte.
228 Apollon.
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4. ANTISTROPHE.
S kellő hangnem et adj dalom 
M inden fordulatára nekem!
Dike vezérli ugyan 
A kar édes daliam it, ám de az Ég.
Xenarkesem, esdek,
Őrizze tovább is üdvötöket.229 
Aki csekély m unkával is 
Szépet, dicsőt szerez.
Okosnak véli azt sok balga fő,
4. EPODOS.
Bölcs eszközökkel az életét
Mert fölvértezé.230
De a sors nem  az em beren áll.
Az csak az Ég adom ánya.
Amely fölviszi ennek a dolgát,
Azt porba alázza.
Te nyerél M egarában diadalm i szép koszorút, 
Nyertél a m arathóni síkon;
H érának honi versenyein231
Győztél, Aristomenes, hárm as viadal során.
5. STROPHE.
Két pár testre csapál le:232 
Földig alázva hulltak el,
S Pytho nem ju tta ta  oly 
Hazatérést nékik, m int teneked.
Megtérve az anyjuk 
Keblére, mosolygó, édes öröm
229 Adjon nektek győzelmeiket, melyeket megénekel­
hetek. A
230 Ez balga hit, mert senki se tudja, mit hoz a jövő
231 Az aiginai Heraia-ünnepen, hol harcjátékok foly^  
tak.
232 A költő visszatér a ibirkozóverseny részleteire.
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Nem fogadá: kerülő utakon,
S kerülve ellenük’
Bútól emésztve bu jkálnak  tovább.283
5. ANTISTROPHE.
Aki új d iadalnak örül,
Szárnyat ad  annak  a remény,
Mely boldogan viszi fel 
Nemes eszmék tiszta légköribe, 
Kincsnél becsesebbre 
Vágyva. A halandó üdve ham ar 
M eggyarapodhatik, épen oly 
H am ar a földre hull,
Ha összezúzza felsőbb akarat.
5. EPODOS.
Mi vagy, te, egynapi lény? S mi nem?
Árnyék álm a vagy,
Óh em ber.234 Hogyha az Ég 
Rád veti üdve sugárát,
Akkor fényes a földi sorsod.
Mézédes az élted.235
Aigina anyám ,233 óh te vezesd szabad útaidon 
E várost, s teveled Zeus.
És a régi király, Aiakos,
Peleus, a derék Telam on s Peleusíi Achilles,
[a hős. 253*
253 A legyőzőitek szlilgy en Jeles kudarcának rajza.
Ezek bujkálva, kerülő útakon tértek haza, már csak
azért is, mert gúnyolódásnak voltak kitéve.
231 Híres pindarosi sententia.
235 Az ellentét el van hallgatva: isteni kegyelem nél­
kül az élet csak nyomorúság.
236 Aigina nimfa, aki a szigetnek nevét adta. Tőle
és Zeustól származott Aiakos, ettől Peleus és Telamon,
Peleustól Akhilles. A költő arra kéri Aiginát, hogy e hé­
roszokkal együtt védje meg Aigina veszélyben forgó sza­
badságát.
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A KYRENEI TELESIKRATESNEK, A FEGYVERES 
FUTÁS GYŐZTESÉNEK.
A kyrenei Telesikrates, K arneiades fia, m iután 
különböző helyeken m ár több győzelmet a r a ­
tott, a pythói (delphii) versenyjátékon első lett 
a fegyveres fu tásban (melyet pajzsosán, sisak 
ban, lábvértesen kellett végezni) 474-ben, m ikor 
Pindaros szicíliai útjából Thebaiba visszatért. Ott 
tartották meg a győzelmi ünnepet, m elyen P in ­
daros költem ényét énekelték.
Az a körülm ény, hogy Telesikrates kyrenei 
volt, alkalm at ad a költőnek arra , hogy egy pár 
bevezető sor u tán  Kyrene városának dicséretéül 
elm ondja Kyrene nim fának, Kyrene úrasszo- 
nyánák történetét, akit a szerelmes Apollon 
Thessaliából elragadott Libyába, hogy ott Ari- 
staiosnak, a pásztorok istenének adjon életet és 
Kyrene városnak tisztelt hero iná ja  legyen. Ebben 
P indaros egy delphibéli éposznak, a Hesiodos 
nevét viselő Ehoié-nak azt a tendenciáját tette 
magáévá, mely a rra  irányult, hogy a kyreneieket 
Thessaliából szárm aztassa. A 3. epodos közepén 
visszatér a költő T elesikratesre s felsorolja k o ­
rábbi sikereit. A thebai Iolaos-iinnepen való győ­
zelem említése alkalm at ad neki Iolaos, H e­
rakles és Theba szóbahozására s ezzel kapcso­
latban egy kis ön-apologiára. Em lítettem , hogy 
Pindarö^ ez időben tért haza a sziciliai fejedelmi 
udvarokból. Polgártársai —  ügy látszik — ré ­
szint irigykedve, részint gyanakodva, sőt szem ­
rehányásokkal fogadták a vagyonossá lett köl
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tőt. Rossz hazafinak m ondták, m ert szicíliai ódái­
ban egy szava se volt Thebai dicsőítésére. Ezért 
hivatkozik rá, hogy Thebaira három  költem ényt 
is írt és H eraklesnek egy új him nuszt ígért. Az 
5. strófa 3-dik sorában Telesikrates őseinek di 
escretóre fordítja a szót s Alexidamos geniális 
győzelmét rajzolja, mellyel egyúttal Antaios 
szépséges lányának  a kezét is kivívta. M ennyi­
ben van azoknak igazuk, akik  ebből, valam int 
Danaos leányainak pályadíjul való kitűzéséből 
és Apollonnak Kyrenével való nászkötéséből 
Telesikratesnek szóló buzdítást olvastak ki arra  
nézve, hogy győzelmét ő is boldog nászkötéssel 
kam atoztassa, azt nem dönthetjük el. (V. ü 
Mezger: P indars Siegeslieder p. 250— 1.). Annyi 
tagadhatatlan, hogy a költem ény nyom atékosan 
hangsúlyozza a kedvező pillanat ixaigóg) fel- 
használásának fontosságát (4. S trophe). Ezért 
nevezi Mezger ezt az ódát „das Hohelied vom 
KaiQÒg“-nak.
1. STROPHE.
Telesikratest fogom énekelni,
Ércpajzzsal ki P ythóban célhoz ért,
A mélyövű Kharisok ha segítnek.
Boldog a férfiú, büszke reá — lovat űzve —
[Kyrene,237
Kit Leto fürtös fia238 elragadott a Pelion viharos
[szakadékaiból
S vitte arany kocsiján a m ezőknek a lányát s
[nyájakba’, gyümölcsbe’ nagyon dús 
Földre tévé: legyen ő 
Annak legfőbb asszonya
És legyen lakója földünk szép, virágzó harm a-
[dának.239
237 Kyrene nimfa, a város megszemélyesítése.
238 Apollon.
239 Azaz Libyának (— Afrikának). A régiek három 
világrészt ismertek, Európát, Ázsiiát és Afrikát.
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1. ANTISTROPHE.
Ott Delos u rá t240 szívesen fogadta 
Az ezüstiábu Venus: az isteni 
Kocsit megfogta szelíd keze nyom ban,
S a gyönyörű nyoszolyára borítva a szende
[szemérmet,
Édes frigyben egyesítette az istent a lánnyal, ki
[a büszke lapitha király, 
Hypseus gyerm eke volt, aki m ásodik ízben az
[Ö keanosnak a sarja .241
Pindosi völgynek ölén 
Szülte Kreusa naias242 őt.
Gaia lánya, Peneiosnak viszonozva hő szerelmét.
1. EPODOS.
Az apja nevelte a szépkarú leányt.243 
Ámde Kyrene biz’ a szövőszék mellett fel s alá 
[nem já rt szívesen sohasem. 
Sem lánytársai közt lakom ák öröm ét nem 
Nem, de karddal, érc kópiával [áhitá,
Küzdve, bátran  öldökölé a vadonnak vadjait. 
Csöndes béke és nyugalom  ju ta  így 
Apja m inden nyájainak .244 Maga édes álm ot rit 
É jjele fűszeréül; [kán ízlelő
Reggel is lett, hogy pilláira lopva leszállóit.
2. STROPHE.
Meglátta a messzelövő Apollon:
Bősz oroszlánnal vitt ép’ tusát 
Egyedül, fegyvertelenül a leányzó.
240 Apollont.
241 Hypseusnak alyja Peneios folyamisten, nagyatyja 
az OkeanóV melyből minden folyó ered.
242 Naias: vizi nimfa.
24:4 Kyrenét. A költő visszatér az egyesülés előz mé­
lyeire.
244 voltak védve a vadállatoktól.
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Nyom ba’ kiálta, kihíva lakábul az isteni
[Kheiront:
„Jöszte csak a szent barlangból, Philyra fia, s 
[nézd csak e ritka-derék lány hős erejét! 
Meg nem  ijedve hogy’ áll az a fő s fiatal szive
[m ennyire megveti a veszedelmet! 
Abba’ tanyát sohse ver 
A viharzó félelem.
Mely halandó szülte vájjon? Mely nemzetségből
[eredhet ?
2. ANTISTROPHE.
Hogyan él e bérei vadon zugában?
Benne honnan  ily csodás erő?
Ölelő k arra l szabad é közelítni
És leszakítni a mézizii, drága virágot e kéznek?“
Szólt az erős Kentauros, néki felelve szelíd
[szeme jóságos mosolyával ekép': 
,,Phoibos, a szent szerelem nek a kulcsait a bölcs 
[Peitho tartja  titokba’ m agánál;245 
S azt bizony istenek és 
Em berek közt egyaránt
A szemérem  tiltja: nyiltan tépni ilyen szűz
[virágot.24*
2. EPODOS.
Mert tégedet, aki hazug sohsem lehetsz,
Erre a szóra az édes vágy beszélt rá .247 Azt k é r - .
[dezted, honnan eredt ez a lány, 
Óh uram , te, ki jól tudod azt, m ire válnak min- 
S ismered m indennek ú tját: [denek,
245 Peitho, a rábeszélés istene. Értelme: a szerelem 
ajtaját nem a szenvedély vad erőszaka, hanem szelíd és 
okos rábeszélés nyitja meg.
246 Tehát csak szemérmesen és titokban.
247 Kheiron — a költő felfogása szerint — figyelmez­
teti Apollont mindentudására, melyről Apollon mohó 
y á gy ában megf e led kezelt.
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Hogy tavasszal a föld kebeléből hány virág 
Tengerekben és folyam oknak ölén [fakad,
Hány fövényszem et visz a hab meg a szél
[fu va Ima és m ikor mi jő. 
Ismeri bölcs eszed azt.
Am ha a versenyt föl kell venni veled,248 nosza
[halljad:
3. STROPHE.
Hogy e lánynak férje lehess, jövél e 
Völgy ölére; m ajd  a tengeren át 
Viszed őt pom pás kertjébe Zeusnak.249 250
Ott am a rétköritette halom ra vivén a sziget-
[nek25<i
Népeit, úrnőjükké tészed a híres arát, kit a ter- 
[mékeny L ibyának251 arany 
Háza fogad be jelenleg öröm m el, a földnek egy 
[részét neki ad ja  legottan.
Bírja sajátjául azt.
Ami őt megilleti:
Nem szegény gyüm ölcsösökben s állatoknak jó
[tanyája!
3. ANTISTROPHE.
Gyereket szül ott, kit az anyja öléből 
Herm es elvisz és Gaiára bíz 
S a dicső H órákra, a fenn ragyogókra.
Ott azok ölbe veszik, bám ulva a szép csecsemőt.
248 Jósolni neked, a jósok isteniének.
249 Libyában.
250 Thera szigetének a népét Batlos vitte gyarmatoso­
kul Libyába, ahol Kvrene városát alapították.
251 Kyr^ie nimfát egyelőre Libya (è föld megszemé­
lyesítője) fogadja s ad neki termékeny lakóhelyet. Ké­
sőbb Apollón jóslata ösztönzi Batlost, hogy a therai ki­
vándorlókkal Kyrene városát alapítsa, melynek a nimfa 
lesz tisztelt heroinája.
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Hintegetik nektárral s am bróziával az ajkait és
[örök életűvé teszik őt. 
Mint m aga Zeus vagy Apollon a szent, öröm ére 
[a jóknak, s hogy legyen őre a nyájnak, 
Agreus és Nomios 
S Aristaios252 néven ő.“ —
Ily szavakkal buzditá, az édes nász hogy célra
[jusson.
3. EPODOS.
Mit sürget az isten, nyom ba’ valósul az,
Utjai m ert rövidek. Még aznap m inden teljese­
d é s re  jutott. L ibyának arany 
Palotája kötötte frigyük, hol a versenyek hires 
V árosában253 ő leve úrnő.
Ennek szerzett most diadalkoszorút Karneiades 
S arja254 az isteni Pytho pályaterén,
Mert Kyrenét m ondta honának  a győztes.
[Szívesen is fogadja az
Öt, ha a büszke babért
Elviszi Delphiből szép-asszonyu honja diszére.
4. STROPHE.
A nagy érdem  bő anyag a szavakra,
Am a jó költő kis dolgot is
Ki szeret színezni. Az alkalom -adta
Mérték leghelyesebb.255 Szem előtt tartotta Iolaos
, ' f 
252 Agreus (vadász), Nomios (pásztor) és Aristaios 
voltakép külön istenségek, kiket a költő — nyilván a 
delphii Ehoié alapján — egybeolvaszt s Apollonnal hoz 
szoros kapcsolatba.
25S Kyrcnébcn.
254 Telesikrates.
255 Arra, hogy mindenben az alkalom-kívánta helyes 
mérték (a görög Koupôç) az irányadó, Iolaos példáját 
hozza fel a költő, aki halottaiból is életre kelt, hogy 
Eurystheust, aki az athéniektől a Heraklidák kiadását 
követelte, levágja.
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Ezt, am ikép Thebai tanúsítja , a hétkapus. Amikor 
[Eurystheus feje porba bukott 
K ardja hegyétül,256 758 a földbe tem ették, a kocsi 
[hajtó Am phitryon közelébe, 
Mert az is ott nyugodott 
És nagyatyja volt neki,
Vendége a sárkány fa jnak ,257 a lovas Thebai
[lakója.
4. ANTISTROPHE.
Vele és Zeusszal is egyesülvén 
Rölcs Alkmene egy időbe’ szülé 
Viadalban erős ikreknek a p árjá t.258 
Balga, ki Herakles h íré t elodázza m agától 
És el tud ja  feledni a Dirke dicső vizeit, melyek 
[őt meg Iphiklest fölnevelék. Bizony én 
Zengem a hírnevüket, valahányszor az ő kegyük 
[engem megsegített. Sohse hagyjon 
Engem el a Kharisok 
Tiszta fénye.259 2601Mondom én:
Aiginában s Nisos halm án230 hárm as h írt szerzél
[honodnak.
4. EPODOS.
S tettel kerüléd ki a ném a hallgatást.
Es a közérdekű hőstettet ne borítsa hom ályba
[ellenség, se barát sohase, 
Megbecsülve a tengeri agg231 szavait, melyekkel
[int,
256 Iolaos kardjától.
257 A thebaiak a Kadmos által elvetett sárkányfogak­
ból keltek ki, ezért sárkányfaj. Amphitryon Argosból el­
űzve ment Vrhebaiba.
258 Amphitryontól Iphiklest, Zeustól Heraklest.
•>59 ^ költészet boldogító ihlete.
260 Megarában, az oltani versenyjátékokon.
261 Nereus, tengeri isten.
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Hogy dicsérjük tiszta szivünkből 
E llenségünk’ is, ha jogos, ha szép tettet m ű­
ivel.262
Láttalak én az Athena ünnepein26 63
Győzni gyakorta, s m indenik asszony szótlanul
fis leánya férjéül
Vagy m aga gyermekéül.
Óh Telesikratesem , csak téged ohajta szivében.
5. STROPHE.
Az O lyinpiasok meg a mélyölü Gaia264 
Es honodnak m inden versenyén 
Diadalt aratál. De míg oltogatom 
Dalszom jam at, ösztönöz egy hang,265 élesszem
[fel a múltból
Hírneves őseid emlékét. Kivonúltanak ők Irasá- 
[nak a városába, hogy ott a hires 
Szűznek, az Antaios gyönyörű lányának meg­
f é r jé k  a kezét, akit annyi
Hős fejedelm i rokon 
S idegen sovárga m ár
Nőül venni, m ert remekszép, ritka látvány volt
fa szemnek.
5. ANTISTROPHE.
Az aranykoszorús Hehe gyümölcsit
Ó hajták letépni ők.266
De dicsőbb nászt terveze atyja a szűznek:
Hallva, milyen gyorsan sikerűit az öreg
[Danaosnak
262 Nagy szó egy görög ember ajkán.
263 Kyrenében.
284 Szintén Kyrenében ünnepelték.
285 Valószínűleg a győztes Telesikrates rokonának a 
hangja aki a győzelmi dalt Pindarosnál megrendelte.
266 Vagyis: élvezni az ifjú leány szerelmét.
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Argosi földön negyvennyolc lányának  a férjhez 
[adása,267 előbb, hogysem delelőre jutott 
A nap az ég boltján, oda állttá a leánysereget
[végére a térnek
S szóla azoknak, akik 
Kérni jöttek lányait,
Döntse el versenyfutásuk, hogy melyik lányát
[ki nyerje.
ö. EPODOS.
Antaios is így akart a leányhoz
Illő férjet: a célhoz állitá őt drága ruhával ékes
[pályadijúl.
És kijelenté: az nyeri el, ki szaladva először 
Érinti ru h á já t u jja  hegyével.
E kkor Alexidamos befutotta könnyen a pályatért
S vitte kezénél fogva a drága szüzet
Át a lóhajtó nom ádok tömegin. Azok koszorú-
fkát, lom bokat
Szórtak a hősre sokat,
Kit m ár Nike szárnya268 gyakran emelt diadalra.
967 T., i. másodszori férjhez-adása, mert a Danaos- 
leányok (D^naisok) atyjuk parancsára megölték férjüket 
a nász éjjelén. Az ötven leány közül hiányzik kettő: 
Hypermestra, ki férjét, Lynkeust szerelemből megkímélte 
és Amymona, akit Poseidon tett magáévá.
269 A győzelem szárnyas istennője.
A THESSAL1AI HIPPOKLEASNAK, AKI GYŐZÖTT 
A FIÚK KETTŐSFUTÁSÁBAN.
Hippokleas (Hippokles), az előkelő P lirik ias 
fia, a Peneios felső folyásánál fekvő Pelinnából 
(vagy Pelinnaionból) 498-ban győzött a delphii 
pályatéren a fiúk kettősfutásában. Az oligarchi­
kus Thessaliában uralkodó Aleuadák (Thorax, 
Eurypylos és Thrasydaios), főleg a köztük leg­
kiválóbb Thorax, kivel való belső barátságát a 
költő nyíltan hangoztatja, volt Pelinnában a győ­
zelmi ünnep rendezője; nyilván rokonuk vagy 
barátjuk  volt a győztes fiú, illetőleg az atyja, 
Phrikias. Thorax rendelte meg az ünnepi költe­
m ényt is P indarosnál, ki akkor maga sem volt 
több 24 évesnél, úgyhogy a jelen költem ény a 
legrégibb a pindarosi epinikionok közt s egyúttal 
az egyetlen, amelyben thessaliai győztesről van 
szó. Az ünnepségen (valamint valószínűleg a 
versenyen is) a költő is jelen volt s m aga tan í­
totta be és vezette az ünnepi kart.
Thessalia, a győztes fiú és többszörösen győz­
tes apa dicsérete u tán  az a gondolat, hogy Phri- 
kiast nagyobb boldogság nem érheti a földön 
(m ert m int Schiller is m ondja: ,,Des Lebens u n ­
gemischte Freude ward keinem Sterblichen zu 
teil“ ), alkalm at ád a költőnek a mesés hyper- 
boreusok életének rajzára, akik m ár a földön 
az istenekéhez hasonló életet élnek, de akiknek 
E ldorádójába az ú tat csak isten-vezérelte hősök 
(pl. Perseus) találhatták  meg. Perseus említése 
hízeleghetett a m agukat tőle szárm azható Aleua-
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dáknak. A beszőtt m itikus elbeszélést (mely 
sokféle m egítélésben részesült) félbeszakítva 
visszatér a költő az ünnepekre, kinek további 
diadalokat kíván, m ajd k itűn ik  (4. an tistrophei, 
hogy az arisztokrata költő szívéhez m aguk az 
Aleuadák s kivált Thorax, állnak legközelebb, 
akiknek erőskezű uralm a (mint m ár az 1. strófa 
kiemelte) Thessalia boldogságának legbiztosabb 
záloga. „Kezdőnek a költem énye . . ., de m ár a /  
egész Pindaros benne van.“ (W ilamowitz).
1. STROPHE.
Oh áldott Lakedaim on!
Boldog Thessalia! Mert hisz’ ott 
S itt ugyanegy törzs sarjai 
U ralganak: a hős H erakles m aradéki.239 
Hletlen-e őket zengeni m ost? De hisz’ ím,
Pytho és az Aleuadok270 és Pelinna hív, 
Hinpokleast hogy ünnepelni a férfiaknak 
Híres daloló karát szenteljem őneki.271
1. ANTISTROPHE.
Mert küzdelm eket éldelt 
S az egybesereglett nép előtt 
Öt h irdette a kétszeres
Stadion hősének a Parnassosnak a völgye.272 
Apollon! — az em beri dolgok kezdete és 
Vége virúl, ha segíti az istennek kegye — 
Tanácsidat követve vívta ki ő e tettet:
Örökölt nemesség aty ja  nyom ába ju tta tá .
269 Lakedaimonban is, Thessaliában is Heraklidák 
uralkodnak, azért van rajtuk az istenek áldása.
270 Thorax, Eurypylos, Thrasydaios.
271 TheVsalia dicsőítése annyival jogosabb és alkalom­
szerűbb, mert az Aleuadák egy Pelinnaion- vagy Pelin- 
nabeli Pythogyőztesnek rendeznek ünnepet.
272 Mely visszhangzott a győztes nevének hirdetésé­
től.
Csengery János: Pindaros. 14
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1. EPODOS.
Hisz’ Olympia síkján kétszer nyert koszorút 
Aresi mezben [Phrikias273
S a K irrha szirtje alatt 
Elvonuló himes mező 
V ersenyfutásban adott diadalt neki.
Kisérje tovább is a jó szerencse 
S házuk viruljon az áldott, büszke jóllét dús ólén!
2. STROPHE.
Hellasnak gyönyöréből
E kkép’ kivéve részüket
Istenirigység sorsukat
Ne dúlja fel sohasem! Csak az isteni lélek
Nem ism eri a bajokat. De a bölcsek előtt
Boldog a férfiú és dalokra érdemes,
Ki fürge lábbal, karra l a diadalt kivívja 
S a bátor erőnek drága babérját elnyeri.
2. ANTISTROPHE.
És megérte, hogy ifjú 
F ia  Pythóba’ kivívta, lám,
A diadalm i koszorút.
Kaput neki nem nyit az érc ég boltozata,
De m ind am a fénynek, amelyben része lehet 
Földi szülöttnek, a révpartját elérte már.
Se tengeren, se szárazon nem lelheted meg 
A csodás u ta t a hvperboreus-nép tájáig.274
273 Phrikias, Hippokleas atyja, mint hoplitodromos 
(teljes nehézfegyverzetben futó) győzött Olympiában, a 
Kirrha szirtje alatt, azaz Delphiben rendes versenyfu­
tásban.
274 A messze-északon lakóknak képzelt mesés hyper- 
boreus-népet nagyon boldog életűnek képzelték, s azt 
hitték róluk, hogy szamarakat áldoznak Apollonnak.
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2. EPODOS.
Náluk lakom äzott Perseus egykor, a népvezető. 
Megjőve s látta,
Amint azok ott szam arak 
Áldozatával kérlelek 
Az isteneket. V igaságuknak s dalaik 
Dicséretinek Phoibos nagyon örvend 
S jókat nevet fülesék esetlen furcsaságain.
3. STROPHE
Nincsen azonban a m úzsa 
Száműzve náluk azért: szüzek 
Karai táncot lejtenek
Keringve a lant s fuvolának a hangjaira.
Arany babérral övezve fürtje iket 
Vidoran élvezik a lakom ák vigalmait.
E szent fajhoz sohasem közelít sem a bús öreg­
ség ,
Sem a kór; nem  is tudják, mi a baj s a küzdelem.
3. ANTISTROPHE.
Nem hódolnak a bosszút 
Álló Nemesisnek.275 E boldogok 
Földire szállt Danae fia276 
Athena vezette, szivében lelkes erő.
Úgy m ent, s lenyakazva Medusát, vitte fejét 
— T arka kígyók meredeztek ra jta fü rt gya-
[nánt —
És a szigetlakokra277 vitte a kő-halált.
Sohse bám ulatos szerintem  a földön semmi sem.
275 Teh i^t nem bosszúállók.
27« Perseus (1. a Tulajdonnevek közt).
277 S'riphos sziget lakóira, kivált Polydektesre és 
környezetére. (1. a Perseus-cikket a Tulajdonnevek 
közt).
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3. EPODOS.
És nem  hihetetlen, hogyha a m ennybeli istenek 
Teljesítették. [azt
Szüntesd csak a gyors evezést.
Vesd ki a horgonyt a hajó 
O rráról, zátonyok ellen védekezz!
Mert szárnyas him nuszaid különben,
M iként a méh, m ajd egy virágról m ásra szálla-
[nak!278 *
4. STROPHE.
Ám ha e dalnak édes
Hangját E phyre k ara270 zengi m ajd
A Peneios p artja in :
Remélem, a H ippokleas koszorúja dicsőbb 
Lesz még dalom által az ő kortársai közt, 
Rám ulatosb az idősbek előtt, s ifjú  szüzek 
Keblében édes gondot kelt. Kinek egy, kinek 
Más vágyakozás izgatja titkon a szivét.
4. ANTISTROPHE.
Aki vágyai célját
Eléri, ragadja meg azt legott
És el ne eressze a jelent,
Mert senki se tud ja előre a jövőt.
Thorax baráti szivében bízva-bizom,280 
Aki művészetemet segítségül hivá,
Hogy a Pieridák négyesfogatát béfogja nekem, 
Ki szeret szerető szivet és vezetőt szívesen vezet.
278 A költő — szokása szerint — önmagát figyelmez­
teti. hogy messze ne kalandozzon tárgyától.
272 Ephyra (Ephyre) =  Krannon thessaliai város.
280 A jövőt nem tudjuk, semminek az állandóságában 
nem bízhatunk, de Thorax barátsága kivétel: abban meg 
lehet bízni.
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4. EPODOS.
A próbakövön válik meg a tiszta arany  s egyenes
Lelkű nemesség.281
Dicsőítem én a derék
Két testvért,282 kik Thessaliát
Előbbre viszik s gyarapítják  állam át.
Mert csak nemes em berek kezében 
Van a városoknak korm ányriid ja  biztos, jó he­
gyen.
281 M in t  a  p r ó b a k ő  a z  a r a n y  v a l ó d i s á g á t ,  ú g y  m u la t j a  
m e g  a  t a p a s z t a la t  a  j e l l e m e t .
282 T h o r a x  k é t  t e s t v é r é t .
A THEBAI THRASYDAIOSNAK, AKI GYŐZÖTT 
A FIÜK FUTÓVERSENYÉBEN.
Az előkelő, módos thebai családból való 
Thrasydaios, Pythonikos fia, 474-ben győzött a 
fiúk futóversenyében, s P indarosnak  ez alkalom ­
ból írt ódáját az Apollon tem plom ában, az Is- 
m eneionban tarto tt ünnepen énekelték. P indaros 
ekkortá jban  érkezett szülővárosába a szicíliai 
ty rannusok  udvarából. Örömmel ragadhatta 
meg az alkalm at, hogy városának fiát és így vá­
rosát is ünnepelhesse, annyival inkább, m ert 
polgártársai sanda szemmel néztek a tyrannusok 
m eggazdagodott barátjára . Ezeknek fejti ki 
önérzetesen polgári és hazafias álláspontját a 4. 
strophéban és a 4. antistrophéban. A világ b i­
zony sokszor téved ítéletében, pl. irigylendőnek 
ta rtja  a ty rannusok  életét, vagy azt hiszi, hogy 
P indaros, m ert ty rannusokkal barátkozik, a 
ty rann isnak  is híve. A magas polcon levők tet­
tei általában  gyakran fonák megítélésben része­
sülnek. K lytaim estra és Orestes tettét is több­
félekép ítélték meg, ,,m ert biz’ az emberszólás 
általános a földön“ (2. epödos). S ha ezt Klytai- 
m estrának, a „szörnyeteg asszo n y án ak  lettével 
kapcsolatban halljuk, érteni kezdjük az Ore- 
steiának látszólag önkényes, szerves összefüggés 
nélkül való beszövését, am i annyi hibázfRtásban 
részesült, m in tha csak a rra  szánta volna a költő, 
hogy a világ m egszólását provokálja vele. 
M indenesetre le kell tennünk arról a régi véle-
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m ényről, mely m inden esetben elengedhetetlen­
nek tartotta a P indaros által epinikionjaiba be­
szőtt m ítoszoknak a tárggyal vagy az eszmével 
való szerves kapcsolatát s nem  fárad t bele, hogy 
ennek k im uta tására  (főleg ebben a költem ény­
ben) a legkalandosabb eseteket rekonstruálja. 
É rdekesek m indenesetre P indaros O resteiájának 
más hagyom ányoktól eltérő adatai. (L. az O re­
stes cikket a Tulajdonnevek közt.) Aiskhylos 
O resteiája persze még nem  volt meg: addig még 
16 évnek kellett eltelnie.
1. STROPHE.
Kadmos lányai, oh Semele, szom szédja olymposi 
S te, Ino-Leukothea, (nőknek,
Nereus lányaival tenger-m élybe’ lakó, .
S hős H erakles anyja, jö jje tek  el 
A k incstárba283 most,
— Ahol M eliának284 arany
Tripúsai állnak, —  am ellyet Phoibos legkivált
[becsül;
1. ANTISTROPHE.
Szent jósok igaz helye ez, m elyet Ism éneionnak 
H arm onia lányai!285 286 ő  (nevezett el.
Hívja most is gyülekezésre a honi 
Hősi asszonyoknak sergeit,
Hogy dicső Them ist,
Pythót, meg a föld igazat
Mondó közepét283 zengjétek, hogyha m ajd az est
[leszáll,
283 A^ollonnak Ismeneion nevű templomába.
284 Melia nimfa Apollontól szülte Ismenost és 
Tenerost
2°5 Harmónia lányai — Kadmos lányai.
286 Ezt a delphii ,omphalos‘ (a föld köldöke) jelezte
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1. EPODOS.
Tiszteletére Thebainak 
Meg a k irrha i versenyeknek.
Engem  Thrasydaios em lékeztet a harm adik  
Koszorúval, am ellyet az ősi tűzhelyhez hozott 
A győzelemre, am ellyet Orestes, a lakón 
Vendég,287 ara to tt mezején Pyladesnek.288
2. STROPHE.
Atyját289 m ikoron megölék őt, Arsinoé kivette 
Irtóztató kéziből,290 [anyja
S m int hű dajka, kim enté gyászhozó cselek kö- 
Érc bárd jával am ikor az Priam os [zűl,
Lányát, K assandrát 
S férjét, a dicső Agamemnont 
A sötét Acheron zordon p artjá ra  ju tta tá :
2. ANTISTROPHE.
A szörnyeteg asszony! Az ingerelte haragra  tán 
Hogy Iphigeneia halált [szivét,
Halt honától messze, az Enriposnak partja in?291 
Avvagy az új szerelemnek éldelete 
Szédítette meg:
Szörnyű bűne ifjú nőknek,
Mely sohasem  m enekülhet a világnak nyelvitől?
287 Orestes P. előadása szerint lakón, azaz lakeJai- 
moni, s ennek megfelelőleg Agamemnont nem Argosban, 
hanem a lakón Amyklaiban (ma Vafio) öli meg Klytai- 
mestra.
2*8 Pyiades atyja, Strophios a Parnassos tövében la­
kott s annak közelében tartották a pythói versenyeket.
289 A g a m e m n o n t .
290 Sophokles szerint Elektra menti meg Orestest.
291 Aulisban. Boiolia kikötő-városában.
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2. EPODOS.
Mert biz’ az em berszólás 
Általános a földön,
És nő az irigység a szerencse fényivel.
Alacsony sorsú zngolódhatik — észrevétlenül! 
így halt a hős Atrida, végre m egjővén,292 
S a híres Amyklai látta halálát.
3. STROPHE.
És sírba vitte a jós szüzet is,293 m iután T ró ját 
Feldúlta s a porba tiporta [Helénáért
Kincses palotáit. A gyerm ek Orestesnek jó 
Agg barátja , adott m enedéket a [Strophios.
Parnassos tövén.
Később belem ártja vasát
Az anyja szivébe, s véribe fojtja Aigisthost, a
[gazt.
3. ANTISTROPHE.
De íme, barátaim , én, ki előbb egyenest a cél 
Eltévelyedém utam on!294 [iránt haladtam ,
Ügy lehet, hogy a szél fuvalm a sodrott messzire, 
Mint a naszádot a tenger habjain .
Gondolj, múzsa, rá,
Ha ezüsttel megfizetett
Hangod’ lekötéd, hogy arra  szárnyaljon csupán
[dalod.
3. EPODOS.
S zengje most Thrasydaiost 
S aty ja pythói babérját:
Szerencse mosolyg rá juk  s h írük fennen ragyog.
292 Trója^tízévi ostroma után.
293 Kassandrát, Priamos leányát.
234 Maga a költő is — persze nem egészen komolyan 
— eltévelyedésinek mondja az Orestes dolgaira való ki­
térést.
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Hisz’ O lympia nagyszerű versenyein régebben is 
Fényes diadalt ara ttak  a célt elérve ők 
Száguldó paripák  fogatával.
4. STROPHE.
Könnyű m ezükbe’ leszállva Pythóban a 
Hellasnak egész seregét. [stadionra, legyőzték 
Szivem isteneimhez m ind’ csak szép javakért 
És, am i abban a korban295 * elérhető. [eseng, 
Állam okban is 
Tovább virul a közepes sors.
Épen azért nem irigylem a tyrannus életét.
4. ANTISTROPHE.
Szolgálatom at csak a közjónak fogom én szen- 
Elzárkozik étiül irigy [telni örökké.
E lvakulás.298 Ki az, aki feljutván a csúcsra, ott 
Nyugton űl s a dölyftől mentve m arad ?
Az,297 noha napja leszáll,
Szép h a tá rt ér és örökül
A legbecsesbet, a tiszta nevet hagyhatja övéinek.
4. EPODOS.
Szárnyra ezért298 veszi a dal 
Iphiklesii Iolaost, [delem,
És téged, oh hős Kastor s Polydeukes299 fej- 
Ti dicső istenfiak, akik váltakozva egy 
Napot T herapnai városában töltőtök,
S a következőt az olymposi ormon.
295 Amelyben épen vagyok,
298 Az irigy, aki egyúttal a legnagyobb mértékben 
önző is, vak telheletlenségében elzárkózik a közjó szol­
gálatától, mert azt hiszi, hogy minden, ami másnak jut, 
az ő megrövidítésével jár.
297 Akinek ez mégis sikerül.
298 A közjó iránt szerzett érdemekért.
299 L. Iolaos, Kastor, Polydeukes címszókat a Tulaj­
donnevek tárában.
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AZ AKRAGASI MIDASNAK, A FÜVOLAVERSENY 
GYŐZTESÉNEK.
Az ism eretlen szárm azású akragasi Midas 
auletes (fúvolás vagy inkább: klarinétos) 490- 
ben ugyanazon a pytliói versenyjátékon győzött 
a zeneversenyen, amelyen a 6. pythói ódában 
im nepelt Thrasybulos vitte győzelemre atyja 
fogatát. Ezért valószínűnek kell tartanunk , hogy 
Midas épen Thrasybulos kíséretében m ent a 
pythói versenyekre. Maga a győztes auletes sze­
mélye nem  érdekli a költőt: nyilván alacsony 
szárm azású vagy épen felszabadult rabszolga 
volt, akinek aty ját sem lehetett szóba hozni. A 
költő azzal kezdi, hogy m agasztalja a gyönyörű 
fekvésű Akragast (Girgentit), am eiyet ez időben 
még csak hírből ism ert, azután elm ondja az 
uulos (fuvola, klarinét) és a nom os polykephalos  
(sokfejű dallam) eredetét. A sokfe jü  jelzőt 
vagy változatos hangjai m iatt, vagy azért kapta 
a melódia, m ert több szakaszból állott, m int a 
mi sym phoniáink és sonatáink. Az egészet egy 
általános sententia fejezi be. —  Ez az egyetlen 
költeménye P indarosnak, m elyben nem  győztes 
bajnokot, hanem  művészetével k itűn t zenészt 
ünnepel.^indító oka nem  is annyira  m aga a m ű ­
vész, m int inkább az ifjú  herceg, Thrasybulos 
lehetett.
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1. STROPHE.
Óh kérlek, a földnek városi közt te, a legragyo-
[góbb,300
Székhelye Persephonénak,301 jólegelős Akragas 
P artján , paloták halm án ki lakói, fejedelmi
[büszke nő,
Istenek és a halandók tiszteletét ki birod, 
Fogadd a híres Midas koszorúját, Delphiben
[nyeré
És őt, akinek művészete Hellason302 győzelmet 
Pallas Athene találta fel azt, hogy a vad [ült.303 
Gorgonoknak gyászos ja jdalá t utánzá.
2. STROPHE.
Akkor hallotta kitörni kígyóktól övezett, 
Rettenetes fejükből a metsző kín visításait, 
Hogy Perseus egyiküket 304 lenyakazta s elhoz­
v á n  fejét,
Tengerölelt Seriphosra vitte a. szörnyű halált.305 
M egsemmisítette eképen Phorkys csoda-
[fajzatát;308
Majd niegtorolá Polydektes torját, anyja rab-
[sorát.
Kényszeritett frigye súlyos szégyenét:
S ezt a szép Medusa-fővel307 vitte véghez
30u Akragas (Girgenti) megszemélyesített városa. Fo­
lyója is Akragas.
303 Akinek Zeus adla Szicíliát ajándékul.
302 Hellason, azaz Hellas fúvolásain.
303 A győztes ünnepi menettől kísérve Persephone 
templomához megy, mely előtt a kar ezt a dalt elénekli. 
Azután a győztes leteszi koszorúját Persephone lábaihoz.
304 Medusát. L. a Perseus-cikket a Tulajdonnevek közt.
305 T. i. Seriphos szigetének urát, Polydektest és kör­
nyezetét a Medusa-fővel kővé változtatta.
306 A gorgon okát.
307 A képzőművészet is szépnek ábrázolta Medusat. 
(Pl. Medusa ,,Rondanini“.)
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3. STROPHE.
A Danaë sarja, ki — m ondják  — aranyesőbiil
[eredt.
Pallas a nagy veszedelm ekből kisegítve a hőst. 
Kit kedvele, készite hangszert, hangzatos szavn
[fuvolát.
Mellyel az E uryale308 torkábul előretörő 
Éles ja jokat sikerült u tánzani isteni ajk inak.
És ezt a találm ányt ő az em bereknek adta át.
E nevet adva neki: az ,,ezerfejii síp“,
Melly a népet küzdelemre hívogatja.309
4. STROPHE.
A hang ércfoglalatú nád sípjaiból tör elő:
A Kharisok gyönyörű várossá310 alatt terem az, 
Kephisosi berkek ölén s híven kíséri a táncokat. 
Em beri sors, ha talán  boldog lehet is, soha sincs 
Baj nélkül az. És ha az isten egynek a dolgát
[felviszi is,
Sorsát lehetetlen az em bernek kikerülnie. Jó idő, 
Mely neki azt is, amit sohsem remélt.
Teljesíti, és am it várt, megtagadja.
308 A másik gorgon, kihez itt hozzáértendő a harma 
dik is: Sileno.
309 A spártaiaknál síppal hivták csatára a harcosokat. 
Itt azonban inkább békés versenyküzdelmekről van szó.
310 Orkhomenos a Kopais-tó partján. Ott termett a leg­
jobb sípnak (aulos) való nád.
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1. N EME AI ÓDA
A S Y R A K U S A I  K H R O M I O S N A K ,  A K O C S I V E R S E N Y  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Khromios, Agesidamos fia, Gelonnak, m ajd 
H ieronnak is tábornoka volt s H ieron bugát 
birta nőül. 476-ban syrakusai házában, valószí­
nűleg Hieron jelenlétében ünnepelte nem eai k o ­
csigyőzelmét, az ott időző P indarost bizván meg 
az ünnepi költem ény m egírásával. (Ugyanőt ü n ­
nepli a 9. nem eai óda.)
Az óda első, kisebb fele (a 2. epodosig) a győ 
zelmet, Szicíliát, m ajd a győztest m agasztalja, 
dicséri vendégszeretetét, erejét, okosságát, s 
védi ócsárlói ellen. A 2. epodosban mindez vá­
ratlanul félbeszakad, hogy mindvégig Herakles- 
nek, a hősök hősének adjon helyet. A rá  vonat­
kozó előadás színes elevenségét m inden időben 
dicsérték a kritikusok, de máig sincs m egállapo­
dott vélemény affelől, mi köze van Khromios- 
nak és győzelmének Herakleshez. W ilamowitz  
szerint semmi. A költő —  szerinte — eleget téve 
az alkalm iságnak, hallgatói épülésére a legkivá­
lóbb hősnek a képét rajzolja meg, az ő küzde­
lemmel teljes életét, mely az olymposi béke ho­
nába juttatta. Ha azonban a rra  gondolunk, hogy 
a hősök hősének e m egkapó rajza épen egy je ­
les hacKezérnek dicséretéhez van kapcsolva, 
önkéntelenül igazat vagyunk hajlandók adni 
Dissennek, hogy H erakles rajzában, ki nagy 
küzdelmek u tán  ju t a m egérdem elt béke és boi-
15Csengery János: Pindaros.
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dogság birtokába, Khromios küzdelmes pályája 
tükröződik. A költő sokkal tapintatosabb, hogy- 
sem ezt expressis verbis kifejezze: ez nagyon 
sok lett volna. S ez lehet az oka. hogy Herakles 
után nem tér vissza többé az ünnepeibe. K hro­
mios, aki H eraklest ősének vallotta, m egérthette 
a költő allusióját, sőt m ások is sejthették. Kéz 
zelfogható hízelgést senki se vethetett a sze 
mère.
1. STROPHE.
Alpheos dicső pihenőhelye,
Fényes Syrakusa virága, Ortygia,1 
Artemis ágya,2 veled,
Delos testvére,3 készül a lant szava most 
Zengeni nagy dicséretét [hálául,
Szélsebesen rohanó paripáknak , etnai4 Zeusnak 
Mert Nemeia és kocsija Khrom iosnak buzdít
[ünnepi dalfogatom m al
Hirdetnem  jeles érdemét.
1. ANTISTROPHE.
Az istenek itt alapvetők 
E férfiúnak bám úlatos érdemivel.5 
Biztosítéka siker
A hír orm ának. Szívesen emlegeti 
Múzsa a hősi tetteket.
1 O r t y g i a  s z i g e t é t ,  S y r a k u s a i  v a r o s á n a k  l e g r é g i b b  af-  
k o t ó r é s z é t  a z é r t  n e v e z i  P .  a z  A l p h e o s  p i h e n ő h e l y é n e k ,  
m e r t  a m í t o s z  s z e r i n t  a  p e l o p o n n e s o s i  A l p h e o s  ( m i n t  
f o l y a m i s t e n )  a  t e n g e r  a l a t t  á t f o l y v a ,  o t t  é r t e  u t ó i  a  s z e ­
r e l m e  e l ő l  m e n e k ü l ő  A r e t h u s a  n i m f á t .
2 A r t e m i s  t i s z t e l e t é n e k  f ő h e l y e .
3 M e r t  D e l o s  m e g s z ü l e t é s e  h e l y e  A r t e m i s n e k .
4 E t n a  h e g y e :  a  s z i c í l i a i  O l y m p o s .
5 E  g y ő z e l e m n e k  a l a p j á t  a z  i s t e n e k  k e g y e  é s  K h r o ­
m i o s  k i v á l ó  d e r é k s é g e  v e t e t t e  m e g .
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Hints csak fényt e szigetre, am ellyel Zeus, az
[olyniposi fejdelem 
Persephonénak ado tt6 s feje fürtjeivel bólintván
[esküvel is megígérte. 
Hogy Sikelia7 kövér mezeje
1. EPODOS.
Egykor gazdag városoknak kérkedik  orm aival. 
És adott [vét leli:
Néki Kronos fia népet, am ely a harcokban ked 
Küzd lóháton, és aranyos olajága O lym piának 
Ráborúl [gyakran
A fejére. Sokra van alkalom  itt,
S nem hazudva célt dobok.8
2. STROPHE.
Beléptem a vendéget szerető
Háznak kapuján, dalaim ba’ dicsérni urát,
Hol kitűnő lakom a
Vár engem, ahol idegent is olyan szívesen 
Lát vendégeid a ház. [merő.9
Füstre locsol vizet az, ki a jókat ócsárolni vak- 
Egyik ebbe’, m ásik am abba’ művész.10 Legjobb 
[egyenest haladva utunkon 
lviizdni saját erőnk szerint.11
(i N á s z a j á n d é k u l ,  m i k o r  H a d e s  n ő ü l  v e t t e  
' =  S z i c í l i a .
8 S z i c í l i a  f é r f i a i  s o k s z o r  a d n a k  a l k a l m a t  g y ő z e l m e i k  
d c s é r e t é r e .  A k a r  a k ö l t ő  n e v é b e n  b e s z é l :  a n n y i  i t t  a z  
é r d e m ,  h o g y  n i n c s  s z ü k s é g  s e m m i  t ú l z á s r a ,  m i k o r  ő k e t  
l a t o l j u k .
9 K h r o m i o s  é r d e m e i t  n é m e l y e k  s z e r e t i k  k i s e b b í t e n i ;  
d e  a k i  a z  i g a z  é r d e m e k e t  ó c s á r o l j a ,  a z  ú g y  l e s z ,  m i n t  a k i  
a t ű z  b e l ő t t  a f ü s t ö t  a k a r j a  o l t a n i ,  a r r a  h o r d j a  a v i z e l  
s í g y  a  t ű z  t o v á b b  l o b o g .
10 E g y  e m b e r  n e m  l e h e t  m i n d e n b e n  e g y a r á n t  k i v á l ó .
11 K i k i  a z t  a h i v a t á s t  t e l j e s í t s e ,  m e l y e t  t e h e t s é g e  k i ­
j e l ö l t  s z á m á r a .
15*
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2. ANTISTROPHE.
Mert telthez erő kívánatos.
Tanácshoz az ész, am elynek az Ég megadá 
Látni a messze jövőt.
Agesidamos fia, a te valódban e két 
Szép tehetség egyesül.
Én sohse vágyom a kincs özönével házam at
[megtölteni.12
Élvezzem m agam  azt, am i van s a barátaim at 
[segítve kísérjen a jó  hír. 
Vágy és Küszködés közös.13
2. EPODOS.
Herakles emléke csábít: véle időzni szivem 
Úgy sóvárg!
Hősi erényinek orm ain ősi dicsőség napja kél
[vele.
Anyja vajiídó méhéből mihelyest kikerült a nap- 
Zeus fia [világra
S véle együtt megszületett 
Iphikles is, m int iker :
3. STROPHE.
Bibor pólyáiba’ sem m aradt 
E lrejtve az égi királyné, Hera előtt.14 
Szörnyű harag ja kigyúlt 
S a sárkányok p árjá t odaküldte legott.
A nyitott ajtókon át
ö k  beosontak a tágterü házba, vágyva sóvár
[testüket
12 T e h á t  t e  s e  e r r e  t ö r e k e d j é l .  Ü g y  l á t s z i k ,  e  f i g y e l ­
m e z t e t é s  n e m  o k  n é l k ü l i  v o l t .
13 A  k ü s z k ö d ő  e m b e r e k n e k  m i n d i g  v a n n a k  v á g y a i k ,  
k í v á n s á g a i k ,  m e l y e k e t  c s a k  a z  e m b e r b a r á t  e l é g í t h e t  k i .
14 H e r a  e l l e n s é g e  v o l t  A l k m e n e  i s t e n i  m a g z a t á n a k .
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Rágyiirűzni a két csecsemőre. De ő15 fölvetve
[fejét, nekiláta legelső
Küzdelmét m egállani.
3. ANTISTROPHE.
Nyakon ragadta a kél kígyót 
A két kézivel, m elyeken soha senki se győz,
S fojtogató, valamíg
Lelkűk ki nem szállt szörnyeteg ajkaikon. 
Végtelen nagy félelem
Fogta el a nőket, kik az ágynál állo ttak  segíteni; 
Mert maga Alkmene kiugorva mezítlen’ az ágy- 
[ból, védni ak arta  a szörnyek
Mérgétől szülötteit.
3. EPODOS.
Fegyvert fogva nyom ba’ futottak Theba vezérei 
Ott elő. [mind
Amphitryon az acélt hüvelyéből rántva ott vil­
log tató
S éles kín hasította szivét. Hisz’ az otthoni bajt 
Sinyli m ind; [a háznép
De m ind járt messze száll a bú,
Hogyha m ást sújt a csapás.
4. STROPHE.
Kínban, gyönyörben a szíve repes;
Bámul a fiúban látva a ritka  hevet 
És a hatalm as erőt.
M egcáfolák im ’ a h íradók  szavait16 
A m ennybéliek m aguk !
15 H e r a k l e s .
16 A k i k  n e k i  a z t  j e l e n t e t t é k ,  h o g y  a  s á r k á n y o k  e l p u s z  
t í t j á k  a z  i k r e k e t .
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Hívja a szomszédját, a dicső Zeus csalhatatlan’
[jósoló
Prófétáját, Teiresiast. Nekik az m egm ondta, mi
[lészen a sorsa
A gyereknek egykoron.
4. ANTISTROPHE.
Hány jogtapodó vad szörnyeteget 
Irt m ajd  ki a szárazon és a tengereken;
És a halálba taszít
Olyan em bereket, kik gőggel, jogtalanul 
Já rn ak  álnok utakon. [sergivel
S Phlegra mezőin az istenek am int a gigászok 
H arcra kelnek, akkor az ő lövedékei által a
[földnek a lom bja piroslik
A baknak17 véritől.
4. EPODOS.
Ö m aga meg — m ondá a jós — a béke ölében 
É letet él [örök
S bére az óhajto tt nyugalom lesz nagyszerű
[küzdelminek.
A boldogság lakhelyén viruló Hebet nyeri nőül 
És Zeus
Jobb ján  megűlve a nász torát,
Hódol szent törvényinek.
17 A  F ö l d  (G a i a )  f i a i n a k ,  a  g i g á s z o k n a k ,  k ik  e l l e n  a z  
i s t e n e k e t  H e r a k l e s  i s  s e g í t e t t e .
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AZ AK HARN AI TIMODEMOSNAK, A PANK RATION 
GYŐZTESÉNEK.
Az attikai A kharnai községben született, de 
Salamis szigetén élő Tim odem os, Tim onoos ila, 
a ty jának  és őseinek dicső nyom dokain haladva 
valószínűleg még a salam isi csata éve (480) előtt 
fényes győzelmet nyert a nem eai pankration  
(birkózás és öklözés) versenyében, m elyet Pin- 
daros a hely színén rögtönzött költem ényben ü n ­
nepelt. Ezt a Nemeában ta rto tt ünnepségen, az 
ünnepi m enetben (komos) énekelték. A skbo- 
liasta tud tunkra adja, hogy Tim odem os, a költő 
jóslatát fokozott m értékben beváltva, Olympiá- 
ban is nyert koszorút.
1. STROPHE.
Mint a H om erida-m esterek,
Sok összefűzött dalnak szavalok
Többnyire Zeus nevével kezdik: úgy ez a férfi
A szent versenyeken vívott
Győzelmeknek alapkövét
A nem eiai Zeusnak
Dal-zengett ligetébe’ nyeré m eg.18
V
18 V a l a m i n t  a  r h a p s o d o s o k ,  a  h o m e r o s i  e p o s z o k  e l ő ­
a d ó i ,  Z e u s n a k  s z ó l ó  é n e k k e l  k e z d t é k  e l ő a d á s u k a t ,  ú g y  
T i m o d e m o s  i s  a  Z e u s  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z e t t  n e m e a i  v e r ­
s e n y j á t é k o k o n  k e z d t e  m e g  a t l é t á i  p á l y á j á t .
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2. STROPHE.
Hogyha atyáinak ösvényén
A sors egyenest vezérli fu tását
És megadá, hogy dísze lehessen a fényes Athén-
Akkor, Tim onoos fia, [nek:
Rád a leggyönyörűbb virág
Vár az isthm osi síkon
S vár a pythói versenyeken még.
3. STROPHE.
Orion útja se térhet el
Nagy-messzire a hegyi Pleiasokétól.19
S lám, Salamis, bizony az tud harcosokat ne
Aias hírneve elju to tt [vélni.
T rójai H ektörnak  füléig.20
Téged erőd, Timodemos,
Hősnek hirdet a pankrationban .21
4. STROPHE.
Rég’ hires A kharnai derék,
Hős harcosiról; de vitézi tusákban 
A T im odem os-sarjak — m ondják — legdere-
A parnassosi bérc a la tt22 [kabbak.
Vívott küzdelm ek során 
Négy győzelmet arattak  
S a daliás Pelopsnak a völgyén23
19 É p e n  o l y a n  b i z o n y o s ,  h o g y  T i m o d e m o s  g y ő z e l m é t
m é g  t ö b b  f é n y e s  g y ő z e l e m  f o g j a  k ö v e t n i ,  m i n t  a h o g y  a z  
é g b o l t o n  a z  -O r io n  n a g y o b b  c s i l l a g k é p e  k ö v e t i  a  P l e i a s o -  
k a t .  A  P l e i a s o k  ,h e g y i e k ’, m e r t  e r e d e t i l e g  A t l a s  h e g y t i -  
f á n  l e á n y a i .  (L . O r i o n  c í m s z ó t  a  T u l a j d o n n e v e k  k ö z t . )  
T i m o d e m o s  c s a k u g y a n  n y e r t  k é s ő b b  g y ő z e l m e t  O l y m -
p i á b a n  is .
20 A i a s  s a l a m i s i  v o l t .  A i a s  é s  H e k t o r  m é r k ő z é s é r ő l  a z  
l l i a s  7. é n e k é b e n  v a n  s z ó .
21 B i r k ó z á s  é s  ö k l ö z é s .
22 P y t h ó b a n  ( D e l p h i b e n ) .
23 A z  i s t h m o s i  j á t é k o k o n .
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5. STROPHE.
A koriiithosi pályabírók
Már nyolcszor adók nekik a koszorújok’.
Hét koszorút Nemeia adott; Zeus versenyi ott- 
Még többet. Nosza áldd Zeust [hon24
Polgárság, hogy ilyen dicsőn 
Jö tt meg Timodemos!
Édes bangón zengjen az ének!25
-4 A t t i k á b a n .
23 A k ö l t ő  f e l s z ó l í t j a  a z  ü n n e p i  m e n e t e t ,  a  k o m o s t ,  
h o g y  é n e k e l j e  a  h a g y o m á n y o s  ü d v ö z l e t é t ,  m e l y  í g y  
h a n g z o t t : * ^
T e n e l l a  t e  g y ő z t e s ,  l é g y  ü d v ö z  H e r a k l e s  k i r á l y ,
T e  é s  I o l á o s ,  k é t  h a r c o s  v i t é z !
T e n e l l a  t e  g y ő z t e s ,  l é g y  ü d v ö z  H e r a k l e s  k i r á l y !  
( T e n e l l a  k ö r ü l b e l ü l  =  h u r r á ! )
A Z  A I G I N A I  A R I S T O K L E I D E S N E K ,  A  P A N K R A T I O N  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Az Aigina szigetéről való Aristokleides (dór: 
Aristokleidas), Aristophanes fia, m int pankrati- 
asta, azaz birkózó és öklöző győzelmeket nyeri 
M egarában, E pidaurosban és Nemeában. Pinda- 
ros költem énye a nem eai győzelmet ünnepli. A 
győzelem idejét nem  tud juk  (W ilamowitz com- 
binatió ja szerint 475 Kr. e.), csak az bizonyos, 
hogy a költem ény nem  m ind járt követte a győ­
zelmet (az utolsó strófában a költő mentegeti is 
késedelmét), hanem  egy pár évvel később a győ­
zelem nek az aiginaiak által rendezett em lék­
ünnepére (évfordulójára?) készült, melyre Pin 
daros —  régebben tett ígéretét beváltva, — ódá­
já t Thebaiból elküldötte. Az ünnepséget az Apol­
lon templomával kapcsolatban álló Thearionban 
(vagy T heorionban), hivatalos helyiségükben 
rendezték az ú. n. theorosok theoros kolle­
gájuk, Aristokleides tiszteletére. Az aiginai theo 
rosok hivatalos hatáskörét nem ism erjük, de n a ­
gyon valószínű, hogy vallásos ügyekben intéz­
kedő állam i megbízottak voltak, akik az állam 
nevében Delphivel is összeköttetést tarto ttak  
fenn. P indaros költem ényét lan t és fuvola kísé­
retében ifjak kara énekelte. A költő ezért m ind­
já rt ,any jához4, a m úzsához fordul s arra  kéri, se­
gítse az aiginai ifjak karát. Azután tér át Ari- 
stokleidesre, aki mindent elért, am it halandó el­
érhet. Ezzel elégedjék is meg. m ert az emberi
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vágyak teljesülésének korlátjai vannak. H era­
kles oszlopainak em lítése, melyen túl em ber nem 
hatolhat, alkalm at ád a költőnek arra , hogy ked­
velt hősének dolgaira is kitérjen. De csakham ar 
visszatér Aiginának és Aigina hőseinek dicsé­
retére, akik egy aiginai ódából sem hiányoznak. 
Így beszél Peleusról, Telam onról és Akhillesről. 
Henne látja tő bizonyítékát annak  a gondolat­
nak, hogy m inden eltanult tudásnál többet é r a 
velünk született nemes és bátor lelkidet. Nyilván 
ennek a b izonyítékát szolgáltatta az ünnepelt 
győztes is, k ire nézve az aiginai hősök említése 
csak m egtisztelő lehetett. Az utolsó triászban 
visszatér P. Aristokleidesre, kit életbölcseségre 
oktat, s dalát, m int tejből és mézből álló italál­
dozatot Kleiónak, annak  a m úzsának aján lja 
töl, aki Aristokleidest győzelemre segítette.
1. STROPHE.
Oh isteni múzsa, jó anyánk, esedezve kér sza-
[ va m:
•löjj Nemeia ünnepén e dórok-lakta szigetre, 
Szíves p artira  Aiginának. íme, várva-vár 
Asopos árja inál az ünnepi édes hangzatú dalok 
Sok ifjú m estere itt,26 27epedezve hangod után.
Ki erre szom juhozik, ki meg arra  :
Harci győzelem legtöbb gyönyört a dalba’ lel.
Ez a legméltóbb kísérete érdem nek s koszorúk
[nak.
1. ANTISTROPHE.
Fakaszd ki te bőven szellememből a dalnak
[kincseit.
És a felhős ég dicső urának , a te A tyádnak2'
26 A z  a i g i n a i  i f j a k  é n e k l ő  k a r a ,  m e l y  a  m ú z s á t ó l  varja 
a h a n g  m e g a d á s á t ,  a  h i m n u s z  m e g k e z d é s é t .
27 Z e u s n a k ,  a m ú z s á k  a t y j á n a k .
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Kezdd el a tetsző himnuszt! Én ezeknek28 n yú j­
to m  át:
Kísérje a lant meg az ének! Légyen e m unka
[kedves őneki:29
Dicséreti e földnek, hol hajdan  a m yrinidonok 
Lakoztak.30 Azoknak ősi hírnevén nem 
E jte szégyenfoltot Aristokleides, am időn 
A pankration  tusáit állta, m ert vele voltál.
1. EPODOS.
Rázuhanó öklöknek erős csapásai ellen 
Nemeia mély völgyéből hozta ki balzsam irúl 
A győzelem virágait.
Ámde ha szép alakod s ahoz illő tetteid által 
Aristophanes fia, felju tái is a hős 
Férfierény csúcsára: könnyű mégse lesz 
E lju tnod az ú ttalan  
Habok árján , túl Herakles oszlopin.31
2. STROPHE.
Az isteni hős ezeket hires ú tja  véghatáraként 
Állitá fel, am ikor megfékező a hatalm as 
Tengeri szörnyeket, á lku tatá  a mély vizek á r­
ijait
S a föld h a tárit megszabá. De lelkem, oh mily 23
23 A k ö l t ő  a k ö z v e t í t ő  a m ú z s a  é s  a  d a l o l ó  i f j a k  k ö z t .
Z e u s n a k .
30 Z e u s  ú g y  a d o t t  n é p e t  f i á n a k ,  A l a k o s n a k ,  h o g y  
A i g i n a  s z i g e t  h a n g y á i t  e m b e r e k k é ,  a m V r m é x e k e t  m y r m i -  
d o n o k k á  v á l t o z t a t t a .
31 A r i s t o k l e i d e s  e l é r t e  H e r a k l e s  o s z l o p a i t  ( G i b r a l t a r ) ,  
m e l y e k k e l  a  h ő s  a l a k o t t  f ö l d  h a l á r a i t  m e g j e l ö l t e .  A z o ­
k o n  t ú l  s e n k i  s e m  h a t o l h a t .  A z  e m b e r i  v á g y a k a t  h a t á r o k  
k o r l á t o l j á k .
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Idegen partok ra  terelted az ú tam ?32
Vidd csak Aiakoshoz és ivadékihoz ezt a dalt!
Az igaz beszédnek tárgya a jók dicsérete légyen!
2. ANTISTROPHE.
Külföldi u tán  kapkodni kevésbbé illik a férfi-
[hoz.
A honit keresd!33 Ott méltó díszt találsz, hogy
[az édes
Lantra bízd. Ragyog ősi dicsőség fénysugáriban 
Peleus király, am ikor kivágja tövéből az órjás
[lándzsanyélt,34
Ő, aki sereg nélkül, egyedül Iolkost35 36bevevé,
S lebírta Thetist, a tengeri tündért.33 
Laom edont pedig — Iolaos hű b ajtársakén t — 
Telamon veszité el, küzdve hatalm as, hősi erő­
ivel.37
2. EPODOS.
Ércnyilas am azonok hada ellen is elkísérte,38 
S a félelem, mely m ásokat m égejt, sohasem 
Vehetett erőt bátor szivén.
32 A  k ö l t ő  m a g a  i s  é s z r e v e s z i ,  h o g y  t á r g y á r a  n é z v e  
H e r a k l e s  d o l g a i  n e m  a k t u á l i s a k .  A i g i n a i  e m b e r r ő l  l é v é n  
s z ó ,  a i g i n a i  h ő s ö k  e m l e g e t é s e  l e s z  h e l y é n v a l ó .
33 A i g i n á r ó l  l é v é n  s z ó ,  m a r a d j u n k  A i g i n á n á l .  M e r t  h a  
d e r é k  e m b e r e k e t  a k a r u n k  d i c s é r n i ,  A i g i n á n  k í v ü l  n e m  
k e l l  m e s s z e  c s a p o n g n u n k .  L e h e t s é g e s ,  h o g y  a  f i g y e l m e z ­
t e t é s  é p e n  a z  i d e g e n  d o l g o k  u t á n  k a p k o d ó  a i g i n a i a k -  
n a k  s z ó l .
34 H o m e r o s  s z e r i n t  ( i l i a s  1 6 ,  14 3 )  e z t  a  l á n d z s a n y e l e t  
K h e i r o n  a d t a  P e l e u s n a k .  P i n d a r o s  P e l e u s  j a v á r a  m ó d o ­
s í t j a  a  h a g y o m á n y t .  P e l e u s t ó l  k a p t a  f i a  A c h i l l e s ;  r a j t a  
k í v ü l  m á s  n e m  i s  t u d t a  f o r g a t n i .
35 A  k ö l t ő  i t t  i s  t ú l o z z a  P e l e u s  é r d e m é t .
36 a  P e l e u s  c í m s z ó t  a  T u l a j d o n n e v e k  k ö z t .
37 L á s d  a  c í m s z ó k a t  a  T u l a j d o n n e v e k  k ö z t .
38 T e l a m o n  H e r a k l é s t  é s  I o l a o s t ,  m i k o r  H e r a k l e s  a z  
a m a z o n o k  e l l e n  m e n t ,  h o g y  k i r á l y n ő j ü k ,  H i p p o l y t e  ö v é t  
e l r a g a d j a .
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Ali. sokat ér a velünk született nagy lelki derék-
[ség!
Ki csupán könyvekbiil okos, hom ályos utón 
Tétova lépésekkel imbolyog tova;
Biztos lábon sohsem áll.
Sok fáradozása m erőben kárba vész.
3. STROPHE.
A szőke Akhilles, Philyra házában,39 mint kis
[gyerek,
Játszva müveit nagy telteket. Kezébe’ rövid vasú
[kopját
borgata  sokszor, oly sebesen, m iként a szelek
[vihara.
M egmérkőzött diadalm asan a vad oroszlánokkal,
[öblösé
A vadkanokat s odahurcolá hörgő tetem ük’ 
Kronos fiához, a Kentauroshoz.
Ezt hatéves korban, aztán élte végéig! 
Hiiledezve nézte Artemis azt s a bátor Athena, .
3, ANTISTROPHE.
Hogy öldökölte, gyors lábbal elérve, a szarva
[sokat, kutyák
S háló nélkül. Ös korból való ez a hagvom ánv
[is:
Sziklabarlangjában a bölcs Kheiron neveié föl 
Iasont, azután Asklepiost. kit m egtaníta rá,
Mily gyógyító irat adjon a kórnak enyhiiletűl. 
Majd Nereus gyönyörű leányát40 
Adta férjhez; nagy hőssé nevelte m agzatát41 
És m inden széppel, jóval a lelkét gazdagította;
39 M e r t  P h i l y r a  f ia ,  K h e i r o n  k e n t a u r o s  n e v e l t e .
'n T h e t i s t  P ó l e n s h o z .
41 Akhillest.
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3. EPODOS.
Hogy tova szállván Trója alá szárnyán a szelek­
n e k .
Megállja helyét, ha hallja Lvkia és Phrygia 
S a dardanosok42 kopjáinak  
Vad süvitését; és ha a lándzsás aithiopokkal 
Megiitköze, vésse szivébe határzataként,
Hogy Helenos nagybátyja, a daliás vezér 
M emnón nem tér soha meg 
H onába, Aithiopia földire.43
4. STROPHE.
O nnan ragyogott fel az A iakidáknak fényes
[csillaga.
Mert a te véred ő, Zeus, s versenyed az, melyet
[ünnepel a dal,44
A honi föld öröm ét ha az ifjak ajkai hirdetik.
E győzelem kivivója, Aristokleides is dalt érde-
[mel.
Ki ezt a szép szigetet dicső hírnévvel övezte
S fénybe borítá Phoibos Apollon
Szent T hearionát.45 P róbán  válik meg a siker,
Ki miben halad meg m ásokat és ki ju t leg
[előbbre,
4. ANTISTROPHE.
Mint gyermek a gyermekek, m int férfi a fér-
[fiak között.
És öregek közölt öreg, am int a földi halandó
42 A t r ó j a i a k .
4:! A t r ó j a i a k n a k  H e k t o r  h a l á l a  u t á n  s e g í t s é g é r e  m e n ő  
M e i n n o n  a i t h i o p i a i  k i r á l y t  i s  A k h i l l e s  ö l t e  m e g .  M e m n o n  
n a g y b á t y j a  v o l t  H e l e n o s n a k ,  P r i a m o s  j ó s  f i á n a k ,  m e r t  
M e m n o n  l l l y j a ,  T i t h o n o s  ( E o s  f é r j e )  t e s t v é r e  v o l t  P r i a -  
m o s n a k .
41 Z e u s t ó l  s z á r m a z i k  A k h i l l e s  s a n e m e a i  j á t é k o k a t  
Z e u s  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z t é k .
4r> L . a z  ó d a  b e v e z e t é s é t .
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Osztályrésze gyanánt k iju t.46 Hosszú idő ne­
g y ed ik
E rényre is tanít: a jelenre gondoljon kiki!  
Tebenned, kedvesem, egyesül ez m ind.47 Üdv te-
[neked!
ím e tiszta tejet küldék elegyítve
Színmézzel, körötte habzó harm at gyöngyözik.48
Dalom ím ’ ez ital, aeol fuvolának a hangja ki-
[séri.
4. EPODOS.
Késtem, ugy-é? Hisz’ a sas sebesen száll a m ada­
r a k  közt,
S jó-m essziről kémlelve, éles karm aival 
Lecsap áldozatára hirtelen. [dön.49
Károg a varjú  s mélyen a lan t legelészik a föl- 
Tereád győzelmes erőd ju talm a gyanánt 
— Ügy akará  Kleio, a m agasban trónoló’ — 
Nemea, M egara s E pidauros50 
Küldi a hősi dicsőség fénysugarát.
46 V a l a m i n t  a  v e r s e n y e k b e n ,  ú g y  a z  é l e t b e n  i s  a  g y e r ­
m e k  a g y e r m e k e k ,  ( f i ú k ) ,  a  f é r f i  a  f é r f i a k ,  a z  ö r e g  a z  
ö r e g e k  k ö z t  t ű n h e t i k  k i  a b b a n ,  a m i r e  h i v a t á s a  v a n .  A 
h á r o m f é l e  k o r h o z  i l l ő  h á r o m  e r é n y  u t á n  a z  é l e t  t a p a s z ­
t a l a t a i  e g y  n e g y e d i k  e r é n y r e  i s  m e g t a n í t a n a k  b e n n ü n ­
k e t ,  h o g y  a  j e l e n h e z  a l k a l m a z k o d j u n k ,  a z t  g o n d o l j u k  é s  
é r e z z ü k ,  a m i r e  a z  a l k a l m a s  p i l ' a n a t  ( a x c n p ô ç )  j e l e n  v a n .
47 T e h á t  m e g é r d e m l e d  a z  e l i s m e r é s t  é s  d i c s é r e t e t .
40 I t a l á l d o z a t  K l e i ó n a k ,  a  m ú z s á n a k .
49 A  k ö l t ő  m a g á t  a  s a s h o z ,  v e t é l y t á r s a i t  a  k á r o g ó  v a r ­
j a k h o z  h a s o n l í t j a .  A z  ő  d a l a ,  h a  k é s ő n  j ö n  i s ,  e l é r i  a  c é l ­
j á t ,  m i n t  a  s a s .  A  v a r j ú n a k  f ő  v á g y a ,  h o g y  s a j á t  g y o m r á t  
m e g t ö l t s e .
60 A r i s t o k l e i d e s  g y ő z e l m e i n e k  s z í n h e l y e i .
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A Z  A I G I N A I  T I M A S A R K H O S N A K ,  A K I  G Y Ő Z Ö T T  
A F I Ú K  B Í R K O Z Ó V E R S E N Y É N .
Az aiginai T im asarkhos, az akkor m ár m eg­
halt T im okrates fia, a T heandridák  családjából 
szárm azott, am elyben hagyom ányos volt a 
versenyeken való kitűnés, sőt a zene és költészet 
művelése is. Maga T im asarkhos is arato tt m ár 
előbb is győzelmet Athénben és Thebaiban. Így 
Pindarosszal m ár régebben alkalm a volt m egis­
m erkedni, sőt m egbarátkozni (1, a 3. strophét). 
Atyja valószínűleg m ár régebben m eghalt, m ert 
a költő nem fejez ki semmi részvétet vagy sa j­
nálkozást. Ebből azt következteti W ilam owitz 
hogy Tim asarkhos m ár túl volt a fníkoron. A 
győzelem és a költem ény idejét nem  tudjuk.
A m itikus rész, m int a 3. nem eai ódában, 
röviden Iíeraklesszel foglalkozik, m ajd az Aigi- 
nával szoros kapcsolatban levő A iakidákra tér 
át s szól Teukrosról, Aiasról, Akhillesről, Neo- 
ptolemosról, bővebben Peleusról, kivel az Aiaki- 
dák dicső sorsa a legm agasabbra emelkedett, 
m ert Thetis istennőt nyerte hitvesül s lakodal­
m án az istenek is resztvettek. Visszatérve a 
T heandridákra, dicsérettel emlékezik meg a 
költő az Isthm oson győztes Kalliklesről, T im a­
sarkhos nagybátyjáról, kit saját atyja, Euphanes 
énekeli úVeg s a győztes ifjúnak m esteréről, az 
athéni (vagy aiginai) Melesiasról, kit m ár ism e­
rünk a 8. olympiai ódából s kivel még ta lá l­
kozni fogunk a 6. nem eaiban.
Csengery János: Pindaros. 16
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A költem ényben erősen m egnyilatkozik Pin- 
darosnak hivatására büszke önérzete, mely 
m agasra emeli irigy versenytársai fölé, s mely- 
lyel bátran  hirdeti, hogy az ő dala a megénekeltet 
fejedelm ekkel helyezi egy sorba m ert a szavak 
nak  az élete hosszabb, m int a tetteké. A dal hal- 
hatatlanító hatalm a a költem ény eszmei ten ­
gelye.
1. STROPHE.
Kiállott fáradalom ra legjobb ír az öröm ;
A m úzsa leánya, a bölcs 
Poézis enyhíti, lágyan 
Érintve, a sebeket.
A fárad t tagokat langy vízár úgy nem üdíti, 
Mint a lantnak hangja-kisérte diadalének.
Mert rövidebb élet ju t a tettnek, mint a szavak
[nak.
Hogyha a lélek mélyiből 
Meríti a nyelv Kharisok kegyével.
2. STROPHE.
Élőhangúi legyen ez szentelve a Kronida 
Zeusnak, Tim asarkhos erős 
K arjának és Nemeának!
Vedd szívesen, Aiakidák 
Rástyás városa, idegenek jogát aki véded.51 
Oh ha atyádra, T im okritosra, sütne m a is még 
Fénysugarával a Nap, mily öröm m el zengene 
Ennek a dalnak hangjaihoz [lantján
Simáivá a győzelem üdvriadója!52
51 A i g i n a  n a g y  t e n g e r i  k e r e s k e d e l m e t  ű z ö t t  s  o l y a n  
i n t é z k e d é s e k e t  h o z o t t ,  a m e l y e k  a z  i d e g e n e k n e k  s o k  te 
k i n t e t b e n  k e d v e z t e k .
32 T i m o k r i t o s ,  a  g y ő z t e s n e k  a t y j a ,  é r t e t t  v o l t  a l a n t -  
j á t é k h o z .
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3. STROPHE.
Midőn neked N em eának síkja s a fényes Athén 
Nagy hírnevű városa küld 
Győzelmeidért koszorúkat;
Es Thebe, a hétkapus is
Híres sírhelye m ellett a hős A m phitryonnak53 
Aigina tiszteletére fejedre foná koszorúit.
Mint barát léptél a barátoknak  küszöbére, 
Menve a vendéget szerető 
Városba, H erakles csarnokába.54
4. STROPHE.
Övéle55 dúlta fel egykor a vitéz Telam on 
T róját s a m eropsi h ad a t56 
És Alkyonest leteperte,
A háború rettenetét,
Ki még annak  előtte lesujtá szikladarabbal 
Tíz meg két négyesfogatát két-annyi vitézzel, 
T.ózabolázókkal. Já ra tlan  volna csatákban,
Aki e szót még kétlené;
Mert kell, hogy ütést álljon, ki ütést ad.5'
5. STROPHE.
De tiltja hosszasan elbeszélnem ezt a szabály58 
És tiltja a röpke idő is.
M T h e b a i b a n  a z  l o l a o s  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z e t t  l o l a i a  
n e v ű  v e r s e n y j á t é k o k a t  A m p h i t r y o n ,  s í r j á n a k  k ö z e l é b e n  
t a r t o t t á k ,  m e r t  l o l a o s  i s  a b b a n  p i h e n t .
,4 T h e b a i b a n  a H e r a k l e i o n b a .
”  l l e r a k l e s s z e l .  T e h á t  a z  A i g i n a  é s  T h e b a i  k ö z ö t t i  b a ­
r á t s á g  r é g i  k e l e t ű .
56 K o s  s z i g e t  l a k ó i t .  L .  , M e r o p s ‘- o t  a  T u l a j d o n n e v e k  
k ö z t .  V
57 H e r a k l e s  n e m c s a k  ü t n i  t u d o t t ,  h a n e m  á l l o t t a  is a z  
ü t é s t .  ( M a g y a r  k ö z m o n d á s ! !
58 A g y ő z e l m i  é n e k  s z a b á l y a  t i l t j a  a  h o s s z a b b  k i t é ­
r é s i .
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Csábítja varázslat a lelkem
Üjholdra leróni dalom .59
Mégis, bárha a tenger síkja röpíti naszádod’,
Állj te csak ellen a kísértésnek!60 Elleneim nek 
Feje fölött haladok ragyogó fényben, hiszem, 
Sanda szemekkel szőjje irigy [egykor
Tervét az irigy a sötét hom ályban:61
6. STROPHE.
Szétfoszlik a semmibe az! Telkembe amiilyen 
Öntöttek a sorshatalm ak, [erőt
Bizton tudom  azt: az idő 
Meghozza a teljesülést.
Édes lantom , azért csak szőjjed lyd zeneszóra 
Végig a dalt; legyen ollyan, hogy becsülje
[Oenone62
S Kypros, ahol Telamon lia, Teukros messze
[honától
Vitte a korm ányt, mig az ős 
Hont, szép Salam ist Aias63 keze óvja.
7. STROPHE.
Akhilles az Euxeinos fényes szigetén64 lakozik: 
A phthiai föld a Thetis
59 A k ö l t ő  n e m  i s  é r  r á  a  h o s s z a b b  k i t é r é s r e ,  m e r t  
ú j h o l d r a  í g é r t e  k ö l t e m é n y é t ,  a m i k o r r a  a  g y ő z e l m i  ü n ­
n e p  A i g i n á b a n  k i  v o l t  t ű z v e .
60 A  k ö l t ő  ö n m a g á t  s z ó l í t j a  m e g .  J ó  s z é l b e n  n e h é z  
e l l e n á l l a n i  a  c é l o n  t ú l  v a l ó  k a l a n d o z á s n a k .
61 Ü g y  l á t s z i k ,  A i g i n a  s z i g e t é n  i s  v o l t a k  a  k ö l t ő n e k  
i r í g y e i ,  a k i k  a b b a n  r e m é n y k e d t e k ,  h o g y  P i n d a r o s  m e g ­
í g é r t  g y ő z e l m i  d a l a  n e m  é r k e z i k  o d a  k e l l ő  i d ő b e n .
62 A i g i n a  k ö l t ő i  n e v e .
öS A i a s  T e l a m o n  f ia .  T e u k r o s  A i a s  f é l t e s t v é r e ,  k i t  
T e l a m ö n  s z á m k i v e t e t t  t i n i v e l  A i a s t  h o l t a n  T r ó j a  a l a t t  
k e l l e t t  h a g y n i a ) ,  K y p r o s  s z i g e t é n  a l a p í t o t t  ú j  h a z á t .
64 L e u k e  s z i g e t é n  ( m a :  H a t t y ú s z i g e t  a  D u n a  t o r k o l a t a  
e l ő t t ) .
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Országa; Neoptolem os65 meg 
A térés Epeiros ura.
Ahol jólegelőjü hegység lánca húzódik 
Dodonálul egész’ az ión tengernek öléig. 
Pelionnak ala tta  Iolkost hogy leigázta 
Harci erővel Peleus,
A thessalosoknak adá sajátu l;
8. STROPHE.
Mert Hippolyte, Akastos hitvese tőrbe csalá:
Rábiría urát, Pelias
Sarját, lest vessen a hősnek,
Mely ellen a daidalosi
K ardja se védi meg őt.06 De kimenté Kheiron a
[vészből
S Zeus ak ara tja  szerint igy teljesítette a sorsot: 
Megzabolázta a szörnyű tüzet, meg a mérges 
Karm a hegyét s a villogó [oroszlán
Fogaknak ijesztő, vad harap ásá t:67
9. STROPHE.
A büszke N ereidának68 így elnyerte kezét 
S látá am a nagyszerű kört,
Amelyben az égi királyok 
Ültek, meg a tengeriek,
S nyujták  néki dicső adom ányaikat s az uralm at. 
Ámde nyugatra, Gadeirán túl, m ár nem hatol
[ember.69
65 V a g y  P y r r h o s ,  A c h i l l e s  f ia .
L .  a  m e g f e l e l ő  c í m s z ó k a t .  H i p p o l y t e  á r m á n y k o d á ­
s á t  e l b e s z é l i  a  k ö v .  n e m e a i  ó d a .
67 T h e t i s  e l l e n á l l o t t  P e l e u s n a k  s l ű z z é ,  o r o s z l á n n á ,  
k í g y ó v á  v é t ó z o t t .
68 T h e t i s n e k ,  N e r e u s  t e n g e r i  i s t e n  l e á n y á n a k .
69 G a d e i i a  m e l l e t t  v a n n a k  H e r a k l e s  o s z l o p a i  ( G i b r a l ­
ta r ) ,  m e l y e k e n  t ú l  e m b e r  n e m  h a t o l h a t .  A z  a i g i n a i a k  
s e m  t ö r h e t n e k  a z o n  tú l ,  a z  A i a k i d á k  e l é r t é k  a l e g n a ­
g y o b b a t .
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Rajta, tereld a hajód’ E urópa partira  vissza!
Aiakosnak utódairól
Mindent úgysem tudok elbeszélni.
10. STROPHE.
A Theandridákhoz, am int m egígértem, íme, jó 
Szíves hiradó Nemea, fvék
Olympia s isthm osi pálya 
Testedző versenyből.
Ök o ttan  meg is állták harcaikat, sohse tértek 
A diadal koszorúi nélkül vissza hónukba.
Hol, T im asarkhos, a törzsed, halljuk, az ünnepi 
Részese. S hogyha Kallikles [karnak
B átyádnak is —  azt kívánod — emeljek
11. STROPHE.
Oly oszlopot, amely a pálosi m árványnál ragyo- 
— M int tűzbeli próba u tán  [góbb.
Legtiindöklöbb az aranyfény:
Akképen az ünnepi dal
A derekat fejedelm ek mellé szokta emelni — : 
Hallja meg akkor az á rny70 odalenn, A kheronnak
[a partján .
Ajkaim on zengő dalom at, mely hirdeti hírét. 
Hogy koszorúját ráfoná 
Poseidoni versenyein Korinthos.
12. STROPHE.
De Euphanes, a te ősöd, akkoriban szívesen 
Megénekelé a dicsőt.
Másnak kortársai m ások.71
70 K a l l i k l e s .
71 É n  n e m  v o l t a m  K a l l i k l e s n e k  k o r t á r s a ,  l e h á l  e s i k  
h í r b ő l  i s m e r e m .
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Kiki. hol m aga volt a tanú,
Azt hiszi, ő hivatott ecsetelni legérdemesebben. 
Az, Melesiast dicsérvén, hogyan állana harcot!72 
Fonva szavát ügyesen, győzetlen a szócsata síkján. 
Jóakaró  a derék iránt,
Ádáz ellenfele rosszakaróknak!73
V
72 E u p h a n e s ,  h a  é l n e ,  m e n n y i r e  d i c s é r n é  d a l á b a n  
M e l e s i a s t .  T i m a s a r c h o s  t a n í t ó m e s t e r é t !
73 A k ö l t ő  n y i l v á n  m a g á t  r a j z o l j a  E u p h a n e s b e n .
A Z  A I G I N A I  P Y T H E A S N A K ,  A P A N K H A T I O N  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Az aiginai P salychidák előkelő családjából való 
Pytheas Lam pon fia, kinek ugyanezt a győzel 
mét P indaros versenytársa, Bakkhylides is ü n ­
nepli 1897-ben napfényre kerü lt költem ényeinek 
13-dik darabjában, míg Pvtheasnak öccsét, 
P hylakidast P indaros 4. és 5. isthm osi ódája 
énekli meg. Bizonyos, hogy P indaros bizalmas 
baráti viszonyban volt Lam pon családjával, 
m elynek itt több tagja részesül a költő dicséreté­
ben. P indaros ódáját az aiginai ünnepi m enet­
ben énekelte a kar, mely a győztessel és koszo­
rújával Aigina fő héroszának, Aiakosnak heroon 
iába vonult.
Pytheás győzelme (melyet W ilam owitz 18a 
körüli időre tesz) dicsőséget szerzett Aiginának 
és Aigina héroszainak, az Aiakidáknak, kiket az 
aiginai dór nemesség őseinek h irdetett s kiknek 
tró jai harcai az aiginai Aphaia-tem plom  orom fa­
lainak szoborcsoportozataiban is ábrázolva van­
nak (M üncheni glvptothéka). Talán épen ezekre 
céloznak az óda bevezető sorai. Így ismét 
könnyű az átm enet az Aiakidák dicsőítésére. 
A költő elhallgatja a rú tat (Peleus és Telamon 
lestvérgyilkosságát) és csak a széppel, Pelcus- 
szal foglalkozik, aki a vendégjog tiszteletével 
(Hippolyte szerelmi aján la tának  visszaútasításá- 
val) kiérdem elte a vendégjog őrének, Zeusnak 
kegyét és a Thetisszel való frigyet. Végül a
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költő visszatér a győztes családjára s elődeinek 
dicséretére, nem  feledve el az athéni M enandrost 
sem, az ifjú  Pytheas tornam esterét. Az óda fő ­
gondolata, am i a mítoszt a jelennel. Lumpon  
családjának fényes sikereivel összeköti, nyilván 
a 3. strófa e sorában van kifejezve: „M indenbe’ 
döntő: átöröklött végzetünk.“ (H oratius: „F o r­
tes crean tu r fortibus et bonis“.) Ezt bizonyította 
Peleus esete s ezt m ost a Lam pon családé. Be­
vált az Aiakidák esdeklése, mellyel Zeustól Aigina 
szám ára hős sarjadékot és a hajózás hírnevét 
kérték (1. an tistrophe). S a vendégjogot tisztelő 
Peleusnak megfelel Aigina szigetének vendég­
szeretete is.
1. STROPHE.
M árvány művésze nem  vagyok,
Talpkövén erősen álló szobrot em elni kezem-
[mel nem  tudok: 
Ám nosza, drága, kicsiny dal, bárm i naszádra
[vagy csolnakra szállva 
Aiginából ú tra  kelj s vidd szét a hírt,
Hogy Lam pon izmos sarjadéka, Pytheas.
— Bár még pehely sem hím ezi arca színét, — 
Nemea síkján, pankrationban, fényes győzelmet
[vívott ki.74
1. ANTISTROPHE.
Megtisztelé Kronos-, Zeus-
S szőkefürtös Nëreiseknek sarjait, Aiakidák hős
[m agzatit,75
És a szülőhona földjét, melly idegennek is oly
[kedves tanyája .76
74 A k & llö  d a l a  n i n c s  h e l y h e z  k ö t v e ,  m i n t  a  s z o b r á s z  
a l k o t á s a ,  s n e m c s a k  m e g ö r ö k í t i  a z  ü n n e p e l t e t ,  h a n e m  
m i n d e n f e l é  e l t e r j e s z t i  a h í r é t .
75 A z  A i a k i d á k  K r o n o s  é s  Z e u s  i v a d é k a i .
7C A i g i n a  é l é n k  k e r e s k e d e l m e  k ö v e t k e z t é b e n .
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E szigetnek Zeus atyánk o ltárinál 
Hős sarjadékot s a hajózás hírnevét 
Im ádkozák le — égre emelve kezük —
A híres Endais-fiak77 s Phokos király,78 a nagy­
h a ta lm ú .
1. EPODOS.
Ezt isteni nő, Psam atheia szülte a habverte parton. 
Nem m erem  én a jog ellen vétkező nagy tettet
[emlegetni:79 inért 
H agyták el e szép szigetet s mely isten volt, ki 
Oinone80 partjáról elüzé ? [hőseink’
Csitt! Nem is üdvös az m indenkoron.
Ha tiszta való — arcát leleplezi.81
Nem talál ki sokszor az em beri ész okosabbat a
[hallgatásnál.
2. STROPHE.
De énekelni hogyha kell
Jóllétet vagy kar tusáját, harcokat: akkor akár
[mily messze jelölsz 
Célt, hogy ugorjam  odáig, hát van e térdben erő.
[van lendület még!
A sas átrepüli tenger á rja it.82 
A Pelion hegyén azoknak szívesen 
Zengett a m úzsakar83 s a középen arany 
Pálcával84 a hét húrba csapva Phoibos annyi
[változattal
77 E n d a i s :  K h e i r o n  k e n t a u r o s  l e á n y a ,  A i a k o s  f e l e s é g e .
78 P h ó k o s :  P e l e u s  é s  T e l a m o n  f é l t e s t v é r e .
7fl T .  i .  T e l a m o n  é s  P e l e u s  m e g ö l t é k  P h o k o s l .  (L .  a 
T u l a j d o n n e v e k  k ö z t . )
80 O i n o n e  =  A i g i n a .
81 V .  ö .  A r a n y :  „ M i n d e n  h a z u g s á g ,  f ö l d ö n  a m i  s z é p ,  
C s o n t v á z ,  i j e s z t ő  a  v a l ó d i  k é p “ . (V o j t d n a  A r s  p o e t . )
82 A z  u g r á s  é s  a r e p ü l é s  c s a k  k é p e  a  k ö l t ő i  t e l j e s í t ­
m é n y n e k .
83 T .  i .  P e l e u s  é s  T h e t i s  l a k o d a l m á n ,  m e l y e n  a z  i s t e ­
n e k  i s  m e g j e l e n t e k  a P e l i o n  h e g y é n .
84 A l a n t v e r ő v e l  ( p l e k l r o n ) .
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2. ANTISTROPHE.
Csalá ki édes hangjait.
Kezdve Zeusszal ők először énekelek a dicső,
la szent Thetist ; 
S a buja Hippolyte,85 * K retheusnak a lánya, mikép
[akarta Peleust
Tőrbe csalni és cselt szőve álnokiíl 
Hogy’ ám ította hitvesét, M agnesia 
Fő-fő u rá t,83 hogy Peleus ellene tört 
És szenvedélytől ösztökélve ifjú testét áhítozta.
2. EPOHOS.
Pedig ép’ ellenkezőleg: ő könyörgött, lángolóan 
Esdve a férfi kegyét! De azt fellázitá a vakm erő
[beszéd
S eltolta m agátul a nőt, tisztelve Zeus vendég- 
De megtudá a felleges ég [jogát.
Nagy fejedelme, a végtelen életű Zeus 
S bólintva fejével Ígérte néki azt 
Hogy mielőbb neje lesz aranyorsós Nereisek közül
[az egyik.87
3. STROPHE.
Rávette Poseidont, sógorát,88 [sokat
Aki Isthm os dór földjére látogatóba jön Aigaiból 
Ünnepi víg rajok ott fúvolaszóval m ennek az
[isten elébe,
S hős erőnek folynak bátor versenyi.
85 M ia u  P h a i d r a ,  A n t e i a ,  S t h e n e b o i a  v a g y  a b i b l i a i  
P o t i í á r n e :  (L . a T u l a j d o n n e v e k  k ö z t ) .
8B A k a s t o s t .
87 T h e t i s .
88 T .  i .  T h e t i s  s ó g o r á t ,  m e r t  P o S e i d o n n a k  a f e l e s é g e ,  
A m ip h i t r i t e ,  s z i n t é n  N e r e u s - l e á n y  v o l t .
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M indenbe’ döntő: átöröklött végzetünk.
Te Aiginából, Euthym enes,89 egyenest
Nike ölébe hullva gazdag dalterm ést tildái aratni.
3. ANTISTROPHE.
B átyád is büszke reád, Pytheas,
Hogy nyom ába léptél90 és ővéle örül az egész
[rokonsereg.91
Kedveze Nemea néked s a honi verseny Apollon
[tiszteletére.92
Részben otthon győztél kortársaid  hadán, 
Részint a Nisos szép völgyében.93 Mily öröm. 
Hogy városodnak nagyra tör a fia mind!
De szép ju ta lm ad’ ne feledd el M enandrosnak94
[megköszönni!
3. EPODOS.
Athén a hazája  valóban az első tornam eslerek-
[nek.
Most, ha dicsérni Them istiost95 kívánod, rajta
[csak, ne tétovázz! 
H angod’ csak ereszd meg, az árboc-csúcsig vász­
n a d a t feszítsd!
89 P y t h e a s  a n y a i  n a g y b á t y j a ,  a k i  P y t h e a s n a k  m o s t  
ü n n e p e i t  g y ő z e l m e  u t á n ,  d e  m é g  e n n e k  a z  ó d á n a k  e l k é ­
s z ü l t e  e l ő t t  n y e r t  e g y  m á s o d i k  a i g i n a i  g y ő z e l m e t .  „ N i k e  
ö l é b e  h u l l v a “ —  a z a z  f ö l é n y e s e n  a r a t v a  f é n y e s  g y ő z e l ­
m e t .
90 M e r t  E u t h y m e n e s  m á r  k o r á b b a n  i s  g y ő z ö t t .  E g y é b ­
i r á n t  a  s z ö v e g  é s  é r t e l m e z é s e  n a g y o n  k é t s é g e s .
91 A P e l e u s s z a l  r o k o n  a i g i n a i  n é p .
92 A p o l l o n  D e l p h i n i o s  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z e t t  v e r s e n y .
93 M e g a r á b a n .
94 P y t h e a s  m e s t e r e  A t h é n b ő l .
95 P y t h e a s  a n y a i  ' n a g y a t y j a .  A  k ö l t ő  a  k a r h o z  i n t é z i  
b i z t a t ó  s z a v a i t .
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M ondd: pankrationban  s öklivel 
Két d iadalt E pidaurosban  nyere.
S m ost vidd el a zöld koszorú fonadékát 
Szőkefürtű K harisok énekivei A iakosnak tem ­
p lo m áb a!98
»« P y t h e a s  k o s z o r ú j á t  t e d d  l e  e  d a l  h a n g j a i n a k  k í s é ­
r e t é b e n  á l d o z a t i  a d o m á n y k ó p e n  a  h o n i  h ő s n e k ,  A i a k o s ­
n a k  h e r o o n j á b a ,  a z  A i a k e i o n b a .
6. NEMEAI ÓDA
AZ A I G I N A I  A L K  I M I D  Á S N Á K ,  A K I  G Y Ő Z Ö T T  A F I Ú K  
B I R K Ó Z Ó V E R S E N Y É N .
Az aiginai Bassidák előkelő (m agukat a He 
rak lidáktó l szárm aztató) családjából való Alki- 
midas győzött Nemeában. a fiúk birkozóverse- 
nyén. Elődei a győzelmek egész sorával dicse­
kedhettek, úgyhogy az ő győzelme m ár a 25-ik 
volt a családban, de különös volt, hogy a család­
nak egym ást felváltó nem zedékei hol a dúster­
mésű, hol az ugarként pihenő földhöz voltak 
hasonlók. így pl. A lkim idasnak az atyja, kit a 
költő nem is nevez meg (a skholiasta szerint: 
Theon) nem m utatott fel győzelmet, ellenben 
nagyatyja, P raxidam as az első aiginai volt, aki 
O lym piában győzött (544-ben). Pausanias még 
látta fából faragott régi szobrát.
Az ódában alig van mitoszi kitérés. Egy pár 
szó esik Aigináról és az A iakidákról (Akhilles- 
ről. aki M emnont elejtette); a költőnek elég 
anyag az ünnepelt ifjú és családja. Rajtuk kívül 
végül még a híres tornam ester, Melesias kapja 
meg a neki járó  bókot (mint a 4. nemeai és 8. 
olympiai ódában).
A költemény, valam int a győzelem idejét eddig 
nem sikerült megállapítani. W ilamowitz 474 
után nem sokkal későbbi időre teszi a költe­
mény írását.
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1. STROPHE.
Külön van
Em beri s isteni faj: h ab á r m indannyian 
Egy  anyának07 a gyermekei.
Nagy válaszfal a hatalom :
Sem m i  az em ber, amíg 
M indörökre szilárd és biztos az érc 
M ennyboltozat. Ámde azért 
Vagy nagy ész, vagy testi erő 
Közelebb vihet Égnek a sergeihez,
Bár sohse tud juk  a célt, am erre nekünk 
Nappalon vagy éjszakában 
A pályafutást kijelölte végzetünk.
1, ANTISTROPHE.
Mutatja
Mostan is Aikimidas, hogy törzse ép’ olyan.
Mint a föld, a sokat fizető:
Váltakozva egyszer egész
Évre való gabonát
Nyújt a vetése az em berek ételéül,
M áskor kipihenve m agát 
Új erőt gyűjt. E fiatal,
Deli hős Nem eának a versenyiről 
Jö tt ide: látni való, oly cél fele töri.
Mellvet Zeus tűzött ki néki,
És nem m aradott üres a vadász keze.
1. EPODOS.
Atyja utáni nagyatyja, Praxidam as vaia példaadó: 
Annak a nyom dokait követé.
Olympia-győztesül ő legelőbb hoza lom bkoszorút 
A iakidá^nak az Alpheos árja itó l;97 8
97 A főtdanyának, Gaiának.
98 A z a z  P r a x i d a m a s  O l y m p i á b a n  g y ő z ö t t .  S o k l e i d e s  
e n n e k  a z  a t y j a .  S o k l e i d e i s é :  A g i e s i m á k h o s .
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És öt koszorút font Isthm os a fürtjeire.
H árm at Nemea.
Kihozá a hom ályból 
Sokleidest," aki legnagyobb 
Agesim akhosnak a sarjai közt.
2. STROPHE.
Mert három
Bajvívó fia9 100 ért a dicsőség orm ira.
Aki küzdeni m egtanult, 
isteni kegyből nincsen egész 
Hellas-szerte család,
Melynek ökölviadalban annyi fia 
Nyert volna dicső koszorút.
Azt reményiem , e büszke szavam,
Valamint k iröpített nyillövedék,
Célba talál. Óh, múzsa, e dalfuvalom 
Arjait arrafelé101 irányítsd!
Az eltem etett dicsőknek tetteit
2. ANTISTROPHE.
Az ének
S szájhagyom ány dicséri érdem ük szerint. 
Nincsen a B assida-nászba’ hiány 
Ebben: híres, régi család,
Telve hajója saját
H im nuszival.102 Jeles érdem eik sora bő
Anyag a Pierída-liget
Lelkes m űvelőinek.103
Isteni Pytho síkjain is
Ennek a törzsnek a sarja, Rallias
Győzött szí jazott ököllel:
Szereték aranyorsós Leto gyerm eki.104
99 S o k l e i d e s  m a g a  n e m  n y e r t  g y ő z e l m i  k o s z o r ú t .
100 A g e s i m a k h o s ,  P i - a x i d a m a s  é s  A l k i m i d a s .
101 A l k i m i d a s  h á z a  felé'.
102 O l y a n  g y ő z e l m i  d a l o k k a l ,  m e l y e k e t  m a g u k  é r d e ­
m e l t e k  k i .
103 A P i e i i d á k ,  a z a z  m ú z s á k  l i g e t é t  a  k ö l t ő k  m ű v e l i k .
10,t A p o l l o n  é s  A r t e m i s ,  a  p y t h ó i  j á t é k o k  v é d ő i .
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2. EPODOS.
És azután, hogy az estve leszállt, Kastalia hab- 
Ünnepelé a vidám sokaság; [jair.ál
S tisztelte Kreon sa rjá t105 a habvert tengeri hid 
A posidóni berek szent ünnepén,108 
Mellyet bikaáldozattal űl meg a nép.
Az ősi Phlius 
Lombos hegye a lján 107 
Ism ét m egkoszorúzta fejét 
Az oroszlán-ette fűnek levele.
3. STROPHE.
Sok ösvény
Nyílik a dalnok előtt, hogy e dicső sziget108 
Díszeit gyarapítsa még,
Mert az Aiakidák ragyogó
Érdem e rendkívüli
Sorsra ju tta tá  honi földjüket.
A földön, a tengereken 
Hírnevük nagy-messze repül.
Hisz’ az aithiopokhoz is eljutott,
Mert deli MemnOnjuk nem térhete meg.100
Ily csapást m ért őreájuk
Akhillés, am int kocsijáról földre szállt
105 K a l l ia s t .
106 A  „ h a b v e r t  t e n g e r i  h i d “ a z  I s t h m o s ,  m e l y e t  a z  a i-  
g e u s i  é s  a z  i ó n  t e n g e r  h a b j a i  v e r n e k .  A  „ p o s id ó n i  b e r e k “ 
a  P o s e i d o n n a k  s z e n t e l t  i s t h m o s i  j á t é k o k  h e ly e .
107 N e m e á b a n ,  h o l  a  h i r e s  o r o s z l á n t  H e r a k le s  m e g ­
ö lt e .
ros A i g in  a .
109 A  t r ó j a ia k  s e g í t s é g é r e  m e n ő  M e m n o n  a i t h i o p s  k i ­
r á ly t  A c h i l l e s  e j t e t t e  e l .
Csengory János: Pindaros. 17
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3. ANTISTROPHE.
S leszúrá
Lándzsahegyével a fényes Eos m agzatát.110 
Ezt az u tat ism erem  én:
Járták  m ár ham arább is a rég’
Mult korok énekesi.
Én buzgó gonddal követem nyom ukat. 
M ondják, a hajónk elejét 
Csapkodó hullám  ereje 
Legerősben nyugtalanítja szivünk’.
Én öröm est hozom ím ’ a vállaimon 
Kettős terhem ’111 s h íradóként 
Húszon felül ím ’ ötödiknek hirdetem
3. EPODOS.
A szentnek nevezett viadalban elért kitűnő dia- 
Amelyet Alkimidas aratott [dalt.
Díszére a törzsnek. Zeus ligetében112 a mostoha
[sors
Téged, oh gyerm ekem  — és Polytim idasom  — 
Megfoszta Olympia drága virágaitól.
De nem sebesebb 
Tengerben a delphin;
Mint a derék Melesias;113 
A kéznek, erőnek ügyes kocsisa.
llu Eos (a hajnal) íia: Mcmnon.
111 A z  A ia k id á k  é s  A lk im id a s  m a g a s z t a lá s á t .
112 O ly m p iá b a n  i s  n y e r t  v o ln a  k o s z o r ú t  A lk im id a s  é s  
r o k o n a ,  P o l y t i m i d a s ,  h a  a  s o r s  k e v é s b b é  e r ő s  e l l e n f e l e k e t  
j e l ö l t  v o ln a  k i  s z á m u k r a .
113 A híres bajvívó-mester.
7. N EME Al ÓDA
AZ Ali,INAI SOGENESNEK, AKI GYŐZÖTT A FIÚK 
PENTATHLON-VERSENYÉBEN.
Sogenes Thearion fia, az E uxeinidák család­
jából, az első aiginai fiú volt, aki pentathloni 
győzelmet vívott ki 485 táján . Apja és ősei ny il­
ván nem tűntek ki versenyeken, m ert különben 
az ő győzelmeiket is fölem lítené az ifjú Sogenes 
dicsérete m ellett az óda. Sőt Sogenes dicséretére 
sincs is sok szava a költőnek: annak is egy része 
általánosságokba olvad. A költem ény nagyobb 
része egészen m ás személlyel és üggyel, mond 
hatni: a költő személyes ügyével foglalkozik, 
melyet a régibb m agyarázatok még nem tud 
tak kellőképen megvilágítani. Szerencsére leg­
újabb időben papyrus-foszlányokon napvilágra 
került az a költem ény-töredék, mely kulcsa ez 
óda megértésének. Ez a 6-ik paian, melyet 
P indaros 490-ben írt egy éhínség alkalm ával 
Apollón harag jának  kiengesztelésére. Abban a 
költő az Aiakida Neoptolemosról is megemléke 
zik és Delphiben történt erőszakos halálá t az 
isten bosszújának m ondja azért a kegyetlenség­
ért és szentségtörését, melyet Neoptolemos 
követett el, m időn az agg Priam ost saját házi 
oltára mellett levágta. Az aiginaiak ezt sérel­
mesnek találták, ami nem csoda, m ert az Aiakida 
Neoptolemos (vagy Pyrrhos), Akhilles fia, nekik 
tiszteletben tartott héroszuk volt; meg is nehez­
teltek ezért a költőre s m egvonták tőle és költé­
szetétől az elismerést. Ez rosszúl esett neki, aki 
ugyanabban a paíanban nem feledkezett meg az
17*
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aiginaiak és Aigina dicséretéről. Most, öt év el­
telte után a fiatal Sogenes győzelme s az ennek 
kapcsán kapott megbízás adott neki alkalm at 
arra , hogy a régi vád ellen védekezzék és m eg­
írta palinódiáját, nem  törődve azzal, hogy olyan 
tárgyat visz bele költem ényébe, am ely azzal leg- 
kevésbbé sem hozható szerves összefüggésbe.
Maga a m entegetődzés sem m ondható egészen 
sikerültnek, bárm ilyen érdekes adata a költő 
életének és viszonyainak. Mert azzal, hogy Neo- 
ptolemos halálá t itt egészen m áskép ad ja elő s a 
sors gondviselésének tu lajdon ítja  (mely Neo- 
ptolem ost Delphiben nyugvó hérosszá akarta  
tenni), nem igazolja előbbi állításainak jóhisze 
illőségét, nem vallja be a peccavi-1, s nem ismeri 
el, hogy Neoptolemos em lékét sértette volna, 
hanem  szinte értelmetlenségből szárm azó félre­
értésnek tünteti fel az ellene emelt vádat. Igaz. 
hogy a sorok közt nem  nehéz kiolvasni ezt: 
akkor nem  helyesen voltam  inform álva a tö r­
téntek felől, most úgy adom  elő a dolgot, ahogy 
azóta helyesen megism ertem ! S az aiginaiak 
nyilván elfogadták ezt a rectificatiót, mely nem 
zeti h iúságukat kielégítette.
1. STROPHE.
Oh bölcs m oiráknak a társa, Eileithyia, hív sza- 
Hera leánya, a hatalm asé, [vám.
Életadója m agzatoknak! Nélküled [műnk,
N apsugarat sem, éjtszakát sem látna m ost sze- 
És húgod, a szép Hebe bájainak sem örülne szí-
[vünk.
De nem törünk  egy cél felé valamennyien 
A sorsnak igája a la tt hol egy, hol más korlát me- 
De a te kegyed segítvén Sogenest, [red.
Thearion sarját, zengi dalom pentathloni győze-
[delmét.111
114 P e n t a t h l o n  ( ö t ö s k ü z d e l e m )  =  u g r á s ,  f u t á s ,  d i s k o s -  
d o b á s ,  k o p j a v e t é s ,  b i r k ó z á s .
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1. ANTISTROPHE.
A dárdavető Aiakidák dalszerető szép városát115 
Lakja. Azoknak lelke m ind rajong 
Küzdelem ért a hősi versenyek terén.
Aki sikert arat, mézédes tárgyat vet belé 
A m úzsák csermelyébe. Mert a daloknak zeng-
[zete nélkül
Hom ályba borúinak a legdicsőbb hőstettek is. 
Méltó tükör egy van, am ely a szép tettet tükröz- 
Ha aranydiadém u Mnemosyne kegye [teti, 
Zengő dalokban nyú jtja  a küzdelm ek gyönyörű
[jutalm át.
1. EPODOS.
Okos hajós figyeli a ho lnapután i szelet,
S a nyereségvágy nem  vakítja el.116 
Gazdag és a szegény egy vég felé halad.
Ámde a hír, m it Odysseus H om erosunk 
Édes énekiben nyere,
Tiilteszen, azt hiszem én, a szenvedésén.
2. STROPHE.
Koholt meséire díszt hin t szárnyaló művészete, 
Szelleme megbiivöl, megejt a szava.
Em beri elmén többnyire nagy vakság borong.117
115 A ig in á t .
116 A p i l l a n a t n y i  h a s z o n n á l  f o n t o s a b b  r á  n é z v e  a  j ö v ő  
/» iz t o s í t á s a .  í g y  a  b ö lc s r e  n é z v e  i s  f o n t o s a b b  a j ó  h ír n é v ,  
a ie ! y  f e n n m a r a d ,  m in t  a z  a n y a g i  h a s z o n .  A  jó  h í r n é v  m e g ­
s z e r z é s e  t. i .  a n y a g i  á l d o z a t o k b a  i s  K e r ü l, m e l y e k t ő l  n e m  
s z a b a d  v i s s z a r ia d n i a .  A  g a z d a g o t  é s  a  s z e g é n y t  e g y  v é g  
várija , d e  a  f e n n m a r a d ó  h í r n é v é r t  s z e n v e d n i  i s  é r d e m e s .
117 A z  e m b e r e k  g y a k r a n  n e m  is m e r i k  f e l  a  v a ló d i  é r ­
d e m e t .  A # r ö  g ö k  is  O d y s s e u is t  b ü n t e t t é k  k i A k h i l l e s  f e g y ­
v e r e iv e l  s i g y  A ia s ,  A k h i l l e s  u t á n  a  l e g v i t é z e b b ,  s é r t e t t  
ö n é r z e t é b e n  ö n g y i l k o s  le t t .  ( H o m e r o s n a k  k é t e s  d ic s é r e t e t  
j u t t a t  P i n d a r o s ,  m e r t  a n n a k  is  r é s z e  v a n  a z  e m b e r e k  b a l ­
v é l e m é n y é n e k  e l ő i d é z é s é b e n ) .
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Mert az igazságot ha lehetne tisztán látniok,
A hős Aias nem döfte volna szivébe a kard  acél- 
H arag dúlván keblét a fegyverek miatt; fjál, 
ö ,  akit Akhilles után, mint legvitézebb bajnokot 
Vittek Zephyros fuvalm ai gyors hajón,
El T rója alá, a szőkehajú Meneláos hitveséért.11*
2. ANTISTROPHE.
Hades hullám a utolér m inden em bert, elsodor 
E gyarán t dicsőt és dicstelent.
Tiszteletet nyer mégis a halál után.
Ham va fölött k inek isten h írv ilágokat fakaszt. 
Ezért m enék a tágasöblii földnek a köldöké-
[hez;U!*
Mert ott pihen Pytho m ezején Neoptolemos,18 920 
M iután P riam osnak városát feldúlta, hol sokat 
Küszködtek a hellének. Tova szállva hajón 
S elvétve Skyrost.121 E phyrának  p artira  ért
I hosszan bolyongva.
2. EPODOS.
M olossiának lett u ra nem sokáig ő. 
Ámde családja birá m indig a trónt.
Ő elm ent vaia Apollonhoz Delphibe, 
Vitte a tró jai préda legjavát.
Port tám aszta az áldozat,
S néki szivébe döfé egy em ber a kését.
118 A  P a r is  á l l a l  e l r a b o l t  H e le n a  v i s s z a v i v á s a  v é g e t t .
119 D e lp h ib e  ( P y t h ó b a ) .
i2° V a g y  P y r r h o s ,  A k h i l l e s  f ia . (L . a  T u la j d o n n e v e k  
k ö z t ) .  P i n d a r o s  N e o p t o l e m o s  s í r j á h o z  m e n t ,  h o g y  a  h ő s  
d o lg a i r a  n é z v e  m e g t u d j a  a  v a ló t .
121 N e o p t o l e m o s  S k y r o s  s z ig e t é n  la k o t t .  E p h y r a  —  
K r a n n o n .
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3. STROPHE.
Nagyon busulának ezért a vendéglátó delphiek, 
Úgyde a sorsnak  evvel tartozott.
K°lle, hogy a jövőben egy aiakida király 
Teste pihenjen az ősi szent bereknek földiben,122 
S Apollon j*ten nagyszerű tem plom a m ellett ott 
Héroszi áldozó-toroknak őréül, [lakozzék
Szent jog hagyom ánya szerint.123 Három  szóval
[m egm ondhatom  :
Ott őrködik ő, a verseny igaz tan ú ja .124 
Aigina, kim ondom  bátran , a hősi erényre hazul­
r ó l
3. ANTISTROPHE.
A legszebb útra  találtak hős fiaid. Zeus sarjai.
A pihenés ám  m indig jól esik 
Bármi dologban. Bárm ivel eltelünk ham ar, 
Aphrodite virágaival125 126meg a lépes mézzel is. 
Más-más adom ányokat nyerénk születéskor a
[sors kezéből.
Ki ezt, ki azt. A teljes boldogságot egy 
Em ber sohse nyerheti el. Én senkit sem tudok, 
A m oira örökre m egadta volna ezt. [kinek 
leged. Thearion,123 elegendő áldással tetézett.
3. EPODOS.
Bátor szived mindig a dicsőre, szépre tör 
És az értelem  őrt áll biztosan.
122 A  s o r s  a k a r t a ,  h o g y  e g y  A ia k id a  ( N e o p t o l e m o s  a z  
A ia k id a  A k h i l l e s  f ia  v o l t )  D e lp h i  f ö ld j é b e n  p i h e n j e n .  
T e h á t  a  v é l e t l e n n e k  lá t s z ó  b a l e s e t  i s t e n i  v é g z é s  v o l t  P .  
s z e r in t .
121 T etìtó t a  D e lp h ib é l i e k  n a g y o n  m e g b e c s ü l t é k  a z  
a ig in a i  A ia k id á t .  H a l á l a  c s a k  j o b b a n  in e g d i c s ő i t e t t e .
124 M in te g y  d ö n t ő  b ír á ja .
125 A z a z :  a  s z e r e l e m  g y ö n y ö r e i v e l .
126 A g y ő z t e s  S o g e n e s  a t y j a .
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Mint idegentől, tőlem a gáncs távol legyen! 
Mint üde forrás, száll igaz dicséretem 
Kedves em berem  felé:
Ily jutalom ra a jó m indenha méltó.
4. STROPHE.
Közel ha lenne akhajai ember, ión parton lakó, 
Sem m iesetre se szidna engemet.
Bízom a vendégjogban.127 Polgárim  között 
M ind’ derűs arccal, m inden gőg nekűl járok-
[kelek.
Sehol se légyen erőszak u tam ban: ekép’ szives
[érzületben
Teljék el éltem! Aki tudja, m ondja meg, 
Vájjon gúnyolódva sértem -é a költészet jogát? 
Euxeinida Sogenes, én esküszöm:
Nem léptem előbbre gyors szavam at mentői
[messzebbre kilőni,
4. ANTISTROPHE.
Mint érchegyü kopját.128 Ki a birkózásban ép 
És a verejték nem csigázza el [marad,
És a verőfény testét nem bénítja meg,
B árha vesződött, öröm e annál édesebb.129
127 A lá v o l l a k ó  a k ih a ja i ( = m o l o s s u s )  e m b e r  s e m  k é ­
t e lk e d n é k  d ic s é r e t e m  ő s z i n t e s é g é b e n .  A  m o l o s s u s o k  k ü ­
lö n b e n  p r o x e n i á v a l  t i s z t e l t é k  m e g  P i n d a r o s t ,  m iv e l  ő  
s z e r in t e  j u t o t t  e l  N e o p t o l e m o s  a m o l o s s u s o k h o z  é s  le t t  
f e j e d e lm ü k .
128 D ic s é r e t e m m e l  n e m  t ú lo z t a m .  A k i a  p e n t a t h lo n b a n  
a  k o p j a v e t é s k o r  k e l l e t é n é l  e lő b b r e  l é p e t t ,  a z t  d i s q u a l i f i -  
k á l t á k  a  h á t r a le v ő  k ü z d e lm e k b e n  v a ló  r é s z v é t e l r e  n é z v e .
129 A  b ir k ó z á s r ó l  v e t t  k é p  m a g á r a  a k ö l t ő r e  v o n a t k o ­
z ik  s í g y  é r t e n d ő :  , ,H a  b ír á ló im m a l  v a ló  k ü z d e lm e m b ő l  
s é r t e t l e n ü l  k e r ü lö k  k i ,  b á r h a  s o k a t  v e s z ő d t e m  é s  b o s z -  
s z a n k o d t a m ,  n e m  b á n o m :  a  s ik e r  a n n á l  b o l d o g í t ó b b .“
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Ez légyen elég! Győzelmedért, ha talán nagyon
[éles a hangom . 
En kész vagyok a rra  is, hogy visszavegyem
[szavam.
Könnyű koszorút fonogatni. Várj csak! A múzsa 
Aranyba foglal hófehér ivort [fon nekem:
S virágait a liliom nak, tenger harm atiból ki-
[emelve.130
4. EPODOS.
Nemeia kívánja, hogy el ne feledje Zeusl 
Zengő him nuszaid halk szózata.131 
Illendő a nagy istenek legfőbb urát 
Itt, eme földnek ölén132 szelíden dallanunk.
Mert m ondják, hogy Aiakost
Tőle foganta volt m éhében az any ja .133
5. STROPHE.
Aiakost, ki az én hires honom ban volt uralkodó 
És testvére,134 bizalm asa volt a hős 
H eraklesnek. E m beren em ber hogyha segít,
Úgy bizonyára nincs a földön semmiféle kincs, 
Mely változatlanúl szerető szom szédunkkal föl
[érne.
S ha isten is tanúsíthat ilyen szíves érzületet, 
Akkor közeledben, Herakles, gigász-hadakat le- 
Ott lakhatik  ősei isteni lakhelyén [verő,
És boldogan élhet Sogenes aty ja irán t gyöngéd
[szeretettel.
130 K ö n n y ű  e g y s z e r ű  d i c s ő í t ő  d a l t  ír n i .  É n  n e m  o ly a t  
í r o k ,  m in t  m á s .  A z  é n  m ú z s á m  n e k e m  a r a n y b ó l ,  e l e f á n t ­
c s o n t b ó l  ó s  f e h é r  k o r a l l b ó l  r a k j a  ö s s z e  a  l y d i a i  fe j  d í sz  
h e z  (m it r a )  h a s o n ló ,  v á l t o z a t o s  é n e k e l .
J31 A n ^ m e a i g y ő z e l e m é r t  Z e u s t  i l l e t i  h á l a é n e k .
132 A ig in a  s z ig e t é n .
133 A ig in a i  n im fa .
134 M ert e g y  a t y j u k  v o lt :  Z e u s .  A ia k o s t  h é r o s z k é n t  t i s z ­
t e l t é k  T h e b a ib a n  i s  m in t  T toX iap jçoç-t ( v á r o s  u r a ) .
2tiő
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5. ANTISTROPHE.
Mert mint a quadriga járm a közt a rúd, úgy fek- 
Háza is a két templomod között [szik az ö
É p’ a középen.135 136 Téged illet, istenűlt,138 
Hera dicső urának, hogy kiesdekeld kegyét 
És a ragvogó-szemii lánynak.137 Megsegíted te a
[földi embert,
Ha súlyos Ínség terhe nyom ja a vállait.
Oh adj nekik éle te rő t1 Koszorúzza boldogsá- 
Üde ifjúkor és borútlan  alkonyat! fgukat
És gyerm ekeiknek gyermekei tartsák meg a
[mostani díszük.
5. EPODOS.
S ez a jövőben még ragyogóbb, dicsőbb legyen!138 
Azt az én szívem sohsem ismeri el,
Hogy Neoptolemost sértém  kegyetlenül.139 
Ám ugyanazt csépelni négyszer-ötször is 
Nagy szegénység, m int gyerekek 
Csacska meséiben a „Diós Korinthos“ .140
135 S o g e n e s é k  h á z a  a  k é t  H e  r á k i  e s  - tem ip l o m  k ö z t  á l l o l t .
136 A z  O ly m p o s r a  j u t o t t  H e r a k le s .
137 P a l la s  A t h e n á n a k .
138 Ü ja b b  v e r s e n y g y ő z e l m e k  á l ta l .
139 L . a z  ó d a  b e v e z e t é s é t .
140 V a la m i  g y e r m e k d a ln a k  v a g y  m e s é n e k  .m u m u s  ­
sa l i j e s z t ő  r e f r a in je .
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AZ AICiINAI DEINISNEK, A VERSENYFUTÁS 
GYŐZTESÉNEK.
A fiúkorból csak im ént kilépett aiginai Deinis, 
Megás fra, a K hariadák törzséből két győzelmet 
nyert a nemeai versenypályán. Az aiginai 
A iakeionban tartott győzelmi ünnepe, mely mel­
lesleg nem  rég’ m eghalt a ty jának  is szól (ki 
szintén győzött volt Nemeában) — m int W ila- 
mowitz m ondja —  csak alkalom  a költőnek 
arra, hogy Aiakosnak, Aigina nagy héroszának 
hódoljon s hozzá az aiginai állam ért és népért 
imádkozzék.
A bevezető strófa után, mely az ifjú  Deinis 
viruló szépségét tükrözted s A iakosnak és Aigina 
légi fényének és hatalm ának  rövid, de praegnans 
rajza után a költő kifejezi szándékát Deinis és 
Megás ünneplésére. A m ásodik triászban várnók 
a szokásos mítosz beszövését. E helyett a költő 
félbeszakítja m agát és polémiába kezd a rossz­
akaratú  irigyekkel, akik épen a jó költem énye­
ken rágódnak s a kaján rágalom  és kisebbítés 
példájaként (mint a 7. nem eai ódában) ismét a 
derék Aias tragikus esetét hozza fel, kinek sze­
rény. szóban szegény becsületessége p rédája lett 
a hímes leplű hazugságnak. Nyilván akadtak  
olyanok, akik kétségbe vonták P indaros igaz- 
ságszeretetét, mellyel a jelen és a m últ em bereit 
megítélte. Ezeknek szól a lecke. A harm adik  
triászban saját m agára alkalm azza a m ondotta­
kat, s Zeushoz fohászkodik, ne engedje, hogy az
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ő szivébe valaha befészkelje m agát m ások rossz­
akaratú  leszólása. S m ost egy gyönyörű végren­
delet és végső kívánság. M indennél, tehát a m á­
sutt annyiszor am bicionált költői hírnévnél is 
kívánatosabbnak tartja  azt, hogy polgártársai 
becsüljék pártatlan  igazságszeretetéért s gyerm e­
keire jó hírnevet hagyhasson örökségül. Szép és 
m egható epilógusa ez egy etikus tartalom ban 
gazdag életnek. A két utolsó strófa az ünnepei­
tekre visszatérve a költészet áldását, balzsam ­
ként ható gyógyítóerejét hangsúlyozza.
A költem ény idejét nem tudjuk, de annyi k é t­
ségtelennek látszik, hogy a költő aggkorának 
term éke.
1. STROPHE.
Áldott Ifjúkor,141 Aphrodite m ennybeli üdvének
[hiradója,
Aki a szüzek s ifjak szempillái fölött lakozol,
S ezt elringatod édes kényszer karjaiban , de
[halálra gyötrőd am azt ! 
Mily boldogító nem véteni el 
Semmi dologban.a percet,
És elnyerni mily nagy üdv 
Áldásos, nemes szerelmet!
1. ANTISTROPHE.
így lebegék körül Aphrodite szép adom ányának
[hozói
Zeus s Aigina nászágyát. És kézre meg észre derék 
Hős született: (linone k irálya.142 H ányán ohaj-
[ták látni az ifjú vitézt!
141 M e g s z e m é l y e s í t v e :  a g ö r ö g  H ó r a
142 Oinone (Aigina) királya: Aiakos.
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H ívatlanul a körülötte lakó 
Hős daliáknak a színe-java 
Jö tt s önként ajánlkozott. 
Hogy parancsszavát fogadja.
1. EPODOS. .
És jö ltek  a bérces Athén 
Népeinek vezérei
És Spártából a Pelopida-nagyok.143
Aiakos szent térdeit illetem én, esedezve a ked-
[ves városért.
Polgáraiért és Lydia hangjaival 
H ímezett fejdíszt144 hozok, íme, ajándokúl neki, 
Hogy Deinist s aty ját, Megast 
Megkoszorúzza nem eiai pályafutásért.
Mert lortósb az em ber üdve,
Hogyha m agvát istenekkel vetjük el.
2. STROPHE.
így Kypros szigetén K inyrasra istenek keze
[halmoza áldást.
Itt lélegzet-venni megállók, félbeszakítva sza-
[vam.
E lm ondták sokan ezt sokféleképp ú jat kitalálni,
[a próbakövön
Mely megbizonyúl, kockázatos az!
Az irigynek a dal — csemegéje:
Mindig a jóba köt bele,
Nem keres viszályt a rosszal.
V
143 P e lo p s  u t ó d a i .
144 A k ö l t ő  ó d á j á t  l y d i a i  f o j d í s s z e l  (m it r a )  h a s o n l í t j a  
ö s s z e ,  m e ly  a r a n y b ó l ,  e l e f á n t c s o n t b ó l  é s  k o r á b b ó l  v o l t  
ö s s z e á l l í t v a .
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2. ANTISTROPHË.
M egmará Telam on fiát145 is és a saját kardjába
[taszítá.
Óh rút visszavonásban a derekat, ha szóba’ sze-
[gény,
Csak feledés borítja, míg a hazugság hímes leple 
Titkos szavazással Odvsseusé [jutalm at arat. 
Lön az Akhilles örökje;
El nem  nyerve a drága díszt,
Hős Aiasnak vére omlott.
2. EPODOS.
Pedig hadakozva, e két
Hős m ilyen m áskép’ ütött
Ellensége meleg húsába sebet
Érces lándzsája hegyével az ép’ elesett Akhilles146
[holtteste körül
S más harci v ihar pusztító fergetegén!147 
Persze rég’ megvolt a lágy szavakat hangoztató 
Ellenséges rászedés,
Cselszövő, gonosz indulatú  leszólás,
Mely a dicsőt a porba rán tja  
S nagyra fú jja  h itványaknak  érdemét.
8. STROPHE.
Zeus atyám , ilyen érzület sohse légyen e szívben!
[Járjam  az élet
Egyszerű útját és ne m aradjon rossz hírnév örökül 
Gyerm ekeim nek, csak dicsőség! Más aranyért
[könyörög, nagy birtokokért:
1,5 A ia s t ,  k i t  a z  ig a z s á g t a la n  í t é l e t  h a lá l b a  k e r g e t e t t .  
1,8 J o g o s  a la k .
147 Azaz: mennyivel különb hős volt Aias, mint 
Odysseus.
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Testem re akép ’ boru ljon  a hant.
Hogy tessem a földieim nek.
Megdicsérve az érdem est 
S gáncsot vetve a gonosznak.
3. ANTISTROPHE.
Mert valam int a fa friss harm atnak  a perm ete­
ké tő l, nő a dicsőség
A költő igaz szavától a m agas aetherekig.
Van sok haszna a jóbará tnak , főleg a küzdelem
[és a veszély idején, 
De vágyik a szívünk, bárhogy örül,
L átni szem ünkkel a hívet.14 *48 
Oh Megás, én a te lelked 
Nem tám aszthatom  új életre;
3. EPODOS.
Mert hasztalan űzni 
Nem valósuló rem ényt,
Ámde a K hariádáknak s teneked
íme, zengő oszlopot149 állítok én két pályafutás
[jutalm aid.
Örvendve adok méltó dicséret-adót 
A ti érdem iteknek. Olykor a fájdalom ra is 
Enyhület a dal balzsama.
Régen megvala m ár a  dicsőítő dal,
Még mielőtt Adrastosék s a
rhebaiak közt a zord visszavonás k itö rt.150
14S V e s z é ly  id e j é n  á ld á s  a  j ó b a r á t ,  d e  ö r ö m ü n ­
k e t  i s  s z e r e t j ü k  v e l e  m e g o s z t a n i .  S a j n o s ,  M e g á s  m á r  n e m
é l .  h o g y  f ia  d i c s ő s é g é b e n  é s  ö r ö m é b e n  r é s z t  v e h e t n e .
14W M in te g y  t á m a s z t é k á u l  a  M e g á s  h a l á l á v a l  m e g r e n ­
d ü lt  h á z n a k .
150 T e h á t  a  n e m e a i  v e r s e n y e k  f e l á l l í t á s a  e lő t t ,  m e r i  
a z o k a t  a  T h e b a i  e l l e n  v o n u l ó  A d r a s t a s é k  (a  h é t  v e z é r )  á l ­
l í t o t t á k  fe l .
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A Z  A I T N A I  K H R O M I O S N A K  K O C S I G Y Ő Z E L M É R E
Ez az óda az 1. nem eai ódában ünnepelt 
Khrom iosnak, H ieron tábornokának  szól, aki 
azonban ezt az ú jabb győzelmét nem Nemeában. 
hanem  Sikyonban, a m itikus Adrastos által 
Apollon tiszteletére alapított versenyjátékon vívta 
ki, ahol ezüst csésze volt kitűzve jutalm ul. (Hogy, 
hogy nem, ezt az ódát a köv. kettővel együtt ide 
sorozták be az ókori kiadók.)
P indaros költem énye csak egy pár évvel a 
győzelem u tán  készült arra  az alkalom ra, m ikor 
az új Aitna város betelepítésével és rendezésével 
megbízott, ott lakó Khromios sikyoni győzelmé­
nek talán évforduló-ünnepét ülte körülbelül a 
174. és 471. évek keretében. A költem ény vissza- 
lükrözteti az ünnepség lefolyását. Az első stró ­
fában a kocsiján elől haladó Khrom iost mintegy 
diadalm enetben kíséri az ünnepi m enet végig a 
városon; az utolsó strófa jelzi a Khromios házá­
hoz való megérkezést és az ott tarto tt lakom a 
kezdetét.
A sikyoni játékok említése alkalm at ad a köl­
tőnek arra, hogy elm ondja Adrastos és Amphia 
raos dolgait (lásd a Tulajdonnevek közt) és a 
hét hadvezérnek Thebai ellen indított gyászos 
végű had járatát. Ennek említése viszont arra  
készteti a költőt, esdekeljen Zeushoz, hogy ad 
jón az új városnak békés fejlődést, tartsa távol 
tőle a pún  Karthago részéről fenyegető háborút. 
Nem m intha a szicíliaiak félnének a veszedelem
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tői, hiszen ugyanaz a becsvágy (aidos) lelkesíti 
őket. mely Khrom iost is lelkesítette hadi pályá­
jának  fényes sikereiben. De m ost annyi m unka 
és fáradalom  u tán  ő is m egérdemli, hogy az 
öregkor nyugalm át s a béke áldásait élvezze. 
Ezek közé tartozik a mai ünnepség öröm e és 
dicsősége is.
1. STROPHE.
Müzsasereg, Sikyonbul, Apollontól nosza
[menjen
Víg csapatunk151 az új A itnába —  ott idegent
[befogadni m inden ajtó tárva van — 
A Khromios boldog lakába, dalolva dicsőség
[him nuszát !
Mert győztes fogatára szállva jelenti a dalt az 
[Anyának és ikerszülöttinek,152 
Kik egyaránt őrködnek a magas Pytho fölött.
2. STROPHE.
Régi e m ondás: „Nem szabad a nagy tettre
[borítni
A felejtésnek porát !“ A m úzsa csodás szava
[annak legméltóbb kisérete. 
Rajta tehát, zendüljön a lant, meg a fuvola és
[tisztelje meg
A lovas ünnepi versenyeket, m elyeket Phoibos 
[nak Asopos árja inál Adrastos állított.15" 
Gondolva erre fénnyel ékesítem  azt a hőst,154
151 A z  ü n n e p i  m e n e t ,  a  ,k o m o s ‘.
152 K h r o m i o s  g y ő z e l m e  a d o t t  a l k a l m a t  a r r a ,  h o g y  
L e t ó n a k  é s  i k e r s z ü l ö t t e i n e k ,  A p o l lo n n a k  é s  A r t e m is n e k  
k a r d a l t  é n e k e l j e n e k .
153 Sikyonban.
154 A d r a s t o s t ,  a  ,H e t e n  T h e b a i  e l le n '  h a d j á r a t  f ő v e z é r é t .
18Csengery János: Pindaros.
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3. STROPHE.
Ki Sikyon u rakén t új ünnepet állíta ottan 
S férfi erőnek, tündöklő fogatoknak versenyivei
[hírnévre emelte városát. 
Mert kerülé a szörnyű viszályt és Am phiaraost,
[a m erészt
S elfuta argosi ősi lakából. A Talaos-fiakat155
[kiveié trón jukbu l a zendülés dühe. 
De ősi jognak is végei vet a hatalm asabb.
4. STROPHE.
Nőül adák Eriphylét — zálogául a fr ig y ü k n e k - 
Am phiaraoshoz, férjének gyilkosául, a szőke
[görögség legnagyobb vezérei 
És sereget vezetének a thebai hél kapu ellen,156
[jós jelük
B árha nem  vaia kedvező. K ronion villáma se
[báloritá, hogy ily őrült hadjáratot 
Indítsanak, sőt tiltva-tiltá vállalatjukat.
5. STROPHE.
így sietett bizonyos rom lásba egész sokaságuk 
Ercfegyverben, lószerszám m al; ám sohse térve 
[hónukba Ism enosnak p artja in 157 
H olttetem ükkel az égre fehéren szálló füstöt híz-
[lalák.
Mert bél máglya158 nyélé be az ifjúi testeket.
[Am phiaraosnak a föld kebelét basitá meg
[Zeus
Erős villáma és lovastul eltem ette őt. 153
153 T a la o s :  A d r a s t o s  a t y j a .  
î36 A .H e t e k '  h a d j á r a t a .
157 T h e b a ib a n .
158 A m p h ia r a o s t  u g y a n  a  f ö ld  n y e l t e  e l ,  d e  a z é r t  a 
m ít o s z  n e m  h a t ,  h a n e m  h é t  m á g l y á r ó l  s z ó l .
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6. STROPHE.
így a Periklym enos dárdája  se érte a hátát, 
Hős lelkét szégyenbe döntve. Mert fu t az isteni 
[sarj is, rettegést ha  kelt az Ég. 
Oh Kronion, ha lehet, hárítsd el a messze jövőben
[a pún kópiák
Vészes v iharát,159 a halálos m érkőzést —  s 
[esedezve könyörgök, —  áldd meg Aitna
[gyermekeit
Hosszú időre a jogrend békés áldásival!
7. STROPHE.
Add meg e népnek: örüljön a honi ünnepi fény­
inek.
V annak ott lovas vitézek, k iknek a lelke a ioidi 
[kincseknél nagyobbra tör. 
T án  hihetetlen e szó!? Mert a nyereség a Sze-
[m érm et160 ejti meg, 
A hirnév egyedüli szülőjét. Az, ki ott Khromios- 
[nak az oldalán gyalog, lovon, hajón 
Küzdött, m egism erhette vad harcok tusáiban,
8. STROPHE.
Vájjon ez isteni nő161 öntött e szivébe k itartást 
Ares ádáz ökle ellen ? Nem nagy azoknak a
[száma, k iknek m ódot lel szivük 
És kezük arra , m ikép fordítsa a tornyosuló vész­
inek viharát
V
lo9 A  p ú n  k a r t h a g ó ia k .  r é s z é r ő l  f e n y e g e t ő  tá m a d á s t .
160 A z  i s t e n i  l é n y n e k  g o n d o l t ,  m e g s z e m é l y e s í t e t t  S z e ­
m é r m e t ,  aiz A id o s t ,  m e l y  a  b e c s v á g y ,  b e c s ü le t é r z é s  f o g a l ­
m á t  is  m a g á b a n  f o g l a l j a .  
iS1 A id o s .
18*
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Ellen ségi fejére. Beszélik, a Xanthos partja in  
[egykor H ektornak virúlt ily hírvirág. 
És most meg itt, a szép Heloros sziklás p a r t­
ija in,16'-
9. STROPHE.
—  Ezt a helyet Rhea ú tjának  nevezik, — Khro-
• [miosra
É p’ e csillag hin te fényt m ár ifjúi, zsenge ko rá­
iban. Sok tettét, mit szárazon 
Müvele avvagy a szomszéd tengereken, m áskor
[beszélem el.
Ifjúi fáradalom , ha helyes vaia, szép, derűs na- 
[pokat szerez egykor még az aggastyánnak is. 
Ism erje el: csodás egy istenáldás szállt reá!
10. STROPHE.
Mert aki dús vagyonához hírnevet is nyer a föl-
[dön.
Nem szabad halandó lábbal még m agasabbra k i­
tű z ö tt  cél után törtetnie. 
Symposionhoz a békés nyugalom  illik. Az ifjú
[győzelem
Fölvirúl, ha kiséri a lágyszavu ének. Bátor a
[hang, ha az öblös kráterből m eríthetünk. 
Vegyítsétek tehát a to rnak  édes hírnökét!163
11. STROPHE.
És az ezüst poharakban, amelyeket Khromios-
[nak
182 A  H e lo r o s  f o l y ó n á l  H ip p o k r a le s ,  g e la i  k ir á ly  g y ő z t e  
le  a  s y r a k u s a i a k a t  s  a  g y ő z t e s  f é l  l o v a s s á g á t  G e lo n  K h r o -  
m io s  a p ó s a  v e z é r e l t e .  M in t  i f j ú e m b e r ,  K h r o m i o s  i s  o t t  
h a r c o l t .
183 A  b o r t .
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Győzedelmes m énjei hoztak egykor a szent
[Sikyonból Apollon kiérdem elt 
Szép koszorúival, osszátok ki a szőlő lelkes m ag­
z a tá t.
Oh Zeus, add, hogy ez érdem et a K harisokkal 
[zengve em elje a lantom  sok m ás dicséret
[fölé164
S dalom m al eltaláljam  a m úzsák kitűzte célt!
164 M á s  k ö l t ő k  d i c s é r e t e  f ö l é .
A Z  A R G O S I  T H E A I O S N A K . A G Y Ő Z T E S  B I R K Ó Z Ó N A K .
Valam int az előző és a következő ,nem eai‘ óda, 
ez sem nem eai győzelmet ünnepel, hanem  egy 
bizonyos Ulias fiának, az argosi Theaiosnak ko­
rábbi sikeres küzdelmek után az argosi Hera- 
ünnepen birkózóversenyben kivívott két győzel­
mét. A költőnek — m int látható  —  nem volt 
m ondanivalója a győztesnek atyjáról (épen 
csak a nevét említi); annál nagyobb dicséretet 
ju tta t Theaios anyai őseinek, Antiasnak és Thra- 
syklosnak s kivált Pam phaës nevű ősének, k i­
nek theoxeniáját —  a család kegyeletes hagyo­
m ányai szerint —  a D ioskurosok, Kastor és Poly- 
d tu k es személyes m egjelenésükkel is m egtisz­
telték.
A költemény öt triásza m egannyi különálló 
szakasz. Az elsőben Argosról és dalra méltó, h í­
res em bereiről van szó. A m ásodikban Theaios- 
ról, eddigi és rem élhető jövő (olympiai) győzel­
m eiről. A harm adikban  anyai őseinek diadalai­
ról; de a 3. epodos m ár áttér a család mitikus 
klenódium ára, a D ioskurosokkal való szíves 
vendégi viszonyára. Nem csoda, ha az, aki ilyen 
családból eredett, bajnoki hírnévre törekszik, 
hiszen e törekvés fő támogatói épen a család 
irán t kegyes Dioskurosok. Mert az istenek sar­
jai h ívek  és m egbízhatók. E nnek az állításnak 
gyönyörű bizonyságául beszéli el a 4. és 5. triász, 
m egkapó drám aisággal Kastor és Polydeukes 
földi életének végső akkordjait, melyek megható
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harm óniában  fejezik ki az istenfiak önfeláldozó 
hűségét.
Hom eros Iliasa szerint (3, 243— 4.) a Dioskuro- 
sok m ár nem  élnek; L akedaim onban vannak el­
temetve. De a K ypria c. éposz úgy beszélt róluk, 
hogy az egyik napo t a sírban töltik, de a m ási­
kat m int istenek az Olymposon. Ugyanott volt 
elbeszélve az A phareus-fiakkal, klasszal és Lyn- 
keusszal való viszályuk, melyet P indaros is el­
mond, de úgy, hogy történetükrő l lehetőleg le­
törli a hozzájuk m éltatlan foltokat. Szerinte a 
D ioskurosok nem  állnak lesbe az Aphareus-fiak 
ellen egy tölgyfaodúban, hanem  K astor békésen 
ül egy tölgyfatörzsön, m ikor ellenségei rá tám ad 
nak és halálra  sebesílik. Polydeukes csak akkor 
tám ad ellenük, m ikor szörnyű tettüket m eg­
tudja, m elynek fő m egtorlója m aga az igazságos 
Zeus leszen, ki a bűnösöket villám a tüzével el­
ham vasztja, míg fia esdeklő szavára a holtra vált 
Polydeukesbe életet leheli.
A D ioskurosoknak e ragyogó ódája a költő 
aggkorának term éke. Pontos ideje ism eretlen.
1. STROPHE.
Danaos meg az ötven fényes trónu lány várossá
[legyen dalotok
Tárgya, Kharisok, Argos, az isteni H era szék
[helye, annyi dicső 
Hősi tettnek érdemivel ragyogó.
Perseus165 M edusa-kalandja sokáig ta rta n a ;166 
Hát az a sok város, melyet Egyiptom ban épite
[hős Epaphos.167
les p ^ r s e u s  is  a r g o s i ,  m e r t  n a g y a l y j a ,  A k r i s io s  A r ­
g o s  k i r á ly a  v o l t .  ,
- 166 H a  e l  a k a r n á m  b e s z é l n i .  *
167 l ó n a k ,  a z  a r g o s i  I n a k h o s  l e á n y á n a k  é s  Z e u s n a k  f ia  
t i .  a . T u la j d o n n e v e k  k ö z t ) .
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S dicsérhetném  H yperm estrát, ki a tőrt 
Nem voná ki a hüvelyből — egym aga!168
1. ANTISTROPHE.
Ragyogószemü, szőke Pallas hős Diomedest ott
!örök életűvé tévé; 
Theba földje, meghasogatva Zeusnak mennykö-
fvitől, benyelé
A m phiaraost, háború fergetegét.160 
Kérkede hajdan  e város sok gyönyörű
[asszonnyal is:
Zeus, ki Alk ménét s Danaét meglátogatá, tanu- 
És e város egyesíté Lynkeust [sítja szavam ’; 
S Talaost a józan ész s jog útjain ,
1. EPODOS.
[Zeus is
S naggyá tette Am phitrvont. Maga a boldog 
Béjuta nemzetségibe, míg am az a Telebúsokat 
Öldökölé a csatában. Akkor az égi király 
Öltve a férjnek alakját, a palotába 
Ment Herakles hősi m agvával; s felesége einen 
Hebe lett az Olymposon, [nek170
Leggyönyörűbb az egekben anyja, Hera ol-
[dalán.
2. STROPHE
Biz’ erőtlen ez ajk m ind elbeszélni, Argos szent
[talaján am i szép 
És dicső ment végbe, s a hosszú beszédnek bére
[gyakorta csömör.
188 A z a z  D a n a o s  l á n y a i  k ö z ü l  e g y m a g a  n e m  ö l t e  m e g  
f é r j é t ,  L y n k e u s t .
160 A j ó s  A m p h ia r a o s  is  a l g o s i  e r e d e t ű  v o lt .
170 H e r a k le s n e k .
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Csapj a lan tn ak  mégis a húrjaiba!
És a b irkózókra tekints! H isz’ az érc pajzs17 23475
[hívja m ind -
A népet H era bikaáldozatához s a viadalhoz, 
Uliasfi Theaios kétszer győzve m ár [ahol
Elfeledte a könnyen m egállt tusát.
2. ANTISTROPHE.
Leveré bizony ő Pythóban egykor Hellas ifjai-
[nak csapatát;
Jsthmosbóh Nemeábul a m úzsaseregnek vitt gyö-
[nyörü koszorút,
H árm at ott nyervén a vizek kapu ján ,172 
H árm at Adrastos törvénye szerint a szent me-
[zőn.173
Zeus atyám! Nem m ondja ki szája, mi szíve vá-
[gya.174 A tett sikere
Tőled függ csupán. Ö nem  kislelküleg,
Ámde báto r szívvel esd kegyelm edért.
2. EPODOS.
tu d ja  ezt ő s m indazok, akik a hírnév legna­
gyobb
Díjáért küzdnek. Bizonyára, Herakles pisai 
Ünnepi versenye175 első. Ámde hogy’ ünnepeié 
Kétszer Athénben az édes üdvrivalgás!
És olajfájuk gyümölcse tüzp iríto tta  agyagnak 
T arka barka edényiben176 17
E lju ta Hera vitéz népének városába is!1'7
171 M e ly  v e r s e n y d í j u l  v o l t  k i t ű z v e  a z  a r g o s i  H e r a - i in -  
n é p é n .
172 I s th m o s o in .
173 N c ^ n e á b a n .
174 O ly m p ia i  g y ő z e l e m .
175 =  A z  o ly m p ia i .
176 A p a n a t h e n a i  v e r s e n y e k e n  o la j j a l  m e g t ö l t ö t t  d is z -  
a m p h o r á t  a d t a k  a  g y ő z t e s n e k
177 A r g o s b a ,  h o v á  T h e a io s  h a z a  v it t e .
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3. STROPHE.
Oh Theaios, anyád nagyhírű ősinek be sokszor
[adott koszorút178 
Hős küzdelm ükért kegye a K harisoknak s Tyn-
[dareos-fiaké!
Antias s T hrasyklos179 ha nekem  rokonom , 
Argos engem et sohse látna lesütni a szemem. 
Hány rem ek győzelmet a ra ttan ak  ők Proitos
[paripát nevelő
V árosában,180 m ajd Korinlhos völgyiben,181 
S a kleonai versenyrendezők előtt!182
3. ANTISTROPHE.
Sikyonbul ezüst boroskelyhekkel tértek meg
[diadalm asan ők, 
Pellenéből meg puha gyapjuköpenyt vittek haza
[vállaikon.183
Ám ezernyi érc-jutalom  bele nem 
Fér a dalba —  felsorolása sokáig ta rtana  — 
Annyi díjat tüze ki Kleitor, Tegea, Achaia vá- 
És Lykaion Zeus futópályáinál [rosai
Győztes lábuk és karuk  m unkájáért.
3. EPODOS.
Hogyha Kastor és Polydeukes szívesen betért 
Pam phaëshez vendégül, csoda-é, ha e család 
Bajnoki hírre törekszik ? Tágterü Spárta jeles 
Versenyhiek hiszen ők184 a rendezői,
178 K a s to r  é s  P o l y e u k e s .
17B T h e a i o s  a n y a i  ő s e i  . „ B ü s z k e  v o ln é k ,  h a  v e lü k  r o ­
k o n i  k ö t e l é k  fű z n e  ö s s z e “ —  m o n d j a  P .
180 A r g o s b a n .
181 I s t h m o s b a n .
182 N e m e á b a n
18S A z  a c h a ia i  P e l l e n é b e n  e z  v o l t  a p á ly a d í j .
184 K a s to r  é s  P o l y d e u k e s .
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Hcraklesszel és Herm esszel ép ’ ez a tiszt juta 
S párto lják  a derék, igaz [nékik;
Férfiakat. Hívek ám az isteneknek sarjai.
4. STROPHE.
És napjaikat felváltva m ajd fenn töltik a Zeus
[édes atya
Mellett, m ajd a földnek a hant ja alatt, Thera -
[pnainak a rejtekiben. 
Egyazon sors részese m indenikük.
Mert Polvdeukes, Kastor am int elesett, inkább
[akart
Ily sorsot, m int istenül élni örökké a m agas ég-
[nek ölén.
Azt —  h arag ra  gyúlva nyája veszteért — 
Érehegyű gerellyel Idas döfte le.
4. ANTISTROPHE.
A Taygetos-tetőről látta őt meg Eynkeus: egy
[tölgyfának a törzsökül ült; 
Mert hisz’ élesebb szemű földi halandó nem vaia
[nála sehol.
Ő s az öccse hirtelen útnak  eredt 
S végrehajták nyom ban a rettenetes m erény­
le te t.185 186
Szörnyen is lakoltak a Zeus keze által ott Aplia-
jreus fiai.
Rajtuk ütött Polydeukes. Szembeszálltak ők 
Védekezve, ahol atyjuk sírja volt.
4. EPODOS.
Felszakíták ketten a hádeszi m árványoszlopotlh(i 
S mellb^ sújtották Polydeukest: szét nem zúz-
[haták.
185 T . i .  'h o g y  K a s to r t  h a l á l o s a n  m e g s e b e s í t e t t é k .
186 A ty ju k ,  A p h a r e u s  m á r v á n y  s ír k ö v é t .
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Meg nem inogva rohant rá juk  s kópiája vasát 
Nyomban a Lynkeus oldalába döfte.
És Idasra Zeus sistergő m ennyköve sujta tii/ével: 
Elhagyottan elégtek otl.
Nagy feladat, ha erősbbel földi em ber szembe-
• [száll.
5. STROPHE.
Polydeukes a hős testvérhez nagy-sietve ízibe’
[visszafutott:
O lt találta: nem  vaia halva ugyan, de m ár csak
[alig lihegett.
Bőven ontá' könnyei á radatá t 
S jajgatott: „Atyám. Kronides, szomorú gyá­
sz u n k b a ’, mondd, 
A váltság mi lesz? Uram, ővele együtt halni kiván-
[kozom én.
Nincs becsünk, ha elveszett a jóbarát.
Mert a bajban  csak kevés hívünk m arad, 5
5. ANTISTROPHE.
Aki osztozik a veszélyben.“ Ekkép szólt s Zeus
[atyja elébe jővén, 
Ezt a szót m ondá: „Te vagy a fiam! Ezt azután
[nemzette a férj.
És halandónak szülte világra anyád.
Am legyen, válassz szabadon, tenéked m egen­
gedem .
Hogyha kerülni vágyói a sírt s a gyűlölt vénség
[szomorú idejét,
S vélem kívánsz élni az Olymposon,
Mint Athena és Ares, a lándzsahős:
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5. EPODOS.
Légyen a tiéd e sors! De lia testvéred m iatt 
Aggva, m indenben csakis ővele kívánsz osztó­
d ás t:
Életed egy fele teljék véle e han tok  alatt.
Más fele égi, arany  palotám nak ölében.“
Szólt, és az nem tétovázott, nyom ba’ határoza 
És, m ert Zeus akará, kinyílt [lelke.
Két szeme ércövii K astornak s a hangja vissza­
kért.
A T E N E D O S I  A R I S T  A G O  R A S N  A K P R Y T A N I S S Z Á  
A V A T Á S A K O R .
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M int az előbbi két költem ény, ez is m inden 
különösebb ok nélkül került a ,nem eai‘ ódák 
közé. Nem is epinikion, hanem  a Tenedos sziget 
álta l prytanisszá (városi felügyelővé) választott 
Aristagoras hivatalba-lépésének m egünneplé­
sére készült költemény. A P rvtaneionban énekel­
ték, ahová a városi tanács tagjai az egy évre 
m egválasztott új elöljárót ünnepi m enetben el­
kísérték. Aristagoras, Agesilaos (Agésilas) fia,187 
a Sparta melletti Amyklaiból kivándorolt és 
Tenedoson m egtelepedett híres Peisandrida-csa- 
lád ivadéka, ifjabb korában hazájában és kö r­
nyékén m ár számos kisebb-nagyobb győzelmet 
is nyert, de szüleinek féltő gondja m egakadá­
lyozta abbeli szándékában, hogy a nagy nemzeti 
játékokon is m egpróbálkozzék, pedig — m int a 
költő állítja —  ilyen kiváló család sarja kétség­
kívül sikert ara to tt volna.
A művészi szerkezetű költemény három , szi­
gorúan elhatárolt triászra oszlik. Mindegyik 
nagy lendülettel indul s keserű rezignációval vég 
ződik, m in tha jelezné az aggkornak azt a pesszi­
mizm usát, m elyet az em beri nagyratörő tervek 
összeom lásának tapasztalása tám aszt az élet a l­
konyatán. Hiszen a költőnek egyik legutolsó köl 
teménye van itt előttünk, melybe erős személyi
187 N e m  A r k e s i la o s é  ( W i l a m o w i t z  m e g á l la p í t á s a  a  B . 
c o d e x  a la p j á n ) .
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m otívum ok is belejátszottak. Az öreg P indaros 
Argosban ism erkedett meg egy bajnoki pályára 
készülő ifjúval, Theoxenosszal, ki a tenedosi 
A ristagorasnak öccse volt s a kalokagcithia iránt 
anny ira  fogékony költőt egészen elbájolta. A 
123. töredék egy hozzá intézett költem ény m a ­
radványa. A legenda szerint ennek az ifjúnak 
karjaiban hunyt el az agg költő Argosban. Ari 
stagoras nyilván öccsének köszönhette, hogy pry- 
tanisi installációját P indaros lan tja  örökítette 
meg.
1. STROPHE.
Lánya Rheának, Hestia, prytaneion őre te,
Zeus s a véle trónoló H érának a húga, könyör
[g'ök,
Lásd kegyesen te lakodban A ristagorast, meg 
Társait, kik trónodhoz közelgnek [az ő
Tiszteletüknek adóival,
Híven őrizvén Tenedost;
1. ANTISTROPHE.
És a legfőbb isteni nőt ital-öntve tisztelik 
S áldozat illatával. Zeng lan tjuk  szava s véle az 
Ülve örök lakom ákat Zeus Xenios jogait [ének; 
G yakorolják.188 Add, hogy esztendőt-szaka 
H ivatalát vigye ő dicsőn 
S bántalom  ne érje szivét.
1. EPODOS.
Boldog az aty ja bizonnyal, Agésilas, hiszen oly 
Szép, ol\Vui csodás az alakja , helyén van szíve is.
188 A z a z  a  v e n d é g s z e r e t e t  j o g a i t  id e g e n e k k e l  s m á s  
á l la m o k  k ü ld ö t t e iv e l  s z e m b e n ,  k ik e t  a p r y t a n e io n b a n  a l ­
ia m i  k ö l t s é g e n  v e n d é g e l t e k  m e g .
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Ám aki gazdag is és m ást m eghalad a deli-volta 
S versenyeken diadalt aratva hatalm as erőt 
El ne feledje, hogy halandók tagjai [mutat,
És végtére földet ölt m ajd a tetem ére mezül.
2. STROPHE.
Ámde polgártársai őt jogosan dicsérhetik 
S édes hangzatú dalok m egzenghetik a diadal­
on a st;
Mert a körötte lakoknál eddig Aristagoras 
S híres törzse m ár tizenhat győzelem 
Részese lön m int birkózó 
S pankrationban  versenyező.
2. ANTISTROPHE.
A derék ifjú hogy Olympia s Pytho versenyin 
Föllépjen, szülői aggodalom vaia gátja. 
Esküszöm, azt hiszem én: Kastalia kútfejinéi 
S Kronos lombos halm ánál189 90 ha meg jelen, 
Vissza dicsőbben érkezik 
Véle küzdő társinál,
2. EPODOS.
Hogyha megüli vidám an Herkules ünnepeit 
És fényes babérfonadék koszorúzza fürtjeit. 
Egyiket, ím ’ hiú bizakodás veti vissza az üdvtől, 
Azt pedig, aki nagyon kevésre becsüli önm agát, 
É p’ e gyáva kishitűség fosztja meg 
A sikertől, visszarántva célja előtt a kezét.
189 D e lp h ib e n .
iso O ly m p iá b a n
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3. STROPHE.
Sejthető, m ire képes a spárta i Peisandros191 faja 
(Ez s Orestés volt vezére az ércmezü aioli hadnak, 
Amely am yklai tájról erre a földre vonult) —
S anyja őse, M elaníppos vére, mely 
Thebaiban vegyült vele.
Nemzedékek hosszú során
3. ANTISTROPHE.
Váltakozva újra fölébred a szunnyadó erő.
Még a barna föld se term i szüntelenül a gyiimöl-
[csöt;
M indenik évben a fák  se terem nek épen olyan 
Gazdagon szép, illatos virágokat:
Váltakozás van ebben is.
A halandók sorsa is ez.
3. EPODOS.
Senki se tudja, milyen célt tüze ki Zeus mine-
[künk;
Mégis a nagyság utain haladunk, nagy terveket 
Hánv-vet a gondolatunk, m ert kába rem ény köti
[gúzsba
Testi valónk’ s a jövőbe látn i szem ünkkel nem
[tudunk.
Jó szerezni, ám határt szabj ennek is,
Mert elérhetetlenekre ép eszü sohase tör.
191 A r is t a g o r a s  a t y a i  ő s e .  A  k ö l t ő  „ s p á r t a i é n a k  n e v e z i ,  
m e r t  a  S p á r t á h o z  k ö z e l  l e v ő  A m y k la i  v o l t  a  c s a lá d  ő s  
f é s z k e ,  h o n n a n  T e n e d o s b a  v á n d o r o l t .
Csengcry János: Pindaros. 19
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1. ISTHMOSI ÓDA
A T H E B A I  H E R O D O T O S N A K , A  K O C S I V E R S E N Y  
G Y Ő Z T E S É N E K .
A keosiak m egbízták volt P indarost, hogy ír ­
jon szám ukra him nuszt a deiosi ApoUonra.1 T a­
lán m ár hozzá is fogott a megbízás teljesítéséhez, 
m ikor barátjának , a thebai H erodotosnak az 
isthmosi játékokon nyert kocsigyőzelméről (Kr. 
e. 458.) értesült. A költő nyilván baráti érzelme 
felbuzdulásának tesz eleget, m ásrészt, m int maga 
m ondja, hazája irán ti kötelességének tekinti, 
hogy a keosi m egbízásnak eléje tegye Herodotos 
ügyét, kinek különös érdem éül tud ja be, hogy 
sajátkezűleg hajto tta  s vitte győzelemre fogatát, 
m ert nem telt neki rá, hogy külön kocsihajtót 
fogadjon. A jóm ódú thebaiak erre gúnyos m eg­
jegyzéseket tehettek, azén  veszi védelmébe a 
költő, érdem éül tudva be, hogy a hőskor híres 
lóhajtóinak a spártai K astornak s a thebai Io- 
laosnak (Herakles féltestvérének) példáit kö­
vette. Ez ad neki egyúttal alkalmat, hogy, K a­
stornák és Iolaosnak him nuszát is beszőjje. Meg­
emlékezik Herodotos derék atyjáról. Asopodo- 
rosról is, aki P la taiainál egy thebai lovas csa­
patot vezérelt s akinek, m int perzsabarátnak, 
Thebai kapitulációja u tán  számkivetésbe kellett 
mennie. $ok viszontagság után  O rkhom enosba 
vonult, családja ősi fészkébe. F ia azonban vissza­
szárm azott Thebaiba s úgy látszik, atyja vagyoni
1 L . a  4 . p a ia n t  (Ű ja b b  p a p y r u s - l e le t l e k .) .
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helyzete vagy a magáé lehetővé tette szám ára — 
ha szőkébb keretek között is — a különben 
eléggé költséges lovassportot, mely kisebb győ­
zelmek után m ost hozta meg szám ára az első n a ­
gyobb sikert. P indaros őszinte baráti szívvel kí­
ván neki még nagyobbat Delphiben vagy Olym- 
piában.
1. STROPHE.
Thebe, aranypaizsos szülőanyám  te!
Nincs nekem a te ügyednél fontosabb.
Bérces Delos, m elynek időm ’ oda szántam . 
Rossz névén ezt ne vegye!
Drágább a jónak, m int a szülő, lehet-é?
Phoibos földje,2 bocsáss meg! Az Ég ha segít. 
Ezt is, am azt is teljesítem  szívesen,
1. ANTISTROPHE.
A viz-ölelte Keosban járva táncát 
Eürtös A pollon-uram nak a hajós 
Néppel, s Isthm ost zengve a tengeri ár közt, 
Amely az ünnepein
K adm os-fiaknak3 hat koszorút ada m ár 
Díszéül honom nak, ahol született 
Hős fia Alkm enának, a félni nem tudó ;4
1. EPODOS.
Az, akitől egykor remegett GeryOn bősz ebhada& 
Ámde a quadriga-győztes Herodotost akarom  ma
[zengeni,
- D e l o s  s z ig e t e ,  a h o l  P h o ib o s  s z ü le t e t i .
3 T h e b a ia k n a k .
4 H e r a k le s .
5 M e ly  G e r y o n  ( G e r y o n e s )  m a r h á i t  ő r iz t e ,  m e ly e k e t  
H e r a k le s  e lh a j t o t t .  A  m y t h o g r a p h u s o k  k ü l ö n ö s e n  e g y  O r- 
t h r o s  n e v ű  s z ö r n y e t e g  k u t y á t  e m le g e t n e k ;  H e r a k le s n e k  le  
k e l le t t  n y i l a z n i a  e  s z ö r n y e t e g e t ,  h o g y  a  m a r h á k h o z  j u t ­
h a s s o n .
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Aki sajátkezűleg korm ányzá a gyeplüket: őt 
K astorral együtt vágyom azért 
Vagy Iolaosszal dicsérni.
Nem volt ezeknél Lakedaim on s Thebe szülötti 
Különb a lóhajtásba’ senki. [közt
2. STROPHE.
Sok diadalt is arattak  a versenyekben 
S ékesiték tripusokkal házukat 
És arany  vázákkal, arany  poharakkal.
Illatozó koszorút
M ennyit nyerének! Fényesek érdem eik
M eztelen-futásban a pályateren
Vagy ha nehéz fegyverben fu tnak  pajzsosán.
2. ANTISTROPHE.
H át a kezükből a dárda hogy’ röpüle!
S messze hajítva süvölte a kőkorong!
Nem volt pentath lon; valahány viadal volt, 
Annyi a pályadij is.6
Hányszor jelentek meg, fe jüket sürü lomb 
Díszítvén, D irkének az árja inál,7 
Hányszor az E urotasnak árnyas partja in!8
2. EPODOS.
Iolaos, a sárkánytul eredt ivadéknak földije,
S Kastor, az akhai nép közt aki Therapne ma-
[gas várát lakod,
6 M ik o r  a  p e n t a t h lo n  n e v ű  ö t ö s  k ü z d e lm e t  b e h o z t á k  
( d i s k o s - ,  n á r d a v e t é s ,  f u t á s ,  u g r á s ,  b i r k ó z á s ) ,  c s a k  a z  k a ­
p o t t  j u t a lm a t ,  a k i  m in d  a z  ö t b e n  g y ő z ö t t .  A z e lő t t  k ü lö n  
d í j a  v o l t  a z  e g y e s  k ü z d e lm e k n e k .
7 T h e b a ib a n  ( I o l a o s  h a z á j á b a n ) .
8 S p á r t á b a n  (K a s to r  h a z á j á b a n ) .
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Légyetek üdvöz! lm ’ én Poseidont, Isthmos széni 
Veszem lantom nak húrja ira  [ligetét
S O nkhestosnak partvidékét,
S e férfi ünnepén fennen dicsérem a boldog apát. 
Az irigylendő Asopodorost,
3. STROPHE.
S O íkhom enos honi földjét, amely egykor 
Öt befogadta a szörnyű vész idején, 
M érhetetlen tengeri árban am int m ár 
Süllyedezett a hajó.
De ím ’ e törzsnek hajdan i csillaga most 
Régi fényében ragyog ú jra  reá.
Aki megállta a bajt, az óvatosb leszen.
3. ANTISTROPHE.
Teljes erőbül erényre aki tör 
S m unka se, költekezés se sok neki, 
illik irigység nélküli szívvel adóznunk 
Néki dicséreteket.
Könnyű ajándék nagyszerű küzdelem ért 
A költőnek jó szava, mely a dicső 
Tettet emelve a közüdvnek áldoz. 3
3. EPODOS.
Minden m unkáért jól esik a jutalom díj 
Pásztornak, m adarásznak, földmivelők s halá­
szo k  népinek.
A kinos éhségtől szabadúlni törekszik mind,
Ki versenyekben, háborúban [aki él.
Szerze hírnevet m agának,
Legszebb jutalm ul kapja polgár s idegen ajkairól 
D icséretük kedves virágát.
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4. STROPHE.
Am bizony illik a földrázó Poseidont,0
A röpülő fogatok védő urát,
Szomszédunkat, áldani hálaszavunkkal;
F ia id ’, A m phitryon,10
Tisztelni és a m inyasok m ezejét,11
Dem eter eleusisi szent ligetét
És Euboia sokszor béfütött torét;
4. ANTISTROPHE.
S Protesilas12 phylakéi tem plom áról, 
Mellyet Akhaja emelt, zeng tíiég dalom. 
Hány rem ek sikert ada H erodotosnak 
Herm es a versenyein!
Mind dalba szőnöm szűkre szabott az idő. 
És gyakran ép' az, szó am iről nem  esik, 
Szebb gyönyörűségben füröszti a szivet.
4. EPODOS.
Hát érje meg, hogy a szépszavu P ie ridáknak13 
Szállva m agasra a szárnyán. Delphi s Olympia
[lombkoszorúival
M egrakodottan em elje még dicsőbbre Thebe 
Ám aki otthon kincsein ül [hirét!
És a m ások fáradalm it
Gúnyolja, nem gondolja meg, mily dicstelen 
Lelkét Hadesnek tartozásul! [adja oda
9 M in t  a z  i s t h m o s i  v e r s e n y e k  fő  v é d ő  u r á t .
10 H e r a k le s t  ( v o l t a k é p  Z e u s  f iá t )  é s  I o la o s t ,  k ik n e k  
t i s z t e l e t é r e  T h e b a ib a n  v e r s e n y j á t é k o k a t  t a r t o t t a k .
11 A  m m  v a s o k  a  b o i o t i a i  O r c h o m e n o is  ő s  la k ó i ,  b o i  
a z  ő s  M in y a s  k i r á l y  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z t e k  h a lo t t i  j á t é ­
k o k a t .
12 L . a  T u l a j d o n n e v e k  k ö z t .
13 M ú z s á k .
/
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Nem epinikion, hanem  alkalm i költői levél 
Thrasybuloshoz, Theron akragasi ty rannus 
unokaöccséhez, az ekkor m ár elhalt Xenokrates 
fiához talán  az aty ja em lékére rendezett ünnep­
ségre, valószínűleg ez alkalom m al való előadás 
céljából. Minthogy a költem ény Xenokrates győ 
zelmei közt az ,isthm osi‘-t említi először, azért 
sorozhatták a régiek ide, az isthmosi ódák közé.
Több m int 20 év telt el azóta, hogy Pindaros 
ünnepelte (6. pythói ódájában) X enokratesnek 
azt a pythói győzelmét, m elyben ap ja fogatát az 
ifjúság virágjában díszelgő Thrasybulos maga 
vitte d iadalra s a költő lelkes elismerését, sőt 
rajongó hódolatát is kiérdem elte. Azóta sok vál­
tozás tö rtén t Sziciliában. A dem okrácia felíilkere- 
kedésével az uralkodó család trónvesztett lett. 
Thrasybulos atyja, Xenokrates m eghalt. T hrasy­
bulos m indam ellett hercegi rangjának meg­
felelő életet élt Akragasban, bár az utolsó stró­
fában em lített „sanda irigység“ a rra  m utat, hogy 
az ex-tyrannus családra a polgárság nem nézett 
jó szemmel. Ezért bátorítja  a költő Thrasybulost, 
ápolja nem eslelkű aty jának  em lékét s ezt a róla 
szóló költem ényt se rejtse véka alá.
Változott azóta P indarosnak a Xenokrates- 
házhoz való viszonya is. Nemcsak Theron 
468-iki győzelmének megéneklését bízták m ásra, 
t. i. Bakkhylidesre, hanem  Xenokrates isthmosi
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győzelmét is a félelmesebb vetélytárs, Simonides 
énekelte meg, kinek két jellemző tu lajdonságát 
ism erjük: az egyik, hogy sokáig várakoztatta 
megrendelőit, a másik, hogy busásan megfizet­
tette őket. S m ost Simonides és B akkhylides űl 
tek a nyeregben s P indaros régi érdem ei (2., 3. 
olym piai, 6. pythói óda) feledésbe m erültek, ép ’ 
úgy, m int a költem ényben nagy elismeréssel 
em lített kiváló kocsihajtó Nikomakhoséi. A 
költő szavaiból — bárm ily finom ak is — kiérzik 
a keserűség. Ezért emlegeti m ind járt a beveze­
tés a nem bérért dolgozó m úzsa letűnt korát. De 
a keserűséget és a panaszt megfelelő fokú ön­
érzet és önbecsülés ellensúlyozza s ha a 6. pythói 
óda az ifjú Thrasybulosnak, ez aty jának , a pél­
daadó X enokratesnek beszédes emlékoszlopa.
1. STROPHE.
Ha régi poéta a m úzsafogatra szállt, Thrasy- 
M egragadván a dicső [bulosom,
L anto t,'könnyedén  röpité ki nyilát,
Édesen hangzó dalokban öntve ki lágy epedésél 
A gyönyörű fmért, kit vágyra keltő 
Ilju  bájjal ékesített Aphrodite.
1. ANTI STROPHE.
Mert akkor a m úzsa se volt még kapzsi, bérért 
S mézszavu Terpsykhore [dolgozó
Nem bocsátá áruba lágy dalait:
Nem borítá még ezüstnek sápadozó színe
[arcuk’,14
Most mVg akarja , hogy Argos em berével15 
Valljuk azt, mi legközelebb já r  a valóhoz:
14 A spontán módon írt daloknak.
15 A r is t o d e m o s s z a l ,  k i t  a  h é t  b ö lc s  k ö z é  s o r o z ta k .
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1. EPODOS.
„Pénz, csak a pénz biz’ az em ber“ —  szólt, a
[vagyon s a b ará t hogy elhagyá. 
Ám te m egérted a szóm’. M indenki tudja, 
Isthm oson Xenokratesnek 
Mily győzelmet ju tta to tt Poseidon urunk,
Dór zellerből küldve dicső koszorút,
Hogy díszül hajába fonja,
2. STROPHE.
l  isztelve a jólovii férfit, A kragasnak csillagát.10
A dicső Phoibos pedig
Krisa sík ján16 7 nyu jta  fejére babért.
S tiszteletben részesülve a fényes Athénben,
[Erekhtheus
Sarjainál, oka nem  volt a panaszra 
A fogatját védve hajtó  férfi ellen;18
2. ANTISTROPHE.
Mert N ikom akhos igazán helyesen kezelte gyep- 
ism erék őt,19 mint szives [liiit.
Házigazdát, jól a Kronosfi Zeus 
Elisi frigykötői, akik az ünnepi rendre ügyelnek, 
S édes öröm riadóval üdvözölték,20 
Aranyos Nikének am int ölébe hullott —
16 X e n o k r a t e s t ,  k in e k  e  g y ő z e l m e i  m á r  S im o n id e s  is  
m e g é n e k e l t e .
17 D e lip h ib e n ,  a  p y t h ó i  j á t é k o k o n .
18 A  m in d j á r t  e m l í t e n d ő  N ik o m a k h o s  e l l e n ,  a k i  f o g a ­
tá t  g y ő z e l e m r e  v i t t e .
19 N ik o m a k h o s t ,  a k i  O ly m p iá íb a n  4 7 6 -b a n  T h e r o n  f o ­
g a t á v a l  g y ő z ö t t  (1. a  2 . é s  3 . o l y m p i a i  ó d á t ) .
£0 M ik o r  g y ő z e l m é t  k ih ir d e t t é k .
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2. EPODOS.
Ott, ama földön, am ellyet olym posi Zeus ligeté-
[nek m ondanak.21 
Két fia ott aratá Ainesidam osnak 
H alhatatlan hősi hírét.
Mert, Thrasybulos, a ti házatokba’ nagyon 
Rég’ ism ertek az ünnepi víg m enetek 
S hang ja édes énekeknek.
3. STROPHE.
Ha m úzsa-sugallta dalát a költő győztes férfiak 
Hőslakába elviszi,
Gátja nincsen, ösvényé sem m eredek.
Mint Xenokrates jósága túltesz a többiekén, oly 
Messzire vágyom a diskosom at kidobni.22 
Polgártársi tisztelettel környezék őt,
3. ANTISTROPHE.
Panhelleni módon, a lótenyésztésnek nagy m es­
te ré t.
Isteneknek szent torát
Jám boran  megölte. Ha dúlt a vihar,
Nem voná be a v itorlákat szives asztala mellett. 
Messze a Phasisig elhatolt nyaran ta,
Télen a Nilus partjáig  elhajózott.23
21 O ly m p iá b a n .
22 A n n y i r a  t ú l  a k a r o k  t e n n i  a z o k o n ,  a k ik  ő t  m e g é n e ­
k e l t é k .  *
23 X e n o k r a t e s  k i f o g y h a t a t l a n  v e n d é g s z e r e t e t é t  o ly a n  
h a j ó h o z  h a s o n l í t j a  a  k ö l t ő ,  m e l y  f á r a d h a t a t la n u l  j á r  a  
v i lá g  e g y ik  h a t á r s z é l é t ő l  a  m á s ik ig :  é s z a k o n  a  P h a s i s  
(m a : R ió n )  f o l y ó  t o r k o la t á ig ,  d é le n  a N í lu s ig .
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3. EPODOS.
B árha a sanda irigység gyakran erőt vesz az
[emberek szivén,
Óh ne borítsd feledésbe atyád erényét 
S ezt a dalt! Nem azért irám  meg,
Hogy nyugodjék nálam  ném án, hangtalanúl. 
Nikasippos,24 hogyha megérkezel, ezt 
Add tudtál a jó barátnak.
24 A n n a k  a  n e v e ,  a k ir e  a  k ö l t ő  e  k ö l t e m é n y é t  r á b íz ta ,  
h o g y  v ig y e  e l  S z ic í l iá b a .
3. és 4. ISTHMOSI ÓDA
A T H E B A I  M E L I S S O S N A K , A K O C S I V E R S E N Y  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Ez a költem ény a régebbi kiadásokban kettőt 
tesz ki, úgy, hogy a három  első strófa 3-dik, a 
többi 4-dik isthm osi ódának van besorozva. 
Constantinus Bulle (1869— 70) m utatta  ki, hogy 
a teljesen azonos m értékben írt s ugyanazon sze­
mélynek, Melissosnak szóló két költemény vol- 
taképen egy. Valószínű, hogy P indaros m ár el­
készült Melissos isthmosi győzelmét ünneplő 
ódájával, m ikor h írét vette újabb, nemeai győ­
zelmének. Ez késztette arra , hogy a kész költe­
mény elé egy bevezető strófa-triászt állítson 
am elyben a nemeai győzelemről is szó van.
A thebai MeJissos, Telesiades fia, a Kleony- 
m idák előkelő családjának volt ivadéka, mely 
anyai részről a L abdakidákat is ősei közé szá­
m ította. Már az első epödos felsorolja a család 
régibb győzelmeit, m ajd kiváló tu lajdonságaik­
ról van szó s hírnevükről, mely Herakles osz­
lopaiig elhat. Többre, nagyobbra törekedni m ár 
nem is lenne okos dolog. Azonban nagy gyász 
és veszteség érte a kiváló családot, m ikor négy 
hős sarját háborúban (Plataiainál 479) elveszí­
tette. Ezek t. i. a thebai arisztokrata-családok fiai­
val együtt a perzsák oldalán harcoltak. A v iha­
ros idők ^ elmúltával ismét fölébredt a rózsaterm ő 
szép tavasz. Itt felsorolja P indaros az ism ét erőre 
kapott családnak újabb sikereit, versenygyőzel­
meit. Úgy látszik, Olym piában, Delphiben nem
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koronázta siker bajnoki törekvéseiket. A költő 
az igazságtalanul mellőzött Aias példájával vi­
gasztalja őket (mint a 7. és 8. nem eai ódában). 
A 4. an tistrophe m agára Melissosra tér át, kinek 
a lak ja  alkalm at ád neki a Heraklesszel való ősz 
szehasonlításra s Herakles egy pár dolgának em ­
lítésére. A thebaiak épen a rra  a kétnapos em lék­
ünnepre készülnek, am elyet az E lektra-kapu kö­
zelében Herakles fiainak oltárain áldozva ver 
senyékkel ünnepelnek, am elyeken Melissos m ár 
serdiiletlen-korában kitüntette magát.
A költem ényt, melyben egy ősi thebai család 
m ár-m ár kialudt fényének újból való felragyo­
gását ünnepli, nem  sokkal 474 után  írhatta  
P indaros.
1. STROPHE.
Hírneves küzdelm ektől vagy kincsektől ki bol­
dog ítva
A sötét gőgöt leigázza szivében, érdemes 
H onfitársainak dicséretére.
A nagy erények, oh Zeus, kezedből jönnek. 
Annak boldogsága tartósabb, aki féli az iste- 
A gonosznak [neket:
Elviriil az üdve hervadó virágként.
1. ANTISTROPHE
Hősi tettért a deréknak dalt illik cserébe adnunk 
És dicsérnünk őtet az ünnepi pom pának során. 
Két diadalt ada sorsa M elissosnak:
Szíve repeshet az édes, boldog örömtől,
Mert az Isthm os erdejéből lombkoszorúk övezék 
És az oroszlán [a fejét.
Mély völgyében Thebait hirdeték honának,25
25 N e m e á b a n  k ih ir d e t t é k  m in t  g y ő z t e s t ,  m e g n e v e z v e  
h o n á t .  N e m e á b a n  t a n y á z o t t  a z  a z  o r o s z lá n ,  m e ly e t  H e ­
r a k le s  m e g ö l t .
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1. EPODOS.
Győzvén fogatával. Az ősök hírneve nem 
Szenvede általa szégyent.
Tudjátok Kleonymos 
Versenypályákon nyert hírét.
Mint vérei —  anyjuk után —  L abdakosnak,26 
[kincseikből lóra áldoztak sokat. 
Am hosszú idő folyam án
Változó az em ber sorsa. Isten sarja, az nem sért-
[hető csupán.
2. STROPHE.
Istenimtől van, Melissos, nékem  utam  szám talan
[sok,
— Mert megkönnyítőd te az isthmosi pályán én- 
A ti erényiteket megénekelnem: [nekem
Mert a K léonym idák mindig ezekkel 
Ékesen já rják  istennel végig az életutak De ma 
Holnap más szél [egy,
Em ber éltét erre, m ajd am arra  h a jtja .27
2. ANTISTROPHE
Rég’ tisztelve Thebe-szerte — m ondják — a vi-
[déki népnek
Pártfogói valának a lárm ás gőgtől m enten ők.28 
És valam ennyi bizonyság száll a földön 
Most avagy egykoron élt hős férfiaknak  
Végtelen nagy hírnevéről, teljesen élvezik ők 
Herkulesnek [maguk azt.
Oszlopáig29 elhat e ház hőserénye.
26 K le o n y m o s  n e j e  L a b d a k o s  n e m z e t s é g é b ő l  s z á r m a ­
z o t t .
27 K i érn i l é v e  a  s o r s  v á l t o z á s a i n a k ,  m in t  m á r  a  L a b -  
d a k id á k  s ú j a b b a n  (2 . e p o d o s )  a  K lé o n y m id á k  t a p a s z ­
t a l t á k .
28 A  K lé o n y m id á k .
29 A z  a k k o r  i s m e r t  v i l á g  v é g é i g  (a G ib r a lt á r ig ) .
Csengery János: Pindaros. 20
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2. EPODOS.
Ennél messzebbre, nagyobbra ne is törekedj! 
Tetszve az érces Arcsnek 
Jól neveltek ők lovat.30 
De sajnos, egy n ap ’ háború
Zord fergetegével a boldog tűzhelyet négy hős 
[fiának életétől fosztja meg. 
Most végre sötét, viharos
Hónapok m últával ú jra  felvirúlt a rózsatermő,
[szép tavasz.
3. STRQPHE.
így akarták  istenink. Poseidon, Onkhestos lakója, 
Tenger h íd ját31 aki K orinthos előtt védelmezi, 
Adta nagy érdem ekért a dalt e háznak,
Álmaiból fölidézve a nagyszerű tettek 
Régi h írét. Mert aludt, de régi színébe’ ragyog 
O lthatatlan’ [és vizeken tova száll
Hajnalcsillagként a többi csillagok közt.
3. ANTISTROPHE.
És hirdette Athén síkján paripáik  győzedelmét, 
S Adrastosnak versenyein Sikyönban akkori 
Énekesektől is ily koszorút nyerének.
Iiellasi versenyeken sohsem hiányzott 
Lófogatjuk. Nem sajnáltak  költekezést a nagv 
Szép paripákra. [ünnepeken
Aki nem mer, ném a hallgatás a bére.
3. EPODOS.
De sorsa hom ályba’ borong küzdőnek is ám,
Míg csak a csúcsra nem ér fel:
Jó t is hozhat, rosszat is.
30 A , ■es t e r e m t ő j e  é s  f ő  k e d v e l ő j e  a  lo v a k n a k  é s  l ó ­
s p o r t n a k .
31 I s t h m o s t ,  m e ly e t  m o s t  á t s z e l  a  k o r i n t h o s i  c s a t o r n a .
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Olykor m egejt erősbet is
H itványnak ügyes csele. Ism eritek ti a hős Aiast, 
[erős kezét ki vérben fürdeté, 
És öreg éjtszaka hogy
K ardját a szivébe döfte, szégyen érte őt a T róját
[vívó hellen nép előtt.32
4. STROPHE
Am Homeros megtisztelte a világ előtt valóban 
S hősi-voltát isteni dalba’ dicsérve átadá 
A dalosoknak, akik m ajd  el jövendők.
Mesteri ajk szava halhata tlanú l zeng 
S m ind’ m esszebb-m esszebbre terjed. Szárazon 
O lthatatlan’ [és vizeken tova száll
A nemes, nagy hősi tettek fénysugára.
4. ANTISTROPHE.
Bárcsak a m úzsák kegyéből gyújthatnék ily lán-
[goló dalt
Hős tusád m éltó koszorúja gyanánt, Melissosom, 
Telesiades fia! Mert a küzdelem ben 
Bátor a szíved, a k á r a bősz oroszlán,
S róka m ássa cselben, amely fekve hanyatt ki- 
Tám adását. [kerüli a sas
Hogy kijátsszak ellenünk’, jó m inden eszköz.
4. EPODOS.
Hisz’ nem nyere oly alakot,33 m int Oarion. 
Szemre talán  csekélylenéd:
Lándzsát ha dob, félelmetes! 
így m entM Jbyába Anteus34
32 L . a z  ,A ia s ‘ c ik k e t  (a  T u l a j d o n n e v e k  k ö z t ) .
33 M e l i s s o s  k i s  t e r m e t ű  v o l t .  O a r io n  —  O r io n .
34 P o n 'to s a n :  A n t a i o s  ( A n t a e u s ) .
20:
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Házához a kadmosi Thebaiból egy kisnövésü.
[hajthata tlan  lelkű férfiig’5 
Megküzdeni véle, ki ott
A m ás főidről érkezetteknek koponyáival vévé 
[körűi Poseidon tem plomát.
5. STROPHE.
Alkmenének sarja volt az s O lym posnak lett
[lakója,30
Felkutatván  szárazát és a vizek mélységeit 
S megszelídítve a tengert a hajóknak.
Most örök üdvben az aigistartó Zeusnak 
Oldalán él s jó barátként tiszteli ötét az égi sereg: 
Hebe férje,
Hera vője, úr a m enny arany  lakában!
5. ANTISTROPHE.
Majd az E lektra-kapúnáí,35 67 polgárok, torát meg-
[ ülve
S o ltárinkat m egkoszorúzva virággal, áldozunk 
Annak a nyolc elesett vitéznek, akit 
M egara szült neki, a Kreön leánya.38 
Napszálltától hajnalig fel-felcsap a láng a ma- 
Ontva fényét [gasba nekik.
És az aether megtelik füst illatával.
35 H e r a k le s .
36 F ö l d i  k ü z d e l m e i  v é g e z t é v e l .
37 T h e b a i  h é t  k a p u j á n a k  e g y ik e ;  a m e l l e t t  l a k o t t  v o l t  
A m p h it r y o n ,  m a j d  H e r a k le s .  Ö l t  á l l o t t  H e r a k le s  f ia in a k  
o l t á r a  s  o t t  ü l t é k  k é t n a p o s  ü n n e p ü k e t .
38 P i n d a r o s  i t t  e l t é r  a z  i s m e r t  h a g y o m á n y t ó l ,  m e l y  
s z e r in t  M e g a r á t ó l  s z ü l t  f ia i t  ( c s a k  k e t t ő t )  m é g  k i s k o r u k ­
b a n  m a g a  H e r a k le s  m y i la z t a  le  H e r a - k ü ld t e  ő r ü le t é b e n .  
( E u r ip id e s  H e r a k le s é n e k  t á r g y a .)  D e  P i n d a r o s  r ö v id  
e lő a d á s a  n e m  t á j é k o z t a t  b e n n ü n k e t  a  m o n d á n a k  á l t a la  
k ö v e t e t t  v á l t o z a t á r ó l .
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5. EPODOS.
M ásnap’ megerednek az évi versenyek is.
Hősi erőnek a dolga.
Hom lokán m irtusz-virág,30 
Ott Melissos kétszeres
Diadalt aratott s azelőtt a gyermekek közt is 
[kitűnt, a korm ányosnak bölcs szavát 
Mert m egfogadá okosan.
Orseasszal40 őt ezért együtt dicsérem, hintve 
[rájuk a dal édes harm atát. *
*
iH A I h e k a i  E l e k l r a - k a p u n á l  g y ő z ő n e k  j u t a lm a .  
40 A .k o r m á n y o s 4, a z a z  M e l i s s o s  a t l é t a - m e s t e r e .
5. ISTHMOSl ÓDA
A Z A IG IN  A I P H Y L A K I D A S N A K , A P A N K R A T I O N  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Phylakidas, az aiginai Tam pon fia, öccse 
annak a Pytheasnak, akinek pankration-győzel 
m ét az 5. nem eai óda ünnepli, két pankration- 
győzelmet nyert az isthm osi játékokon: ezeket 
énekli meg P indaros az apa fölkérésére ebben s 
még ezt megelőzőleg a 6. isthm osi ódában. 
Az óda kezdetén egy olyan istennőhöz fohászko­
dik a költő, akit alig ism erünk m áshonnan: 
Theiához, akit Hesiodos, Helios és Selene any­
jának, tehát m inden világosság forrásának  
mond. P indaros is mint Helios anyjához fohász­
kodik hozzá, akitől m inden fény, m inden derű, 
tehát a bajnoki győzelmek m aradandó fénye is 
szárm azik, m in tha csak érezné a teremtés nagy 
folyam atát, melynek m egindítója a „Legyen vi­
lágosság!“ Magát a győzelmet nem Theia, h a ­
nem általában az istenek, főkép Zeus adja, te­
hát nem egyéni érdem : ezért a győztes óvakod­
jék az elbizakodástól.
A költő a győztes dicsérete után, — Aigináról 
lévén szó, — áttér az Aiakidák m agasztalására, 
előbb azonban más hősökről is megemlékezik 
annak bizonyságául, hogy hősöknek és bajno­
koknak egyaránt, a dicsőség a legfőbb ju talm a s 
e dicsőséget főkép a dal örökíti meg. Követke­
zik az Aiakidák (Telamon, Akhilles), s maga 
Aigina dicsérete, mely Aiginának abban az ér­
demében kulm inál, hogy hajóhadának része
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volt a salamisi győzelem (480) kivívásában. 
Athénnek, Aigina szerencsés velélytársának d i­
csérete elm arad, de nem  m arad  el — épűgy, 
m int a versenygyőztes egyénekkel szemben —  a 
m érsékletre intés és a végzetes elbizakodottság­
tól való óvás, mely e kor m ásik nagy költő-pró­
fétájának, Aiskhylosnak, Perzsák c. d rám ájá­
ban egy p á r évvel később oly meggyőző erővel 
hirdette Xerxes gőgjének bűnhődését s azt a 
m érsékletet és hálás szerénységet, mellyel a 
győztes fél az isteneknek tartozik. — P indaros 
ódája valószínűleg 476-ból való; Aiskhylos P e r­
zsák c. darab ja 472-ben kerü lt színre.
1. STROPHE.
Heliosnak anyja, te soknevü Theia!
Az aran y at m iattad  ta rtja  az em beriség 
M indeneknél többre a földi javak  közt.
Küzdve a tengereken 
A hajók s a szekérbe fogott paripák  is 
A gyors versenyforgatagban bám ulatra  Lczte- 
Által lesznek érdemesekké. fleted
ANTISTROPHE.
Általad nyer ünnepi versenyeken díszt 
S hőn óhajtott hírt, kinek sok lom bfonadék 
Hullt fejére,41 m ert keze győze avagy gyors 
Lábbal elérte a célt.
Isten ítélhet csak a férfi-erőben.42
Két dolog van, am ely éltünk illatos virágaira
Áldásos gondot viselhet:
41 E z e k e t  a z  ü n n e p lő  k ö z ö n s é g  h o z z a ,  h o g y  v e lü k  a 
g y ő z t e s t  é k e s í t s e .
42 T . i.  a  v e r s e n y z ő k  k ö z ö t t .
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1. EPODOS.
Boldogulás s szeplő nélküli hírnév.
Zeus ne kívánj lenni! Megvan mindened,
Hogyha sorsodnak kegye ezt megadá.
Földihez csak földi való.
Isthmoson kettős dicsőséged virul, oh 
Phylakidas! Nemeába’ neked s Pytheasnak,
Aki ott vitt pankration t.43 De az én 
Szűm nek az Aiakidák nélkül nem ízlik a dal.
A Kharisok vezetének a jog és rend
2. STROPHE.
Híres városába, a Lam ponidákhoz.44 
Istenesség tiszta ú tján  hogyha halad, 
F áradalm iért a ju ta lm at a dalba 
Önteni itt az idő.
Dalt nyertek ju talm ul a hajdani kornak
Hős vitézi, s hangosan zeng lanton s hangzatos
A magasztaló dicséret. [fuvolán
2. ANTISTROPHE.
A költőnek ihletet ád e dicsőség,
Hogy megzengje lan tján  Zeus akaratja  szerint. 
Aitoloknak ünnepi áldozatában 
O ineidák45 a dicsők;
Thebaiban nagy tisztelet éri lolaost,
A lóhaj tót, Argosban hős Perseust, Spártában 
Zeus-fìat: Kastort s Polydeukest. [a két
2. EPODOS.
Aiginában Aiakos és Aiakidák 
Fennkölt lelke fénylik. Kétszer feldulák 
Ök csatázva Trója erős falait.
43 B ir k ó z á s  é s  ö k lö z é s .
14 A z  a ig in a i  L a m p o n - c s a lá d h o z .
45 O in e id á k :  O in e u s  f ia i ,  T y d e u s  é s  M e le a g r o s .
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Egyszer H eraklest követék.
Majd az A tridákat.46 Szállj a m agasba te most!47 
Kvknost, Hektort, mondd, ki ölé meg a h arcb an ’. 
És ki a m ór Memnont, am az ércm ezű hőst 
S a Kaykosnak az árja inál hős Telephost 
Vajh’ ki sebezte meg érces lándzsa-heggyel?48
3. STROPHE.
lm ’ ezeknek volt a hazája a híres
Aigina szigetje. Rég’ ott áll a torony:49
Más nem m ássza meg azt, csak hősi derékség.
Sok nyilat őriz a szám
Még, hogy róluk szózatit ékesen ontsa,
Most a harcban  is bizonyság Aias városa, szép 
Aiginának a hajósi [Salamis:
3. ANTISTROPHE.
Védték meg, hogy Zeus iszonyú v iharának 
Jégesője szám talan férfit levert.50 
Ám á bölcs ném án örül a diadalnak!
Zeus, a világ ura, ád 
Jót és rosszat.51 Ámde az ily diadalm ak 
Szívesen látják az édes mézbe52 m árto tt éneke- 
Fáradozva küzdhet az, ki [két. *
*u T e l a m o n  H e r a k le s t  k i s é r l e  L a o m e d o n  e l l e n i  v á l l a l a ­
tá b a n ;  A k h i l l e s  a z  A t r id á k a t .
47 A  k ö l t ő  ö n m a g á h o z  s z ó l .
48 Mindezt Akhilles tette.
49 A  h ő s i  d e r é k s é g  k é p z e l t  t o r n y a .
50 A z  a ig in a i  h a j ó h a d n a k  r é s z e  v o l t  a  s a la m is i  g y ő z e ­
le m  k iv í v á s á b a n  ( H e r o d o t o s  8 , 9 3 ,  1 1 2 ) .  A k ö l t ő  A ig in á t  
d ic s é r v é n ,  n e m  t a r t j a  h e l y é n v a l ó n a k ,  h o g y  A ig in a  v e t é ly -  
t á r s á n a k ^ y U h é n n e k  a z  é r d e m é t  h a n g s ú l y o z z a .
51 Tehat nem szabad a győztesnek elbizakodnia, s a 
sikert saját érdemének tulajdoiniítnia.
52 A  m é z e t  a  r é g i e k  k o n z e r v á lá s r a  is  h a s z n á l t á k .  T e ­
h á t  a .m é z b e  m á r t o t t 1 é n e k  a  d i c s ő s é g e t  i s  j o b b a n  f e n n ­
ta r t j a .
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3. EPODOS.
Kleonikos53 sarja it a viadalban 
Ism eré meg. Mert hom ályban nem  m arad 
A nagy m unka és az a költekezés 
A reménység gondjai közt.
Megdicsérem Pytheast is,54 aki ügyes 
Kézzel, ésszel Phylakidasnak a sújtó 
Öklözésben útm utatója vaia.
Vigy neki is koszorút,55 szalagos hom lokfüzért, 
S új diadalm i danát röpíts feléje!
53 K le o n ik o s  L a m p o n  a ty j a ,  P h y la k id a s  n a g y a t y j a .
54 P y i h e a s  v o l t  ö c c s é n e k  m e s t e r e .
55 A k ö l t e m é n y  e l v i v ő j é h e z  s z ó l .
6. ISTHMOSI ÓDA
A Z  A IG IN  A I P H Y L A K I D A S N A K , A P A N K R A T I O N  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Az előbbi 5. ódában ünnepelt aiginai Phylaki- 
das akkori győzelme előtt m ár négy évvel, 480- 
ban is nyert az isthm osi játékokon pankration- 
győzelmet s ezt énekli itt meg P indaros. (Lam- 
pon idősebb fiát, Py theast nem eai győzelm éért 
az 5. nem eai óda ünnepli.) A költő m ind járt az
1. strófában kifejezi azt a reményét, hogy a 
harm adik  áldom ást P hylakidasnak olym piai győ­
zelmén* fogják m egtartani. Ez a jóslat nem  va­
lósult. Lehetséges, hogy Xerxes h ad jára ta  meg is 
akadályozta az aiginaiakat abban, hogy az 
olym piai versenyeken részt vegyenek. —- A köl­
tőt különben nem  annyira  a győztes Phylakidas, 
m int inkább a derék apa, Lam pon érdekli. A 
költemény voltakép a go idős apa megérdemelt 
öröm ének és dicséretének him nusza. Már az 1. 
antistrophe az ő apai boldogságának fennm ara­
dásáért cseng s az utolsó két strófa benne ra j­
zolja az ambiciózus, gondos apa m intaképét. — 
Aiginai győztesről lévén szó, m ár eleve föltehet- 
jük, hogy P indaros nem fog megfeledkezni az 
Aiakidákról. Ki is jelenti (1. epodos), hogy „Aigi- 
nára  lépve', azaz aiginai bajnokot énekelve szent 
törvényének tekinti az Aiakidák m agasztalását 
Ezúttal A’elam onról emlékezik meg, m int Hera- 
klesnek segítő társáról s együtt végzett vállala­
taikat felsorolván, visszatér a két hős találko­
zására s (egy 7. századbeil ,Hesiodos‘-féle Ehoie
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alapján) a nála megszokott eleven, drám ai sce- 
neriával varázsolja szemünk elé Heraklesnek 
azt az italáldom ását, mellyel Telamon számain 
őhozzá hasonló győzhetetlen, hős fiúnak szü­
letését esdekelte Zeustól s a Zeus-küidte sas, 
m int jósjel megígérte az esdéklés teljesülését 
(t. i. Aias v ilágrajöttét). Nem ,bele-interpretálás‘ 
talán, ha Telam onban Lam pon idealizált képén* 
ism erünk s Herakles jóslatában a költő jóslatát 
látjuk tükröződni, mellyel Phylakidasnak olym- 
piai győzelmet vaticinált. Se non è vero, è ben 
trovato.
1. STROPHE.
Miként szokás dús, ünnepi férfitoron, 
Múzsa-dallal másodszor teljék a pohár 
L am pon50 győztes nemzetségéért. Nemeába tené- 
[ked ürítők, Zeus, az elsőt. 
Hol virágos, szép koszorút aratánk.
És most Poseidonnak megint 
S Nereisek seregének, am ért a lagifjabbik ese-
[mete,
Phylakidâs győzött. H add légyen a harm adik, 
Mézédes énekkel tele, Zeus nagyurunknak áldo- 
S hozzon szerencsét Aiginára.57 (más
1. ANTISTROPHE.
Ki fáradalm at s költekezést szívesen 
Vállal istenekkel szerzett érdem ekért,
5B L a m p o n  a  g y ő z t e s  P h y la k id a s  (é s  P y t h e a s )  a ty j a .
57 S y m p o s i o n o k o n  e lő s z ö r  a z  o l y m p o s i  Z e u s n a k  ö n ­
tö t t e k  i t a l á ld o z a t o t ;  a  m á s o d ik  r e n d e s e n  a  F ö l d n e k  é s  a 
h é r o s z o k n a k ,  a  h a r m a d ik  Z e u s  S o t e r  ( S z a b a d í t ó ) - n a k  
s z ó l t .  A  k ö l t ő  e z t  m o n d j a :  N e m e á b a n  v e g y í t e t t ü k  a z  e l s ő  
k r á te r t  P y t h e a s  n e m e a i  g y ő z e l m é r e  (1. 5 . n e m e a i  ó d á t ) .  
M a k e v e r j ü k  a  m á s o d ik a t  P h y la k id a s  t i s z t e l e t é r e .  A  h a r ­
m a d ik a t  e g y  r e m é l t  o l y m p ia i  g y ő z e l e m  ü n n e p lé s é r e  
ó h a j t j a  á ld o z n i .
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S hírvirággal ékesíti istene, m ár az az üdv p a r t­
iján vele horgonyt, 
Mert kegyébe vette az égi sereg.
Ily sorsért esd Kleonikos
Gyermeke,58 így akar ő m eghalni, így kívánja az 
Eljövését. Hívom én is a dicső [ősz
Ivlothót s a két h úgát59 könyörögve: a drága jó- 
Hő óhaját hogy teljesítsék. [barát
1. EPODOS.
S szent törvényül tisztelem, x\iakidák,
E szigetre lépve, dicső nevetekre 
Hinteni a dicsérő him nuszok áradatát.
Tízezer, száz lábnyi széles ú tja vomii a hires,
[vitézi tettnek
Túl a Nilus forrásán s a hyperboreusokon is:60 
És nincsen oly barbár, idegenszavu nép nincsen 
Melyhez nem ju to tt el az isteni vő —  [sehol. 
Boldog Peleusnak hősi hírneve;
2. STROPHE.
Vagy a tied, Aias és a tied, Telam óni
Ezt m agával vitte hajóján T rója alá
Herakles a tirvnsiekkel, jó hadi társáu l a viadal
[ban, annyi hősnek 
Bajt szerezve, Laomedont, a ravaszt 
Hogy m egtorolja bűnéért.
És bevevé vele Pergam ost,61 a m eropsokat is 
Megtalálta hegy-nagyságú pásztorát [leveré;62
Phlegrai-mezőnek, Alkyoneust, s keze nem pi- 
A nyil süvöltő, zord idegjét. [henteté
58 T a m p o n .
T e h a l  a  h á r o m  s o r s i s t e n n ő t  (n r o ir á t .)
60 T e h á t  a  f ö l d  l e g d é l ib b  r é s z é t ő l  a  l e g é s z a k ib b ig  i s ­
m e r ik  a z  A ia k id á k  h ír n e v é t .
61 T r ó j a  v á r á t .
62 K o s  s z ig e t é n .
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2. ANTISTROPHE.
De hogy hajóra hívta az x\iakidát,63 
Ott találta őket épen a lakom án.
És am int ott állt oroszlánbőr-boritottan a hős,
[Telamon felszólitotta, 
Kezdje meg nek tárral az áldozatot 
Kezébe ad ta serlegét,
A ragyogó aranyat, megtöltve habzó bornedüvel. 
Égre tárva győzhetetlen két kezét 
Szólott Herakles: ,,Óh, Zeus, édes atyám , esdő 
Már m áskor is ha teljesítőd: [szavam
2. EPODOS.
Most, oh most hallgasd meg ez esdeklést: 
Boldogítsd e férfit, e drága barátot,
Egy derék fiút hadd szüljön Eeriboia neki!
És a testét tégyed erőssé, m int ez a bőr,04 amely
[engemet körülvesz, 
S mely Nemeában első küzdelm emnek a díja
[vaia ;
S hős bátorság lakja szivét!“ — E szavára külde 
Egy hatalm as sast, m adaraknak u rá t.65 [isten 
Édes öröm  nyilallta át a hős szivét,
3. STROPHE.
S m int egy próféta szólt, fölemelve szavát:
„A gyermek, kiért esengesz, meglesz, Telamón! 
És a feltűnt sasm adárról hadd legyen a neve 
[néki: a nagyhatalm ú Aias,66 
Rémítő a m arcona férfitusán.“
Hosszúra nyúlna a nagy tettek sorát elmondani
[most.
63 I t t  v i s s z a t é r  a z  e lb e s z é l é s  a  t r ó j a i  v á l la la t  k e z d e ­
t é r e .
fi4 A  n e m e a i  o r o s z lá n  b ő r e .
65 M in t  k e d v e z ő  j ó s j e l t .
,u> P . A ia s  n e v é t  a s a s t ó l  ( a ie t o s )  s z á r m a z t a t j a .
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Hisz’ Phylakidast, Euthym enest és Pytheast 
Jöttem  dicsérni,67 múzsa! Rövid legyen és velős 
Követve Argosnak szokását.68 [a szó
3. ANTISTROPHE.
A/ isthmosi pankrationban  a két daliás
Ifjú és bátyjuk három szor nyere büszke babért,
Majd Nemeia lombos ölében. És a dalok milyen
[áradatá t hozták világra! 
Kharisok édes harm atival locsolák 
A Psalychidák honát.69
Nagyra emelve Them istios lakát itt élnek is ők 
Isten-áldta városukban. Lam pon is 
„M unkálva fá rad“ —  nagyra becsülve a Hesio- 
S a két fiát buzdítva inti. [dós szavát70
• 3. EPODOS.
V árosának így gyarapítja díszét,
És idegennek gondviselője, barátja.
A józan m érték a célja és el is éri e célt 
Észnek útján  já r a nyelve. Bajnoki sorban 
[olyan, m int a kövek közt 
A vasat meggyőzni bíró naxosi köszöriikő.71 
Szent Dirke vizét hintem  tireátok, amelyet
[ M nemosvnének
Mélyölü szűz lányai72 küldtek ide,
Jó íal-övezte Thebainak kapóihoz.73 6
6‘ P h y l a k i d a s l  e b b e n  a z  ó d á b a n  d ic s é r i ,  P y t h e a s t  a z  
5 . n e m e a ib a n ;  E u t h y m e n e s  n a g y b á t y j u k ,  T h e m i s t i o s  f ia ,  
is  g y ő z ö t t  N e m e á b a n .
153 A z  a r g o s ia k  i s  s z e r e t t é k  a  v e l ő s  r ö v id s é g e t ,  m in t  a  
l a k e d a i in o n o k  ( l a e o n i s m u s l .
69 A ig in á t .  A  P s a l y c h i d á k  n e m z e t s é g é h e z  t a r t o z o t t  
L a m p o n  c s a lá d j a .
70 Hésiodos, Munkák és Napok 412 „Gondosság gya­
rapítja a munkát“.
71 L a m p o n  m a g a  n e m  l é p e t t  s ík r a  m in t  b a j n o k ,  d e  
f iá t , P h y la k id a s t  ő  k é p e z t e  k i  b a j n o k k á .  A n a x o s i  k ö s z ö -  
r i ik ö v e t  t a r t o t t á k  le g j o b b n a k .
72 A múzsák.
7:1 T h e b a ib ó l  o l y a n  k ö l t e m é n n y e l  ü d v ö z lö m  L a m p o n é -  
k a t ,  a m e ly e t  a  m ú z s á k  s u g a lm a z t a k .
A TH EB AI STREPSIADEiSNEK, A PANKRATION 
GYŐZTESÉNEK.
7. ISTHMOSI ÓDA
A thebai Strepsiadesnek ilt megénekelt iso l­
inosi győzelme 454 tá ján  történhetett. A költő­
nek, ki a családdal nyilván jó viszonyban volt, 
van az ifjú győztes szám ára egy pár bensőséges 
dicsérő szava, de még sokkal inkább * hasonló 
nevű nagybátjrja szám ára, aki az Athén ellen 
O inophytánál vívott gyászos csatában esett el s 
társaival együtt a legdicsőbb honfierényt gyako­
rolta. De ez a Strepsiades is csak exponense 
Thebai szom orú sorsának. Ezzel kezdi is a költő. 
Az ősi, dicső Thebai, mely isteneknek és hősök­
nek adott életet s amely az Aigidák nemzetségé­
vel egykor Spárta hatalm át m egalapította, h á lá t­
lanságot kapott jutalm ul. Spárta a tanagrai győ­
zelem kivívása u tán  (457) cserben hagyta: ennek 
következménye volt az oinophytai vereség s The- 
bainak Athén uralm a alá jutása. S íme — m ondja 
a költő — mi mégis ünnepelünk, élvezzük azt a 
jót, am iben sorsunk még részesít, tudva, hogy a 
közös vég m indnyájunkat elér; de lelkűnkben 
él a remény, m int Am phiaraosnak, aki azzal a 
tudattal szállt, m int hérosz, Thebai földjébe, hogy 
íia az cpigonosokkal együtt m ajd kivívja he­
lyette a győzelmet. Bízunk a történelem  igazság­
szolgáltatásában „An einem solchen Liede kann  
unsereins sich trösten“ — m ondja W ilamowitz.
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1. STROPHE.
A so k 'ő si dicsőség közt m elyikben
Talált, te szerencsés Thebe, lelked legnagyobb
[gyönyört?
T án m ikor a fürtös Dionysost szülted 
É rc hangjaitól körülzajongott74 Dem eternek a 
Vagy m ikor Őt fogadtad, [társaúl?75
Zeust öreg éjjel, arany  havának  pelyhiben,76
1. ANTISTROPHE.
Ahogy Amphitryon küszöbére lepve 
Nejét kérésé, hogy őt H erakles anyjává tegye ? 
Vagy Teiresiäsnak bölcs esze volt öröm ödre? 
Avagy Iolaos, a lóhoz értő ?
Avagy dárda vitézi, a sp árták ?77 Vagy m ikor
[annyi hívétől
Megfosztván, a kivívott véres harc  után,
1. EPODOS.
Adrastost lovas Argosába kergetéd?
Avvagy m ikor a dór gyarm atot Lakedaim on 
Földjén m egerősitéd ?
És m ikor fiaid, Aigida-hősök,
Amyklait bevevék, követve phoibosi jóslatokat?78 
Alszik a régi dicsőség,
S az emberek elfelejtik csakham ar azt,
74 D e m e t e r t  é r c  h a n g s z e r e k k e l  ü n n e p e l t é k .
75 D i o n y s o s  ( B a k k h o s )  I a k k h o s  n é v e n  s z i n t é n  e l e u s i s i  
i s t e n s é g :
76 M in t  D a n á é h o z  a r a n y  e s ő ,  ú g y  A lk m e n é h e z  a r a n y  h ó  
a la k j á b a n  s z á l l o t t  l e  Z e n s .
77 ,S p á ^ á k ‘ ( =  e lv e t e t t e k )  t . i .  a  K a d m o s  á l l a l  e lv e t e t t  
. s á r k á n y f o g a k b ó l  k ik e l t  v i t é z e k ,  a  t h e b a ia k  ő s e i .
78 A z  A ig id á k  a z o k  a  t h e b a i  h ő s ö k ,  a k ik  a  d ó r  v á n ­
d o r lá s h o z  c s a t l a k o z v a ,  a  d ó r o k a t  s e g í t e t t é k  s  A m y k la i t  
e l f o g l a l v a  a  s p á r t a ia k  h a t a lm á t  m e g a la p í t o t t á k .  E z é r t  
m o s t  a  s p á r t a ia k  h á l á t l a n s á g g a l  f i z e t t e k  T h e b a in a k .
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2, STROPHE.
Mi nem  érte meg a teljes virágzást 
Költői dalok dicsőítő szavának árjain.
Hát zengd meg ezért édesszavu him nusziddal
Most Strepsiadest, ki győzelemmel
Jö tt meg az isthmosi pankrationból. Kész csoda
[izma, növése,
S lelki érdem e nem csekélyebb semmivel.
2. ANTISTROPHE.
lbolyahaju  m úzsák fényibe’79 fürdik,
S ugyanoly nevű nagybátyjának is ju ttat győ-
[zelmi díszt.
É rcvértü Ares kit m ár a halálba döntött.
Ám tisztelet a derék jutalm a!
Bizton tud ja meg az, ki ily viharban a vér esőjét 
Messze űzi a drága hon határitól,
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3. EPODOS.
S szembe szállva halált visz ellenségire:
Az élve avagy meghalva városának legmaga- 
Em elte a hírnevét. [sabbra
Fia Diodotosnak!80 hős Meleagros,
H ektor s Am phiaraos tündöklő hadi tettinek 
Hű követője valál,
Midőn kilehellted ifjú életedet
3. STROPHE.
A soroknak az élén, ahol a hősök
Helyt álltak a harci tusában, kockáztatva éltüket.
79 A  k ö l t é s z e t  f é n y é b e n .
80 A z  i d ő s b  S t r e p s ia d e s ,  a  g y ő z t e s n e k  n a g y b á t y j a ,  k i 
O in o p ih y ta  m e l l e t t  e s e t t  e l .
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Oh rettenetes kín érte a szívem’ akkor!
Most a v ihar elmúlt s jó időt ád
Poseidon nekem. Éneklek, fejemet koszorúval
[övezve.
Üdvöm’ irigyen az Ég bárcsak ne bántaná!
3. ANTISTROPHE.
Ami jót hoz a nap, élvezve nyugodtan 
Haladok tova életemnek sorsrendelt határáig. 
Ránk vár a halál egyként valam ennyiünkre, 
Csak a sors különböző. Ha messze 
Törsz, kicsiny vagy elérni az érc-mezőt, hol
[az isteneknek
T rón ja  áll. Ledobá a szárnyas r'egasos
3. EPODOS.
Gazdáját, ki az égi lakba tört, Zeus 
Olymposi trónusáig, Bellerophontest.
Oly éldeletet, mi nem
Jogos, azt keserű vég szokta érni.
Loxias, kit arany fürtöknek dísze borít, dicső,
Kérlek, oh adj h ivedneksl
Majd szép koszorút pythói versenyiden!
S1 S t r e p s ia d e s n e fc .
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A Z  A IG IN A I  K L E A N D R O S N A K , A P A N K R A T I O N  
G Y Ő Z T E S É N E K .
Nagy zivatarok elm últával, de még m indig 
sötét felhőktől borított ég alatt, mély honfibánat­
ból ocsúdva írta P indaros ezt a m egható költe­
m ényt Telesarkhos fiának, az aiginai Kleandros- 
nak 478-iki isthmosi győzelme alkalm ából. Az 
ifjú Kleandrosról, aki csak most lépett a férfi­
korba s még aty ja házában lakott, nem tudunk 
többet, m int am ennyit a nyilván nem  m egrende­
lésre készült költem ény tud tunkra  ad. Vele és 
családjával nem sokat foglalkozik a költő, de 
végül szép emléket állít (a hős Akhillesszel kap­
csolatban) Nikoklesnek, Kleandros hősi halált 
halt unokatestvérének. A győzelem említése s az 
ünneplésére való felhívás u tán  m ind járt az első 
strófa a válságos katastropháról szól, melynek 
Thebai csaknem  áldozatul esett. A 479-ben kiví­
vott plataiai győzelem után ugyanis elhatároz­
ták  a görögök a perzsákkal tartó Thebainak le­
rom bolását. A határozatot nem hajto tták  végre: 
a Thebai feje fölött lebegő Tantalos-követ elhárí­
tották. Hellas nem is cselekedhetett magához 
ilyen m éltatlan dolgot! A költő dermedtségéből 
m agához tér és csüggedés nélkül lantot ragad, 
hogy a kedves aiginaiakhoz szóljon. Természe­
tesen az Aiakidákról fog nekik zengeni, hiszen 
Thebai és Aigina testvérek s m ind a ketten Zeus 
szerelmével dicsekednek. Ebbe a dicső hőskorba 
m enekül a költő a sivár jelenből s — egy ,,ho-
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m erosi“ T itanom achiát követve — elm ondja Pe- 
leus és Thetis házasságának történetét s rajzolja 
Akhilles hősi pályáját, akit elhunyta u tán  sem 
feledtek el a szám ára halhata tlanságot biztosító 
dalok. Az utolsó strófa visszatér K leandrosra és 
család jára s m int m ondtuk, örök emléket állít 
a dalban Nikoklesnek.
1. STROPHE.
Vezesd, oh ifjú, társa idat Kleandros
Küzdelmeinek koronájaként
Fényes csarnokába az ö
Atyjának, Telesarkhosnak, hogy az ifjúnak
Adjátok meg az érdem elt
Szép ju ta lm at Isthm os ölén
S Nem eába’ kivívott győzelemért.
Én is, bárha szivem mély bánattól keserű, 
Megteszem, am ire kér, s hívom őt, az arany 
Múzsát. M egszabadúlva súlyától a gyásznak 
Mért legyünk koszorútlanok s ápoljuk a bú 
És emésztő gond virágit?
Múlt bajokat feledve, kedveset
Zengjünk a népnek anny i szenvedés után.
Hisz’ mely fejünk fölött lebegett,
E lháríto tta  m ár a Tantalos-követ82 
A kegyes isteni kéz:
2. STROPHE.
Hellasnak ezt nem  is lehetett megtenni!
De nékem  az elm últ ijjedelem  
M egbénít^ lelki erőm ’.
Legjobb mindig a jelenre tekinteni.
82 A t h é n  n e m  v a l ó s í t o t t a  a z t  a  h a t á r o z a t á t ,  h o g y  a 
p e r z s á k k a l  t a r tó  T h e h a i t  l e r o m b o l j a .
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Rajtunk csügg ravaszul az Idő 
És emészti é letu tunk’.
De a bajon segítni lehet,
Hogyha a szabadság napja süt le reánk:
Csak m indétig a jó rem ényt ápolja szivünk!
Aki Thebe neveltje, kell, hogy, Aiginának
Nyújtsa a Kharisoktól nyert virágkoszorút.
Mert Asoposnak leányi
Közt a legifjabb volt e két iker88
És Zeus k irálynak  megtetszettek egyaránt.
ö  egyikük’83 4 telepíti a szép
Dirke vizéhez: légyen a jólovii
Város úrasszonya ott.
3. STROPHE.
Téged85 86pedig vitt Oinopia80 szigetére 
És tőle szülted Aiakosod’,
Legkedvesb fiát az Egek 
M ennydörgő urának , aki az istenek 
Közt is eldönté a viszátyt.87 
Hős fiák, vitéz unokák 
A zordon Ares híveiként 
Mindig férfiasán m egállották helyüket 
A ja jja l tele, vérengző lusák közepett. 
Józanság s okos elme volt szivükbe oltva. 
E rre gondola ép’ a boldog isteni kar.
Hogy Zeus és a büszke Poseidon 
Versenyezett Thetis szerelméért.
Mert m indakettő nőül áhította őt,
Igát tőn rá juk  a szerelem.
De nem  m aguknak biztosítá ezt a célt 
Isteni gondolatuk,
83 T h e ib a i é s  A ig ín a .
84 T h e b a i t .
85 A ig in á t .
86 A ig in a  s z i g e t é n e k  m á s ik  k ö l t ő i  n e v e  (O in o n e  is
87 E n n e k  r é s z l e t e i t  n e m  i s m e r j ü k .
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4. STROPHE.
Mivelhogy hallgatának a Sors szavára.
A bölcs Them is közölte velük 
A Végzet határozatá t.
Mely szerint apjánál sokkal erősb fiat 
Szül Thetis, ki hatalm asabb 
Fegyvert forgat, m int az Egek 
Villáma és a szörnyű szigony,88 
Hogyha Zeus veszi nőül őt, vagy bárm elyike 
Zeus testvéreinek. „H agyjátok abba tehát!89 
Ám ha földi halandó nője lesz, fiának 
El kell esnie m ajd a véres harc mezején.
Bár kezére Ares m ássa 
S lába, m iként a villám, gyors, erős. 
Tanácsom  az, hogy az Aiakida Peleus 
Hadd b írja  isteni hitvesül őt,
Kinél — m ondják —  nem  táplált jám borabb 
Férfit a jolkosi sík.
ő. STROPHE.
Siessenek legottan a kentaurosnak90 
Nagy barlangjához gyors követek:
Nereus leánya nehogy
Újra ránk  ak arja  róni a visszavonást:
Am a hold teli fényinél91
Oldja meg éjjel szűzi övét
A boldog hősnek karja ib an .“ —
így szólt a K ronidákhoz akkor az isteni nő92
És szemöldökeikkel ráintének a nagy
Istenek, s a szavak gyümölcse nem vészé kárba.
88 T e h á t  Z e u s n á l  i s ,  i l l e t ő l e g  P o s e i d c n n á l  i s  h a t a lm a ­
s a b b .
89 T h e f t s  b í r á s á r a  ir á n y u l ó  t e r v e t e k e t .
90 K h e ir o n n a k ,  k i  m in t  s o k  m á s  h ő s n e k ,  P e l e u s n a k  
is  t a n í t ó j a .
91 A la k o d a lm a k a t  h o l d t ö l t e k o r  t a r t o t t á k .
92 T h e m is .
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Mondják, hogy m aga a két fejedelem9’' közösen 
Gondozá nászát Thetisnek.
Zeng azután a  költők ajkain 
Akhilles ifjú  hős-voltának hírneve,
Ő Mysiának a sík mezejét,
A szőlőtermőt Telephos sötét 
Vérivel öntözé;
6. STROPHE,
Az A tridáknak a honba u ta t nyitott 
S kimentve Helénát, Trója ideg- 
Szálát szelte át a vasa,93 4 
Amely annyiszor gátlá a síkon, midőn 
Véres harci tusára szállt,
Porba sújtván k arja  erős 
M emnont, H ektort, sok más derekat.
Őket Persephone lakába küldte a hős,
Jó fuvalm a az Aiakidák naszádjainak,
S így a saját törzsét s Aiginát tette dicsőbbé. 
És elhunyta után se feledték őt a dalok: 
Ott állottak a m áglya mellett,
Sírja fölött Helikon leányai95 
S dicsőséges gyászdalt zokogtak ajkaik. 
Helyeslik im ’ az egekbe’ lakók,
Hogy a Dicsőt dicsérje holtan is 
Dalban a mennyei kar.
7. STROPHE.
Ezek hozák nekem is m a a hírt, s ime jő 
A múzsafogat megzengeni hős 
Nikokles emlékezetét.
93 Z e u s  é s  P o s e i d o n .
94 A l e g k iv á ló b b  h ő s ö k  e l e j t é s é v e l .
93 A m ú z s á k .
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Tiszteljétek őt, ki az isthmosi völgy ölén 
Dór zellerkoszorút kapott.
A körűllakókat is ő 
Győzé le egykor rettenetes 
Ökle csapásival, úgy űzvén, m int forgatagot. 
Szégyent nem hoza rá  dicső nagybátyja jeles 
Sarjadéka.93 B arátjai közzül fonjon egyik 
Most o lajkoszorút Ivleandros pankration- 
D iadalára! M áskor is m ár 
Alkathoosnak versenyén97 k itűn t 
S E pidaurosnak legényivei megbirkózott. 
Dicsérni tartozik őt a derék:
Gyakorolni a szépet nem m ulasztja el.
Míg virul ifjúkora.
1)6 K le a n d r o s .  
fl7 M e g a r á b a n .

VÁLOGATOTT TÖREDÉKEK
V.
V

I .
ISTHMOSI ÓDÁKBÓL.*
1 .
Fénylik híre Aiakosnak, fénylik a tengernek 
Aigina, Hyllos- s Aigimiosnak fparancsoló
Dór népei isteneik 
Pártfogása a la tt telepítek e helyet.1 
Tisztelik ők azok törvényeit,
Idegenek joga és az igazság szent előttük. Bát-
[rak és derekak,
Miként a delphin; bölcsen Ítélni tudók 
Múzsák ügyében s versenyekben.
II.
A HYMNOSOKBÓL.
29. 30.
HYMNOS A THEBAIAKNAK.
Ism enos légyen tárgya dalom nak, avagy 
Aranyorsós Melia? Kadmos? A Föld ivadéki? 
Thebai, a sötét diadém ú ?
Herakles m indenre merész ereje? 
Dionyscmiak ünnepi víg öröm árja,
Vagy tan  hókaru  H arm óniának a násza?
*
* N y i lv á n  e g y  a ig in a i  g y ő z t e s t  d i c s é r ő  ó d á b ó l .  
1 E p id a u r o s b ó l .
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Először a Moirák aranyos fogaton 
Fölvitték a bölcs Them ist az olymposi úton 
Á rjáiul az O keanosnak 
A szent lépcsőkhöz, hogy az égi király,
A megszabadító Zeus első neje légyen.2 3 
Ö szülé a K orákat, ra jluk  arany diadém s a
[gyümölcsök özönje . . .
42.
Dohra ne üsd, ha csapást zúdított fejedre a sors, 
S tartsd  eszedben, m it a szivedre kötök.
A szépei, a kellemest kiáltsd ki nyíltan, hogy
[mindenki hallja, 
Ámde ha ránk szakad istentől eredőleg a balsors, 
Jobb azt a hallgatás hom ályával borítnunk.
43.
Oh fiam,
Légyen elméd, m int az állat teste a sziklafalon. 
Úgy érintkezzél te a honfiaiddal.
Aki jelen vagyon, azt te csak dicsérd.
M áskor aztán m ást hihetsz.4
2 K a d m o s s z a l .  E  n á s z o n  a z  i s t e n e k  is  j e l e n  v o lta k ,  
m in t  P e l c u s  é s  T h e t i s  l a k o d a lm á n .
3 A  s o r s i s t e n n ő k ,  a  m o ir á k ,  m in t  n á s z - i s t e n n ő k  e l s ő  
h i t v e s ü l  T h e m is t  v i s z i k  Z e u s h o z ,  a  H o n á k  le e n d ő  a n y j á t ,  
(V . ö .  H e s i o d o s  T h e o g .  9 0 1 ) .  A  k ö v e t k e z ő  r é s z b e n  n y i l ­
v á n  f e l  v o l t a k  s o r o lv a  Z e u s  f e l e s é g e i  é s  g y e r m e k e i ,  k ö z ­
tü k  a  m ú z s á k  é s  A t h e n a .  A  k ö l t e m é n y  b iz o n y á r a  p á r h u ­
z a m o t  v o n t  a  f ö l d i  n á s z  ( K a d m o s  é s  H a r m o n ia )  é s  Z e u s  
e l s ő  n á s z a  k ö z t  s  v a l ó s z í n ű l e g  a  Z e u s  á l t a l  f e n n t a r t o t t  
v i lá g r e n d  m a g a s z t a l á s á v a l  v é g z ő d ö t t .
4 A m p h ia r a o s  a d j a  e  T a n á c s o t  f iá n a k ,  A m p h i lo k h o s n a k ,  
v a la m i n t  t a lá n  a z  e lő b b i t  i s  ( 4 2 .) .
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III.
A PAIANOKBÓL.
61 .
Mi a bölcsesség te szerinted, m elyben egyik a 
Kicsivel m úlhatja  csak felül? [mást
Nem kutathatod  ki halandó ésszel az isten 
Terveit úgysem, m ert hisz’ földnek a gyermeke
[vagy.
I V .
A DITHYRAMBOSOKBÓL.
7 5.5
K arunkra tekintsetek, istenek.
És küldjétek le rá  az Ég áldó kegyét.
Kik itt időztök illatos 
Szent ölén a m agasztos 
Athena városának
S járjá tok  nagyhírű, művészi-szép piarcát.
A tavasznak ez illatozó 
Szép ibolyáit lm ’ vegyétek 
S tekintsetek rám , aki Zeus 
Küldötteként jövök ünnepi dallal.
S hívjuk az istent,6 a repkénykoszorúst,
Kit B rom iosnak, E ribo^snak hívnak  a föld népei. 
Jövék, hogy énekeljem  a legdicsőbb Atya 
S a kadm osi leánynak drága fiát.7
5 E g y . j r t h é n i  N a g y - D i o n y s o s  ü n n e p r e  k é s z ü l t ,  m e ly e t  
e z  a lk a l o m m a l  (n e m  t u d j u k ,  m ié r t ? )  A th é n  p i a c á n  ü n n e ­
p e l t e k .  M á s k o r  t . i. D i o n y s o s  s z e n t  k e r ü le t é b e n  ta r t o t t á k  
e z t  a z  ü n n e p e t  a z  A k r o p o l i s  d é l i  l e j t ő j é n .
6 D i o n y s o s t  ( B a k k h o s t ) .
7 Z e u s  é s  S e m e le  f iá t ,  D i o n y s o s t .
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Szemem’ ki nem  kerüli, hogyha nyííadoz 
A bíborleplü Hóra-sziizeknek csarnoka 
S az illatos tavasz k ifakasztja virági díszét, 
A halhata tlan  föld öle megtelik akkoron 
Ibolyával és fejünkre rózsavirág borúi. 
Ének kiséri a fúvola hangját 
És Semelét, az aranydiadém ost zengi a kar.
76. 77.
AZ ATHÉNIEKNEK.8
Oh tündökölő, ibolyakoszorűs, megzengeni érde- 
Hellas bástyája, híres Athanai, [mes,
Isteni szép csoda-város!
. . .' hol A thénnek a gyerm ekei letevék a sza- 
Ragyogó alapkövét . . . [badság
78.
Halld szavam, oh hadi lány ,,Alalá“ ! 9
Lándzsakezdő, a haza hős fiait
Aki halálba taszítod áldozatul a honért . . .
83.
A THEBAIAKNAK.
Volt idő, hogy sertéseknek hívták a boiótokat.10
8 A z  A t h é n t  d i c s ő í t ő  d i t h y r a m b o s b ó l  (4 7 5  é s  4 6 0  k ö z t i  
id ő b ő l ) .  A z  a t h é n ie k  e  k ö l t e m é n y t  p r o x e n iá v a l  é s  á l l í t ó ­
la g  1 0 .0 0 0  d r a c h m á v a l  h o n o r á l t á k .  K é s ő b b i  i d ő b e n  s z o b ­
r o t  i s  e m e l t e k  P i n d a r o s n a k  A th é n  p ia c á n .
9 A m e g s z e m é l y e s í t e t t  c s a t a k i á l t á s .  V a ló s z ín ű le g  e g y  
d i t h y r a m b o s b ó l  v a ló .
10 C é lz á s  v a n  e r r e  m é g  a  6 . o l y m p i a i  ó d a  5 . s t r ó f á ­
j á b a n .  A  k ö l t ő  v a l ó s z í n ű l e g  a r r a  h i v a t k o z ik ,  h o g y  a z  ő  
m ű v é s z e t e  v é g e t  v e t  e  c s ú f o l ó d á s n a k .  W i la m o w i t z  s z e ­
r in t  a  7 5 . t ö r e d é k  h i á n y z ó  r é s z é b ő l  s z á r m a z h a t ik .
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V.
PROSHODIONOK.
87. 88.
DELOSRA.11
Légy üdvözölve, isteni kéz remeke. 
Legkedvesebb Leto fia, lánya szivének, 
Tengernek a lánya, a földnek m ozdulatlan ritka
[csodája, akit
Delos' névén hívunk, de az égi lakók a barna 
[föld fénnyel teli csillagának . . .12
Régente ide s tova hányta a viharvert tengeri
[síkon a hab,
De am ikor Koiosnak a lánya13 vajúdván a lábát 
[rátevé e szigetre rohanva, 
Akkor a föld gyökerétől 
Négy oszlop szára nőtt egyenest 
É rc lábakkal és fejére vette a bércet azonnal. 
Mennyei sarja it14 ott szűlé meg az isteni asszony.
89.
APHAIÁRA AZ AIGINAIAKNAK.15
Dalt kezdeni, dalt befejezni vajh’ lehet-é reme-
[kebb tárgy,
Mint Letót, a mélyölűt s a gyors kancának
[zengeni ösztökölőjét? 16
11 W i l a m o w i t z  s z e r in t  n e m  p r o s h o d i o n b ó l ,  h a n e m  
h i m n u s z b ó l  v a ló  t ö r e d é k .
12 A s t e r iá n a k .
13 L e t o ,  m ik o r  H é r á t ó l  ü ld ö z v e  o ly a n  f ö l d e t  k e r e s e t t ,  
h o l  ik r e i t  m e g s z ü lh e s s e .
14 A p ó 'fcon t é s  A r te m is t .
15 A r o m j a ib a n  m a  i s  m e g le v ő  s  M ü n c h e n b e n  lé v ő  
t y m p a n o n - c s o p o r t o z a t á r ó l  h í r e s  A p h a i a - t e m p l o m  s z á m á r a  
ír t  k u l t u s z é n e k b ő l .
18 A r te m is t ,  L e t o  l e á n y á t .
Csengery János: Pindaros 22
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90.
DELPHIRE.
Aranyos Pytho, Zeusra 
Kérlek, aki jövőbe látsz:
Aphroditéval s a K harisokkal egyetértve
A P ieridák  p rófétájaként
Fogadj be engem égi, dicső karodba.
VI.
PARTHENEIONOK.
95. 96.
PANRA.17
Pan, Arkadia főura,
És szent tem plom ok őre te
Kísérete a nagy istenanyának,
K harisoknak drága gondja . . .
Boldog! téged az istenanya szimatos 
Ebének hívnak az égiek . . .
VII.
HYPORKHEMÁK.
106.18
A Taygetonról hozz lakóni
Ebet: a vadak ellen nincs annál ügyesebb,
Skyrosnak kecskéje a legkülömb, [okosabb.
17 L. a 3. pvthói óda 4. antistrophájának elejét. Pali­
nak maga a költő emelt templomot Thebaiban, kapcso­
latban az istenanyának kultuszával, akit Pindaros a 
phrygiai Kybelével azonosított. Pan egyúttal őre („szima­
tos ebe“) az istenasszony templomának.
18 Egy Hierönhoz intézett költeményből.
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Hogyha bő tejet kívánsz.
Argos ád fegyvert, Thebai szekeret, de a rem ek 
[faragású, cifra kocsiknak 
A sokat term ő Szicília a hazája.
107.
A THEBAIAKNAK.
A thebaiakat, akikhez még nem ju to tt el az 
ión term észetphilosophusok híre, nagy rettegésbe 
és aggodalom ba ejtette a 463 április 30-ikán tö r­
tént napfogyatkozás. Ha a rettegésben nem  is, 
a^ aggodalom ban nyilván P indaros is osztozott 
s a várható csapások elhárítása végett vagy a 
thebai korm ányhatalom  m egbízásából, vagy 
sa já t elhatározásából egy könyörgő éneket írt 
abból a célból, hogy azt Apollon Ism enios o ltá rá ­
nál fúvolakísérettel elénekeljék. Ezt a régi g ram ­
m atikusok a Paianok közé sorozták. W ilamowitz 
Boeckh-öt követve hyporkhem ának  tartja. Ebből 
m aradt fenn az itt következő töredék első da­
rabja. Ahol megszakad, ott van vagy 15 sornyi 
hiány. A m ásodik szakaszt újabb papyruslelet- 
nek köszönhetjük.
Nap sugára te, anyja a földi szemeknek, égi
[csillag, legdicsőbb!
Napszaka, m ondd, m iért rejted  el arculatod? 
Mért szegted a férfierőnek 
Szárnyát, m ért a tudásnak  az útjait?
Rohanva hom ályba borúit u tadra 
Mi újat, oh mi szokatlant tervezel?
Kérlek a Zeus nevére: gyors paripáidat úgy hajtsd, 
T h eb a ir^  hogy áldást és -üdvöt hozzanak.
Oh m ind a világ csodája te!
2 2 '
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De ha a rra  m utatsz, hogy háború lesz,
Avvagy aszály vagy rettenetes havazás 
Vagy kárhozatos, rú t visszavonás:
Tengerek öntik  el a föld téréit,
Megfagy a föld vagy a déli szelek haragos
Özönébe’ kipusztul a mag
És a vizár ha m indent elsöpört már,
Űj em beri nem  keletkezik:
Sohse hulljon a könny! Viselem közös emberi
[sorsomat.*
Rám bízá az az isten,19 akit Meli a 
Örök nyoszolyája boldogított:
T ársítsam  a fúvolaszóval az éneket 20 
S lelkem gondolatit — tiértetek! 21 
Hozzád könyörgök, Messzelövő,
M úzsáktól sugallt művészetemmel 
Jósszékedhez közeledve.
Melia, Okeanos leánya, itt szülé 
A bölcs tolmácsot, Tenerost,22 a hatalm as-erőst, 
Miután, oh Delphi nagy istene, véled aludt nyo-
[szolyája ölén.
Néki adád23 Kadmos fiait, lobogó-hajú 
Atyám, meg a zethosi Thebe24 falát, 
ju ta lm u l a józan férfiúnak.
A tengerek istene szinte becsülte öl 
Valamennyi más fölött 
S E uriposnak partja it összevonta . . 25
19 Ez arra mutat, hogy a költő az állami hatalomnál 
magasabbnak engedve írta meg költeményét. „Az az 
isten“: Apollon.
20 A kar szájába adott éneket, mely a költő gondo­
latait fejezi ki.
21 A thebaiakért
22 Thebai jóshérosz.
23 Reá bíztad.
24 Zethos: Amphion testvére. Thebai falai maguktól 
rakódtak fel Amphion lantjának szavára.
25 A hiány miatt nem értjük, mire vonatkozik.
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108. •
Bárm ely dolognak hogyha isten 
M utatja kezdetét, u tad  könnyebb leszen 
Derékséget kiküzdeni 
S szebb és dicsőbb a béfejezés.
110., 109.26 78
Annak, aki nem próbálta meg, édes a háború,
fám aki benne volt,
Megrendül a szíve hallatára , hogy közelget.
*
A honfi, hogyha elűzte honja egének fellegét, 
Keresse a szép lelkületű N yugalom nak tündöklő
[arculatát;
Számkivesse szivébül a bosszuló viszályt,
Nyomor anyját, ifjúságnak rossz nevelőjét.
VIII.
ENKOMIONOK.
120 . ,  121 .
Alexundrosnak, A m yntas fiának P
Boldog D ardanidák nevét viselő,
Akinek atyja Amyntas . . .
26 Xerxes hadi készülődéseinek idejéből, mikor arról 
voll szó, ellenálljon-e Thebai vagy meghódoljon. Pindaros 
amellett vort, hogy semleges álláspontot foglaljanak el.
27 Alexandras makedoniai király (f 454), aki valamely
nagy nemzeti játékon győzelmet nyert. A „Dardanidák“ 
nevét viselte, mert a trójai Parisnak másik neve Alexan­
dras. (Bakkhvlides is megénekelte.)
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A derékhez illik, hogy rem ek 
Dallal ünnepeljük,
Mert csak e tisztelet él a világon halhata tlanu l, 
Agyon hallgatva m eghal a nagyszerű tett.
122.
A KORINTHOSI XENOPHONNAK.
Az a Xenophon, kinek győzelmét a 13. olym- 
piai óda énekli meg, azt a fogadalm at tette a 
K orinthosban nagy tiszteletben álló A phrodite 
istennőnek, hogy győzelme esetén 50 új hiero- 
dulost szerez az ő tem plom ának és a vele k ap ­
csolatos sacralis bordélynak a szolgálatára. Ez 
ígéret teljesítésekor az ötven új leánynak belé­
pését tcm jénáldozat kísérte s ekkor énekelték 
(kik? nem  tudjuk , de W ilam ow itznak sem h i­
hetjük  el, hogy m aga a költő) ezt az Athenaios- 
nál töredékesen fennm aradt enkom iont (Wila- 
mowitz szerint: skoliont, m int m aga költemény 
is nevezi m agát).
Ti, a dús K orinthosnak nagyon is keresett 
Leányai, Peithónak cselédi!
G yakran füstöltök, ti a töm jén sárga szemével, 
Gyakran száll fohászotok a szerelemnek mennyei 
Mert Aphrodite helybehagyja, [anyja felé,
Nektek, leányok, gáncstalanúl a gyönyört,
Hogy édes ó ráknak  gyümölcsét 
Szedhessétek a nyoszolyának édes ölében. 
M inden szép, mit szükség kíván . . ,28
*
28 Közmondássá lett: otrv ó’fivávxa jtáv xaAóv (Goethe, 
"Tasso: „Erlaubt ist, was gefällt“.)
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Képzelem, mit szólanak Isthm os gondviselői:29 
Ily hízelgő bévezetés m inek egy skolionhoz, e női 
Bizalm asává m ért szegődtem . . .? [világ
*
A próbakő m u ta tja  a tiszta arany t . . .
*
Kypros istenasszonya, a te berkeidbe 
Xenophon vezeté be e leány sereget; száz tagja
[van,30 egy h ija  sincs, 
Könyörgését m ert teljesítéd.
123.
A TENEDOSI THEOXENOSNAK.
Az ifjú  Theoxenos a l l .  nem eai ódában ü n n e­
pelt A ristagorasnak öccse, ki a szépért lelkesülő 
agg költőre olyan nagy h a tást tett. A legenda 
szerint az ő k arja i közt érte utói a halál Pinda- 
rost az argosi színházban.
STROPHE.
Virágait a szerelem nek, szüm, m iért nem 
Tépted a lét tavaszán?
Ám aki tündökölő szemébe nézett 
Theoxenosnak és a vágy 
Nem hányja habján, annak  a szíve kihűlt 
Tűzhely fölött acélból avvagy zord vasból for-
[m áltatott;
N ........29 A Korinthos közelében rendezett isthmosi játékok 
rendezői.
30 A kedélyes hangnak megfelelő tréfa: t. i. 50 leány­
nak 100 lába van. (Dornseiff komolyan érti és 100 leány­
ról beszél.)
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ANTISTROPHE.
És a ragyogó szemű Aphrodite nyilván 
Semmibe sem veszi őt.
Kincsek u tán  töri tán m agát szakadatlan’
S asszonyként arcátlanul futos 
S fontoskodólag végzi hiú ügyeit. [dók,
Én érzem istennőm  hatalm át és viaszként olva-
EPODOS.
Ha szép fiúkban látom  az ifjú tavasz 
Bájos virulását. ím e tehát Tenedosban is ott 
T rónol Kharis és Peitho az Agesilaos fia arcain!
124. a), b).
THRASYBULOSNAK.
E bordai az akragasi Thrasybulosnak, Theron 
unokaöccsének, X enokrates fiának szól, kiről a
6. pythói óda is m agasztalva emlékezik meg. (L. 
a 6. pythói óda bevezetését.)
Oh Thrasybulos, egész kocsit dalokkal 
Rakva küldök fűszeréül lakom ádnak. T ársaidnak 
Szinte kedves kellető lesz, hogy Dionysos nedü- 
A nagy athéni kupából hajtogassák. [jét
Akkor a kebelbül a gyötrő gond sötét csapatja
[elszáll
És aranykincses javainknak  tengerén együtt ha-
• [józunk,
Míg kijutunk a hazug partokra végül.
Gazdag lesz ott, aki vagyontalan itt, viszont ki
[gazdag . .
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És m agasra csapóiig a szivünk a szőlőnedv ny i­
lá tó l.
Akármilyen dús volt lakom ánk, azután 
Még kedves egy kis utófalat.
125., 126.
A SYRAKUSAI HIERONNAK.31 
(A lantot)
T erpandros találta, a lesbosi, azt fel;
Hallva a lydoknak lakom áin
H úrjain  a magas hárfának  zendülő hangok
* [sorát.
Lelj gyönyört az életúton. Férfiúnak 
Főüdve itt: vidám an élni.
127.32
Legyen szabad a szerelem nek 
Hódolni, míg tavaszunk van.
Szívem, sohse törj te az évek 
Szám ánál m agasabbra.
IX.
THRENOSOK.
129., 130.
(A Hadesben üdvözliltekről van szó.)
N apsugárba’ fiirdenek ott, amig itt lenn 
É jtszaka van; csupa bíbor 
Rózsával^tele réten
31 E Hieronnak szóló bordáiban arról a hangszerről 
volt szó, melyet Terpandros talált fel, s melyen most Pin- 
daros játszik.
32 A költő ifjúkorából.
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Élnek a város előtt, hol [árnyát
Színarany a fa gyümölcse s cédrus lom bja h inti 
S ki lóba’, ki b irkózásba’ találja kedvét; m ást a
[kocka
Avvagy a lant hangja m ulattat és valam ennyi
[gyönyörnek nékik nyílik a virága. 
Szétömlik a földön az édes illatár 
S o ltárain  isteneiknek az áldozatok nagy-messze-
[ható tüze lá n g o l. . .
*
És lom ha folyói az éj sötétinek33 
Szívják bé a végnélküli homályt.
131.34
. . . Boldog sorsban nyerve bajoktól megváltó
[avatást.
És bár a test, a hatalm as enyészet m artaléka lesz, 
Él mégis az élet képem ása; m ert csak ez isteni
[szárm azatú.
Míg a test tevékeny, alszik, ám de az alvó testnek
[az álm iba’ m egm utatja 
Hogy közéig a döntés a rossz- s üdvnek az útja
[között.
133.
Persephone akitől vétségéért engesztelést 
Elfogad, annak  a lelkét ú jra  napvilágra35 bo­
c sá tja  fel, kilenc
33 Az alvilág rajzából: a Tartaros.
34 Valószínűleg összefügg a 129. töredékkel s első sora 
£z üdvözöltek sorsának rajzát folytatja. Azután azt 
mondja: Testünk halandó, de "van benne valami, ami nem 
hal meg, az élet képemása (eïôcoÀov : így nevezi Homeros 
is az alvilági árnyakai), mely alszik, ha a lest működik, 
de ha ez alszik, akkor álomképekben megmutatja neki a 
jövőt.
35 Üj életre.
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Év ha letelt. így válnak ezekből itt kitűnő fe je­
delm ek .
Gyors futók és isteni ihletű költők.
S a jövőben36 a világ m ind héroszoknak hívja s
[szentül tiszteli őket.
137.
(Egy olyan athéninak  halá lá ra  írt költem ényből, 
aki be volt avatva az eleusisi m ysterium okba.)
Boldog az, aki ilyet látván huny t el, m ert ism eri 
És kezdete isteni-voltát. [végét életének
BIZONYTALAN DARABOKBÓL.
141.
Isten, ki az em bernek m indent megad,
Kellemet önt a dal szavába.
142.
Sötétlő éjtszakábul isten,
Ha úgy akarja , tám aszthat fényes derűt, 
S a tiszta nap tündöklő súgarát 
Felhős hom ályba vonja bárm ikor.
143.
ö k  nem  ism erik a nyavalyát, a bajt,
A terhes aggkort: az Akheron 
Zúgó v izárját elkerülték.37 
V
36 T. i. ha földi életüket befejezték. Wilamowitz sze­
rint ebben az előadásban Empedokles hatása tükröződik.
37 Azokról a héroszokról lehet szó, akik haláluk után 
tovább élnek a Boldogok Szigetein.
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155.
Hogy’ tetszhetném  neked, 
M ennydörgő Zeus isten?
Hogy’ a kedves m úzsaseregnek 
S hogyan a Megelégedésnek, 
T udni szeretném  . . .
159.
Az igaz em bert igazolja az idő.
166., 167.
Ám hogy a kentaurosok megízlelék zam atát az
[erős boritalnak,
A tejet asztalaikról nyom ban a földre söpörték 
És neki esve nyelék az italt az ezüst szaruból,
[míg el nem  kábulának.
*
Az meg, Kaineus, hogy a nyers fahusáng 
Érte, a Iába alatt m egnyílott földszakadékba
[besüppedt.
169.
A törvény, mely m indeneken 
Úr, em beren, isteneken;
A leghatalm asabbnak is ő szab irányt 
Igaz kezével. E rre m utatnak a hős 
Herakles tettei. E lhajtá biz’ ő Eurystbeus 
Kyklopsi csarnokához fizetetlenűl
— Nem kérve Geryonestül előbb — a nyájakat.
172.
Ifjan  az isteni Peleus sok ragyogó diadallal 
Tündökölt: először Alkmene fiával
— — — — — — T rója hires mezején.
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Ment azután a vitéz Am azonnak övéért; 
Ott vaia Iason nagyhírű  vállalatában 
S elhozá Medeiát Kolchisból vele.38
180 .
M indeneket ki ne tárj szükségtelenül akárkinek, 
Olykor a leghelyesebb a hallgatás; csak harcra 
[lovall a beszéd, mely győzni akar.
181.
O tthoni dicséretbe belévegyül egy kis megrovás.
195.
Oh Thebe, te jószekerü, aranyöltözetű, 
Szent dísze a földnek . . .!
198.
Nem m int idegen
S m úzsák dolgaiban tanulatlan , voltam  a híres 
Thebe neveltje . . .
199.39
Ott a vének bölcsesége
Tündököl s az ifjú em berek gerellye,
És a kartánc, m úzsa meg Agiata . . .4Ü 
V
38 Pindaros itt Peleuisnak tulajdonítja testvérének, 
Telamonnak tetteit.
39 A spártaiakról mondja.
40 Költészet és zene.
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205.
Oh kezdete m inden erénynek,
Te szent Igazság! durva hazugságok kövén 
Össze ne törd az én hűségemet.
212 .
Üresfejü em berek 
T ársa: irigység . . .
213.
Igaz úton ér-e a m agasba fel.
Avagy a görbe ravaszkodásén 
Az em beri nem: bizony elmém 
Eldönteni azt sehogyse tudja.
215.
Máshol más a törvény: mindegyik a saját jogát 
Helyesli . .  .
216.
Bölcsek nagyon helyeslik ezt a m ondást: „Semmi
[túlság!11
217.
Édes Kyprisnek ellopott kegye.
220 .
Meg nem változtatható az,
És gáncs nem érhet ollyat, am it a dicső föld 
Nevel s a tengerek nagy árja .41
41 Protestál a pythagoreusoknak egyes ételekre vonat­
kozó tilalma ellen?
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221 .
Ennek az ád üdvöt, ha sebes paripákkal elnyerő
[a pálm át,
Annak, ha élhet tündöklő palotában, kincsei hal- 
Másnak az ád örömöt, ha a sík [rnaza közt; 
Tengeri árt épségben szeldeli gyors hajóval.42
223.
Szolgasorsra ju tn ak  a fegyverek által; 
Ámde van, ki megsebesül az arany 
Csábító ragyogásaitól.
225.
Kinek istene üdvöt készül adni,
Előbb sötét gyásszal borítja  annak  a szívét.
227.
Ifjúi korba’ m egállott ernyedetlen fáradalom  
Elnyeri a ju talm át: tettei egykor 
Égnek a csillagi közt ragyognak.
229.
Megnémul a nyelve kudarcban a férfiúnak, 
Még barátjait se kívánja látni.
232.
Nem vesk erőt sem a tűz, 
Sem érc fal a végzeten.
"2 V. ö. Hor. Carni. 1., 1.
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2. PAIAN
A Z  A B D E R T T Á K N A K .
Kyros hadvezére, H arpagos 543-ban leigázta 
Teost, Athén kisázsiai gyarm atát. A teosiak egy 
része (Anakreonnal) T hrak ia partja ira  m ene­
kült s Abdera nevű várost alapított. Ennek a 
teosi gyarm atnak még P indaros idejében is ke­
m ény harcokat kellett vívnia a bennszülött th rá- 
kokkal (paionokkal?). A teosiak ekkor a híres 
Pindaroshoz folyam odtak, tőle kértek paiant. 
hogy avval ellenségeik ellen az istenek segítsé­
gét kikönyörögjék. A paian a város héroszához, 
Abderoshoz, Poseidon és T hronia nym pha fiá­
hoz van intézve, s a Dérainos melléknévvel tisz­
telt Apollonnak egyik ünnepén való előadásra 
készült.
1. STROPHE.
Oh te, ércm ezü Abderos, Thronia nym pha 
S Poseidon gyermeke,
Véled kezdve zengem e paiant 
lón  lakosidnak2
Dérainos Apollon és Aphrodite (tiszteletére) . . .
íhiányzik 18 vers).
V
2 A b d e r a  v á r o s  l a k ó i n a k .
23
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1. EPODOS.
(Abdera beszél:)
..................................m ostan
T hrak ia  földje a hazám , hol a szőlő s a vetés 
Bő term ést ad. Bár a jövő is 
Mindig derűsen mosolyogna reám!
Még fiatal város vagyok,
De láttam  anyám nak az anyját 
Mint em észti harci tűz.3 
Ám helyt aki áll barátiért 
És elleninek nekivág keményen.
Nyugalom jön a baj nyom án,
Ha hellyes a mérték, 
léié Paian, iéie Paian!
Ne szűnjön a Paian!
(13 vers töredékes, érthetetlen.)
2. ANTISTROPHE.
. . . .  de a Józanság s a Szemérem 
Virága az égnek 
Tartós derűjében 
Virágzik hervadatlanúl.
Add meg, istenem, ezt!
Már messze távoza tőlünk 
A rég’ m eghaltak irán t 
A rosszm ájú irigység.4 
Szülőire tiszteletet 
Hozzon csak a férfi!
3 A n y á m n a k ,  T e o s n a k  a n y j á t ,  a n y a v á r o s á t  A th é n t ,  
m ik o r  a  p e r z s á k  4 8 0 - b a n  f ö lp e r z s e l t é k .
4 B e l s ő  v i s z á l y o k r a  c é lo z .
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2. EPODOS.
Ö k5 háborúval szerzek e kövér 
Földeket és a jóllét
Magvaival veték be; az Athoson túl kergeték6 
Lándzsás paionok hadi népét 
Isteni dajkájuk tó l.7 B árha a Végzet új 
Bajt hoza, tűrték férfiasán 
S az istenek azt jó végre vitték.
Aki dicsőt vívott ki,
A dalban örökké tündököl.
Ó rájuk a legragyogóbb dicsőség
Hinté fénysugarát M elam phyllosnak8 alatta.
léié, Paian, iéie, Paian!
Ne szűnjön a Paian!
3. STROPHE
„Ám ha megközelíti a folyót, kicsiny had 
Szét fogja szórni ott 
Nagy hadsergüket.“9 — A hónap első 
N apján emez igét
Hirdette a szűz Hekaté, a biborlábú, kegyes 
Istennő, am inek 
Teljesülnie kellett.
(Hiányzik 15 vers.)
3. EPODOS
......................  oda hív az ének
Illatozó Delosra, s a Parnassos m agas 
Sziklái körűi a kerekszem ü delphi
° A s z ü lő k ,  ő s e in k .  A lid é r a  a la p í t ó i .
B B a j o s  e l t ű n n ü n k .
7 V á r o s u k t ó l ,  A b d e r á t ó l .
8 T h r a k ia i  v á r o s .
ö H e k a t e  j ó s la t a ,  m e l y n e k  t e l j e s ü l n i e  k e l le t t .
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Hajadon-seregek ropják sebesen 
Körben a táncukat, érces 
H angjukon édes dalt zeneg ajkuk. 
Abderos, te a szépért 
Készségesen adj hálát nekem 
S vezesse erőd a lovas hadi népet 
Végső harcaiban  dicső,
Szép győzedelemre! 
léié, Paian, iéie, Paian!
Ne szűnjön a Paian!
4. PAIAN
A K E O S I A K N A K  D E L O S R A .
E rre a költem ényre adott megbízást Pindaros- 
nak Keos szigete (voltakép annak K arthaia nevű 
községe), am ikor a költőnek sürgősebb dolga 
akadt, t. i. a thebai lierodotos győzelmének meg- 
éneklése (1. az 1. isthm osi ódát). Azt végezte el 
tehát előbb, de ígéri, hogy ennek a m egbízásnak 
is eleget fog tenni. B izonyára szívesen is te tt ele­
get, hiszen nagy elégtétel volt az ő szám ára, 
hogy vetélytársainak (Simonidesnek és Bakkhy- 
lidésnek) szülőföldje tőle kért dalt Delos istene 
szám ára. Simonides ugyan talán m ár nem  is 
élt ( f  469), de élt Bakkhylides, igaz, hogy szám ­
kivetésben. A költem ény híven visszatükrözted 
azt a hatást, melyet a term észet bőkezűségében 
kevéssé részesült Keos szigete őreá tett. M ind­
am ellett a k ar szájába adva, kifejezésre ju tta tja  
a honi földhöz való ragaszkodás dicséretes voi 
tát s ennek illusztrálására egy történetet talál 
ki, mely szerint a keosiak őse, Euxantios, Minos- 
nak és Dexitheának a fia, m ikor a közt kellett 
választania, hogy Kréta szigetén ap ja örökségé­
nek egy részét m egkapja, vagy a kis Keos szi­
getén m aradjon, melyen született és élt, ez u tób­
bit választotta. (Vájjon nem  Homeros Odysseusa 
lebegett V  költő szeme előtt, kit Kalypso a h a l­
hatatlanság ígéretével sem tudott a sziklás Itha 
kától eltántorítani?)
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1. STROPHE.
Lobogóhaju Phoibost s Artemist 
Oh Delos, ünnepelje a tánc s a d a l . . .
(IOV2 sor nagyon töredékes.)
1. ANTISTROPHE.
Karthaia,
Az bizony egy rövid kis hegygerinc a föld ölén. 
De én Babylonnal sem cserélném föl soha.
(5 töredékes sor.)
1. EPODOS.
Elm ondhatom  én, a hegyet lakó: kitűnők 
Derékségemmel a hellen versenyeken.
Ism ert dolog, hogy járom  eleget 
M úzsáknak a berkeit.10 
Gyám oltalanoknak balzsam irúl ez a föld 
Terem életadó Dionysos-italt. [kenyerein.
Nincs bár lovam s a m arhalegeltetés sem az én 
Ügvde Melampos sem kívánta ám  honát 
Elhagyni az argosi trónnak  kedvéért 
S elbúcsúzni m adárjós-székitől.
Té, ié, ó ié paian!
2. STROPHE.
Honi városa és a házi tűzhelye.
Családja a férfiúnak: biztos zálogok.11 
Csak balgatagnak vágya a messzelevő.
10 E lé g  h ű v ö s  e l i s m e r é s  S im o n id e s é r t  é s  B a k k h y i i -  
d é s é r t .
11 Wílamowitz kiegészítése szerint.
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Én dicsérem Euxantios bölcs szavát:
A krétaiak  noha kérték, ő nem  ak arta  a hat 
Pasiphaé-fiú12 mellett, m int hetedik,
Az uralm at bírni a száz város fölött.13 
Hozzátette, m itől fél:
„Zeusnak a harca  ijeszti szivem,
Meg a földet rázó Ennosida.14
2. ANTISTROPHE.
E földet egész seregével ők
—  Villám sugarával amaz, szigonyával emez15 — 
A T artarosba taszíták. E lhagyák 
Jó anyám at és az egész, bekerített házat is.
Aztán jóllétet ízlelék s m agam tól eltaszitám 
A honi puszta mezőt, am a boldogokét.
Van-e m ost valahol nagy birtokom ?
S tartós vajh hogy’ lehet az?
Hagyd, szívem, a cipiusidat,
Hagyd Peridait is jó legelőivel!
2. EPODOS.
Kevés ju ta  nékem : a tölgynek lom bja csak. 
Fájdalm at nem adott sorsom, se viszályt . . .
V
12 P a s ip l ia ë :  M in o s  f e l e s é g e .
13 K r é tá n a k  s z á z  v á r o s a  v o lt .
14 P o s e id o n .
15 A m a z :  Z e u s .  E m e z :  P o s e id o n .
Euboiának Athén által történt gyarm atosítá­
sáról van szó, s a költem ény euboiai kar szá­
m ára készült, W ilam owitz szerint: nem Athén 
szám ára, hanem  az „athéniekről " szól. Bővebb 
m agyarázatot ő sem ad.
5. PAIAN
AZ A T H É N I E K N E K  D E L O S R A .
.Iónok, Athénbeliek 
Birtokba vevék Euboiát.
Üdv, délosi isten, Apollon!
Bételepítve juhterm ő 
Sporadok szigetit, Delosban is úrrá 
Lettenek ők, m iután szép 
Asteriát16 nekik adta 
L akni aranyhaju  Phoibos.
Üdv, délosi isten, Apollon!
Leto gyermeki, kérlek,
Hogy kegyesen fogadjatok engemet, a ti 
Hív szolgátokat, am int 
Pengetem  a hú rokat 
S paian t zengve közelgek.
(Ez 2Y2 strófa. Nyolcból állott.)
16 D e lo s  r é g ib b  n e v e .
6. PAIA N
A  D E L P H 1 E K N E K  P Y T H Ó R A .
Egy éhínség alkalm ából Delphiben évenként 
Theoxeniákat (Istenek lakom áit) volt szokás 
rendezni az összes (jelenlevőknek gondolt) iste­
nek szám ára. A 490-ben tarto tt Theoxenia ide­
jében az ünneprendezőknek nem  állott rendel­
kezésére helybeli férfikar. Az Apollónhoz ének- 
lendő paiant az ifjú P indaros írta meg s úgy 
látszik, neki sikerült aiginai if jakból k a rt állí 
tani. (Ezért szövi bele költem ényébe Aigina m a- 
gasztalását.) De elvétette a dolgot ifjonti szó­
kim ondásával és nagyon m egbotránkoztatta 
épen az aiginaiakat az Aiakida Neoptolemos h a ­
lálának elbeszélésével. A Theoxenián term észe­
tesen nemcsak az isteneknek tálaltak  lakom át, 
hanem  m aguk az em berek is lakom áztak. A hús 
elosztásakor, m elyre azzal m egbízott hivatásos 
egyének ügyeltek fel, nem  egyszer parázs vesze­
kedés tám adt. Ilyen alkalom m al veszett el a ren ­
dezésben valam ikor részt vett Neoptolemos, akit 
a húselosztó D aitasnak fia, M akhaircus szúrt le 
a késével. P indaros ebben bűnhödést lá to tt s a 
bűnt Neoptolemosnak abban a kegyetlen és 
istentelen tettében találta, hogy az T ró já­
nak elfoglalásakor az agg Priam ost házi o ltá rá­
nál leszúrta. Ezért úgy ad ja elő a dolgot, hogy 
maga Apollon, T ró jának  védője, öli meg bün te­
tésül Neoptolemost (vagyis M akhaireus csak az 
isten akaratá t teljesítette). Az aiginaiak nagyon
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megnehezteltek P indarosra a héroszuk ellen el­
követett kegyeletlenségért, s a költőnek csak jó 
idő múlva, a 7. nem eai ódába foglalt vezeklő 
palinódiájával sikerült őket kiengesztelni.
Egyébiránt valószínű, hogy ezért a paianérl 
részesült a delphieknek abban a nagy megtisz­
teltetést jelentő elismerésében, hogy Delphi 
proxenosává választották s a főpap m aga hívta 
meg évenként a delphii Theoxeniára, melyen 
egész Hellas jóllétéért is áldoztak és könyörög­
tek. Sőt halála után is, m int egy hérosznak, k i­
já rt neki az a tisztesség, hogy a lakom án adagot 
különítettek el számára.
1. STROPHE.
Az olymposi Zeusra, dicső, arany Pvtho,17 
Esedezve kérlek 
— S véled a Khariszokat 
És az édes Aphroditét — :
Engem e szent percben fogadjatok be,
A P ieridák zengő szavú prófétáját!18 19
Eláll va. hogy Kastália érc 
Ajakon kizúgó hab jainá l15'
Szűnt a legények tánca,20 ím ’ ide jöttem, 
Hogy elhárítsam  a szem rehányást 
Rokonidról s becsületemről.
Szófogadólag, m int az anyának a gyermek, 
Szálltam  alá a virágba borúit 
Phoibosi szent berek árnyaiba,
Ahol Delphi leányai őt.
Leto m agzatát, gyakorta m egünnepelik
17 A  s z e m é ly n e k  k é p z e lt  D e lp h i .
Jfl A z  i f j ú  P i n d a r o s  m á r  n a g y  ö n é r z e t t e l  lé p  fe l
19 A K a s ia l ia  f o r r á s a  m e l l e i t ,  D e lp h ib e n .
20 H iá n y z ik  a z  é n e k e s  é s  t á n c o s  i f j a k  k a r a .
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S a földnek árnyas köldökinéi21 
A dobogót fürgén verik . . .
(Hiányzik 30 vers. Ezekben arról is 
szó volt, hogy Apollon haragjában 
vészt is zúdíthat az em berekre. De 
ezt puszta em beri szóra nem lebet 
elhinni.)
1. EPODOS.
És hogy eredt harag  égi szivekben is?
Isteni szóra ezt
Doles költők elhihetik,22
De m ás halandó hasztalanul kutat.
Oh szűz múzsák, tudtok m indeneket ti:
Felleges úratyátok- 
S Mnemosynével együtt 
Ép ez a hívatástok.
Most hallgassatok énreám !
Önteni vágyik a nyelvem arany nedűjét a méz
[nek
Hogy Loxiashoz23 szállók az ünnepi térre 
Isteni szent lakom ára.
2. STROPHE.
A dicső H ellásért égnek az áldozatok,24 
Mint Delphi népe 
Megfogadta, midőn 
Éhínség pusztita köztük . . .
(12 vers hiányzik.)
21 D e lp h ib e n  k é p z e l t é k  a  f ö ld  k ö ld ö k é t ,  a z a z  k ö z é p ­
p o n t já t .  V
22 A  k ö l t ő n e k  tu d tá r a  a d j á k  a  m ú z s á k .
23 A p o l lo n h o z .
2* A  T h e o x e n iá n  e g é s z  H e l lá s é r t  á ld o z t a k  é s  k ö n y ö ­
r ö g te k .
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Mikor a danaos-nép 
Feldulá Ilios falait,
A iakosnak hős fiába25 lóvé nyilát 
A messzelövő isten, Parisnak 
Öltve m agára alkatát 
S véget vete harcainak; 
így későbbi időre tolá 
Ilios elbukását.26
2. ANTI STROP HE.
Mert sötét haj fürtű Thetis dicső fiát,
Az acháji hadak  
Biztos bástyafalát 
Zord halál karjába dohá.
Mennyi viszály volt közte s a fehér 
Karú H éra között! H o g y ’ szembe szegezte h a ­
ta lm á t
Övele és Poliasszal is!27 
Földre tiporják  D ardaniát,28 
Hogyha Apollon meg nem őrzi tőlük.
Arany felhőjü Olympos orm án
Zeus, aki trónol, őre
Isteneknek, nem m erte feloldani a Sors
Rendeletét:29 Iliosnak azért
Vesznie kelle a tűz lobogó
L ángjában  a szép Helénáért.
És m időn a hős halottat, a Pelidát,30 
Sokat siratva sírja han tja  fődé,
25 A k h i l l e s b e ,  A ia k o s  u n o k á j á b a .  A p o l lo n  P a r is  a la k ­
j á t  ö l t ö l t e  m a g á r a ,  m ik o r  A c h i l l e s t  le n y i la z t a .
26 T e h á t  v é d t e ,  a m e d d ig  c s a k  le h e t e t t .
27 A p o l lo n ,  a k i  T r ó j á t  p á r t o l t a ,  s z e m b e s z á l l t  a  g ö r ö ­
g ö k  p á r t f o g ó iv a l ,  H é r á v a l  é s  P a l l a s  A t h e n á v a l .
28 T r ó j á t .
29 A  v é g z e t  h a t á r o z a t a  a z  v o l t ,  h o g y  T r ó j á n a k  e l k e l i  
v e s z n ie  P a r is  b ű n e  m ia t t ,  k i  H e lé n á t  e lr a b o lta .
30 A k ih ille s t .
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Szálltak a tengeren Skyros 
Szigetére31 gyors követek 
S hozák a hőserejű 
Neoptolemost m agukkal.
2. EPODOS.
Ö azután feldúlta lliost;32 
De nem lá thatta  többet az édes,
Drága anyát s az ap ja mezőin a lovat ülve
Ércboríto tta hadát
Nem szedi össze a m yrm idonoknak.
Közel Tom aroshoz, molossosi földre 
Jutva, ki nem  kerülé a vihart,
És nem a tegzes, messzelövő k irály t.33
Mert meg is esküdött
Az isten: aki az agg
Priam ost megölte a házi
O ltárnál, ne jusson el az soha szíves
O tthonába, sem élte
Aggkorához! —  Em berivel hogy
összeveszett jutaléki m iatt,34
Ott lenyilazta az isten a föld
Széles köldökinéi, szent kerületje körében.
lé, iéie! oh ifjak, m ost kiáltsatok
Paiant sokszorosan!
3. STROPHE.
Te dicső nevű, szép sziget,35 a dór tengeren 
Te uralgva fekszel,
31 O tt v o l t  A k h i l l e s n e k  D e id a m iá t ó l  s z ü le t e t t  fia , 
P y r r h o s  v a g y  N e o p l o l e m o s .
32 A z a z 'jV ré sz t v e t t  a  f e ld ú lá s á b a n ,  m e l y  a  j ó s l a t  s z e ­
r in t  a z  ő  v i t é z s é g é h e z  v o l t  k ö t v e .
33 A p o l lo n t .
34 A  T h e o x e n iá n  a  h ú s o s z t á s k o r .
30 A ig in a . A k k o r ib a n  m é g  ö v é  v o l t  a  t e n g e r  u r a lm a .
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Fényben tündökölő 
Csillaga a hellen Zeusnak!
Épen ezért nyugalom ra sem engedünk, 
Paian-vacsorátlanúl,36 s a daloknak árjá t 
Elfogadva valid be nekünk:
Tenger u ra lm át bogy’ szerezed?
És hogy’ a vendégjog-szerető nagy erényt?
Az, aki m indenek intézője,
Kronion, a messzire-dörgő,
Biztositá neked áldását. Az asoposi parton 
Ő ragadá el a csarnokiból 
Azt a szép hajadon-leányt,
Aiginát. És a levegőnek
Aranyos ha jú  árnyával borítá há ta to k ’,
Midőn ott ha lha ta tlan  ágyatokon . . ,37
(A hátralevő 44 verssor részint hiányzik, 
részint érthetetlenül csonka.)
9. PAIAN.
Lásd a 107. töredéket.
36 P a i a n t  é n e k e lv e  v a c s o r a  g y a n á n t .
37 O v id iu s  s z e r in t  (M e t. 6 . 1 1 3 .)  Z e u s  t ü z - a la k b a n  k ö ­
z e l e d e t t  A ig in á h o z ,  A s o p o s  f o l y a m i s t e n  l e á n y á h o z .  E r r e  
v o n a t k o z ik  a l e v e g ő n e k  „ a r a n y o s  h a j ú  á r n y a “ . —  A  
h á t r a le v ő  r é s z b e n  a Z e u s  é s  A ig in a  n á s z á b ó l  s z á r m a z ó  
a ig in a i  h ő s ö k r ő l  ( A ia k o s ,  P e l e u s ,  T e l a m o n )  l e h e t e t t  s z ó
PARTHENEIONOK.38
(N Ő I  K A R O K ).
1 .
A THEBAI AIOLADAS-CSALÁDNAK.
(Csak a vége m arad t fenn).
Különbözők 
A halandók tiszteleti.
Mindig irigyen nézik a férfit,
Ki derék; s kinek érdeme nincs, fekete 
Leplivel borítja a némaság.
Szeretettel kérem  én 
A K ronidák áldó kegyeit 
Aioladasra s egész fa já ra  
Kellő ideig. A napok sora bár 
H alhatatlan, ám a test halandó. 
Gyermektelenül akinek 
Háza nem hullott a porba, kényszerű 
Sorstól eltiporva,
Az él, kikerülve a bajt meg a k í n t . . . " 9
38 K ia d ta  G r e n f e l l  é s  H u n i :  T h e  O x y r h y n c h u s  P a p y r i  
IV . 5 3 . sk& . D i e h l :  S u p p lé a i  e n t  u m  L y r ic u m ,  B o n n ,  1910 . 
s m á s o k .
39 C sa k  a z  h a lh a t a t la n ,  a k in e k  u t ó d a i  v a n n a k ,  a k ik  
t i s z t e l ik  é s  f e n n t a r t j á k  e m lé k é t  a  n e k i  s z e n t e l t  h a lo t t i  
k u ltu s z  ú t já n .
Csengery János: Pindaros. 24
2. PARTHENEION
A DAPHNEPHORIA ÜNNEPÉRE.
A D aphnéphoria (babérhordás) m inden kilen­
cedik évben Boiotiában, főleg T hebaiban rende­
zett Apollon-ünnep volt. Ünnepi m enetben vo­
nultak Apollon Ism enios tem plom ába, az Isine- 
neionba. A m enet élén egy ifjú gyermek halad, 
akinek még ap ja élt, m int daphnephoros. De a 
nehéz olajfabotot (kwtcú)), mely babérral, vi­
rággal, szalagokkal dúsan meg volt rakva, (tete­
jén  ércgolyó és róla csüngő apró golyók: a nap 
és az égi testek?) nem  ő vitte, gyönge karja i el­
fárad tak  volna, hanem  valam elyik közeli 
rokona (esetleg az aty ja). Ezt követte a daph- 
nephorikont éneklő hajadonok kara, szintén b a ­
bérág a kezükben.
Az ünnep a Tempe-völgyéből hozott friss 
babér bevitelével voltakép a fiúgyermek által 
képviselt Apollon bevonulását jelképezi az ö 
szent helyére. Mivel ő a telet a hyperboreusok- 
nál tölti, voltakép m inden tavasszal ú jra  be­
vonul thebai tem plom ába: de megelégedlek 
azzal, ha ennek ünnepét minden nyolc évben 
csak egyszer ta rtják  meg.
A főszemélynek, az istent képviselő fiúnak 
megválasztása nagy kitüntetést jelentett az illető 
családra nézve. Itt a fiú: Agasikles, atyja: Pa- 
gondas, nagyatyja: Aioladas. A babéros-botot 
Dam aina fia, vagyis a kitüntetett gyermek atyja 
viszi. A szüzek karának  vezetője Andaisistrata,
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Az előkelő család közeli, valószínűleg rokoni 
viszonyban volt a költővel. A költem ény idejét 
a költő aggkorára teszi W ilam owitz (462 után).
1. STROPHE.
Mert íme jön Loxias40 
S hozza jóságos kegye 
Thebainak az áldást.
1. ANTISTROPHE.
Én ham ar felövezve köntösöm ,41 vevék 
Puha kezembe rem ek borostyános botot 
Megzengeni Aioladas 
S Pagondas-fia42 hírneves 
Ólát, paripáit.
Szűz fejemre borulva disztíl 
Illatos virágkoszorú,
Lótos-fuvolám at 
H add kisérje az énekem 
Sziréni danával.
2. STROPHE.
Elném ítja ez a  Zephyros zúgását,
E lném ítja a tél viharától dermedő.
Tombolva fúvó Boreast 
És a tenger őrületes 
H ullám ait elsim ítja . . .
(Hiányzik 10 vers.)
40 Apollon; mert a dapihnephoros az ő k é p v i s e lő j e .
41 Természetesen a szüzek kara beszél.
42 Pagendas neivíí fia.
24*
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3. STROPHE.
Régi korokkal a szóm sok szépet tudna még 
Feldiszítni művészileg. De Zeus csupán 
Tudója a többinek.
Hozzám egyedül leány- 
Dolgok illenek és csak azt 
Beszélheti nyelvem.
3. ANTISTROPHE.
Dicséretre ha méltó nő vagy férfiú,
Meg nem vonhatom  érdem üktől énekem. 
Hű tanújáu l érkezém 
Agasiklesnek a táncba most 
És drága szülőinek, hogy olyan 
Szíves vendégszeretők.
Mert nagy tisztelet éri rég’
És most is a környék 
Népei közt a  sebes paripák 
Fényes diadalm it.43
4. EPODOS.
Mellyeket a hires Onkhestosnak partjain  
És Itonia nagyszerű szentháza körűi 
S a pisai pálya terén 
Ékesített sok szép koszorú.
(Alig érthető csonka sorok következnek).
43 A szüzek kara dicséri Pagartela* házának vendéi 
szeretetét és kivívott versenygyőzelmeit.
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5. ANTISTROPHE.
Damaina sarja ,44 áldott lábbal menj elől 
S lépteimet te vezesd! Első lányod követ 
És utánad lépeget 
Szandáljában a lom bkoszorús 
Babérfa nyom ában,
Andaisistrata . . .45
V
44 Pagondas, Agasikiles atyja.
A szöveg különböző magyarázata szerint vagy Pa­
gondas első lányának, a karvezetönek, mint hiszem, vagy 
anyjának a neve, (Wilamowitz).
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VII.

79. 208.
DITHYRAMBOS A THEBAIAKNAK.
Ennek a dithyram bos-töredéknek, melyet 
Grenfell és H unt az O xyrhynehos Papyri XIII. 
kötetében (35. skk. 1.) publikáltak először, egy 
pár hiányos értelmű sora m ár a régi_ töredékek 
közt szerepelt, m int 79. fragm entum  s újabb le­
let következtében ha nem is teljes kiegészülést, 
m indenesetre jelentős bővülést nyert, úgyhogy 
ma a ránk jutott töredékeknek egyik legneveze­
tesebb darabja. (Kiadta Schroeder is a P indaros 
Pythien I. Excursusa gyanánt Berlin, 1922 p. 
115).
A régi dithyram bos — m ondja benne P in d a­
ros — hosszadalmas, vontatott (kellően nem ta ­
golt) volt és nyelvjárásbeli ízetlenségek éktele- 
nítették, am ilyen pl. az s (= s z )  hangnak durva 
(parasztos?) ejtése. Ez a k ritika még a her 
mionei Lasos (P indaros állítólagos mestere) 
előtti időre vonatkozik, m ert Lasosról tudjuk, 
hogy szintén ellensége volt ennek az erősen szi­
szegő hangoztatásnak; hiszen a rra  is vállal­
kozott, ami a görögben nem kis feladat, hogy 
olyan dithyram bost írjon  Demeter istenasz- 
szonyra, amelyben egyetlen egy sz hang sem fo r­
dult elő. Pindaros nem üldözi az sz-et, csak erős, 
talán a Velence-vidéki olaszok snbito-jábó\ is­
m ert s a m agyar .s-hez hasonló) kiejtését. Nyil-
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ván a rra  szám ított, hogy ő m ajd m egtanítja a 
rendelkezésére álló k art a  lágyabb kiejtésre.1
A fejlettebb ízlésnek megfelelő dithvram bosra 
m indjárt P indaros adja meg a  példát. Köl­
teménye egy B akkhos-ünnep pompázó rajzával 
kezdődik, melyet m aguk az istenek ülnek az 
Olymposon a lelkek fejedelmének, a bor istené­
nek tiszteletére. Az ünnep ra jza feltűnően h a ­
sonlít az első pythói óda olymposi m egnyitójá­
hoz, csakhogy az ottani „apolloni“ hangok itt 
„dionysosi“ átírásban ütik  meg fülünket. Aztán 
egyszerre lenn vagyunk a földön, a költő váro­
sában, aki kijelenti, hogy a múzsa hívására jött 
áldást könyörögni H ellasra és Thebaira. S h a ll­
juk  m ind járt Thebai dicsőségét: ott tarto tta  Kad- 
mos m enyegzőjét a m ennyei H arm óniával, 
(melyen az istenek is részt vettek) s ott láto­
gatta meg Zeus Alkmenét, hogy H eraklesnek 
életet adjon. Itt m egszakad töredékünk. A to­
vábbiakban nyilván Dionysos születéséről is szó 
volt, s egy fennm aradt cím bizonysága szerint 
hosszabb mitoszi elbeszélés következett H e­
raklesnek arró l a m unkájáról, mellyel az a l­
világ őrét, Kerberost a felvilágra hurcolta. A be­
fejezés —  a költő fentebbi kijelentése szerint — 
kétségkívül üdvöt és áldást esdekelt az istenek­
től H ellasra és Thebaira.
E dithyram bos nem sokkal az t. pythói óda, 
tehát 470 után készülhetett.
1. STROPHE.
Régen úgy szólt, hosszúra nyúlva kötélként,
A dithyram bos
1 Való, hogy a görög két magánhangzó közt mind rit­
kábban és gyöngébben ejtelte az sr-t s az attikai dialeclus 
Pindaros korában nem thxÄ.o.oaa-t, hanem üá^axxa t mon­
dott.
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Durva sz-ektől sziszegve 
Em berek ajkairól.
Kapuk a szent fordulón2 m a ú jra  nyílnak 
S úntalanúl csikorognak, tudva azt,
Hogy Zeusnak a trón ja körűi 
U ranidák3 is ünnepük  Brom iost.4 
Ott a nagy isten-anyánál,5 fáklyafényben 
Zenditik a  korybantok  a dobokat,
A sok csörgettyű kelepelve belézúg.
Zúg belé a Naiasoknak 
Hangos ujjongása, akik  őrületes 
Alalá-val6 üvöltnek 
S tántorogva hányja mind 
A fejét.7
És belé cikázik a  villám  tüze,8 
Aresnek kezében a kop ja  ragyog,
És Palíasnak hangzik a m ellin a pajzsa: 
Körbe’ ra jta  tízezer kigyó süvöltöz.9
1. ANTISTROPHE.
Jő a kósza Artem is,10 o tt terem  egyben
Bakkhans-hévvel
És oroszlánit befogva
Ünnepeli Bromiost.
ö rü l az, táncolni látva ünnepén a
Dúvadat is. Engem a m úzsa híva el,
Bölcs szók kiszemelt követét:
2 Évforduló ünnepen, tavasszal, a Nagy-Dionysián.
3 Uranos (az Ég) ivadékai, az istenek.
4 Bakkhost vagy Dionysost.
5 Kybele, kinek Pindaros Thebaiban templomot emelt. 
Papjai a korybantok, kik őt nagy zene-bonával ünnepük.
6 Voll^íkép hadi kiáltás.
7 Bakkhansnők módjára.
8 Zeus kezéből.
9 A ráhelvezett Medusafő kígvófürtjei.
10 A z  e r d ő k b e n ,  h e g y e k  k ö z t  k ó s z á l n i  s z e r e t ő  A r te m is  
s e m  m a r a d  tá v o l .
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Esdjek áldást, üdvöt a táncszerető 
Hellaszi földnek és fogatokban dús Thebainak. 
Mondja a hír, hogy az égi H arm óniát11 
Hitvesül itt nyerte a nagyszivü Kadmos.
Thebe hallá Zeus szavát is 
S szüle nagyhirü  sarja t.12 
D ionysos. . .
11 Aphrodite leányát Kadmos, Thebai alapítója.
12 H e r a k le s t .
A TULAJDONNEVEK 
BETŰRENDES 
MAGYARÁZATA*
* E rövidre szabott kis cikkek nem kimerítők; egy­
részt elH^ dgyják a köztudomású dolgokat, másrészt leg­
inkább azokra az adatokra szorítkoznak, amelyek az il­
lető pindarosi helyek megértésére nézve tárgyi szem­
pontból fontosak. Épen ezért egy néhány köznév magya­
rázatát is beiktattuk (pl. pentathlon, múzsa, moira).
RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA :
0. =  olympiai óda
P. =  pythói óda. Ha nincs mellette 
szám. akkor ~  Pindaros.
N. =  nemeai óda
1. =  isthmosi óda.
AAbdera, th rak ia i város, m elyet 656-ban alap íto t­
tak ; ú jra  gyarm atosíto tták  546-ban a perzsa 
Harpagos elől m enekülő teosiak, akik  a benn­
szülött paionokkal hosszas harcokat folytat 
tak. (2. paian.)
Abderos, a th rak ia i Abdera teosi gyarm atváros­
nak  hérosza.
Admetos (Admatos) a thessaliai Pherai királya 
Pheres fia, Pelias leányának, Alkestisnek férje; 
résztvett az argonau ták  vállalatában.
Adrastos, argosi király, Talaos fia. Am phiaraos 
jós által trón játó l m egfosztva anyai nagyaty ­
jához, Polyboshoz m enekült S ikyonba s annak 
tró n já t örökölte; m ajd  kibékült Amphiaraosz- 
szal s nőül ad ta hozzá húgát. Eriphylét. L eá­
nyait a hazájukból elűzött Polyneikeshez és 
Tydeushez ad ta nőül. Vezére lett a „Heten 
Thebai ellen“ (Aiskhylos drám ája) címen is 
m ert had jára tnak , m elynek célja a thebai tró n ­
ról elűzött Polyneikes visszahelyezése volt. A 
vállalat kudarco t vallott, a vezérek elestek, 
csak A drastost m entette meg isteni szárm a­
zású lova. Tíz évvel később újabb sikeres had ­
já ra tra  indult Thebai ellen az elesett hősök 
fiaival, az epigonosokkal. Meghalt Sikyonban. 
ahol héroszként tisztelték.
Agamemnon, Argos és Mykene (P.-nál Amy- 
klai) Virálya, Atreus fia, Menelaos testvére, a 
T ró ját ostrom ló görög hadak  fővezére, aki a 
h ad já ra t sikerének érdekében leányát, Iphi- 
geneiát Aulisban A rtem isnak feláldozta. (A
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m ondának m ás változata szerint Artemis m eg­
m entette az áldozatra szánt szüzet és a tau- 
rosok földjén tem plom ának papnőjévé tette. 
A m ythosnak e variánsán épül fel Euripides 
és Goethe drám ája.) A trójai háború alatt 
neje, K lytaim estra. férje unokaöccsével. Ai- 
gisthosszal szövetkezett s szinleg leánya halá 
Iának m egtorlása végett, voltaképen bűnös vi­
szonyának érdekében férjét hazatértekor ra b ­
nőjével, a jós Kassandrával együtt megölte. 
(11. P.) Ez Pindaros szerint Amyklaiban, m á­
sok szerint Argosban vagy Mvkenében történt.
Agasikles a thebai Pagondas fia, az az ifjú, aki 
a 104. d. Partheneionban, m int az ünnepi m e­
net vezetője szerepel.
Agesias (Hagesias), a syrakusai Sostratos fia az 
lam idák híres jós családjából, Hieron király 
nak barátja . O lympiai győzelmét a 6. olym- 
piai óda énekli meg. A Hieron utódja, Thra- 
sydaios alatt tám adt fölkelésben (466) ve­
szett el.
Agesidamos, 1. a syrakusai Khromiosnak. Hieron 
tábornokának atyja. (1. és 9. N.) 2. Olvmpiá 
ban győztes lokros-epizephyrios.
Agesilaos (Hagesilas), a 123. töredékben m eg­
énekelt szép ifjúnak, Theoxenosnak atyja Te- 
nedos szigetén.
Agesimakhos (Hagesim akhos), az aiginai So- 
kleides atvja, a Nemeában gvőztes Alkimidas 
őse. (6. N.)
Aglaia, Euphrosyne  és Thaléin a bárom Kharis 
(lat. Gratia), Zeus és Eurynom e leányai, az 
élet vidám jelenségeinek (tánc, játék, lakoma 
stb.) istennői, a kellem nek és bájnak, eredeti­
leg m agának a földnek megszemélyesítői, 
Aphrodite kísérői, kik a m úzsákkal együtt az 
Olymposon laknak. Tiszteletük főhelye a 
boiotiai Orchom enos volt. (14. O.)
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Aiakiriák, Aiakos aiginai király ivadékai, név.: 
Telamon  és fia, Aias; Peleus, fia Akhilleus 
(Akhilles) s ennek fia, Neoptolemos (Pyrrhos). 
(L. e címszókat.)
Aiakos, Zeusnak és Aiginának, Asopos folyam 
isten leányának fia, Aigina szigetének ősrégi 
királya, az A iakidák őse. Aigina (régi nevén 
Oinone, Oinopia) szigetén született, melyet 
kérésére Zeus népesített be a m yrm idonokkal 
azaz hangyákból lett em berekkel. F iai nejétől, 
Endaistől Peleus és Telam on, Psam athétől 
Phokos. Ezt azok m egölték s ezért aty juk  
számkivetette őket. Aiakost jám borsága és 
igazságossága az istenek kedveltjévé tette. Is ­
tenek viszályában is döntő bíróként szerepelt 
s halála u tán  az alvilágnak egyik bírája lett. 
Aigina szigetén héroszként tisztelték s em lé­
kére ünnepet szenteltek. P. m inden aiginai 
győztest ünneplő ódájában  m agasztalja Aia­
kost és az A iakidákat.
Aias, 1., Telamon salam isi király és E riboia fia, 
Aiakos unokája, a T ró ja  alatt vívott harcok­
ban Akhilles után a görögök legnagyobb hőse. 
Ö volt legméltóbb pretendens arra, hogy az 
elesett Akhilles híres fegyverzetét örökölje, de 
az Atridák a sim aszájú Odvsseust tüntették  ki 
a rem ek örökséggel. Az önérzetében halálosan 
m egbántott Aias ezért öngyilkos lett. (Hogy 
előbb m egháborodva a juhokat kaszabolta el­
lenségei gyanánt, m int Sophokles tragédiája 
előadja, azt P. nem  említi, nyilván, m ert a hős 
emlékéhez m éltatlannak tartja .) P. többször 
nagy elismeréssel szól róla, m int az igazság 
vértanújáról, míg a fondorkodó Odysseust 
csak Aiegrovással emlegeti. A 6. isthm osi óda 
szépen rajzolja azt a jelenetet, m ikor H era­
kles, m int vendég, Teiam onnak Aias születését 
m egjósolja.
Csengery János: Pindaros. 2 5
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Aias, 2., a lokrosok királyának, O ileusnak fia, 
kiváló harcos T rója alatt, kit a lokrosok héro­
szukként tiszteltek.
Aides, Hades, P lú tó n ,  Kronos fia, az alvilág feje­
delme ; Persephonét, Demeter istenasszony 
leányát Szicíliában, E nna mezején elrabolta 
és az alvilág úrnőjévé tette.
Aietes, Helios (Nap) fia, kolkhisi király, Medeia 
atyja.
Aigai, Poseidon kultuszáról híres akbajai vá­
ros.
Aigidák, Aigeidák, thebai nemzetség, melynek 
egy része a vándorló dórokkal Peloponnesos- 
ban telepedett le. Ez a lakedaimonivá lett ág 
azt hirdette, hogy őse, Aigeus az ő új hazájuk­
ban, Spártában született és ezt a delphii jósszék 
szava szentesítette. Valószínű, hogy az Aigidák 
egy része a 6. században Thera szigetére s on 
nan Kyrenébe (Afrikába) vándorolt. P. az Aigi 
dák ivadékának vallja magát. (5. P., 3. antistr.)
Aigimios, Doros fia, a dórok őse a Pindos hegy 
tövében. Hálából, am ért H erakles megsegítette 
a lapithák ellen, fiává fogadta a hősnek fiát, 
Hyllost. E ttől és Aigimios két fiától, Pam phy 
lostól és Dymastól vette nevét a dórok három  
törzse. Ezek aztán Peloponnesosba vándorol 
tak  s Amyklait elfoglalva ott alkottak dór á l­
lamot, m elynek középpontja Spárta volt. A 
dórok m indig és m indenütt szívesen ragasz­
kodtak Aigimios törvényeihez.
Aigina, 1. tengeri kereskedelm éről híres sziget 
A ttikától délre Aphaia híres templomával. 
V árosalapító őse Aiakos, Zeus és Aigina nimfa 
fia. Az athéniek 457-ben tönkretették  az aigi- 
naiak  hajóhadát és falaik lebontására köte­
lezték őket. Ezzel megszűnt Aigina tengeri 
uralm a. — 2. Aigina, nimfa, ki Zeustól Aiakost 
szülte.
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Aigisthos, Thyestes fia, aki a T ró ja alatt harcoló 
Agamemnon ellen annak  nejével, Klytaime 
strával szövetkezett gyilkos m erényletre, melyet 
aztán K lytaim estra hajto tt végre. Agamemnon 
fia, Orestes m indkettejükön  véres bosszút 
állott.
Aigyptos =  Egyiptom . .
Aineas, Aineias, karvezető az arkadiai Stym pha 
losból, aki syrakusai Agesiasnak olym piai 
győzelme alkalm ából Stym phalosban győ­
zelmi ünnepet rendezett. (6. O.)
Ainesidamos, Theron akragasi tyrannies és 
Xenokrates atyja.
Aioladas, a thebai Agasikles nagyatyja. (104. d. 
partheneion).
Aiolos, iolkosi király, Hellen fia, Kretheus, 
Athamas, Salmoneus, Sisyphos és Perieres 
atyja. K retheusnak a fia volt Aison, ennek fia 
lason.
Aipytos, Elatos ős arkadiai király fia, Phaisana 
királya.
Aison, Kretheus fia, iolkosi király, lason apja, 
kit Pelias m egfosztott a tróntól,
Aithiopia, ( =  Szerecsenország) Afrika déli és 
délkeleti része.
Aitna, 1. ( =  Etna) Sikelia (Szicília) tűzhányó 
hegyóriása.
Aitna, 2. az I. Hieron alapította város az Etna 
déli oldalán.
Aitolia, hegyes tartom ány  Közép-Görögország- 
ban, melyet az Akheloos folyó választ el Akar- 
naniától.
Akastos, Pelias iolkosi trónbitorlónak fia, részt- 
vett az argonauták vállalatában; Peleusnak (1. 
o.) életére tört.
Akhajjosok, akhajok, a görögök akhaja i törzse 
Peloponnesosban, Thessaliában, Epeirosban, 
melynek Akhaios volt az ősatyja. Az egész gö­
rögséget is jelentheti.
25*
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Akharnai, attikai község (demos).
Akheron, az alvilág egyik folyója.
Akhilleus, Akhilles, „Pelida“ atyjáról, „A iakida” 
őséről, az aiginai Alakosról, Peleus plithiai 
(thessaliai) király és Thetis tengeri istennő 
ha. legvitézebb a T ró ját vívó görögök közt. A 
hős pályára Kheiron kentauros nevelte. Ö 
ejti el H ektort, Kyknost, M emnont. Legkedve- 
sebb barátja: Patroklos; ha (Deidamiától. 
Lykom edes király leányától) Neoptolemos 
(Pirrhos). Paris nyila okozza halálát egye­
dül sebezhető helyén, sarkán  találva. Halála 
után a Pontos Euxeinosnak Lenke nevű szi­
getén él tovább.
Akragas, siciliai fo lyó ; m ellette épült a hasonló 
nevű város (ima: Girgenti), melyben a Dios- 
kurosoknak tem plom uk volt. Különben is szent 
városnak tarto tták , m ert Zeus egész Sziciliá 
vai együtt nászajándékul adta a Hades által 
elrabolt Persephonénak.
Akron, a szicíliai, kam arinai Psaum is atyja, (4., 
5. O.)
Aktor, Menoitios atyja, Patroklos nagyatyja.
Aleuas, thessaliai fejedelmi család (Aleuadák) 
mely Heraklestől szárm aztatta m agát. P. ide­
jében Thorax uralkodott e családból.
Aletes (Alatas), ősrégi korinthosi herak lida k i­
rály.
Alexandros vagy Paris, trójai királyfi. Priam os és 
Hekabe ha; mint vendég Menelaos spártai ki­
rály udvarában időzvén, feleségét, a világszép 
Helénát elrabolta s ezzel előidézte Trója tíz­
éves ostrom át és feldúlását. Philoktetes nyilá 
tói esett el.
I. Alexandros, I. Amyntas ha. makedoniai k i­
rály. A perzsáknak meghódolt, de az athénieket 
titkon segítette s ezért az athéniek vendégba­
rá tjukká fogadták.
Alexibias, Karrhotos atyja.
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Alexidamos, libyai em ber, Telesikrates őse, aki 
az irasai Antaios szépséges leányának kezét 
versenyfutással küzdötte ki.
Alkaidák, Alkaiosnak, Perseus és Andromeda 
fiának utódai, főleg H erakles (Alkides, Al- 
cida).
Alkathoos, a megarai versenyjálékok alapítója.
Alkimedon, aiginai fiú, a B lepsiadák előkelő csa 
ládjából. olvmpiai birkozóversenv győztese. 
(8. O.).
Alkimides (Alkimidas), aiginai fiú, a Bassidák 
családjából, nemeai birkozóversenv győztese. 
(6. N.j.
Alkman, Alkmaion, Am phiaraos jósnak jós fia. 
ki atyja haláláért anyján, Eriphylén véres bősz 
szút állt.
Alkmene, Alkmena, Amphitryon felesége, aki 
Thebaiban Zeustól szülte H eraklest és Amphi- 
tryontól ikertestvérét, Iphiklest. Holta után 
Thebaiban vallásos kultuszban részesítették.
Alkmeonidák, Alkmaionidák, hatalm as athéni 
család. Ebből szárm azott Megakies, Hippo 
krates fia, ki négyesfogatával Delphiben győ­
zött. (7. P.)
Alkyoneus, a föld-szűlte, eget ostromló gigászok 
egyike, Pallene félszigetén, akin a Telamonnal 
Trójából visszatérő Herakles először nem tu ­
dott erőt venni, sőt súlyos veszteségeket szen­
vedett vele szemben, később azonban Athena 
segítségével legyőzte.
Alpheios, Alpheos, Peloponnesos legnagyobb fo­
lyama Elisben. Olympia mellett folyik el; ott 
ömlik belé a Kladeos patakja.
Altis ( =  alsós berek), Olympia szent berkének 
és kerületének neve.
Amazonon, mesés harcias nők, kiknek főlakó­
helye Kisázsia északkeleti részén volt Themi 
skyra kappadokiai városban a Therm odon folyó 
mellett, ahonnan Skvthiába és a Tanais (Don)
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mellékére is elszárm aztak. A tró jaiakat segí­
tették a görögök ellen, királynéjukat, Penthe- 
sileiát Akhilles ejtette el. Theseus legyőzte őket 
s k irálynéjukat, Hippolytét elrabolta. Hera 
kies és Bellerophon is harcolt ellenük.
Amenas, az E tna alatt I. Hieron által épített 
Aitna városát átszelő folyó.
Ammon, az egyiptomi Thebe kosfejü istene, akit 
a görögök Zeusszal azonosítottak és Zeus Am 
m onnak neveztek. Híres orákulum a volt a 
libyai sivatag Siwa nevű oázisán.
Amyklai, dórok-telepítette lakedaimoni város 
(ma: Vafió), ahol P. szerint a Trója alól haza 
térő Agamemnont neje, K lytaim estra megölte.
Amyntas, I. Alexandros m akedón király atyja.
Amyntoridák, Amyntornak, Astydameia a ty já­
nak ivadékai. Astydameia Heraklestől szülte 
Tlepolemost, Rhodos alapítóját.
Amythan (Amythaon), Messenéből való argó 
nauta, Kretheus fia.
Amphiaraos, Oikles fia, híres, derék jós, az iste­
nek kedveltje. Adrastos királyt elűzte Argos- 
ból, de később kibékült vele s húgát, Eriphylét 
nőül vette. Előre látja a thebai had járat ku 
darcát, azért nem akar benne részt venni, de 
Polyneikes, a thebai trónkövetelő, egv aram  
nyakékkel megvesztegeti Eriphylét, hogy bírja 
rá  férjét a hadjáratban  való részvételre. Thebai 
ostrom akor a többiekkel együtt A. is m egfuta­
modik s fogatával együtt eltűnik a földnek 
nyílásában, melyet Zeus az ő megmentésére 
támasztott. Előleges meghagyása szerint egyik 
fia, Alkmaion véres bosszút áll anyján. A. el­
tűnése u tán  is tovább működik, mint toldalatt 
lakó isteni jós, aki álmokból jövendői. Am­
phiaraos eredetileg is jós daemon, a boiotiar 
Oropos földalatti o rákulum ának ura. Később 
m ondották argosinak, hogy ezzel Adrastos 
vállalatában való részvételét m egmagyarázzák.
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Amphitrite, Poseidon felesége, a tenger arany­
orsós úrasszonya.
Amphitryon, Alkmene férje, Herakles nevelő­
atyja, Iphikles aty ja. Thebaiban levő sírja 
mellett emlékére versenyjátékokat rendeztek.
Antaios, Poseidon és Gaia fia, libyai (irasai) 
óriás, aki az általa megöli idegenek koponyá­
jával díszítette aty ja  tem plomát. Szép leányát 
Alexidamos versenyfutással nyerte el. Mint 
hogy anyjával, a Földdel érintkezve mindig új 
erőt nyert, Herakles csak úgy tudta megfoj­
tani, hogy a levegőbe emelte.
Antenor, előkelő trójai, Aisyetes fia, sok fiú atyja, 
a béke érdekében Helena kiadását javasolta. 
T ró ja bukása után némely adat szerint 
Libyába vándorolt ki és ott Kyrene első a la ­
pítója lett.
Antias, a Nemeában győztes argosi Theaios 
(10. N.) egyik jeles őse.
Antilokhos, a pylosi Nestor fia, a trójai háború 
ban saját élete árán  m entette meg atyját a ha 
Iáitól. (6. P.) Homeros lliásában is szerepel, 
mint gyorslábú harcos, Akhilles barátja.
Aphaia, főleg Aigina szigetén tisztelt istennő. 
Tem plom ának rom jai m egvannak s az orom- 
csoportozat szobrai a müncheni glyplotheká- 
ban láthatók.
Apharetidák,Aphareus fiai: Idas,,Lynkeus ésPisos.
Aphrodite, Kypris (Vénus), a tenger habjából 
született, Homeros szerint Zeus és Dione leá 
nya, Hephaistos felesége (az üdysseiában) 
vagy az Aresé, a szépség és szerelem istenasz- 
szonya, a trójai Anchisestől Aineias anyja. Kí­
séretében vannak a Kharisok, Himeros (a 
vágy)- fia Eros (vagy Erosok).
Apollon,* Phoibos, Loxias, a görög világ egyik 
főistene, a delphii jósszék hatalm as ura, kit 
P. Zeuson kívül leggyakrabban emleget. Zeus 
és Leto fia, Artemis ikertestvére. Delos szige-
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tén születtek, mely azelőtt úszó sziget volt és 
Leto szülésekor nyert állandó helyet a tenge­
ren. A. eredetileg a földmívelésnek, a nyájak­
nak  istene. Pusztító nyílvesszeivel dögvészt és 
halált tám aszt, de el is hárítja  a bajt. |Ezért : 
Paient gyógyító.) Később főkép a világosság 
istene, ő ha jtja  a Nap (Helios) kocsiját. Istene 
a jóslásnak, m ert m indentudó, Zeus ak a ra tá­
nak közvetítője és végrehajtója, s a művésze­
teknek, költészetnek és zenének, vezére a m ú­
zsák karának, m estere a héthúrú aran y lan t­
nak, őre a törvénynek és jogrendnek, nemzeti 
istene főleg a dór törzsnek, mely Apollon Kar 
neios néven ünnepelte. Delphii híres jósszéke 
nagy jelentőségre ju to tt a görög köz- és m agán­
életben. G yarm atalapításokra is nagy volt a 
befolyása. Delphiben (régi nevén Pythóban) 
négy évenként tarto tták  a tiszteletével egybe­
kötött pythói versenyjátékokat. B arátja az 
em bereknek, llom erosnál pártfogója a tró 
jaiaknak, főkép Hektornak. Poseidonnal együtt 
ő építette meg T rója falait a ravasz Laomedon- 
nak. A telet egy mesés északi népnél, a hyper- 
boreusoknál szokta tölteni, akik szam arakat 
áldoznak neki,
Ares, th rák  eredetű istenség, a háború vérengző 
istene, Zeus és Hem fia, Aphrodite férje.
Arethusa, syrakusai forrás Ortvgia szigetén, 
m elyről azt mesélték, hogy a peloponnesosi 
Alpheios folyó kiágazása a tenger alatt. 
Ugyanis Alpheios folyamisten szerelmével ül 
dözte Arethusa nim fát egészen Ortvgiáig, ahol 
az forrássá változott.
Argo, az első hajó, mely nagy és kalandos ten­
geri ú tra  indult lason vezetése alatt lolkoshól 
a messze Kolkhisba a híres aranygyapjuért. A 
kalandos vállalat részvevői (50-en) az -argó 
nauták. (L. lason.) A történetet P. a 4. pythói 
ódában beszéli el.
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Argos, a peloponnesosi Argolis tartom ány városa, 
tágabb értelem ben Peloponnesos egész keleti 
része, Agamemnon birodalm ának egyik szék­
helye. A perzsa háborúkban  semleges volt,-az­
tán Athénhez csatlakozott. Síkságai m iatt h í­
res lótenyésztő hely volt. A 10. nem eai óda 
Theaiosnak az argosi Hera-versenyeken ara 
tott. győzelmét énekli meg és m agasztalja Ar 
gost, mely a kiváló hősök hosszú sorát m ulatja 
föl.
Aristagoras, Arkesilaos fia, Theoxenos bátyja, 
tenedosi prytanis (11. N.).
Aristaios, Apollon és Kyrene lia. Melléknevei 
(Agreus és Nomios) m utatják, hogy a legelők­
nek és a vadászatnak istenét tisztelték benne. 
Néha Zeusszal és Apollonnal azonosították.
Aristokleides (Aristokleidas), az aiginai Aristo­
phanes fia, Nemeában győzött a pankration- 
ban (3. N.).
Aristoteles, más nevén: Battos (1. e.'), a libyai 
Kyrene alapitója és királya.
Aristomcnes, az aiginai Xenarkes fia, győzött a 
delphii birkozóversenyben (8. P.).
Aristophanes, Aristokleides aty ja (3. N.).
Arkadia, Peloponnesos legnagyobb központi ta r ­
tománya.
Arkesilaos (Arkesilas), 1. Battos fia, Kyrene k irá ­
lya. Négyesfogattal való delphii győzelmét a 
4. P. dicsőíti.
Arkesilaos 2. (Arkesilas), a tenedosi Aristagoras 
atyja.
Arkhestratos, a győztes lokroii Agesidamos atyja. 
(10. O.)
Arkhilokhos, híres görög költő a 7. század köze­
pén, iambus (gúnyos) költészet m egterem ­
tője.
Arsinoë, Orestes dajkája és P. szerint megmen- 
tője (11. P.).
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Artemis, Zeus és Leto leánya, Apollon ikertest 
vére, kit m int halálistennői az ősidőben em 
beráldozatokkal tiszteltek (Iphigeneia!). A 
harcnak, m ajd a vadászatnak és a holdnak is- 
istermője s védője is a vadaknak, őre a ba­
romfitenyésztésnek. Lenyilazza Tityost és m ás 
vakm erőket. Tiszteletének főhelye: Arkadia.
Asklepios, Apollon és Koronis fia, a gyógyítás 
istene (P.-nál csak ,hérosz4), akit Kheiron ken- 
tauros nevelt és tan íto tt a gyógyítás m estersé­
gére. Asklepios tudom ánya oly nagy volt. 
hogy még halo ttakat is feltám asztott s ezért 
Zeus villámm al sújtotta. K ultuszának egyik 
kiváló helye Epidauros. ahol tiszteletére ver­
senyeket is tarto ttak .
Asopikhos, Orkhom enosból való olympiai győz­
tes fiú. (14. O.)
Asopodoros, a thebai Herodotos atyja. (1. 1.)
Asopos, 1. Phliasia és Sikyonia főfolyója, mar 
Hagios Georgios (Szt. György). 2. Aiginai 
folyó. 3. Boiotiai folyó.
Astydamcia, Tlepolemos anyja Heraklestől.
Athén, Athenai (Athanai) az ión Attika „ibolya­
koszorús“ (75. tör.) fővárosa.
Athene, Athena, Athenaia (Athana), Pallas 
Athene, fegyveresen jö tt létre Zeusnak He- 
phaistostól m eghasított fejéből, tehát eredeti­
leg harcias, szűz istennő, m ajd a m űvészet­
nek, bölcsességnek fő képviselője. P. egy p á r­
szor csak homerosi jelzőjével ( Glaukopis, ra- 
gyogószemii) nevezi.
Athos, Akte-félszigct legm agasabb pontja, hegy­
fok a m akedoniai Khalkidikén.
Atlas, a  titán Iapetos és Klymene fia, részt vett 
a titánok lázadásában, ezért büntetésül bérccé 
változott s az eget kellett tartania.
Atreides vagy Atrida =  Atreus fia, Agamemnon 
és Menelaos.
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Atreus," Pelops fia, Agamemnon és Menelaos 
atyja, Thyestes testvére.
Augeias, Augias az epeiosok királya Elisben, aki 
H eraklesnek nyájai tizedrészét odaígérte ó lai­
nak kitakarításáért, azonban a nagy m unka 
elvégzése után m egtagadta az ígért bért. Ezért 
Herakles haddal tö rt ellene, legyőzte Augias 
öccseit a M olionokat (Kteatost és Eurytost) s 
feldúlta városát.
Axenos (Axeinos) t. i. Pontos a ,vendégszeretet­
len tenger“, melyet később Euxeinosnalc, ven­
dégszeretőnek neveztek el: a Fekete-tenger.
B
Bakkhos, I. Dionysos.
Bassidák kiváló aiginai nemzetség, melyből AJ- 
kim idas szárm azott (6. N.)
Battos ( =  Dadogó), eredeti nevén: Aristoteles, a 
libvai Kyrene alap ító ja  és királya. Dadogása 
ellen a delphii orákulum tól kért orvosszert. 
Azt kapta válaszul, hogy alapítsa Kyrenét Ly- 
biában. Pausanias beszéli, hogy ott egy orosz 
lánt látott s ijedtében visszanyerte a helyes 
beszédet. P indaros m áskép ad ja elő a dolgot, 
ahogy B attosra nézve megtisztelőbb. (5. P.)
Bellerophontes vagy Bellerophon, Glaukos fia. 
akit Proitos király felesége Anteia bosszúálló 
besúgására apósához, a lvkiai Iobatesliez kül­
dött, hogy az veszítse el. Iobates veszedelmes 
vállalatokat ró tt reá. Ezek közt volt a tüz- 
okádó Khim aira és a vad Sólymosok legyő­
zése. a szárnyas ló, Pegasos megfékezése az 
Athéna ad ta bűvös kantárral. (13. OA Ezen 
B. az égbe ak a rt em elkedni, hog}r az istenek 
létéről meggyőződjék, de Pegasos a m agasból 
levetette és halálát okozta.
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Biepsiadák, előkelő aiginai nemzetség, melyből 
az O lym piában győztes Alkimedon szárm a­
zott. (8. O.)
Boibias, Bőibe thessaliai tó és város Magnesia- 
f élszigeten.
Boiotia, tartom ány közép Görögországban Attika 
fölött. Közepén van a Kopais-tó, mellette a 
tartom ány székhelye Thebai, Pindaros szüle­
tése helye. A boiotokat az athéniek korlátolt 
elinéjüeknek hirdették. *
Boreas, az északi szél istene, a szelek királya. 
F iai Kalais és Zetes részt vettek az argonau­
ták vállalatában.
Bromios, ( =  Zajos). Dionysos isten egyik m el­
lékneve, mivel nagy zenebonával ünnepelték.
€
Lásd K. alatt.
C h
Lásd Kh. alatt.
I»
Daidalos, mesés, ős művész, aki Minos krétai 
királynak a labyrinthost építette, melyből 
fiával, Ikarosszal maga készítette szár­
nyakon m enekült ki. (Ikaros a tengerbe ve­
szett.) Különféle eszközök feltalálását is tu ­
lajdonították neki.
Damagetos —- Demagetos.
Damaina, a thebai Pagondas anyja.
Danaë, Akrisios argosi király leánya, kit Zeus 
—  aranyeső alak jában  —  Perseus anyjává 
tett. Akrisios egy ládában fiával együtt a ten-
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gerbe dobatta, de mégis eljutottak Seriphos 
szigetére, honnan  aztán Perseus (1. o.) hősi 
pályájára indult.
Danaos, argosi k irály, ki kénytelen volt 50 leá­
nyát testvére, Aigyptos fiaihoz adni feleségül, 
de m eghagyta nekik, hogy a kezükbe adott 
tőrrel a nász éjjelén öljék meg férjüket. A Da- 
naisok (D anaidák) ezt meg is tették, de csak 
48-an, m ert H yperm estra m egkím élte férjét. 
Lynkeust, Amymonét pedig m ár előbb Posei­
don tette a m agáévá. Danaos ezután verseny- 
fu tást rendezett leányai új kérői közt és az 
abban elért siker szerint ju tta tta  őket férjhez.
Danaosok =  a Danaos királyról így nevezett 
görögök.
Daphnephoria, boiotiai Apollon-ünnep, melyet 
m inden nyolcadik évben T hebaiban tarto ttak . 
(Töredékes leírása a 104. d. sz. Partheneion- 
ban).
Dardanidák, a tró jaiak  neve, T rója ős k irá lyá­
ról, D ardanosról.
Dardanos, T rója egyik régi királya, kiről a t r ó ­
ja iaka t is D ardanosoknak, D ardanidáknak  
nevezték.
Deinis, (Deinias), Megás fia, győztes a nem eai 
kettősfutásban. (8. N.)
Deinomenes, 1. I. Hieron syrakusai ty rannus 
atyja. — 2. Hieron fia, kit aty ja az általa alapí­
tott Aitna város fejedelm évé tett.
Delos, a régebben úszó sziget, a Kykladok egyi­
ke, Apollon és Artemis születése helye, az 
Apollon-kultusz székhelye. Az istenek Asteris- 
nak hívták. Hozzá van intézve a 87., 88. sz 
proshodion-töredék.
Delphi, ( =  Delphoi), Apollon orákulum áról és 
kultuszáról híres zarándokló helye az egész 
görögségnek, a Parnassos-hegy délnyugati 
nyúlványán. Egy A pollon-tem plom ában lévő 
kúpalakú  kőről azt tarto tták , hogy az jelzi a
föld közepét, ezért a föld köldökének (om pha­
los) nevezték. Régibb neve: Pytho (az ott ta 
nyázó Pytho sárkányról, melyet Apollon le 
nyilazott.) Ott m agyarázták a papok az Apol- 
lontól megszállt szűz Pythia nehezen érthető, 
jós szavait. Ott tarto tták  Apollon tiszteletére 
négyévenkint a pythói verseny játékokat. Alla 
mok, városok és egyesek vetekedve állítottak 
Delphiben vallásos jellegű emlékeket, anathe- 
m ákat.
Bemagetos, rhodosi prytanis, az E ratida-esalád- 
ból, az olym piai ökölversenyben győztes Dia- 
gorasnak atyja. (7. O.).
Demeter, a termőföldet reprezentáló istenasz- 
szony. Nagyon elterjedt kultuszának főhelye 
az attikai Eleusis. Leánya Persephone, Hades 
felesége.
Demophilos, (dór: Damophilos), előkelő kyrenei 
férfiú, ak it IV. Arkesilaos k irály  eg}7 lázadás­
ban való részessége m iatt számkivetett. P. dí 
eséri nem es lelkületét és kegyelmet kér szá­
m ára a királytól. (4. P. végén.)
Deukalion, Prom etheus fia; feleségével, Pyrrhá- 
val együtt csak ő m enekült meg a nagy víz 
özönből. ö k  terem tettek új em beri nem et a 
jósszék tanácsára hátuk  mögé dobott kövek 
bői.
Diagoras, Olym piában győztes híres rhodosi 
ökölvívó, kinek O lvm piában szobrot emeltek. 
(7. O.)
Dike, a jog és igazság istennője, Zeus és Themis 
leánya.
Diodotos, a thebai S trepsiadesnek az isthmosi 
versenyeken győztes Strepsiades nagybáty já­
nak atyja. (7. I.)
Diomedes, Tydeus aitoliai király fia, híres gö­
rög hős T rója alatt. Adrastos argosi király 
leányát, Aigialeiát vette nőül s örökölte apósa 
trón ját. Athena nagyon kegyelte és halála után
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halhata tlanná tette. Neje cselszövényei elől 
Itáliába m enekült s o tt több várost alapított. 
D iomedeia szigetén isteni tiszteletben része­
sült.
Dionysos, Bakkhos, Zeusnak és Kadmos leányá­
nak Semelének fia, T hebaiban jö tt világra és 
sokat küzdött, amíg kultuszát a földön elter­
jeszthette s az olym pusi istenek sorába emel 
kedett. ö t  dicsőítették a dithyram bos nevű 
karénekkel.
Dioskurosok, ( =  Zeus fiai), Kastor (1. o.) és Po- 
lydeukes.
Dirke, forrás Thebai keleti oldalán.
Dithyrambos, Dionysost magasztaló kardal, 
m elyet a P eriandros korin thosi k irály  udva­
rában  tartózkodó Árion  képezett ki művészi 
leg (Kr. e. 600). Ez volt a drám a csírája.
Dodona, Zeus híres o rákulum a Epeirosban 
Thesprotiában, hol a tölgyfa leveleinek su tto ­
gásából jósolt az aszkéta Sellosok papi rendje.
Doros, a dór törzs ősatyja, Hellen fia, Xuthos és 
Aiolos testvére. H árm an a három  fő görög 
törzs (dór, ión, aiol) ősatyjai.
Doryklos, tirynsi ökölvívó, Herakles társa.
E
Ekhemos, a Herakles rendezte első olympiai ver­
senyek egyik győztese Tegeából.
Ekhion, Hermes fia, argonauta.
Elatos (Eilatos), Arkas fia, E latea alapítója, 
Aipytos és Iskhys atyja.
Eleithyia, Eileitliyia, Zeus és Hera leánya, Hebe 
testvére, a vajúdó asszonyokat megsegítő is 
tensé^. (Voltakép Hérával, Artemisszel azo­
nos).
Elektra-kapu, Thebai egyik kapuja, melynek 
közelében versenyjátékokat tarto ttak .
4 0 0
Eleusis, Demeter híres kultuszhelye Attikában.
Elis, peloponnesosi tartom ány. Benne volt az 
Alpheios folyó és Kladeos patak egybefolyá- 
sánál, a Kronos-hegy tövében Olympia, a P. 
szerint Herakles alapíto tta nagy nem zeti ver­
senyjátékok színhelye. (Voltakép m ár előbb 
is volt ott hasonló intézm ény a Kronos-kul- 
tusszal kapcsolatban.)
Emmenidák, előkelő akragasi nemzetség, m ely­
ből Theron tyrannus és testvére, Xenokrates 
szárm azott. (3. O.) Az Em m enidák Kr. e. 580 
táján  Rhodos szigetéről vándoroltak be Szicí­
liába, m indam ellett a thebai Labdakidák k i­
rályi családjából szárm aztatták m agukat.
Endais, Aiakos aiginai király felesége. Peleus és 
Telamon anyja.
Ennosida, ( =  földrengető) Poseidon m ellék­
neve.
Enyalios, Aresnek, m int ádáz harci istennek 
mellékneve; úgy is előfordul mint tőle külön­
böző harci isten.
Eos ( =  A urora), a H ajnal istennője, Meninoli 
aithiops k irály  anyja.
Epaphos, Zeusnak lótól L ibyában született fia, 
több város alapítója. Epaphos leánya a m eg­
személyesített Libya, kinek földjén therai k i­
vándorlók Kyrenét alapították.
Epeiosok, Epeios utódai, Elisben laktak. Egyik 
királyuk Augeias volt, aki Heraklest rászedte, 
azért Herakles porba döntötte városát.
Epharmostos, olym piai győző, a lokros Opusból, 
Opusnak, a lokrosok ős k irályának leszár­
mazottja. (9. O.)
Ephialtes, és Otos, Aloeus gigász-óriás fiai, akik 
résztvettek az ég m egostrom lásában, de Apol­
lon lenyílazta őket.
Ephyra, ( =  K rannon), Thesprotia városa, m ely­
ben a molossosok laktak.
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Epidauros, Asklepios híres kultusz- és gyógyító 
helye, versenyjátékok színhelye Argolis keleti 
partján .
Epigonosok, a Thebai-vívó s ott (Adrastos kivé­
telével) elveszett hét hadvezérnek utódai, akik 
újabb h ad jára to t indíto ttak  s Thebait el is fog­
lalták. Az Epigonoi c. éposz szólt róluk.
Epimetheus, az „előrelátó és gondolkodó“ Pro 
m etheusnak lassúeszű testvére. Leánya: a Ki­
fogás, a Mentegetődzés, vagy Ürügy) : Pro- 
phasis.
Epiros (Epeiros), északi Görögország nyugati 
része.
Epizephyrios-Lokrosok, azaz nyugoti, Italiában 
m egtelepült lokrosok, k iknek híres törvény­
hozójuk Zaleukos volt.
Eratidák, rhodosi nemzetség, mely hajdan  a rho- 
dosi Ialysosban uralkodott és m agát Hera- 
klestől szárm aztatta. Ebből eredt a híres öklöző 
Diagoras. (7. O.)
Erekhtheus, ős athéni király, m ajd hérosz, kiről 
az athénieket E rekhtheidáknak  is nevezték.
Erginos, Klymenos, orkhom enosi király fia. 
M indketten résztvettek az argonauták vállala­
tában. Erginost, aki korán  őszült, a lem nosi 
nők kinevették, m ikor a versenyjátékokon je ­
lentkezett; ő azonban tettel cáfolta meg bal- 
vélekedésüket (4. O.), m ert még Boreas fiait 
is legyőzte a versenyfutásban.
Ergoteles, Philanor fia, aki a krétai Knossosból 
politikai zavarok m iatt Sziciliába, H im erába 
költözött s Olym piában a k itartó  futóverseny­
ben győzött (12. O.).
Eriboas Dionysos isten egyik mellékneve (han 
gos, ^ajos, zene-bonás).
Eriboia, Telamon aiginai király felesége, a hős 
Aias anyja.
Erinys, Erinysek, ( =  fúriák) a rokonvért ontok
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és esküszegők sötét, kígyófürtű, büntető isten­
ségei.
Eriphyle, Adrastos argosi király buga, Amphi- 
araos felesége. Polyneikestől megvesztegetve, 
rávette férjét a thebai had jára tra  s ezzel vesz 
tét okozta. Ezért fia, Alkmaion — atyja pa 
rancsa szerint — véres bosszút állott rajta.
Eritimos, a korinthosi Oligaithidák családjából, 
az Olym piában győztes Xenophon (13. ().) 
magyatyjának, Ptoiodorosnak egyik testvére, 
ki több versenyben győzött.
Erytos, Hermes fia, az argonauták egyike.
Euadne, Poseidonnak és Eurotas leányának, Pi 
tanának  leánya, aki aztán Apollontól a híres 
jós lamos anyjává lett.
Euboia, a második legnagyobb görög sziget, mely 
Thessaliától az attikai partig  húzódik s a gö­
rög szárazföldről az Euripos nevű keskeny ten 
gerszoros választja el. Több városában (pl. 
Khalkis, E retria) voltak versenyjátékok.
Euphanes, az aiginai T im asarkhos őse, győzelmi 
dalok énekese (4. N.).
Euphemos, Poseidon és E uropa fia, az argonau­
ták  egyike.
Euphrosyne, Zeus és Eurynom e leánya, a Khari 
sok egyike.
Euripos, az E uboiát a görög szárazföldtől elvá 
lasztó keskeny tengerszoros. Mellette volt a 
boiotiai Aulis nevű kikötő, ahol a Trója ellen 
induló görög haderő gyülekezett. Ott áldozták 
fel Agamemnon leányát, Iphigeneiát.
Europe, Europa, Tityos leánya, aki Poseidontól 
Euphem ost szülte ia Kephisos partján.
Eurotas Lakonia főfolyója.
Euryale, a Gorgonok egyike.
Eurypylos, Poseidon fia, ős kyrenei király.
Eurystheus, argosi király, aki Hera mesterkedése 
következtében előbb jővén világra Herakles
nél, Zeus előleges kijelentése következtében a 
legnagyobb hatalom  birtokába ju to tt s Hera- 
klesre a 12 nagy m unka végzését ró tta. 
Eurytos, 1. M o lio n o k .
Euthymenes, a Nemeában győztes (5. N.) aiginai 
Pytheas derék anyai nagybátyja.
Euxantios, Minos és Pasiphae egyik fia. ki néni 
fogadta el a neki fölajánlott-krétai uralm at. (4
paian.)
Euxcinida, Euxeinos fia, a Nemeában győztes 
aiginai Sogenes (7. N.).
Euxeinos pontos (Euxeinon pelagos), a Fekete 
tenger.
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fiadéira, Gades (ma Cadix), punok alapította vá­
ros H ispániában E ry thea (ma: Leon) szigetén, 
melynek táján Herakles oszlopait képzelték. 
Ezeket t. i. Herakles a lakott világ véghatárai­
ként állította fel (— Gibraltar).
Gaia (Ga, Ge), a megszemélyesített s istennek 
képzelt Földanya.
Ganymedes, P. szerint Laom edon trójai király 
fia (nem Tros-é); oly szép ifjú volt, hogy Zeus 
megszerette és sasalakban az égbe ragadva, 
pohárnokává tette.
Geryones vagy Geryon, a Föld-szülte gigászok 
egyike, E rytheia szigetének hárm astestű k i­
rálya, kinek a hárm asfejű  s kígyófarkú Or- 
thros kutya által őrzött gulyáit Herakles el 
hajtotta.
Gigászok, a Föld-szülte óriások nemzetsége, akik 
az eget is m egostrom olták Phlegra vulkanikus 
mezeién, de az istenek Herakles segítségével 
levertek őket. K irályukat, P orphyriont Ápol 
Ion nyilazta le. A százfejű Typhost Zeus az 
Etna alá temette. H arcukat a pergam oni oltár 
híres fríze ábrázolja (Berlin).
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Glaukos, Lykiából való trójai harcos, Hippolo- 
chos fia, Bellerophontes unokája, Priam os 
szövetsége, ki a Telamoni Aias kezétől 
esett el.
Gorgon, Gorgonok, három  testvér: Stheno, E ury- 
(de és Medusa, Phorkys és Keto kígyófürtíí 
leányai az Okeanoson túl. Halhatatlanok, csak 
Medusa halandó. Ezt Perseus ölte meg (véré­
ből tám adt a Pegasos nevű szárnyas ló) s fejét, 
melynek látása m indenkit kővé változtatót', 
Athena tette a pajzsára.
1«
Halirothios, az első olympiai versenyen győztes 
Somosnak atyja.
Harmónia, Ares és Aphrodite leánya, kit Zeus 
Kadmoshoz, Thebai alapítójához adott nőül s 
lakodalm ukon az istenek is m egjelentek.
Hebe, Zeus és H era leánya, az istenek egyik po­
hárnoka, az ifjúság istennője, a megdícsőült 
Herakles neje az Olvmposon.
Hekate, Perses titán és Asteria leánya, éjjeli va­
rázslatok istennője, tanácsadó, jogörző, vadá­
szat, halászat, kapuk, utak, útkeresztezések 
őre, vajúdó anyák és gyermekek védője.
Hektor, Priam os trójai király és Hekabe fia, 
Androm akhe férje, T rója híres védője, kit 
Akhilles — Patroklosért bosszút állva — el­
ejtett.
Helena, Zeus és Leda leánya, Menelaos spártai 
király felesége, kit Alexandros (Paris) trójai 
királyfi m egszöktetett s ezzel T ró ja ostrom át 
és vesztét idézte elő. Helena aztán visszakerült 
előbbi férjéhez.
Helenos, Priam os és Hekabe fia, Hektor test­
vére, az Iliasban szereplő jós.
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Helios, az ó-görög napisten, H yperion és Theia 
fia, Selene és Eos testvére, ki Rhodosszal nemzi 
a Heliasokat.
Hellas, G örögországnak Hellénről. Deukalion 
fiáról elnevezett középső része, később egész 
Görögországnak is neve.
Helikon, kies boiotiai hegység, melyet a m ázsák 
lakóhelyének képzeltek. R ajta fakadt a m ú­
zsák két forrása, az Aganippe és a Hippo- 
krene.
Hellen, Deukalion és P y rrh a  íiia, a hellenek 
törzsökös őse, Aiolos, Doros és Xuthos (a há 
rom  görög törzsfő) atyja.
Hellotia, Athena Hellotis tiszteletére Korinthos- 
ban rendezett ünnep, melyen az ifjak  égő fák ­
lyákkal futottak versenyt.
Heloros, szicíliai folyó.
Hera (Here), Kronos és és Rhea leánya, Zeus test­
vére és felesége, az ég arany trónéi királynője, 
a házasság őre és védője, a vajúdó anyák 
megsegítő je (Eileithyia, akit tőle külön sze­
m élynek is fogtak fel). P indaros H era leányá­
nak  m ondja (7. N. 1. O.) Parthenia  (szűz) jel­
zőjét vagy az arkádiai Parthenion hegyről 
kapta, vagy onnan, m ert m int az argosi föld 
istennője, még nem  élt házasságban Zeusszal 
(sőt később elválva is élt tőle). Tiszteletének 
ősi fészke Argos. Zeus irán ti féltékenységében 
az Alkmenétől születendő és született Hera- 
klesnek ellensége. Ezért úgy intézi a dolgot, 
hogy Eurystheüs szülessék előbb Perseus nem ­
zetségéből s Herakles annak hatalm a alá ke­
rüljön. Herakles bölcsőjébe két kígyót küld, de 
a csecsemő azokat m egfojtja. Egyáltalában 
üldözi a nőket, akikkel Zeusnak viszonya volt. 
ló t pY. földönfutóvá teszi, Semelének halálát 
okozza.
Herakles, Pindaros kedvelt hőse, a dór férfi- 
derékség megtestesülése, a thebai Amphitryon
király feleségének, Alkmenének a férj alakjá 
ban hozzá közeledő Zeustól született fia, ki 
m ár bölcsejében m egfojtja a H érától ráküldött 
kígyókat, míg ikertestvére, Am phitryon fia. 
Iphikles m enekült előlük. Zeus Alkmene szülé­
sének nap ján  kijelentette az istenek előtt, 
hogy a m a születendő gyerm ek ura lesz min 
den más em bernek. H era úgy intézte a dolgot, 
hogy előbb jö jjön  világra Eurystheus (P er­
seus nemzetségéből) s így Herakles az ő h a ­
talm a alá került. így kellett elvégeznie a 12 
nagy m unkát. De ezeken kívül is nagy tetteket 
hajto tt végre. így m egtisztította Augeias elisi 
k irálynak szeméttől ellepett istállóját s mivel 
Augeias m egtagadta az ígért bért, haddal m ent 
ellene, megölte Augeias öccseit, az ellene tá­
m adó E urytost és Kteatost (az összenőtt ,Mo 
lionokaf, Molos arkádiai hérosz fiait) s fel­
dúlta Elist. Az ott ejtett zsákm ányt Olympiá 
ban Zeusnak áldozta és ő állította fel P. szerint 
tiszteletére a nagy nemzeti versenyjátékokat. 
(A 10. O. felsorolja az első verseny győzteseit.) 
E lhozta az Istros forrásától az első olajfát és 
elültette O lym piában, hogy legyen mivel meg 
koszorúzni a versenyek győzteseit (3. O.). Be 
já rta  a földeket és tengereket, m egtisztította 
őket sok szörnyetegtől s a lakott világ elérhető 
véghatáraiként felállította (a G ibraltárnál) a 
róla nevezett oszlopokat. Egyéb tettei közül a 
következőkre van még P.-nál hivatkozás. Részt 
vett az isteneknek a gigászok ellen való h a r­
cában Phlegra mezején. Laom edon (1. e.) hit- 
szegése m iatt Telamon és Peleus bajtársaival 
elfoglalja Tróját. Mivel Neleus pylosi király, 
Poseidon fia, nem akarta  őt Iphitos kiöntött 
vérétől megtisztítani, ostrom alá vette Pylost, 
melyet Poseidon, Apollon és Hades védtek és 
elfoglalta, Neleust és fiait megölte, az egy Ne­
stor m aradt életben.
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Heraklidák, Herakles-ivadékok: így nevezte m a­
gát a dór törzs, melynek régi királya, Aigi- 
inios két fia (Pam phylos és Dymas) mellé 
örökbe fogadta Hyllost, H erakles fiát s e három  
fiú lett a három  dór phyle törzsatyja.
Hermes, Zeus és Maia fia; Á rkádiának Kyllene 
nevű hegyén született; az istenek hírvivő kö­
vete és megbízottja, aki a versenyjátékokra is 
felügyel s azoknak fő protektora. Leánya: An- 
gelia, a Hir. Arany pálcájával a megholtak lel­
két az alvilágba tereli. Ő készítette az első 
lantot az általa megölt teknősbéka tekenőjé­
ből.
Herodotos, a thebai Asopodoros fia, maga hajto tta 
fogatával győzött az isthm osi versenyeken
( 1 .  I . )
Hesiodos, régi, híres boiotiai költő, a M unkák és 
Napok c. tanköltem ény s a Theogonia szei 
zője, kit igen gyakran Hom érosszal együtt 
emlegettek.
Hestia (=Vesta) Kronos és Rhea leánya, Zeus 
tisztes, korm ánypálcás (skeptron) nénjé, a házi 
tűzhely szűz istenasszonya, a család fővédője, 
sőt a városoknak is oltalmazója. Tiszteletére 
örök tüzet ápoltak.
Hieron, gelai, m ajd testvére, Gelon halála után 
(478) syrakusai tyrannus, ki hatalm át Alsó- 
Itáliára is kiterjesztette s Cam paniát m eg­
védte az etruszkok ellen a kymei csatában 
(474). Az elpusztított K atane helyén, az Etna 
tövében Aitnai nevű dór várost alapított, 
m elynek korm ányzójává fiát, Deinomenest 
tette. Viszályba keveredett testvérével, Polyze- 
losszal, aki Gelon özvegyét vette nőül és a 
zsoldos-sereg parancsnoka volt. 475/4-ben 
apósához, az akragasi Theronhoz m enekül. 
Majd legyőzi annak fiát, Thrasvdaiost. Meg­
halt 467. H ieron becsvágyó pártfogója volt a 
tudom ánynak és költészetnek. Udvara gyüle-
kezőhelye volt a legkiválóbb tehetségeknek. 
(Epikharm os, Korax, Simonides, Bakkhylides, 
P indaros, Aiskhylos). Olympiai győzelmét az 
1. ()., delphii győzelmét az 1. P. hirdeti. Pin- 
darosnak  H ieronnal való viszonyát leginkább 
m egvilágítja a 2. és 3. P.
Himera, sziciliai város a hasonlónevű folyó m el­
lett. Híres meleg forrásai vannak.
Hipparis, sziciliai folyó, K am arina városa mel­
lett, egyúttal isteni lény a város jóltevője és 
felépítője, mivel a hegyekből e folyón szállítot­
ták a fát a syrakusaiaktól többször elpusztí­
tott város újraépítéséhez.
Hippodameia, Oinomaos elisi király leánya, k i­
nek kezét Pelops, Tantalos phrygiai k irály fia 
elnyerte, m iu tán  apját a kocsiversenyben le­
győzte (1. O.).
Hippokles (Hippokleas) a pelinnai (thessaliai) 
P hrik iasnak  P ythóban győztes fia (10. P.).
Hippokrates, gelai tyrannus, kinek lovassági ve 
zére, az ifjú  Khromios a Helorosnál a syraku- 
saiakát 492 táján  legyőzte.
Hippolyte, Kretheus leánya, Akastos felesége, 
aki Peleus ellen —  m ert szerelmét visszauta­
sította —  a csábítás vádját koholva, férjét 
bosszúra ingerelte, mely azonban nem  sikerült.
Homeros, a költők atyja. Kora bizonytalan, (9-ik 
század?), hazája Kisázsia, Tónia (Smyrna). 
Eposzai az Ilias és Odysseia.
Homeridák, a Homeros műveit előadó recitáto- 
rok, vándorló rhapsodosok. Éneküket rende­
sen Zeus dicsőítésével kezdték.
Hóra, Horák Zeus és Them is leányai: Eurynom e, 
Dike és Eirene, rendesen más istenségek (pl. 
Aphrodite) kísérői, az ifjúságnak, a virágzás­
nak, növekedésnek, gyarapodásnak istennői, 
m integy a megszemélyesített évszakok.
Hyllos, Herakles és Deianeira fia, a dór törzs 
egyik őse.
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Hyperboreusok, északon élő mesés nép, mely­
hez Apollon m inden télen ellátogat.
Hypereis, forrás Pherai m ellett Thessaliában.
Hypermestra, Danaos argosi k irálynak az a leá­
nya. aki férjét, Lynkeust a haláltól m egkí­
mélte.
Hypseus, Okeanos unokája, Peneos és Kreusa 
fia, lapitha király, az Apollon által m egszere­
tett Kyrene atyja.
Hypsipyle, Thoas lem nosi királya leánya, a lem 
nosi nők királynője, Iason kedvese.
I  J
Ialysos, Helios napisten  és Rhodos nym pha 
egyik fia a tengerből kiem elkedett Rhodos 
szigetén.
lamos, híres jós, Apollon és Euadne fia (6. O.), 
utódai az Iamidálc többfelé elágazó híres jós­
nemzetsége.
Iapetionidák, Iapetos titánnak  ivadékai, Iapetos 
unokái: Deukalion és P yrrha, kiktől a lokrisi 
királyok szárm aztak. Ezektől eredt az opusi 
Epharm ostos (9. O.).
Iason, Aison iolkosi király fia. Aisont öccse, Re­
lias elűzte trónjáról. Iasont Kheiron kentauros 
nevelte föl. Felnövekedve Peliastól visszaköve­
telte atyja trón ját. Pelias ezt egy föltételhez 
köti: hozza el Kolkhisból a Phrixos által oda­
vitt aranygyapjat. így indul Iason összegyűjtött 
vitéz társaival, az argonautákkal, az Argó-ha­
jón a nagyr vállalatra, melyet a 4. P. beszél el.
Idas, a m essend Aphareus fia; Lynkeus testvéré­
vel együtt m arháik  elrablása m iatt Kastor és 
Polydeukes ellen törtek. Idast Zeus sújtotta te 
villámával.
Has, Agesidamos öklöző-mestere (10. Ü.).
Ilios, T rója neve Ilosról, T ró ja egyik k irályá­
ról.
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IlCKS, T fos király fia, kiről T róját Iliosnak is ne­
vezték.
ino, Kadmosnak, Thebai alapítójának leánya. 
Testvérének, Semelének halála után ő nevelte 
a kis Dionysost, Hera ezért bosszúból őrültté 
tette Ino férjét, Athamast. Ino Athamas üldö 
zése elől menekülve fiával, Melikertesszel 
együtt a tengerbe ugrott. Ott azonban néni 
vesztek el, hanem  Leukothea és Falaim on né­
ven tengeri istenekké lettek.
Iolaos, Iphiklesnek, Herakles ikertestvérének 
fia, Herakles bajtársa. Mikor Eurystheus az 
athéniektől a H eraklidák kiadását követelte, a 
m ár meghalt Iolaos életre ébredt és levágta 
Eurystheust. Ezért a hálás thebaiak nagyatyja. 
Amphitryon mellé tem ették és emlékét verseny­
játékokkal ünnepelték.
Iolkos, thessaliai város, Aison, m ajd a bitorló 
Pelias székhelye, az argonauták vállalatának 
kiinduló pontja.
Iphigeneia, Agamemnon és Klytaimestra leánya 
(Homerosnál még nem szerepel), kit atyja a 
trójai" had jára t sikere érdekében Aulisban Ar­
temis oltárán  feláldozott. A m onda más vál­
tozata szerint, melyet Euripides követ, az is­
tennő az áldozatnál szarvasünővel helyettesí­
tette a szüzet és felhőbe burkolva a taurosok 
földjére vitte, hogy ott tem plom ának papnője 
legyen.
Iphikles, Amphitryon és Alkmene fia, Herakles 
ikertestvére, hadi vállalataiban bajtársa.
Iphimedeia, Aloeus felesége, Otos és Ephialtes 
óriások anyja.
Iphion, az aiginai olympiagvőztes Alkimedon 
(8. O.) nagybátyja.
Irasa, libvai város, Augeias király székhelye.
Iskhys, a thessaliai lapitha Elatos fia, az Apol- 
lonhoz hűtlen Koronis kedvese, Pindaros ar- 
kadiainak mondja, Aipytos testvérének, s ezzel
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nagyítja az Apollonhoz hüteten Koronis bűnét, 
hogy t. i. egy idegent eléje tett az istennek.
Ismeneion, Apollon jóstem plom a a thebai Isme- 
nos folyó mellett.
ísmenos, a Melia forrásból eredő Thebait átszelő 
boiotiai patak, mely a Dirkével egyesülve n 
Hely ke tavába ömlik.
Isthmos, a Korinthosi csatorna által ma átszelt 
földszoros, hol Poseidont kiválókép tisztelték. 
Az ő fenyőligetében rendezett helyi versenyjá­
tékokat m ár a 7. században az egész görög­
ségnek harm adévenként m egtartott ünnepeivé 
emelték. A győztest zellerkoszoriíval ju talm az­
ták.
Istros (Ister), a Duna régi neve.
Ixion, laphita király, apósát, Deioneust, aki tőle 
a nászajándékot követelte, csellel megölte. 
Zeus m egtisztította a vérontás szennyétől, sőt 
asztaltársává és halhata tlanná tette. Ixion 
azonban szemet vetett H érára és szerelmével 
üldözte. Zeus H érának felhőből alakított á l­
képével szedte rá a szerelmest, m ajd egy a le­
vegőben örökké forgó tüzes kerékre köttette.
K
Kadmos, Agenor tyrosi király fia, kit apja Zeus 
által elrabolt leányának, E urópának fölkere­
sésére küldött. Mivel ez nem sikerült, nem is 
tért haza, hanem  a jóslat szavait követve, le 
győzte a boiotiai sárkányt, fogait elvetette s 
a belőlük tám adt s egymást kaszaboló vitézek­
ből m egm aradt öt ,spartá‘-val (— elvetett) a 
Kadmeia várát fölépítette, s Thebait m egala­
pította. Zeus kegyéből nőül nyerte Harmóniát, 
Á re sé s  Aphrodite leányát s lakodalm ukon az 
istenek is megjelentek. De azért az ő családját 
sem kím élték meg a sors csapásai (1. 2. O. a 
2. str.-tól kezdve, 3. P. 5. str. 11. P. eleje).
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Kadmos-fiak =  thebaiak.
Kaikos, mysiai folyó, mely mellett Akhilles a gö­
rög seregnek ellenálló Telephost megsebesí­
tette. Sebét később m aga Akhilles gyógyította 
meg sebet ü tö tt lándzsájának rozsdájával.
Kaineus, megsebezhetetlen lapitha, akit a ken 
taurosok csak kövekkel és fákkal elborítva öl­
hettek meg.
Kalais, Boreas fia, részt vett az argonauták vál­
lalatában.
Kallianax, a rhodosi Diagoras egyik őse.
Kallias, a Nemeában győztes aiginai Alkimidas 
egyik őse (6. N.).
Kallikles, a Nemeában győztes Tim asarkhos 
nagybátyja.
Kallimakhos, az aiginai Alkimedon atyja, ki fia 
olympiai győzelmét nem  érte meg.
Kalliope, a kilenc m úzsa egyike, Zeus és Mnemo­
syne leánya, különösen az elégia, általában a 
költészet múzsája.
Kalliste ( =  a legszebb), Thera szigetének másik 
neve.
Kamarina, szicíliai város, melynek az Olympiá 
ban győztes Psaum is (4. O.) főembere, talán 
ty rannusa volt. Kamarina a város megszemé­
lyesített istennője is.
Kameiros, Helios és Rhodos fiának, Kerkaphos- 
nák egyik fia, testvéreivel, Ialysosszal és Lin- 
dosszal a három  hasonló nevű rhodosi város 
héroszai.
Karneiades, Karneades, a Pythóban győztes 
kyrenei Telesikrates atyja.
Karneios, Apollon mellékneve a dóroknál. Az ő 
tiszteletére ülték a versenyjátékokkal egybe­
kötött, kilenc napig tartó Karneia-ünnepet. 
Ezt az ünnepet a dór kivándorlók magukkal 
vitték Thera szigetére s onnan Kyrenébe.
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Karrhotos, Alexibias fia, ki sógorának, Arkesilaos 
királynak fogatát P ythóban negyven versenyző 
közt elsőnek bevitte (5. P.).
Karthaia, keosi város.
Kassandra, Priam os és Hekabe jós leánya, 
Agamemnon rabnője; K lytaim estra bárdja 
a la tt vérzett el.
Kastalia, Apollonnak és a m úzsáknak szentelt 
delphii forrás a Parmassoson, melynek vízéről 
a hellenisztikus korban azt hitték, hogy költői 
ihletet ad.
Kastor, Amphitryon és Leda fia, ikertestvére a 
Zeustól szárm azó Polydeukesnek (valamint 
Helénának és Klytaim estrának), azért együtt 
Dioskurosokmak (Zeus-fiaknak) is nevezték 
őket. Kastor a lóhajtás, Polydeukes az öklözés 
mestere. E lválhatatlan bajtársak  m inden ve 
szélyben és küzdelemben. Önfeláldozó testvéri 
szeretetükről a 10. N. rajzol gyönyörű drám ai 
képet. Ugyanis Aphareus fiai, Idas és Lvnkeus 
szemükre vetették volt, hogy Leukippos leá 
nyait, Phoibét és H ilairát nászadom ányt nem 
adva rabolták el. E kkor a Dioskurosok az ő 
m arhanyájukat rabolták el, hogy apósukat k i­
elégítsék. így tám adt köztük a végzetes harc, 
melyben Idas és Lynkeus elveszett, de Kastor 
is halálosan megsebesült. E kkor Polydeukes 
kétségbeesetten kéri atyját, Zeust, hogy élet­
telen testvérét tám assza fel s javára lemond 
halhatatlansága feléről. A Dioskurosok, mint 
istenek, az embert minden bajában, háború­
ban, tengeren, betegségben megsegítik. A ven 
déglátásnak is hivei és pártolói,
Kastori dal =  Kastoreion, azokat a versenyis 
tálló-tulajdonosokat m agasztalta, akik a ver 
senyoen m aguk hajto tták  fogatukat. így ne 
vezi P indaros Hieronhoz intézett 2. pytliói ódá­
ját, m ert fejedelmi személyeknél elég volt, ha 
fogatukat m aguk készítették elő a versenyre.
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Kentauros, 1. Ixionnak és a H érát ábrázoló Ne 
phelének (felhő) fia. —  2. a magnesiai Kheiron 
(1. e.).
Keos, sziget Kisázsia partjához közel.
Kephisis, nimfa.
Kephisos boiotiai folyó, mely a Kopais-tóba öm 
ük. (Volt egy attikai Kephisos nevű folyócska 
is.)
Kerberos, az alvilág három fejü őrző ebe, Typhon 
és E khidna sarjadéka. Herakles egyik nagy 
m unkája az volt, hogy a Kerberost Eurystheus 
parancsára felhozta az alvilágból.
Khariadák, aiginai nemzetség,* melyből a Nemeá 
ban győztes Deinias szárm azott (8. N.).
Khariklo, Kheiron kentaurosnak felesége.
Kharis, Kharisok (lat. Gratiák) : Áglaia, Euphro  
syne  és Thaleia, Zeus és Eurynom e leányai, a 
kellemnek s az élet m inden kedves, vidám je 
lenségének (tánc, játék, lakoma) istennői. Fő- 
kultuszhelyiik a boiotiai Orkhom enos. (14. O.)
Kheiron, Kronos és Philyra fia, jóltevő bölcs, ken­
tauros, hősök (Akhilles, Iason, Asklepios) neve­
lője és tanítója, a gyógyítás mestere.
Ifilimaira, tűzokádó, hárm astestű  (eleje oroszlán, 
közepe kecske, hátulja sárkány) szörnyeteg, 
melyet Bellerophontes győzött le.
Khromios, I. Hieronnak Sikyonban és Nemeá- 
ban győztes syrakusai tábornoka (1. és 9. N.). 
ö re á  bízta 1. Iiieron az általa alapított Aitna 
városának politikai szervezését.
Kilikia, tartom ány Kisázsia délkeleti csúcsában. 
Egyik barlangjában lakott <a Typhös (Typho- 
eus) nevű óriás.
Kinyras, Kypros és Paphos sziget híres, szép k i­
rálya. Apollon kedveltje, Aphrodité jós papja 
a K inyradák papi nemzetségének őse, a legré­
gibb görög zenész. A szép Adonis atyja. Em lé­
két róla énekelt dalok is fenntartották
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Kirrha, phokisi város, a krisai öbölben, Delphi- 
hez közel, a pythói (delphii) versenyek szín 
helye. Krisa azonos vele.
Kithairon, Boiotia, A ttika és Megaris közt eső 
hegység.
Kleandros, az isthmosi pankrationban győztes 
aiginai fiú (8. I.).
Kleitomakhos, a pythói győztes aiginai Aristo 
menes anyai nagybátyja, ki Isthrnosban szintén 
győzelmet nyert volt (8. P .k
Kleitor, arkádiai város.
Kleodamos, az olympiai futóversenyben győztes 
orkhom enosi Asopikhosnak elhalt atvja 
(14. O.)
Kleonai, arguii si város.
Kleonikos, az isthmosi pankrationban  győztes 
aiginai Phylakidesnek nagyatyja, Lam ponnak 
atyja (5. I.).
Kleonymos, kiváló thebai féríiú, a Kleonymidák 
családjának s így az Isthrnosban győztes Me 
lissosnak őse (3. és 4. I.).
Klio, Kleio, múzsa, főleg a történelem múzsája 
s a költők anyja.
Klotho, a m oirák (párkák), sorsistennők egyike. 
Testvéreivel Lakhesisszel és Atroposszal együtt 
jelen van minden születésnél s szövi az újszü­
lött életének fonalát, ameddig jónak  látja. Az 
újszülött Pelopsot fürdőjéből kiveszi. Hesiodos 
Zeus és Themis leányainak m ondja őket. A jő 
rendnek, erkölcsnek, rokoni szeretetnek is őrei.
Klymenos, orkhom enosi király, aki fiával. Er 
ginosszal együtt részt vett az argonauták vál­
lalatában (4. P.).
Klytaimestra (ez a név helyes alakja), Amphi­
tryon király  és Leda leánya, Agamemnon neje, 
aki, míg férje T ró ja alatt harcoít, annak unoka- 
öccsével, Aigisthosszal bűnös viszonyt folyta­
tott s férjét hazatértekor megölte. Fia, Orestes 
felserdülvén, Apollon parancsára bosszút állt
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aty ja haláláért s anyját Aigisthosszal együtt 
megölte.
Knossos, Knosos Kréta sziget híres városa, Mi­
nos király székhelye.
Koikhis, Aietes király országa a Fekete-tenger 
keleti oldalán. Fő folyója a Phasis. Ott volt az 
arany gyapjú, melynek elhozását Pelias Iason- 
ra rótta.
Koiranida, Koiranos fia* a jós Polyeidos.
Korinthos, művészetéről és kereskedelméről híres, 
gazdag város Peloponnesos északkeleti szögle 
lében, két tenger között, Aphrodite híres kul­
tuszával (13. O.).
Koronis, Phlegyas lapitha király leánya, Apol- 
lontól Asklepios anyja. Apollonnak tudtára 
adta a holló (P. szerint Apollon magától meg­
tudta) Koronisnak az arkadiai lskhysszel el­
követett hűtlenségét s testvérével Artemisszal 
pestist tám asztatva, halált küldött reá. Askle- 
piost azonban előbb m egm entette és nevelését 
Kheironra bízta.
Kreon leánya, Megara, Herakles felesége.
Kreta, a Földközi tenger legnagyobb szigete.
Kretheus, Aiolos egyik fia, Hippolyténak Aka- 
stos feleségének és Aison iolkosi királynak 
atyja, Iasonnak nagyatyja.
Kreusa, forrásnim fa, Gaia leánya, Peneiostól 
Hypseus lapitha király anyja.
Krisa =  Kirrha.
Kroisos, lydiai király 554— 541-ig, ki óriási va­
gyonából sokat áldozott a delphii Apollonnak 
tiszteletére.
Kronion, Kronides, Kronida, Kronos fia, főleg 
Zeus, Kheiron is Kronida.
Kronos, Uranos titán és Gaia fia, Rhea férje; aty­
já t megfosztotta égi trónjától, ép így őt is fia 
Zeus; Kheiron is Kronida.
Kronos halma, az olympiai szent ligettől (Altis) 
északra emelkedő halom.
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Kteatos, 1. Molionok.
Kybele (Kybebe) Rhea K., az istenek anyja, kül 
a Zeusé (krétai m onda szerint). A föld zsen- 
dülő életének istennője, kinek kultusza Kis 
ázsiából származik. Kíséretében vannak a 
korybas-papok (korybantes), kik őt tomboló 
orgiákkal tisztelik. Pindaros neki és Palinak 
Thebaiban templomot emelt.
Kyknos, Poseidon fia Phrygiában a trójaiak szö­
vetsége, akit Akhilles m indjárt a görögök 
partraszállása után elejtett.
Kyllene, arkadiai hegy. ahol Maia Zeustől Her- 
mest szülte.
Kyme, cam paniai város, mely mellett H ieron 
474-ben a karthagói és etruriai hajóhadat le­
győzte.
Kypros, Kilikia és Syria partja i közt levő sziget. 
Aphrodite születése helye.
Kypris, Kypria =  Aphrodite.
Kyrene, 1. a Battos vezetése alatt kivándorló 
theraiaktól 631-ben alapított libyai város. Ar- 
kesilaos király székhelye. — 2. Hypseus lapitha 
király leánya, kibe m ikor egy oroszlánnal 
megküzd —  Apollon beleszeret. Kheiron taná­
csára Libyába viszi, hogy úrnője legyen a róla 
nevezett városnak. Frigyök gyümölcse A l i ­
st aio s.
L
Labdakidák, Labdakos thebai király ivadékai 
(Laios, Oidipus stb.).
Laios, thebai király, Oidipus atyja.
Lakedaimon (Lakonia), Peloponnesos délkeleti 
dórok lakta része. Főhelye Spòrta, főfolyama 
az Eurotas. Nevezetes hegysége a Taygetos. 
Városai Spártán kívül: Pellene, Amyklai, The 
rapnai stb.
Lakereia, thessaliai város.
Csengery János: Vindaros. 27
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Lakhesis, a m oirák egyike. (L. Klotho.)
Lampon, a Nemeában győző aiginai Pytheas 
nak (5. N.) és az Isthm osban győztes Phyla 
kidasnak (6. I.) atyja.
Lampromakhos, az Olym piában győztes Ephar- 
mostos (9. O.) közeli rokona.
Laomedon, Uos fia, Priam os atyja, hírhedt trójai 
király. Apollon és Poseidon megépítik neki 
T rója falait (Aiakos is segít az isteneknek 8. 
O. 2. str.), de ő nem adta meg nekik a bérüket. 
E zért Apollon pestist tám asztott, Poseidon pe 
dig egy tengeri szörnyeteget küldött, melynek 
szám ára a király leányát, Hesionét ki kellett 
tenni. Herakles m egszabadította a leányt, de 
Laomedon őt is megcsalta s nem adta oda az 
ígért lovakat, melyeket Zeus adott volt kárpó t­
lásul Ganymedesért. E kkor Herakles Tela 
monnal és Iolaosszal együtt elfoglalta Trójái.
Lapithák, thessaliai néptörzs, melyen Peirithoos 
uralkodott. Peirithoos m ennyasszonyát, Hip- 
podam eiát lakodalm a alkalm ával el akarták  ra 
bolni a Kentaurosok. Ebből tám adt a kentau 
rosok és lapithák harca, melyet az olympiai 
Zeus-templom nyugati orom fala is ábrázolt.
Leda, Tyndareos felesége, a Dioskurosok, He­
lene és Klytaimestra anyja.
Lemnos, sziget Troas partjához közel. A leni 
nosi nők elhanyagolták Aphrodité szolgálatát, 
ezért az istennő betegséget küldött rájuk , mely 
férjeiket elidegenítette tőlük. Ezért férjüket 
megölték s a hozzájuk betérő argonautákat 
szívesen látták  ; királynéjuk. Hypsipyle ver 
senyjátékokat is rendezett m eghalt atyja, 
Thoas emlékére.
Lerna (Lernai) tó az argolisi parton: ott ejtette 
el Herakles a lernai hydrát.
Leto (Lato, Latona), Apollon és Artemis anyja. 
V ajúdásakor egy föld se fogadja be (Hera 
átka következtében), csak a még akkor úszó
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Delos-szigete. OU szüli meg Zeus gyermekeiI 
s azóta Delos m ozdulatlan. A föld-szűlte Ti- 
tyos L. szereim ére áhítozik, ezért Apollon és 
Artemis lenyilazza.
Letoidák, Leto gyermekei: Apollon és Artemis.
Leuke ( =  fehér, fényes) szigete a Fekete-lenge 
ren (Pontos Euxeinos) közel a Duna torkola­
tához (ma: Hattyú-sziget), Akhilles ott élt h a ­
lála után örök életet.
Leukothea, Ino, Kadmos egyik leánya. L. Ino.
Libya, Egyiptom tól nyugatra  eső afrikai ország, 
székhelye Kijrene (1. e.).
Likymnios. Elektrvon fia, Alkmene mostoha 
testvére, kit unokaöccse, Tlepolemos (Herakles 
fia) harag jában  (P. szerint: m ások szerint 
irigységből) megölt.
Lindos, a Heliostól és Rhodostól szárm azó Kei 
kaphos egyik fia, a rhodosi Lindos nevű város 
hérosza.
Lokros, Am phiktion unokája, Zeus és Prologe 
nera dédunkoája.
Lokrosok, Lokris lakói. Lokris Phokis és 
Boiotia közt eső partvidék. A lokrosok egy 
része keleti vagy opusi lokrosok (Opus város­
sal), más része nyugati vagy ozolosi lokrosok 
Doris, Phokis és a korinthosi öböl közt. Vo! 
tak még epizephyrios lokrosok  déli Itáliában, 
kiknek a hires Zaleukos adott törvényeket. 
Ezeknek Lokroi nevű városát H ieron meg 
védte Anaxilaos, rhegioni tyrannus ellen.
Loxias, a jós Apollon mellékneve.
Lydia, kisázsiai nyugati p artján  levő ország. E n ­
nek királya volt Tantalos (1. e .), kinek fia, 
Pelops Görögországba ment s ott országot ala 
pított. Híres volt a fuvolával kísért lydiai zene.
Lykailos Zeus mellékneve a Lijkaion  hegyről.
Lykia, Kisázsia délnyugati részén eső ország, 
hol Apollon kiváló tiszteletben részesült. A ly- 
kiaiak a tró jaiak  szövetségesei voltak, így pl.
27*
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Sarpedon, Zeus fia ; Gíaukos, B ellerophonlo  
unokája.
Lynkeus, Idas élesszemű testvére; együtt harcol­
nak a Dioskurosok ellen.
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Magnesia, a thessaliai mágnesek (thessaliai p<*- 
rioikosok, vidékliakók) lakta thessaliai félszi­
get. Odavaló volt Kheiron kentauros. Híresek 
voltak lovai.
Mainalos, arkadiai hegység.
Mantinea, keleti Á rkádiának fővárosa.
Marathon, a perzsákon 490-ben arato tt gvőze 
lemről híres község Attika keleti partján. Ver 
senyjátékok színhelye.
Medusa, a három  Gorgon egyike, a halandó, akit 
Perseus lenyakazott és fejével ellenségeit kővé 
változtatta. Szép nő volt, kivel a lóalakú Posei­
don a Pegasos nevű szárnyas lovat nemzette.
Megakies, az athéni H ippokrates lia, az alkm aio- 
nidák híres családjából, ki Delphiben négyes 
fogattal nyert győzelmet. (7. P.)
Megara, a thebai Kreon leánya Herakles neje. 
kit Herakles őrültségében gyermekeivel együtt 
lenyilazott. P. szerint (S., 4. I., 5. antistr í
Megara hét fia csatában esett el.
Megara, Megaris fővárosa a saroni öböl közelé­
ben.
Megás, a Nemeában győztes Deinis (8. \ . t  
atyja, ki nem  érhette meg fia győzelmét.
Melampos, Am ythaon és Idom ene fia, híres tá ­
volbalátó m adárjós és orvos, aki Argos ural 
m áért sem volt hajlandó hazáját elhagyni.
Melanippos, thebai hős, ki Tvdeus kezétől esett 
el Thebai ostrom akor.
Medeia, Aietes kolkhisi király leánya, híres va­
rázsló, ki Iasont hozzájuttatta az aranygyapjú-
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hoz s vele megszökött. Későbbi tragikus so r­
sáról (hűtlen férje irán ti bosszúból gyerm ekei­
nek gyilkosává lett) nem  szól Pindaros.
Medosok =  Perzsák.
Medusa, a Perseustól megölt Gorgon Stheno és 
Euryale testvére
Meleagros. Oineus és Altbaia fia. a kalydoni vad­
kanvadászat főhőse.
Melesias, jeles athéni (W ilamowitz szerint tiigi- 
nai) atléta-m ester, m aga is többszörös győztes.
Melia, thebai nimfa, kit Apollon elrabolt s Tsme- 
nos és a jós Teneros anyjává tett. A Thebai 
melletti Ism eneionban, Apollon jós tem plom á­
ban ő is tisztelet tárgya volt.
Melikertes, Ino-Leukothea fia, ki anyjával együtt 
tengeri istenséggé lett (Paláimon néven).
Melissos, Isthm osban és Nemeában győztes the 
bai ifjú a Kleonvmidák előkelő családjából 
(3. I.).
Memnon, aithiopiai király, Eos (Aurora) fia, a 
tró jaiak  szövetségese. Megölte Antilochost, Ne­
stor fiát s Achilles kezétől esett el.
Menandros, athéni atléta-m ester.
Menoitios, Patroklos atyja, lapitha fejedelem,
Meropsok, Kos szigetén lakó népség, melyet He­
rakles legyőzött.
Messene, Messenia székhelye Peloponnesosban. 
Messenei öreg: Nestor.
Metopa, arkadiai folyam istennő, Asopos boiotiai 
folyam istentől Thebe heroinának anyja.
Midas, Delphiben gvőztes akragasi fuvolás 
(12. P.).
Midea, 1. a Tlepolemostól megölt Likymnios 
anyj^. — 2. argolisi város.
Minyas, Poseidon fia, Orkhom enos királya. Mi- 
nyasok  Orkhom enos, Iolkos és Lemnos régi 
lakói.
Mnemosyne, a m úzsák anyja.
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Moirák, sorsistennők, Zeus és Themis leányai : 
Klotho, Lachesis és Atropos. A születésnek is 
őrei.
Molionok, Kreatos és Eurytos összenőtt óriások. 
Poseidon fiai. Molimi nevük Molos arkadiai 
hőstől ered. Her&klesnek nagybátyjuk, Angeias 
ellen gyűjtött seregét Tiryns mellett lesből 
tönkretették. Herakles aztán Kleonai mellett 
legyőzte és megölte őket.
Molossosok, epeirosi nép, kiken egyideig Neopto- 
lemos, Akhilles fia uralkodott.
Mopsos, jós argonauta.
Múzsa (Moisa), Múzsák. Zeus és Mnemosyne 
leányai, az Olympos a la tt P ieriában születtek, 
ezért Pieridák. Az éneknek istennői, dicsőítik 
az istenek tetteit, a  költőknek ők adnak ihle­
tet. A m úzsák karának  vezére Apollon (Musa- 
getes). A tudom ányt (pl. történetírás, astro 
nomia) is pártolják. Szám ukat 9-re tették 
Kleio, Euterpe, Thaleia, Melpomene, Tcrpsi 
khore, E rato, Polyhym nia, Urania, Kalliope.
Mykene, Mykenai, híres argolisi város, Agamem 
non székhelye. P indaros szerint azonban Aga 
m em nont Amyklaiban ölte meg Klytaimestrta.
M yrm idonok, Aigina szigetnek hangyákból 
(myrméx) tám adt régi népe, mely Peleusszal 
vándorolt ki Phthiotisba. így Akhilles velük 
vonult T rója alá.
Mysia (Moesia), Kisázsia északnyugati ország 
része. A T rója ellen induló görögök először ott 
kötöttek ki, am it Telephos király meg akart 
gátolni, de Akhilles dárdájától súlyosan meg­
sebesült.
IV
Naias, forrás-nim fa (vizi tündér).
Naxos, legnagyobb a Kykladok szigetcsoportjá­
ban.
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Neilos (Nílus), Egyiptom  híres folyama.
Nemea, Nemeia, kedves völgy Argolisban Kleonai 
és Phleius közt. Zeus Nemeios berkében ta rto t­
ták m inden 3-ik évben az Adrastos király a la­
pította nemeai versenyjátékokat. Nemeában 
tanyázott volt a Heraklestől legyőzött félelmes 
oroszlán.
Nemesis, a jogos bosszú istenasszonya, a jogrend 
őre.
Neoptolemos vagy Pyrrhos, Akhilles és Deidamia 
fia, ki atyja halála után még részt vett a trójai 
háborúban, ö  ölte meg az agg Priam ost házi 
oltáránál. Később a molossosok királya lett 
Epeirosban. Delphiben történt megölését el­
beszéli a 6. paian, m ajd szebb színekbe öltöz­
tetve a 7. N.
Nereisek (Nereidák), Nereus tengeri isten ötven 
leánya.
Nereus, tengeri agg isten, Doris férje, leányai a 
Nereisek (Nereidák), köztük Thetis, Akhilles 
anyja s Am phitrite, Poseidon neje.
Nestor, az Iliasból ismert bölcs, öreg pylosi király, 
kit fia, Antilokhos saját élete árán  mentett meg 
a haláltól.
Nikasippos, Pindaros megbízottja, aki a 2. isth- 
mosi ódát, mely voltakép költői levél, Thrasy- 
bulosnak, Theron akragasi ty rannus öccsének 
elvitte.
Nike, a győzelem szárnyas istennője.
Nikeus, egyike az első olym piai versenyek győz­
teseinek.
Nikokles, az Isthm osban győztes aiginai Klean 
dros nagybátyja, ki szintén győzött volt Isth ­
mosban (8. I.).
Nikomakhos, előkelő akragasi ember, Xenokrates 
kocsihajtója, Pindaros barátja  (2. 1.1.
Nimfa, nimfák (Nympha), erdőknek, m ezők­
nek, berkeknek, hegyeknek, forrásoknak, fo-
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Ivóknak, barlangoknak bájos isteni leányai, 
tündérei, kik hol jó, hol rossz indulattal gyak­
ran  részt vesznek az emberek sorsában. Egye­
sek nagy istenek szerelmére válnak m éltókká, 
így: Rhodos a Helioséra, Kyrene az Apollonéra.
Nisos, Pandion ha, mesés megarai király, kinek 
emlékére M egarában versenyjátékokat ta rto t­
tak.
Nomios, Aristaiosnak, Apollon és Kyrene fiának 
egyik neve.
Notos, déli szél (Scirocco).
O
Oanis, K am arina melletti szicíliai folyó
Oarion =  Orion (1. o.).
Odysseus, Laërtes és Antikleia fia, Ithaka szi­
getének ravasz királya, a trójai fa-ló tervének 
kieszelője, a sima, megejtő beszéd mestere, k i­
nek sikerült Akhilles fegyvereit —  a hős halála 
u tá n .— a drága örökségre méltóbb Aias kezé­
ről elütni (7. és 8. N.).
Oidipus, thebai király, ki — a jóslatot akaratlanul 
betöltve —  atyjának, Laiosnak gyilkosa s any­
jának. Iokasténak férje s Thebai királya lett, 
m iután a Sphinx rejtvényét megoldotta. Fiai : 
Eteokles és Polvneikes; leányai : Antigoné és 
Ismene.
Oikles, Amphiaraos thebai jósnak az atyja.
Orion, erőszakos, óriás vadász, üldözi a Pleiaso- 
kat, Atlas hegyi titán leányait, a gyermek Dio­
nysos dajkáit s velük együtt csillaggá változik.
Oineus, Tvdeus és Meleagros atyja.
Oinomaos, pisai király, Hippodameia atyja, ki 
leánya kérőit a kocsiversenyben legyőzte és 
megölte. Pelops végre legyőzte s leányát és 
birodalm át elnyerte.
Oinopia és Oinone, Aigina sziget régi nevei.
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Oionos, Likym nios fia, Mideia argolisi város ki 
rálya, egyike az első olympiai verseny győz­
teseinek. Heraklest segítette Augeias ellen.
Okeanos, Uranos és Gaia fia. Tethys férje, a fo ­
lyók atyja.
Oligaithidák, előkelő, számos versenyben győz­
tes korinthosi család, melyből a szintén sok 
versenyben, olympiai pentathlonban győztes 
Xenophon szárm azott (13. O.).
Olympia, a nagy nemzeti verseny játékok szín 
helye Elisben, Peloponnesosban az Alpheos 
folyó és a Kladeos patak  összefolyásánál, a 
Kronos halm a alatt. Az Iphitos elisi király, 
majd Herakles által Zeus tiszteletére rende 
zett, 3, m ajd 5 napig tartó  versenyjátékokat, 
melyek a különben egym ástól izolált görög tö r­
zseket egyesítették m inden ötödik évben ta rto t­
ták s ez idő alatt m inden ellenségeskedés szü­
netelt. Ott volt Pelops sírja és oltára, Zeus nagy 
oltára. Zeus és külön Hera temploma. Zeus 
tem plom ában állott az olym piai Zeus fenséges 
arany-elefántcsont szobra Pheidiastól. A m ár 
régebben dívott játékokat 776-ban újították 
fel s a görögök időszám ításának ez az év volt 
a kiinduló pontja.
Qlympos, thessaliai hegy (2973 m. magas), m e­
lyet az égi istenek lakóhelyének képzeltek.
Onkhestos, város a boiotiai Kopais-tó mellett 
(ma: Dimini), Poseidon kultuszáról híres.
Opus, 1. D eukal iontól és P yrrhátó l szárm azó m e­
sés lokrisi király, kinek leánya Zeustól egy 
másik Opust szült, aki a nemzetségét fenntar­
to tta (mivel am annak  nem volt fiutódja). Ezek 
tői eredt az Olym piában és Isthm osban győz 
tes E^»harmostos (9. O.).
Orestes, Agamemnon és K lytaim estra fia, Iphi- 
geneia, Elektra, Khrysothemis testvére, ki atyja 
haláláért — Apollon m eghagyása szerint —
véres bosszút állt anyján  és trónbitorló  ked­
vesén, Aigisthoson.
ürkhomenos, a m inyasok városa Boiotiában a 
Kopais-tó északi partján , hol a Kharisoknak 
kiváló kultuszuk volt. Hérosza is Orchomenos, 
Minyas fia, kinek sírja mellett versenyjátékokat 
rendeztek.
Orpheus, Oiagros és Kalliope m úzsa lia, mesés 
énekes, lantjával az állatokat, sőt fákat is meg 
indította. Részt vett az argonauták a á 1 lalatá- 
ban.
Orseas, a thebai Melissos atléta-m estere (3. 4. I.).
Ortygia szigete, Syrakusai városának iegrégibó 
része, később is középpontja és királyi szék 
helye. A mai Syrakusa is ott épült.
Otos és Ephialtes, Aloeus óriás fiai, kik az eget 
is m egostrom olták, de Apollon nyilától el­
estek.
P , P l l
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Pagondas, a thebai Agasikles atyja (104. d. Par- 
theneion.)
Paian, ősrégi bajelhárító  istenség, kit később 
Apollonnal azonosítottak s így Paian a gyó­
gyító  Apollon mellékneve lett. A hozzá in té­
zett énekekben, refraine-szerűleg fordult elő 
az „ié Paiéon“ vagy „iéie Paian“ kiáltás. Az 
ilyen éneket aztán magát is Paiannak  nevez­
ték, ha más istenhez volt is intézve. Volt olyan 
paian is, melyet asztali dalként énekeltek és 
fuvolával kísértek.
Pallas=Athena, Athene istennő. Eredetileg 
Pallas egy gigász volt, akit Pallas elejtett és 
megnyúzott.
Pamphaës, a Nemeában győztes argosi Theaios 
(10. N.), egyik őse, aki a D ioskurosokat ven­
dégekül fogadta házában.
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Pamphylos és Dymas: Aigimios dór király liai, 
aki Herakles fiát, Hyllost harm adik  fiává fo ­
gadta, s ezek hárm an lettek a dór törzs ősatyái.
Pan, Herm es fia, a nyájak, mezők, erdős hegyek 
és pásztorok jósistene; tiszteletének főhelye: 
Arkadia. P indaros neki és Kybelének tempio 
mot emelt Thebaiban (3. P.).
Pangaion, hegység T hrak ia  és M akedonia h a tá ­
rán, Boreas székhelye.
Parrhasia, arkadiai vidék.
Parnassos, Parnasos, delphii kétcsúcsú hegy : 
voltakép hegylánc, mely az Oita hegytől a 
korinthosi tengerszorosig húzódik. Legm aga­
sabb csúcsa 2460 m. Sokat emlegetett helye a 
bakkhosi kultusznak.
Pasiphaë, Helios és Perseis leánya, Minos krétai 
király felesége, aki egy bikába lett szerelmes 
s a M inotauros nevű szörnyetegnek adott éle 
tét, m elyet az athéni Theseus ölt meg. Azon 
kívül volt hat fia.
Patroklos, Menoitios lapitha király fia, Akhilles 
testi-lelki barátja. T ró ja  alatt Hektói* kezétől 
esik el s halálát Akhilles torolja meg Ilcktor 
megölésével.
Pegasos, a Medusa-Gorgon véréből szárm azott 
szárnyas ló, melyet Bellerophontes m egféke­
zett, de m ikor az ra jta  az égbe ak art szállani, 
levetette.
Peirene, híres, bővizű forrás Korinthos mellett 
(régi kútháza részben m a is látható), mely a 
Pegasos patá jának  nyom án fakadt.
Peirithoos, Peirithus, Theseus barátja.
Peisandros, Aristagoras tenedosi prvtanis őse, 
Odysseus egyik társa (11. N.).
Peitho,^a rábeszélés istennője Aphrodite k ísére­
tében.
Peleus, Aiakos aiginai király fia. Testvérével. 
Telam onnal együtt megöli atyja fattyú-fiát, 
Phokost, ezért el kell m enekülniök. Eurvtos
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m egtisztítja őt a vérontás szennyétől, de vélet­
lenül ezt is megöli. Ettől a vérszennytől 
Akastos iolkosi király tisztítja meg. Annak 
neje, Hippolyte el ak arja  csábítani, de mivel 
ez nem sikerül, m int csábítót vádolja be fé rjé­
nek, az azonban hiába próbálja őt elpusztí­
tani. Zeus állhatatossága ju talm ául hozzáadja 
Neleus tengeri isten leányát, a szép Thetist. 
Lakodalm ukon a Pelion hegyén az istenek is 
m egjelennek adom ányaikkal. Ebből a házas­
ságból szárm azik a legkiválóbb görög hős, a 
hosszú boldog élet helyett a rövid dicsőséget 
választó Akhilles.
Pelias, Poseidon és Tyro fia, iolkosi trónbitorló, 
m iután bátyját, Aisont elűzte. Annak liât, 
Iasont, m ikor aty ja  trón já t követelte, elkül­
dő tie az arany gyapjúért való veszedelmes 
vállalatra Kolkhisba. H alálát Iason neje, 
Medeia idézte elő azzal, hogy megfiatalítással 
kecsegtetve, leányaival feldaraboltatta és meg­
főzette.
Pelion, thessaliai hegy; ott tartották Peleus és 
Thetis lakodalm át, melyen az istenek is részi 
vettek.
Pelinnaion (vagy Pelinna), thessaliai város, a 
Delphiben győztes Hippokles szülővárosa (10.
P-).
Pellana (Pellene), achajai város, versenyjátékok 
színhelye.
Pelops, Tantalos phrygiai király fia, a Pelopi- 
dák ősatyja. Az ismert mítoszt, mely szerint 
Tantalos, hogy az istenek m indentudását p ró ­
bára tegye, fiát megfőzte s az istennek fel­
tálalta, P indaros hihetetlennek tartja  (1. O.). 
Szerinte Poseidon megszerette s az Olymposru 
vitte, de aty ja vétett az istenek ellen s ekkor 
őt is szám kivetették onnan. Oinomaos pisai 
k irályi Poseidon segítségével (nem cselfogás­
sal, m int a mítosz mondja) kocsiversenyben
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legyőzvén, elnyerte országát és leánya, Hippo- 
dam eia kezét. Oinomaos és Pelops készülő 
kocsiversenyét ábrázolja az olym piai Zeus- 
tem plom  keleti orom fala. Pelops em lékére 
tarto tták  O lyinpiában 680 óta a kocsiverse­
nyeket. Pelops O lym piában volt eltemetve, 
hol m int törzshérosznak em lékét áldozatokkal 
tisztelték.
Peneios, Thessalia főfolyama, átfolyik a h íres 
Tem pe-völgy én.
Pentathlon, ötös küzdelem : ugrás, futás, diskos- 
dobás, kopjavetés, birkózás.
Pergamos, T rója vára s m aga T ró ja is.
Perikiymcnos, Neleus fia, argonauta.
Persephone, Zeus és Dem eter leánya, Hades fele­
sége, az alvilág királynéja.
Perseus, kiváló hős, kit az atyja, Akrisios argosi 
király által elzárt Danae a hozzá aranyesö 
alak jában  bejutott Zeustól szülte. Athena se­
gítségével hőstetteket hajto tt végre, Medusa 
Gorgót megölte, fejével ellenségeit kővé vál­
toztatta s anyját m egszabadította Polvdektes 
seriphosi királytól, aki őt erőszakkal nejévé 
akarta  tenni.
Phaisana, arkadiai város az Alpheos mellett.
Phalaris, akragasi tyrannus, Kr. e. 570 táján , aki 
ércbikában siittette meg az em bereket.
Phasis, kolkhisi folyó.
Pherenikos, Hieron győztes paripá ja  (1. O.).
Pheres, az iolkosi Aison testvére.
Philoktetes, Poias fia, híres íjász, a görög sereg­
gel Trója ellen indult, de útközben kígyóm a­
rás következtében kínos betegségbe esett, mely 
m iatt a görögök Lem nos szigetén kitették. Ott 
tengődött elhagyottan, míg a háború tizedik 
évében érte nem  m entek a görögök (Odysseus 
és Neoptolemos), m ert az ő nyila nélkül íme-
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lyet H eraklestől örökölt) egy jóslat szerint 
nem foglalhatták volna el Tróját.
Philyra, Kheiron kentaurosnak anyja.
Phintis, Agesias kocsisa (6. ().).
Phlegra mezején (C am paniában) volt az istenek 
harca a gigászokkal.
Phlegyas, lapitha király, az Apollon-szerette 
Koron is atyja.
Phlius, Phleius, argolisi város.
Phoibos =  Apollon.
Phokos, Aiakos és Psam atheia lia, kit féltestvé 
rei, Telam on és Peleus megöltek.
Pborkos, a Gorgók atyja.
Phrastor, az első olym piai versenyek egyik győz 
tese.
Pbrikias, O lym piában fegyveresfutásban s Del 
pliiben egyszerű versenyfutásban gvőzt(*s baj 
nők ' H ippokles aty ja (10. P.).
Phrixos, Atham as és Nephele fia, Helle testvére. 
Az A tham aslól eltaszított Nephele megmenti 
gyermekeit m ostohájuk (Ino) rossz bánás­
m ódjától egy aranygyapjas kossal, melyen 
Phrixos eljut Kolkhisba, Aietes királyhoz 
(Helle útközben a tengerbe esik) s ott Aresnek 
áldozza a kost. Arany gyapjúért, melyet Aie­
tes egy sárkánnyal őriztet, indulnak az Argo­
nauták  Iason vezérlete alatt.
Phthia, thessaliai város, Peleus királyi szék 
helye.
Phylake, phthiotisi város, ahol versenyeket tar 
toltak.
Phylakides, Isthm osban győztes aiginai (5.. 6. I.)
Pieridák =  Múzsák.
Pindos, hegység északi Görögországban.
Pisa, Elis városa Olympia közelében s ezért 
gyakran m agát Olvmpiát is jelenti.
Pitana, város az Eurotas mellett Lakedaimon- 
ban.
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Plútón (vagy Hades), az alvilág királya, Kronos 
lia, Zeus és Poseidon testvére.
Poias, a híres íjásznak, Philoktetesnek atyja.
Polydektes, Seriphos sziget királya, ki a tengerre 
bocsátott ládában p artra  ju to tt Danaét kis íiá 
vai, Perseusszal, pártfogásába vette, de az 
után D anaét erőszakkal bírni akarta. Ezért 
Perseus a Medusa-fővel kővé változtatta.
Potydeukes, Zeus és Leda fia. Kastor ikertest­
vére.
Polias, Athene istennő mellékneve (= v á ro sv éd ő ).
Polyeidos, jós, K oiranos fia, ki Bellerophontes- 
nek tanácsot adott a Pegasos megfékezésére 
nézve.
Polymnestos, a Kyrenét alapító Battos atyja.
Polyneikes, Oidipus fia, ki testvérétől Eteokles 
tői elűzve Adrastos argosi királyhoz m enekült, 
annak veje lett és sereget vezetett Thebai ellen 
trónja visszafoglalása végett. A vállalat azon­
ban nem sikerült: a két testvér egymás kezétől 
esett el s a hét vezér közül csak Adrastos m a­
rad t életben.
Polytimidas, a Bassidák családjából való aiginai 
bajnok.
Porphyrion, a földszülte gigászok királya.
Poseidon, a tengerek hatalm as, földrengető is­
tene, Kronos és Rhea fia, Zeus és Kades test­
vére. Amphitrite férje. Főkép tengerparti vá­
rosokban volt virágzó kultusza. Aigaiban híres 
tem plom a volt.
Praxidamas, a Nemeában győztes aigimai Alk'i- 
m idas nagyatyja.
Priamos, Laomedon fia, Hekabe férje, trójai ki­
rály, Hektor, Paris és m ások atyja. Trója el­
foglalásakor Neoptolemo'S, Akhilles fia vágta 
le há^i oltáránál.
Proitos, argosi király.
Protesilaos (Protesilas), phylakei király, kinek 
emlékét versenyjátékokkal ünnepelték.
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Protogeneia, Deukalion és Pyrrhia leánya.
Psalychiadák, Psalychidák aiginai nemzetség, 
melyből az Isthm osban győztes Phylakides 
szárm azott (6. L).
Psamatheia, nim fa, Aiakostól Phokos anyja.
Psaumis, O lym piában győztes kam arinai férfiú 
(4. és 5. O.).
Ptoiodoros, az Olym piában győztes korinthosi 
X enophon nagyatyja.
Pyladcs, Strophios király fia. Náluk nevelkedett 
a kis Orestes, kinek Pylades elválhatatlan b a­
rá tja  lett.
Pylos, Nestor királyi székhelye.
Pyrrha, Deukalion (1. o.) felesége.
Pytheas, a nem eai pankrationban  győztes aigi­
nai ifjú, a  Psalychiadák híres családjából. 
Lam pon fia.
Pythonikos, a Delphiben győztes thebai Thrasy- 
daios atyja. (11. P.).
Pytho, Delphinek régibb neve. Eredetileg az ott 
tanyázó, Apollontól legyőzött sárkányt hívták 
Pythónak. A pythói versenyjátékok színhelye. 
(L. Delphi.)
R
Rhadamanthys, ős krétai király, Zeus és Europe 
fia, P. szerint alvilági korm ányzó. Későbbi hit 
szerint Minosszal és Aiakosszal együtt alvilági 
bíró.
Rhea, Kronos felesége, Zeus, Poseidon, Hades 
anyja.
Rhodos, 1., nagy sziget Karia partjához közel, 
melyet a dór vándorlás után Argosból gyar­
m atosítottak; de a m onda szerint még előbb 
gyarm atosította Tlepolemos, Héra kiesnek és 
Astydam eiának, Am yntor leányának fia. A 
rhodosi Telchiseket tarto tták  az érc első m eg­
m unkálóinak. — 2. Nymha, Helios kedvese. 
Tőlük szárm aznak a Heliasok. (L. Helios.)
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Salamis, a perzsákon 480-ban ara to tt győzelem 
ről híres sziget, Telam onnak, Aias aty jának 
királyi székhelye.
Salmoneus, Aiolos és E narea  egyik fia, kinek 
leánya, Tyro Poseidontól Pelias anyja lett.
Samos, a m antineai H alirhotios fia, ki az első 
olympiai versenyen győzött négyesfogatával.
Sarpedon, Zeus és Laodam eia, lykiai fejede­
lem, a tró jaiak  szövetségese. Patroklos elejti.
Semele, Kadmos leánya, Zeustól Dionysos (Bak- 
khos) anyja.
Seriphos, sziget, hol Polydektes uralkodott. Oda 
m enekült kis fiával, Perseusszal a ládában ten ­
gerre bocsátott Danaë.
Sikelia =  Szicília szigete.
Sikyon, Sekyon, Sikyonia fővárosa Peloponne- 
sosban, hol pythói versenyjátékokat tarto ttak  
s a győztest ezüst csészével jutalm azták.
Sipylos, lydiai hegy és hasonló nevű város.
Sisyphos, ravaszságáról híres korinthosi (ephy- 
rai) király, Aiolos fia, aki még a halált is r á ­
szedte s az alvilágból is visszatért.
Skamandros, Troas folyója. (Ma: Mendere).
Skyros, sziget, hol Thetis Achillest Lykomedes 
király lányai közé rejte tte a trójai háború elől. 
Ott született Akhilles és Deidamia (Lykom e­
des leánya) fia, Neoptolemos .
Sogenes, Nem eában győztes aiginai fiú. (7. N.)
Sokleides, az aiginai Bassida-családbeli Agesi- 
m akhos fia, Alkim idasnak dédatyja (6. N.).
Sólymosok, Lykia határán  lakó vad hegyi nép, 
kiket Bellerophontes győzött le.
Sostratçs, a syrakusai Agesias atyja. (6. O.)
Sparla, Lakedaim on székhelye.
Sporadok, szétszórt szigetek Kréta körül.
Strepsiades, Isthm osban győztes thebai Diodo1
:: tos fia. (7. I.).
Csengery János: Pindaros. 28
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Strophios, Pylades atyja.
Stymphalos, arkádiai város.
Syrakusai (Syrakusa), szicíliai város, H ieron ki 
rály  székhelye. A város magva: Ortygia szi­
gete.
T , T h
Tainaros, Lakom a déli hegyfoka, hol az Alvilág 
lejáratát képzelték.
Talaos, Bias fia, Adrastos argosi király atyja.
Tantalos, phrygiai király Sipylosban, Pelops 
atyja, az istenek kedvelt asztaltársa. Bűne P 
szerint nem az volt, hogy Pelopsot az istenek­
nek feltálalta, hanem  hogy boldogságában el 
bizakodva az istenek asztaláról nektárt és am 
brosiát lopott. Ezért elvesztette Zeus kegyét, 
aki őt halhatatlanná ak arta  volt tenni s min 
den öröm ét m egszüntette, m ert feje fölé egy 
lezuhanással fenyegető szirtet függesztett, 
melytől féltében sem enni, sem inni nem 
tudott.
Tartaros, a bünhődők helye az Alvilágban.
Taygete, Atlas leánya, k it Artemis aranyszarvú 
szarvasüszővé változtatott, hogy Zeus szerel­
métől megmentse. Hálából aztán Artemisnek 
egy ilyen mesés állatot adott adom ányul.
Taygetos, lakedaim oni hegység.
Tegea, arkadiai város.
Teiresias, híres thebai jós.
Telamon, az aiginai Aiakos király fia, Aias atyja, 
ki féltestvére, Phokos megölése m iatt szám 
kivetett lett és Salamis szigetén alapított k i­
rályságot. Segített Apollonnak és Poseidonnak 
Trója falának megépítésében és társa volt 
H eraklesnak T rója elfoglalásában.
Teleboák, A karnania lakói.
Telephos, mysiai király, a tró jaiak  szövetségese, 
ki a görögök partraszállását gátolta. Akhilles
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lándzsája m egsebesítette $ gyógyulást is csak 
attól nyerhetett
Telesarkhos, az Isthm osban győztes Kleandros 
atyja (8. 1.).
Telesikrates, Delphiben győztes kyrenei bajnok
(9. P.).
Tenedos, sziget Troas partjához közel.
Terpandros, lesbosi zenész és költő, győztes a 
spártai K arneia-ünnepen, a lírikus költészet 
m egalapítója, a héthúrú  lant feltalálója.
Terpsias, a korin thosi Xenophon (13. O.) nagy­
atyjának, P toiodorosnak egyik testvére.
Terpsikhore, a m úzsák egyike.
Teukros, Tlam on fatty iifia Hesionétól, Aias 
féltestvére. Atyja elűzte, m ikor a tró jai hábo­
rúból Aias nélkül tért haza Salamisba. E kkor 
kivándorol Kyprosba s ott új Salam ist alapít.
Teuthras, m ysiai király, a tró jaiak  szövetségese.
Thaleia, Thalia a Kharisok (1. e.) egyike.
Theaios, Nemeában győztes argosi bajnok.
(10. N.)
Theandridák, aiginai nemzetség, melyből a Ne­
meában győztes Tim asarkhos származott.
(4. N.)
Thearion (Theorion), az aiginai theorosok (ál­
lami vallásgondozók) hivatalos épülete, mely 
összefüggésben volt Apollon tem plomával.
Thearion, a Nemeában győztes Sogenes atvja.
(7. N.)
Thebe, nimfa, Asopos folyamisten és Metope 
leánya.
Thebai (Theba, Thebe), Boiotiának Kadmos a la ­
pította székhelye, a híres hétkapus város, He 
raktes születése helye. Ellene a trónjáról el­
űzött Polyneikes indított háborúi hét vezér 
alatt, mely kudarcot vallott. A hét vezér u tód­
jainak, az epigonosoknak hadjárata  azonban 
sikeres volt. Thebaiban született Pindaros.
28*
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Theia, Helios és Selene anyja. P indaros a vilá­
gosság, szemlélődés istennőjét lá tja  benne.
(5. I.)
Themis, ^Uranos és Gaia leánya, a H orák anyja 
Zeustól, az isteni jog, erkölcs, rend, vendégjog 
őre, aki Zeus mellett trónol, ő  óvja Zeust és 
Poseidont a Thetisszel való egyesüléstől, mivel 
Thetistől olyan fiú fog szárm azni, aki nagyobb 
Jesz az a ty jánál s kitől így az istenek félthetik 
uralm ukat. Ezért adják Thetist Peleushoz
Themistios, a Nemeában győztes Pytheas nagy 
bátyjának, Euthym enesnek aty ja (5. N.).
Theognetos, Olympiában győztes aiginai, a Del- 
phiben győztes Aristomenes anyai nagybátyja 
(8. P .í.
Theoxenos, a  tenedosi Agesilaos fia, Pindaros 
kedvelt if ja  Í123. tör.).
Theoxenia, az istenek megvendéglése, a tiszte 
létükre rendezett lakoma.
Thera szigete, m a Santorin.
Therapnai, Therapne, m agaslaton fekvő lake- 
daimoni város az E urotas mellett, a Diosku 
rosok földi tartózkodásának  és kultuszának 
főhelye.
Theron, az Em m enidák családjából való akra 
gasi ty rannus Kr. e. 488—472-ig, Ainesidamos 
fia, olym piai győztes (2. és 3. O.).
Thersandros, Polyneikes és Argeia fia, résztvett 
az Adrastos vezérelte m ásodik thebai h ad já ra t­
ban, az epigonosok vállalatában. A trójai h ad ­
jára tban  Telephos kezétől elesetl.
Thessalia, Görögország északkeleti tartom ánya, 
lótenyésztéséről híres (ott tanyáztak a kentau 
rosok, silenosok). P indaros boldognak nevezi, 
m ert a H eraklidáktól szárm azó Aleuadák 
(Thorax és testvérei) uralkodnak benne 
(10. P.).
Thessalos, a korinthosi P toiodorosnak Olym-
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piában győztes fia, a szintén ott győző Xeno 
phon (13. O.) atyja.
Thetis, Nereus tengeri isten leánya, Peleus (1. o.) 
király felesége, Akhilles anyja. Kezére maga 
Zeus és" Poseidon is vágyott, de Them is (1. o.) 
intésére letettek szándékukról. Thetis azonban 
nem akart halandó ember felesége lenni és kii 
lönféle (oroszlán, kigjm, tűz) alakot öltve küz­
dött Peleusszal, míg az végre legyőzte.
Thorax, thessaliai uralkodó és Aleuadák esalád- 
jából (10. P.).
Thrasydaios, 1. Delphiben győztes tliebai fiú 
(11. P .). —  2. Theron akragasi tyrannus fia, 
H im era, m ajd 472-től aty ja trónján Akragas 
uralkodója.
Thrasyklos, a Nemeában győztes Theaios egyik 
őse (10. N.).
Thyone =  Semele. Kadmos leánya.
Timasarkhos, Nemeában gvőztes aiginai fiú
(4. N.). .
Timodemos, Nemeában győztes akharnaibeli b a j­
nok (2. N.). Tim odem idák: Tim odem os sarjai.
Timokritos, a Nemeában győztes Tim asarkhos 
(4. N.) atyja.
Timonoos, a Nemeában győztes Timodemos 
aty ja (2. N.).
Timosthenes, Nemeában győztes aiginai, az 
Olym piában győztes Alkimedon (8. O.) test­
vére.
Tiryns, argolisi város ; várának nagyszerű 
rom jai ma is láthatók.
Titánok, az Uranostól és Gaiatól származó ré 
gibb isteni nemzedék.
Tityos, Gaia óriás fia, Leto bírására áhítozott, 
ezért Apollon és Artemis lenyilazták. P. sze 
rin t az ő leánya volt Europa, ki Poseidontól 
Euphem ost szülte.
Tlepolemes, Herakles és Astyokhe íia, Telephos 
testvére; megölte haragjában nagybátyját,
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Likym niost T irynsben s Rhodos szigetén ala­
pította Lindost, Ialysost és Kam eirost Trója 
alatt a lykiai Sarpeden kezétől esett el.
Tomaros, hegy E pirusnak Molossia nevű tarto ­
m ányában.
Triton, mesés tó Afrikában. Egyúttal maga az 
a halfarkú  tengeri istenség is, aki az argonau­
táknak  m egm utatja a tóból a tengerre kive­
zető utat.
Trója ívagj' Ilios) kisázsiai város Troasban. Ne­
vét Tros királyról kapta. Falait Apollon és 
Poseidon építették. Telamon is segített nekik, 
de a halandó kéztől emelt rész gyöngének b i­
zonyult.
Tyndaridák, Tyndareos és Leda fiai, Kastor és 
Polydeukes ; de voltakép csak Kastor, m ert 
Polydeukes Zpustól származott. (L. Kastor.)
Typhös (Typhon), Typhoeus, kilikiai óriás, T a r­
taros és Gaia fia, ki Zeusszal harcolt. Zeus le 
győzte és ráboríto tta az E tnát. P. szerint 
Kvmétől az Etnáig kifeszítve fekszik.
U
Ulias, az első olympiai versenyen győztes argosi 
Theaios apja.
Uranos, a Kronos előtti isteni nemzedék ural­
kodója. Tőle és nejétől, Gaiától (Föld) szár­
mazik a titánok nemzetsége. Uranos uralm át 
fia, Kronos döntötte meg.
llranidák, Uranos sarjadékai, aztán általában az. 
ég istenei.
X
Xanthos (vagy Skam andros) troasi folyó (ina: 
Mendere) T rója mellett.
Xenarkes, aiginai ember. Aristomenes atyja
(8. P.).
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Xenokrates, Theron akragasi ty rannus testvére, 
Thrasybulos aty ja (2. O., 6. P., 2. L).
Xenophon, Olympiában győztes korinthosi férfiú, 
a többszörösen győztes Thessalos fia, Olym piá­
ban kétszeresen győzött (13. O.) s Korinthos 
ban Aphrodite szolgálatára 50 leánvt állított 
(122. tör.).
%
Zephyros, enyhe, nyugati szél.
Zetes és Kalais, Boreas (északi szél) fiai, argo­
nauták.
Zeus, Kronion, Kronides, Kronos és Rhea fia, Po­
seidon és Hades testvére, Héra testvére és férje, 
Kronos u ralm át megdöntve az uj isteni nem ze­
dék feje, istenek és emberek Olymposon la­
kozó királya lett. Voltakép a m egszemélyesített 
Ég, felleggyűjtő és villám okat szóró. Fegyvere 
az aigis nevű paizs. Híres orákulum a Dodo- 
nában volt. A földi asszonyok, akikkel szeret­
kezett (Demeter, Leto, Danaé) voltakép a 
Földet jelentik, mely az Éggel párosul. Kiváló 
nemzetségek is szerették m agukat Zeustól 
szárm aztatni. Aiskhylosnál és P indarosnál a 
Zeus iránti hódolat szánté m onotheismussá 
emelkedik.
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